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F L T I E M P O (S. Meteorológico O.).—Probable para la 
rnaflana de hoy: Toda E s p a ñ a , vientos flojos de direc-
Hón vaiiable y cielo bastante claro. Temperatura m á -
xima do ayer: 34 en Albacete y Sevil la; m í n i m a , 11 en 
Palenola v Burgo» . En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 29; 
mín ima , l'fl. (Véase en quinta plana el Bolet ín Meteoro-
' lógico.) 
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E s p a ñ a ha reg i s t r ado y a en l a Sociedad de Naciones diez y ocho t r a t ados 
de c o n c i l i a c i ó n y a r b i t r a j e . E n ellos se h a propuesto resolver p a c í f i c a m e n t e 
gus diferencias con m á s de u n a ve in tena de naciones, y a que a lguno de esos 
t ra tados comprende a m á s de u n p a í s . L a m a y o r í a do estos acuerdos se h a n con-
certado con naciones europeas, q u i z á s porque en nues t ro Cont inen te es m á s 
necesario que en n i n g u n a o t r a p a r t e del m u n d o p reven i r incidentes que p u -
dieran degenerar en confl ictos. Pero, sobro todo, porque, p o r desgracia, nues t ro 
pueblo y nuestros Gobiernos se h a n preocupado m á s de los rumores de E u r o p a 
que de las realidades, o a lo menos de las esperanzas m a g n í f i c a s de A m é r i c a . 
Hab lamos n a t u r a l m e n t e del aspecto p o s i t i v o de estos acuerdos. N o cree-
mos que nadie piense p r even i r una g u e r r a en t r e las potencias e s p a ñ o l a s de 
A m é r i c a y nues t ro p a í s . L a h i p ó t e s i s de ese confi ieto bé l i co es t a n absurda que 
no vale l a pena d i s c u t i r l a . Pero cua lquier lazo j u r í d i c o ent re dos p a í s e s , cua l -
quier o rgan i smo preparado p a r a resolver con p r o n t i t u d los incidentes menu-
dos de la v ida co t id iana , son u n a u x i l i a r pos i t i vo y eficaz en las buenas re-
laciones in ternacionales . P o r o t r a pa r te , los t r a t ados que exis ten ent re Es -
p a ñ a y sus h i jas do A m é r i c a , h a n c o n t r i b u i d o notab lemente a l h i spanoamer i -
canismo. Citemos, p o r ejemplo, el a r t í c u l o t e rce ro de los t r a t ados con U r u -
guay y con Chile, que es t ipu la u n a r b i t r a j e rea l izado po r personas de nues t ra 
raza. Y recordemos t a m b i é n el t r a t a d o h ispanoperuano que nos da como á r -
b i t ro permanente a l a persona del P o n t í f i c e , qu ien e n c a m a el v í n c u l o re l igioso 
tan fuer te entre las naciones de hab la castel lana. 
Pero no queremos re fer i rnos en este a r t í c u l o a nues t ra p o l í t i c a con A m é r i c a , 
sino a l a o r i e n t a c i ó n genera l de l a p o l í t i c a e x t e r i o r e s p a ñ o l a . Esos t r a t ados de 
a rb i t ra je y de c o n c i l i a c i ó n son u n a prueba de l a i n s p i r a c i ó n p a c í f i c a de todos 
nuestros gestos en l a escena m u n d i a l . A n o t e m o s u n hecho expresivo. Cuando 
en Ginebra se comprome t i e ron las naciones a f a c i l i t a r e s t a d í s t i c a s de l a fa-
b r i c a c i ó n de a rmas en su t e r r i t o r i o , el delegado de Holanda , poco1 t i empo des-
pués , a m e n a z ó suspender el e n v í o de sus c i f ras , porque s ó l o dos naciones cum-
p l í a n el compromiso . L a o t r a n a c i ó n era E s p a ñ a . 
U n a o b l i g a c i ó n m á s a m p l i a de someter las diferencias a l a rb i t r a j e , con t ra -
j o nuest ro p a í s a l firmar el p ro toco lo de a d h e s i ó n a l a c l á u s u l a f a c u l t a t i v a 
del es ta tuto de l T r i b u n a l de Jus t i c i a i n t e rnac iona l . Se t r a t a del a r t í c u l o 36 del 
estatuto que dec lara ob l iga to r ios los fa l los de d i cha j u r i s d i c c i ó n . E s p a ñ a fué 
una de las p r i m e r a s potencias i m p o r t a n t e s que l o aceptaron . L o s grandes es-
tados empiezan ahora a r a t i f i c a r esa c l á u s u l a y t o d a v í a no l l egan a l a m i t a d 
los miembros de l a Sociedad de Naciones que h a n adqu i r i do ese compromiso . 
Ev iden temente esta p o l í t i c a de s u s t i t u i r los " u l t i m a r a t i o " c l á s i c a p o r l a 
sentencia de unos Tr ibuna les , responde a l s en t i r del pueblo en E s p k ñ a . N i n -
g ú n Gobierno h u b i e r a podido rea l i za r o t r a d i s t i n t a . Poco i m p o r t a r í a que se 
tratase de r e g í m e n e s d e m o c r á t i c o s o d ic ta to r i a les . E l m á s t i r á n i c o de todos 
ellos no o s a r í a u n gesto belicoso, u n compromiso de guer ra . L a ú l t i m a vez 
que se i n t e n t ó en E s p a ñ a , l o p r o m o v i e r o n los l iberales, que q u e r í a n s e rv i r a 
l a democracia ex t r an je ra . Pero f r a c a s ó l a m a n i o b r a como f r a c a s a r í a en cual-
quier o t ro momen to . N o damos, pues, excesiva i m p o r t a n c i a a las disquisiciones 
sobre los pe l igros de g u e r r a que enc ier ra este o aquel s is tema p o l í t i c o . D e or-
dinario son los pueblos los que qu ie ren pelear y no los gobernantes quienes 
los a r r a s t r an . 
Hemos pasado r e v i s t a a nuestros i n s t r u m e n t o s de paz como o t ras nacio-
nes rev i s tan sus a r m a s de gue r r a . Pero no nos sent imos orgullosos del ba-
lance. Porque todo ello s e r í a b ien poca cosa si no c o n o c i é r a m o s l a v o l u n t a d 
pací f ica inquebran tab le que a n i m a a todos los e s p a ñ o l e s . Y cada d í a que pasa 
el e s p e c t á c u l o de E u r o p a nos a f i r m a en nues t ra o p i n i ó n . Hace pocas semanas 
una enconada d i spu ta sobre a rmamentos , unos discursos belicosos nos s i rv ie -
ron de o c a s i ó n p a r a a f i r m a r el deseo de E s p a ñ a de alejarse en lo posible del 
avispero con t inen ta l . P o d r í a m o s decir que l a s i t u a c i ó n ac tua l es peor t o d a v í a . C i 
temos dos hechos t a n solo: el p royec to del Gobierno f r a n c é s de des t inar m i l 
millones a r e fo rza r las defensas de l a f r o n t e r a con I t a l i a , y los incidentes san-
grientos entre polacos y alemanes. 
Pero, a d e m á s , con el v ia je del conde de B e t h l e n a Londres hemos asist ido 
a una e x p o s i c i ó n de curiosas t e o r í a s capaces de o r i g i n a r guer ras s in cuento. L a 
Prensa l i be r a l y soc ia l i s t a inglesa h a declarado que a l pedi r la r e v i s i ó n de los 
t ratados de paz, H u n g r í a t iene r a z ó n "en abs t r ac to"—la frase es del "Mennhes-
ter Guard ian"—, pe ro que no es posible a tender esa p e t i c i ó n mien t r a s no modi f i -
que su s is tema p o l í t i c o . Porque de o t r o modo, d icen se c o r r í a el r iesgo de some-
ter a l a t i r a n í a a mi l lones de h ú n g a r o s que ahora e s t á n bajo u n Poder ex t ran je -
ro. E l C ó d i g o i n t e r n a c i o n a l nacido de l a pasada gue r r a , n i ega a los vencidos lo 
que cualquier T r i b u n a l de j u s t i c i a c o n c e d e r í a a u n malhechor . 
Es impos ib le edif icar sobre estas t e o r í a s y con este e s p í r i t u u n a o r g a n i -
zac ión p a c í f i c a del mundo . L o s t r a t ados que se firman ahora carecen muchas 
veces de e sp i r i tua l idad . A f o r t u n a d a m e n t e no es este el caso de los t ra tados 
firmados por el Gobierno e s p a ñ o l . Pero a l poner de mani f ies to esta p o l í t i c a de 
paz de nues t ro pueblo, hemos quer ido t a m b i é n s e ñ a l a r los pe l igros de l a hora 
presente p a r a a f i r m a r u n a vez m á s el p r o p ó s i t o de man tenemos alejados de 
ellos y de negar r o t u n d a m e n t e el concurso de E s p a ñ a a todo lo que no sea 
una obra exc lus ivamente pac í f i c a . 
E l R e y v i s i t ó a y e r l a 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
Estuvo media hora en las obras 
del pabellón español 
A mediodía asist ió ai banquete de 
la Embajada, con el presi-
dente Doumergue 
Hoy almorzarán con el Rey algunas 
personalidades españolas 
( D e nues t ro corresponsal) 
PAJRIS, 21 .—A ú l t i m a h o r a de l a t a r -
de el m a y o r d o m o m a y o r de PaJacio, d u -
que de M i r a n d a , se t r a s l a d ó del hote l 
Maur ice , donde se hospeda como s é q u i -
to de su majes tad el Rey, a l ho t e l Cla-
r idge, en donde v i s i t ó a don Sant iago 
A l b a . 
Nos hemos abstenido en todo el d í a de 
hoy de abordar a l ex m i n i s t r o de Es-
tado. O t r a cosa hub ie ra sido p r e m a t u -
ra, Pero e l c u m p l i m i e n t o de nuestros 
deberes i n f o r m a t i v o s nos f o r z a r á a pe-
d i r le u n a d e c l a r a c i ó n no m á s ta rde del 
lunes a p r i m e r a hora de l a m a ñ a n a . — 
Daranas . 
« • • 
P A R I S , 21.—Su majes tad el R e y de 
E s p a ñ a que, como siempre que viene a 
P a r í s , se hospeda en el ho t e l Maur i ce , 
ha pasado e n e l ho te l l a m a y o r pa r t e 
de l a m a ñ a n a . A las once, ap rox imada-
mente, s a l i ó en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o 
del duque de M i r a n d a , recorr iendo va-
rias calles de l a cap i t a l y haciendo com-
pras en algunos establecimientos. 
D e s p u é s se d i r i g i ó el M o n a r c a a l Pa-
lacio de l a E m b a j a d a de E s p a ñ a , donde, 
como se sabe, h a ten ido l u g a r u n ban-
quete dado en su honor, y a l que a s i s t i ó 
el presidente de l a R e p ú b l i c a , s e ñ o r D o u -
mergue. D e s p u é s de l a sobremesa, que 
se p r o l o n g ó m á s de dos horas, el Rey 
r e g r e s ó de nuevo a l hote l . 
En la Ciudad Universitaria 
LOS A i M K OE LA 
A las tres y media de l a tarde sa l ió 
en a u t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o del embaja-
dor de E s p a ñ a , s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , 
y del secretar io p a r t i c u l a r de é s t e , se-
ñ o r Doreste , d i r i g i é n d o s e a l a Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a pa ra v i s i t a r las obras del 
La Prensa dice que no tienen jus-
tificación alguna 
• 
C a m p a ñ a de la Prensa checa 
contra la res taurac ión de 
los Habsburgo 
"SERIA LA GUERRA INMEDIATA" 
R O M A , 20.—Los d iar ios i t a l i anos pu -
bl ican co lumnas enteras con datos so-
bre e l aumen to en el presupuesto f r a n -
c é s de defensa nacional . E n sus comen-
tar ios demues t ran una g r a n inqu ie tud 
ante l a a c t i t u d de F ranc ia , p a r a l a que 
no encuent ran j u s t i f i c a c i ó n a lguna. Cier-
tos p e r i ó d i c o s reproducen los a r t í c u l o s 
de los d iar ios racis tas alemanes y de l a 
p rensa comuni s t a y socia l is ta de F r a n -
cia que ha combat ido a l Gobierno. 
La revista militar del 
14 de julio 
P A R I S , 21.—Este a ñ o se pretende re-
v i s t a l a t r a d i c i o n a l r ev i s t a m i l i t a r de 
14 de j u l i o u n a i m p o r t a n c i a excepcional 
en homenaje a las colanas , s ingula r -
mente a A r g e l i a , el centenario de cuya 
conquesta se acaba de celebrar. E l des-
f i le d i s c u r r i r á , pues, en l u g a r de en l a 
p laza de l a Es t r e l l a , como a ñ o s ante-
riores, en l a explanada de los I n v á l i -
dos, y l a i m p o s i c i ó n de condecoraciones 
se l o c a l i z a r á f r en t e a l a g r a n sala. E l 
cuadro r e s u i t a r á a s í m á s espacioso y 
despejado. 
T e r m i n a d a l a ceremonia, las t ropas 
s e g u i r á n u n i t i n e r a r i o as imismo nuevo, 
que c o m p r e n d e r á las calles m á s c é n t r i -
cas, avenida de Campos E l í s e o s , plaza 
de l a Concordia , calle Roya i , grandes 
bulevares ha s t a el de Sebastopol, bule-
va r de Sebastopol, calle de t t i v o l i y p la-
za del H o t e l de l a VUle, en donde ten 
d r á l u g a r l a d i s l o c a c i ó n de xas t ropas . 
L a no ta m á s o r i g i n a l consiste en una 
e v o c a c . ó n de l a conqu sra de A r g e l . a a 
p a b e l l ó n de E s p a ñ a . F u é recibido por el cargo de u n b a t a l l ó n de 700 soldados 
s e ñ o r Honora t , presidente del Consejo | vestidos con los unir mnes de los Cuer-
do A d m i n i s t r a c i ó n de la Ciudad U n i - pos que en 1930 operaron en el N o r t e 
ve r s i t a r i a , y por el a rqu i tec to s e ñ o r L ó - de A i r i c a . . Granaderos de dar los X , ca-
pez Otero, encargado de d i r i g i r los tra-1 zadores, zuavos, t ropas del segundo i m -
Se dice que ha habido 500 
heridos en Bombay 
Durante todo el día de ayer se re-
pitieron los disturbios en las calles 
En ellos tomaron parte principal 
las mujeres 
i • 
L O N D R E S . 21.—i./.cen do B o m b a y que 
d e s p u é s de u n a c a l m a de va r io s d í a s 
se han repet ido con caracteres de g ra -
vedad los d is turb ios callejeros. Se ha l u -
chado du ran t e todo e l d í a y h a habido 
alrededor de 500 heridos de los que 150 
han tenido que ser hospi ta l izados. L a no-
t a c a r a c t e r í s t i c a de estos d is turbios es 
la p a r t i c i p a c i ó n de las mujeres , que han 
sido los combat ien tes m á s encarnizados. 
Manifestación de voluntarios 
B O M B A Y , 2 1 . — U n m i l l a r de vo lun t a -
rios nacionaJistas se reun ie ron ayer, no 
obstante las disposiciones que prohiben 
toda m a n i f e s t a c i ó n , ante ed edi f ic io del 
Congreso y poco d e s p u é s , rodeados de 
u n consideraible n ú m e r o de curiosos, 
ma rcha ron a l a g r a n explanada de M a i -
dan. 
L a P o l i c í a a pie y a caballo, a rmada 
de b a m b ú e s , c a r g ó c o n t r a los mani.fes-
t a n t e é , disolviendo l a c o m i t i v a . 
E n e l choque hubo m á s de 200 h e r í -
dos, muches de los cuales, entre ellos 
cinco mti jeres, t u v i eron que ser hospi ta-
lizados. 
Sigue la ley marcial 
R O M A , 21 .—A pesar de l a o rden dada 
Para l a r e t i r a d a i n m e d i a t a de las dos 
c o m p a ñ í a s de refuerzo enviadas a Cho-
lapur, l a ley M a r c i a l s igue en v igo r ; 
Explosión de una bomba 
N U E V A D E L H I . 21 .—Ayer hizo ex-
ploslOn una bomba en u n ba r r io poco 
frecuentado de la c iudad . C a u s ó d a ñ o s 
tnateriales de escasa impor t anc i a . 
Piden negociaciones 
Se restablece el orden 
en Bolivia 
EL JEFE DE LOS REBELDES HA 
HUIDO A ARGENTINA 
El presidente electo del Brasil sale 
de Nueva York para Europa 
Se dice que se r á durante cuatro 
días huésped oficial del 
Gobierno inglés 
B U E N O S A I R E S , 2 1 . — S e g ú n las ú l -
t imas no t ic ias recibidas de L a Paz, ha 
quedado restablecido el o r d e n en toda 
l a r e p ú b l i c a . 
E l m o v i m i e n t o r evo luc ionar io se con-
sidera t o t a l m e n t e fracasado. E l jefe de 
lo srevolucionar ios , s e ñ o r Hino josa , se 
ha v i s t o obl igado a refugiarse en t e r r i -
t o r i o a rgent ino .—Associa ted Press. 
Nota de la Legación 
en E s p a ñ a 
L a L e g a c i ó n die B o l i v i a en E s p a ñ a 
nos comun ica la s iguiente n o t i c i a re-
c ib ida de su Gobierno: 
" L a Paz, 20-19-20. 
"Fuerzas del E j é r c i t o han ocupado 
" V i l l a z ó n , y t a n cap tu rado a ve in t i c inco 
"comunis tas entre los que -3 encuentra 
bajos del p a b e l l ó n e s p a ñ o l 
E l Soberano v i s i t ó detenidamente du-
rante m á s de media hora las obras del 
c i tado p a b e l l ó n , que e s t á n bastante ade-
lantadas. E l s e ñ o r L ó p e z Otero le exp l i -
có diversos detalles, y el Rey a l u d i ó a 
las obras de l a Ciudad U n i v e r s i t a r i a de 
M a d r i d en el curso de la v i s i t a . E l pa-
be l lón p o d r á ser inaugurado probable-
mente en el a ñ o 19S1. 
E l M o n a r c a e s p a ñ o l , a c o m p a ñ a d o del 
s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , r e g r e s ó a l ho-
te l Maur i ce , de donde s a l i ó d e s p u é s de 
las ocho, d i r i g i é n d o s e a l Pa lac io de la 
Embajada , donde se celebra u n a cena 
i n t i m a -
M a ñ a n a po r l a m a ñ a n a el R e y A l f o n -
so a s i s t i r á a l a misa en l a ig les ia de 
l a M i s i ó n e s p a ñ o l a de l a r u é de la. 
Pompe. 
A m e d i o d í a se c e l e b r a r á en el ho 'e l 
Maur i ce u n a comida í n t i m a , a l a que 
han sido inv i t adas algunas personal i -
dades e s p a ñ o l a s ac tua lmente en P a r í s . 
Homenajes 
E n el " h a l l " del ho te l se h a n colo-
cado pliegos que se l l enan r á p i d a m e n -
te de firmas. E n t r e las personalidades 
que h a n acudido a dejar t a r j e t a figu-
r a n los embajadores de A l e m a n i a , I n -
g l a t e r r a , I t a l i a y B é l g i c a , l a m a y o r í a 
de los m i n i s t r o s acreditados cerca del 
Gobierno f r a n c é s , el p r inc ipe S imad 
K a h n , el ex m i n i s t r o de Estado, s e ñ o r 
P é r e z Cabal lero y numerosas personal i -
dades de l a co lonia e s p a ñ o l a . 
Desde las p r i m e r a s horas de l a ma-
ñ a n a u n numeroso p ú b l i c o congregado 
en las inmediaciones del H o t e l M a u -
r ice h a t r i b u t a d o a l Soberano e s p a ñ o ; , 
a l sa l i r é s t e del ho te l , v ivas manifes ta-
ciones de afecto y s i m p a t í a , a las que 
don A l f o n s o X I I I contes taba sonriendo, 
con su p r o v e r b i a l l lanera , saludando con 
l a mano. E l p ú b l i c o d ió g r i t o s de " ¡ v i v a 
el Rey de E s p a ñ a ! " 
L a m a y o r í a de los p e r i ó d i c o s pa r i s i -
nos p u b l i c a n informaciones con frases 
de afecto y c o n s i d e r a c i ó n p a r a el So-
berano e s p a ñ o l . 
" L ' I n t r a n s i g e a n t " pub l ica el r e t r a t o 
del M o n a r c a y dice que é s t e no puede 
dudar de l a s i m p a t í a que le profesa el 
pueblo de P a r í s y que se le demuestra 
cada vez que viene a l a c ap i t a l de F r a n -
cia. E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que P a r í s le ve 
p a r t i r s iempre con sen t imien to . 
Almuerzo en la Embajada 
perlo, e t c é t e r a . Un. f^rm^s , cornetas, 
tambores, a rmas y c a ñ o n e s s e r á n espe-
c ia lmente reconst i tu idos . E l desfile du -
r a r á cerca de u n a hora . 
La vuelta de los Habsburgo 
L O D E L D I A H o y h a b r á e l e c c i o n e s S E H í P O B U d O EL 
Las fuerzas monárquicas 
Se ha repa r t ido u n mani f i e s to de l a 
C o m i s i ó n o rgan izadora de l a " A c c i ó n 
M o n á r q u i c a " . Todo é l t iende a p r o p u g -
nar l a c and ida tu r a ú n i c a por M a d r i d , 
de las fuerzas afines que defienden l a 
M o n a r q u í a . P a r a raoonar o l laudable 
p r o p ó s i t o se menc ionan las c i f ras de las 
u l t imas elociones. Las consecuencias son 
exactas. Ev iden te , que l a d e r r o t a de los 
m o n á r q u i c o s f ué p roduc ida por su des-
grac iada d i v i s i ó n en dos candidaturas . 
Así pudo t r i u n f a r l a o c a l i c i ó n repub l i -
canosocialista, con v e i n t i ú n m i l votos 
con t ra los t r e i n t a y cinco m i l de l g rupo 
m o n á r q u i c o , f raccionado y desunido. Y 
a ú n cabe a ñ a d i r , que i a m a y o r í a de los 
electores que se abs tuv ie ron del vote 
—irnos cuaren ta m i l — e r a n m o n á r q u i c o s 
t a m b i é n . 
Es tamos , pues, de acuerdo con el m a -
nif iesto en estas deducciones. H a y qu t 
empezar u n a g r a n o b r a de propaganda 
y p repa ra r u n f ren te ú n i c o p a r a e l f u t u -
ro periodo electoral . Con ello puede dar-
se por descontada en M a d r i d l a v i c t o r i a 
de una g r a n m a y o r í a m o n á r q u i c a . 
M a s ¿ y el p rocedimiento de las elec-
ciones? ¿ C a b e pensar en l a represen-
t a c i ó n p roporc iona l ? Decid idamente a f i r -
mamos que t a l s i s tema concebido a l es-
t i l o de A l e m a n i a o B é l g . c a es -por lo 
p ron to inapl icable en E s p a ñ a . Nues t ras 
masas de electores carecen a ú n de pre-
p a r a c i ó n . Y t a l ausencia d t c u l t u r a lo 
h a r í a mora lmen te imposible . Pero si re-
chazamos el p rocedimiento , en general , 
hemos de p r o p u g n a r l o en cambio p a r a 
las grandes poblaciones, M a d r i d , Barce-
lona, Valencia, todas las que sobrepasan 
ios 100.000 habi tantes . Y ello no só lo en 
las elecciones municipales , sino en las 
de d iputados a Cortes . P a r a el resto de 
E s p a ñ a creemos suf ic iente e l Coleg.o 
p rov inc ia l , con r e p r e s e n t a c i ó n de las m i -
norias . 
C la ro es que todos estos cambios d i -
f í c i l m e n t e han de l l ega r has ta que se 
celebren las p r i m e r a s elecciones. Pero 
i m p o r t a mucho i r despertando e i n c i -
tando a l t r aba jo a todo el g r a n sector 
de las derechas e s p a ñ o l a s . 
Po r eso nosotros, que hemos v i s to m u y 
claro desde el p r i m e r momen to l a g r a -
vedad del problema, volvemos a repe-
t i r que u n a p o l í t i c a de d i v i s i ó n entre 
los elementos m o n á r q u i c o s y conserva-
dores es l a p o l í t i c a m á s revoluoiona-
r a que puede hacerse. Conviene a todo 
trance sa l i r a l paso. Y el Gobierno es 
el p r i m e r o que debe dar u n a i m p r e s i ó n 
de apoyo y de a l iento a l a g r a n empre-
sa uni f icadora , t a n decis iva p a r a el por-
ven i r p o l í t i c o de E s p a ñ a , 
L a segunda Conferencia 
e n S a j o n i a 
SE TEME UN TRIUNFO DE LOS 
ULTRANACIONALISTAS 
BLANCO DE l í S A N l í 
SEDE S M E U T A 
La Dirección de Ferrocarriles in-
siste en reducir los salarios 
B E R L I N , 21.—Pocas elecciones de 
Estados h a n despertado el i n t e r é s que 
las que m a ñ a n a se celebran pa ra Ja 
D i e t a de Sajonia, Se espera que con 
ellas se p o d r á conocer ap rox imadamen te 
l a p o s i c i ó n del cuerpo e lec tora l del res-
tod e A l e m a n i a en momentos de l a m á s 
e x t r e m a c o n f u s i ó n p o l í t i c a y, p o r o t r a 
par te , se teme que los social is tas na-
cionales ganen muchos votos a costa 
de sus al iados y a s í ocupen en ol p a í s SE DICE QUE EL GOBIERNO DE 
l a s i t u a c i ó n p redominan te que h a n ad-
q u i r i d o en l a vec ina T u r i n g i a , donde 
conducen u n a ve rdade ra ba t a l l a con t ra 
l a c o n s t i t u c i ó n . 
Los ferrocarriles 
El informe del Delegado Apostólico 
es absolutamente contrario 
a lord Strickland 
Declara que, mientras és te conti-
núe al frente de la isla, s e r á 
imposible la a rmon ía 
Parece que será suspendida la Cons-
titución actual 
Ñ A U E N , 21 .—El presidente del Con-
sejo de A d m i n i s t r a c i ó n de los Fe r roca -
r r i l es alemanes, v o n Siemens, h a peJido 
a l Gobierno del Re ich disposiciones le-
g i s l a t ivas que p e r m i t a n reduc i r los suel-
dos de los empleados fe r rov ia r ios , con 
MALTA HA DIMITIDO 
R O M A , 21 .—El L i b r o Blanco del V a t i -
cano acerca de M a l t a consta de 200 p á -
ginas y l l eva por t í t u l o " E x p o s i c i ó n do-
cumeniada de l a c u e s t i ó n maltesa,—Ene-
ro, 1929-Mayo 1930-, E l L i b r o e s t á fo r -
mado por u n p r ó l o g o y tres partes. L a 
p r i m e r a pa r t e t r a t a de los hechos que 
de t e rmina ron la v i s i t a del delegado apos-
tó l i co . Mons , Robinson a M a l t a , y de los 
a r reg lo a l e s c a l a f ó n de los e m p l e a d o s ! r * S ^ ^ e f 
p ú b l i c o s . A n t e r i o r m e n t e f u é r e c h a z a d a l o s f c t03 de *a Sede y ^ 
una so l i c i t ud en l a que se p e d í a ei au- | correspondencia entre el Cardenal Gas-
men to de las t a r i f a s f e r rov i a r i a s en i a l p a r r i y l a p a c i ó n b r i t á n i c a , y l a ter -
p r o p o r c i ó n suficiente p a r a c u b r i r losiCera se r e í i e r e a l a t r e s u a electoral 
gastos de r e n o v a c i ó n de m a t e r i a l ro^n-'?TOpUcst3- ^ el Gobierno b r i t á n i c o , y 
te y de r í e l e s . E n v i s t a de que los i n -
gresos d i sminuyen , merced a l a depre-
s ión e c o n ó m i c a , y de los nuevos g r a v á -
menes que recaen sobre l a e x p l o t i c i ó n 
f e r r o v i a r i a , v o n Siemens j u z g a que no 
h a y m á s medio p a r a equ i l ib ra r los gas-
tos con los ingresos que l a reduccicn de 
sueldos p o r el Consejo propugnada . 
E s t a p r o p o s i c i ó n es e n é r g i c a m e n t e re-
chazada p o r los socialistas, y crea a l 
la correspondencia entre l a L e g a c i ó n y 
el Cardenal Pace l l i . E l p r ó l o g o declara 
que esta p u b l i c a c i ó n no quiere, en modo 
alguno. f a U a r a la c o n s i a e r a c i ó n a l Go-
bierno b r i t á n i c o , con e l que la Santa 
Sede mant iene relaciones cordiales, si-
no que e s t á solamente destinada a i l u -
m i n a r las verdaderas intenciones de la 
Santa Sede. 
Hace no t a r l a estrecha compenetra-
c ión de l a v ida re l ig iosa y de l a v ida 
Gobierno u n nuevo confl ic to que v i e n e l c i v i l en Malta, compenetración que es'-á 
a g r a v a r su s i t u a c i ó n 
La prohibición de los 
uniformes 
B E R L I N , 2 1 . — E l reciente decreto de 
Gobierno prus iano po r el cua l se prohibe 
a los afi l iados a l P a r t i d o Nac iona l i s ta 
Social is ta el uso de un i formes en p ú -
blico, h a dado l u g a r a t m e s p e c t á c u l o 
poco cor r i en te en las calles de esta ca-
p i t a l . 
sancionada por l a c o n s t i t u c i ó n m i s m a y 
a f i rma que S t r i c k l a n d o fend ió al Epis-
copado y a l clero, m ien t r a s q u e r í a na-
cerse pasar por buen c a t ó l i c o y persona 
bien v i s t a en la Santa Sede, como si loa 
Obispos locales fuesen, en lo que a él 
se refiere, en conf l ic to con l a Santa Sede. 
La visita de Mons. Robinson 
mundial de Energía 
E l d í a 16 se v e r i f i c ó l a a p e r t u r a de P R A G A , 21 .—La Prensa social is ta de 
Checoeslovaquia h a in ic iado una v io len-
t a c a m p a ñ a c o n t r a l a posible^ r e s t a u r a - I ^ p~rim-a'¡77ei7b^-^; 
' r o ñ o de en ei 1924, convocada por D u i i l o p í b l a c i ó n comple tamente desnudos de me 
A l hablar de la v i s i t a de Mons. R o b i n -
son. recuerda que fué pedida po r el 
propio Gobierno de M a l t a , que d ió las 
Hace unos d í a s u n n u t r i d o g rupo de |?rac ias a l a Santa Sede, y copia d e s p u é s 
afiliados a dicho p a r t i d o t u v i e r o n u n en-!el i n fo rme í n t e g r o de ese prelado. E n 
cuent ro con o t r o f o r m a d o po r enemigos ¡es te i n fo rme se dice que no p o d r á exis-
p o l í t i c o s en las calles de B e r l í n . L a P o - | t i r paz y a r m o n í a en M a l t a mien t ras 
l ic ía se v ió obl igada a in t e rven i r , y o b l i - l l o r d S t r i c k l a n d c o n t i n ú e a l f rente del 
g ó a los m i e m b r o s del P a r t i d o Nac iona l 1 Gobierno. Mons . Robinson declara que 
Social is ta a qu i ta r se las camisas color jdurante cuaren ta a ñ o s de v ida p ú b l i c a 
m a r r ó n que f o r m a p a r t e de su u n i f o r - S t r i c k l a n d ha desconcertado todas las co-
me; pero como no l l evaban o t ro vestido.Isas donde quiera que ha estado, y s iem-
&ión de los H a b á b U r g o s en el 
H u n g r í a , que se d i ó como c i e r t a para 
e l mes de nov iemure cuando el a rch idu-
que Oto c u m p l a los diez y ocho a ñ o s , 
l isos p e r i ó d i c o s d icen s in rodeos que una 
p r o c l a m a c i ó n de esa ciase s e r í a l a gue-
r r a con t r a H u n g r í a , 
La Pequeña Entente 
a segunda conferencia m u n d i a l de ener- los manifes tantes t u v i e r o n que desfilar jpre fué preciso deshacerse de él. A pe 
or por las calles m á s c é n t r i c a s de l a po- | sar de que se vanag lo r i a de d e f e r e n c i í 
y o t ros insignes empresarios y t é c n i c o s . 
E n e l en t r e t an to se h a n celebrado 
reuniones parcia les en Bas i lea en 1926, 
dio cuerpo pa ra a r r iba . 
E l e s p e c t á c u l o era m u y poco aprop ia -
do p a r a u n a g r a n p o b l a c i ó n , y ha des-
de nuevo en Londres el 28 y en Barce- per tado g r a n n ú m e r o de protestas po r 
lona y T o k i o el 29. E s t a r e u n i ó n d e Í P a r t e d€ muchos ciudadanos p a c í f i c o s 
ahora t iene considerable trascendencia, 
t an to po r e l n ú m e r o de insignes f écn i -
cos y economistas que concur ren a el la 
'Echo de P a r í s " , dice ( m á s de 500 representantes de 50 p a í -
que l a p r ó x i m a Conferencia de repre- f e s ) ' como por l a i m p o r t a n c i a de los 
sentantes de los Estados que f o r m a n la temas que han de t r a t a r 
"pe t i t e entente", se o c u p a r á p r i n c i p a l -
mente de estos dos puntos : respuesta 
a l " m e m o r á n d u m " B r i a n d , sobre l a í e -
L a idea f u n d a m e n t a l es l a de racio-
na l izar el aprovechamiento de las d i -
ferentes fuentes de e n e r g í a , t r a t á n d o s e 
u e r a c i ó n europea y posibilidades de una lde establecer pa ra su me jo r u t i l i z a c i ó n 
r e s t a u r a c i ó n de l a m o n a r q u í a de los Ulla r e g u l a c i ó n in te rnac iona l . Sobre to 
Habsburgo en H u n g r í a . 
Con r e l a c i ó n a este punto, el "Echo 
de P a r í s " dice saber que existe u n pro-
yecte de a l ianza m a t r i m o n i a l , eut re el 
pr inc ipe O t to , p r i m o g é n i t o del ex em 
perador Carlos y l a h i j a menor del Rey 
do I t a l i a . 
do en lo que se ref iere al t ranspor te de 
e n e r g í a e l é c t r i c a , t e m a y a examinado 
en l a conferencia p a r c i a l de Basi lea 
de 1926, ha de ser somet ido a cuidado-
so estudio. H a y que tener presente que 
el comercio ex te r io r de l a e n e r g í a e l éc -
t r i c a , siendo por u n lado de absoluta ne 
que no In te rv ienen p a r a nada en p o l i 
t i ca . 
E l comisa r io de P o l i c í a h a ordenado 
t a m b i é n a sus agentes que sean con-
fiscadas las g o r r a s ro jas que l l evan los 
vendedores de los d iar ios ex t remis tas , 
por considerar que f o r m a n pa r t e del 
un i fo rme del P a r t i d o N a c i o n a l Social is ta . 
E s t a orden ha producido ya algunos en-
cuentros ent re l a P o l i c í a y los chicos 
vendedores de p e r i ó d i c o s , que se n iegan 
i a despojarse de su alegre g o r r a ro j a . 
El Día del centeno 
E l expresado d ia r io hace observar el cesidad entre los p a í s e s l i m í t r o f e s , es al 
pe l ig ro que r e p r e s e n t a r í a pa ra l a paz ¡ m i s m o t i empo objeto de o b s t á c u l o s , de 
mundo l a r e s t a u r a c i ó n de esta mo-
n a r q u í a , que parece apoyar l a I t a l i a 
fascista . 
El incidente polaco-a lemán 
P A R I S , 21.—Con m o t i v o de l a estan-
cia en P a r í s de su majes tad el Rey de 
E s p a ñ a , el embajador, s e ñ o r Q u i ñ o n e s 
de L e ó n , ha dado hoy u n a lmuerzo que 
el "bandolero apell idado Loza , segundo honra ron con su presencia el Soberano 
'Jefe de l a p a r t i d a alzada en armas 
' E n d icha local idad se h a restablecido 
' comple tamente el orden p o l í t i c o y \ d -
' m i n i s t r a t i v o . A . Diez de Medina . M i -
' n í s t r o de Relaciones." 
Julio Prestes a Europa 
. p e s h a w a r , 21.—La s i t u a c i ó n en es-
t a r e g i ó n f ron t e r i za permanece estacio-
naria , aunque comienzan a recogerse los 
f ru tos de l duro cast igo i n f l i g i d o a las 
t r ibus rebeldes por l a A v i a c i ó n inglesa. 
* e sabe que las concentraciones rebel-
^ 36 han desbandado, a pesar de los 
^sfuerzos de sus jefes. E l m á s i m p o r t a n -
te de é s t o s . H a i j i e l T u r a n g a i , h a en-
c a d o emisarios sol ic i tando en t r a r en ne-
gociaciones con las autor idades b r i t á -
tucas y pidiendo que se suspendan en-
tre t an to los bombardeos a é r e o s . 
Se sabe que en l a p o b l a c i ó n de S u r a l 
^ habido seis heridos, po r negarse lo? 
voluntar ios a. disolverse. L a P o l i c í a car-
g ó sobre ellos. 
N U E V A Y O R K , 21.—Terminada su 
v i s i t a of ic ia l , que d u r ó nueve d í a s , el 
s e ñ o r Ju l io Prestes, nuevo presidente de-
Bras i l , ha embarcado anoche, con sus 
hi jos y personalidades del s é q u i t o , en la Embajada , 
el " O l y m p i c " , con d i r e c c i ó n a Cherbur-
go y P a r í s . 
e s p a ñ o l y el presidente de l a r e p ú b l i c a 
francesa, s e ñ o r Doumergue , A s i s t i e r o n 
a este a lmuerzo los s e ñ o r e s B r i a n d , M a -
ginot , F l a n d i n , duque de M i r a n d a , con-
de de Gavia, m a r q u é s de N a r r o s ; s e ñ o r 
G u t i é r r e z de A g ü e r a , embajador de Es-
p a ñ a en Bruse las ; m a r q u é s de L a G á n -
dara, m a r q u é s de San Carlos; s e ñ o r Be 
Ñ A U E N , 21.—Cerca de P ros tken , l u -
g a r donde recientemente a c a e c i ó el 
sangr ien to inc idente germano polaco, se 
han efectuado invest igaciones locales 
en presencia de funcionar ios polacos, 
que han dado po r resul tado la aver igua-
c ión de que el guard ia f ron te ras polaco 
muer to , estaba i l í c i t a m e n t e den t ro del 
t e r r i t o r i o a l e m á n . 
C o n t i n ú a n s in poderse a v e r i g u a r los 
mot ivos por los cuales el gua rd i a polaco 
i n c u r r i ó en esta e x t r a l i m í t a c i ó n . Las au-
tor idades polacas han negado su a u t o r i -
z a c i ó n a l super ior del gua rd i a muer to , 
pa ra que preste d e c l a r a c i ó n ante e l t r i -
buna l a l e m á n que in te rv iene en e l es-
flicto f ron te r i zo amenaza tener c o m p l í -
c l a r e c i m í e n t o del caso. Con esto, el con-
caciones. S e g ú n no t ic ias l legadas de 
Varsov ia , el gobierno polaco p repa ra 
una m e m o r i a en l a que a r r o j a toda l a 
cu lpab i l idad del incidente "ocu r r ido en 
t e r r i t o r i o a l e m á n " , y recomienda que se 
e f e c t ú e sobre el caso una i n v e s t i g a c i ó n 
a fondo, por medio de l a C o m i s i ó n m i x -
t a . 
T a l C o m i s i ó n y a f u n c i o n ó , s i n n i n g ú n 
resul tado p r á c t i c o , en e l an t e r io r i n c i -
dente de Neuenhoefen. 
Grecia y Turqu ía 
L O N D R E S . 2 1 — L a A g e n c i a Reuter 
dice estar en condiciones de poder af i r -
A T E N A S , 21 .—La C o m i s i ó n de N e 
nitez, m i n u j t r o de E s p a ñ a en L i m a ; g o d b í B r t r a t í t e n » l i a aprobado p o r 
ñ o r De Cubas, c ó n s u l general de Espa-1 n i m i d a d el i n f o r m e r e l a t i vo a r p r o y e c . 
ñ a ; doctor De Sard, y a l to personal de t o de acuerdo e c o n ó m i c o grecoturco . que 
p a t r o c i n a el Gobierno. 
Una placa al Rey 
L E R I D A , 21.—Se h a expuesto l a p la -
ca de p l a t a y oro que el r e g i m i e n t o de 
N a v a r r a dedica a l M o n a r c a en recuerdo 
m a r que Prestes, presidente electo de de l a rec iente v i s i t a del Rey al cua r t e l . 
^ E n u n c u a d r l t o apar te se exhibe el real 
a u t ó g r a f o en que el Soberano hace cons-
t a r su s a t i s f a c c i ó n por el estado de las 
t ropas. Se ha dispuesto que dicho a u t ó -
g ra fo se g rabe al pie de l a p laca 
La Conferencia del Trabajo 
l a R e p ú b l i c a del Bras i l , s e r á huéspe .1 
o f ic ia l del gobierno de la G r a n Bre ta -
ñ a , en esta cap i ta l , del p r i m e r o a l 4 
del p r ó x i m o mes de j u l i o . 
Se suspenden las sesiones 
en la Cámara egipcia 
E L C A I R O . 21 .—El nuevo Gobierno 
h a acordado suspender las sesiones de 
l a C á m a r a . E s t a dec i s i ón s e r á c o m u n i -
cada a las C á m a r a s el p r ó x i m o lunes. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
DOCE PAGINAS 
G I N E B R A , 21 .—La C o m i s i ó n del 
T r a b a j o forzado ha cont inuado sus t r a -
bajos esta m a ñ a n a , aprobando po r 2o 
votos con t r a tres, el segundo procedi-
m i e n t o pa ra hacer l l ega r a conocimien-
to de los i n d í g e n a s las medidas adop-
tadas. 
L a C o m i s i ó n de ve r i f i c ac ión de p o j e -
res de l a Conferencia del T r a b a j o h a 
val idado los del delegado obrero b ras i -
l e ñ o s e ñ o r Suedes de Mel lo . 
L a C o m i s i ó n h a decidido que pa ra 
ev i t a r discusiones como la su rg ida hoy 
bidos a l n a t u r a l e s p í r i t u pro tecc ionis ta 
de muchos de los pr inc ipales p a í s e s i n -
teresados en ese t r á n s i t o o comercio de 
e n e r g í a e l é c t r i c a . A s í Suiza no ha apro-
bado a ú n las regulaciones pa ra este co-
merc io propuestas por el C o m i t é de la 
L i g a de las Naciones en 1923. 
Se h a n presentado, s e g ú n informes 
de l a Prensa alemana, m á s de 400 in fo r -
mes, que el C o m i t é de l a conferencia 
ha agrupado en 34 grupos. Desde Juego, 
l a inmensa m a y o r í a de ese estudio e s t á 
hecha p o r alemanes, ingleses, n o r t e -
americanos y franceses. E n todos esos 
p a í s e s despierta, como se sabe, consi-
derable i n t e r é s l a c u e s t i ó n de l a econo-
m í a de las fuentes de e n e r g í a . Sus t é c -
nicos, m á s cerca del r ac iona l pesimismo 
de S o u m b a r t que de los op t imismos de 
los que todo lo esperan del progreso de 
l a t é c n i c a , se preocupan cuidadosamen-
te de las consecuencias que pa ra l a eco-
n o m í a de sus respectivos p a í s e s pueda 
tener una v a r i a c i ó n e s t r u c t u r a l de ias 
fuentes de e n e r g í a . Porque no se t r a t a 
sólo del ago tamien to m a t e r i a l de las 
actuales reservas de c a r b ó n o p e t r ó l e o , 
sino de su ago tamien to e c o n ó m i c o , es 
decir, de que su e x p l o t a c i ó n se haga t a n 
dif íc i l o costosa que y a no sea ren ta -
ble l a u t i l i z a c i ó n de esas fuentes de 
e n e r g í a . 
S in abogar po r u n a e s t a t i f i c a c i ó n de 
nuestras fuentes de e n e r g í a , sí cree-
mos que ha l legado el m o m e n ' o de que, 
desde u n punto de v i s t a puramente cien-
t í f ico y obje t ivo, se enfoque por t é c n i -
cos y economistas competentes e l p ro -
blema de l a o r d e n a c i ó n de nuestras 
fuentes de e n e r g í a . T r á t a s e , a l f i n y al 
cabo, de las fuentes de poder de que 
se s i r ven los t é c n i c o s pa ra todas rus 
t ransformaciones . P o r tan to , l a i m p o r -
t anc ia de tales estudios es m á x i m a pa-
r a d po rven i r e c o n ó m i c o e incluso para 
l a evo luc ión social de nues t ra pa t r i a . 
Rutinas y debilidades 
Ñ A U E N , 2 1 . — E l m a r i s c a l H i n d e n -
burg , con o c a s i ó n de celebrarse "e l D í a 
del centeno", organizado p a r a p o p u l a r i -
zar el consumo de este cereal, h a dado sol idar idad pas to ra l con el episcopado 
un a u t ó g r a f o en el que dice que en g r a n m a i t é s y p r e s c i n d í a de toda considera-
rencia 
hacia las autoridades e c l e s i á s t i c a s , la 
real idad es que s iempre que p o d í a las 
expuso a l r id icu lo , con golpes, unas ve-
ces sutiles, y otras veces brutales, con-
t r a las sagradas ins t i tuc iones y l a r e l i -
g i ó n de M a l t a . E l i n fo rme concluye su-
gi r iendo a l V a t i c a n o que sea aproba-
da la conducta de los Obispos de M a l -
ta y Gozo a l reprobar l a p o l í t i c a y la 
a c t i t u d de l o r d S t r i c k l a n d hacia la Ig le -
sia, 
El proyecto de Concordato 
E l L i b r o Blanco habla d e s p u é s del pro-
yecto de concordato que no fué tomado 
en c o n s i d e r a c i ó n porque era con t ra r io 
a las normas comunes y porque se d e b í a 
ante todo e l im ina r l a ac t iv idad de lo rd 
S t r i ck l and , D e s p u é s se ocupa de l a car-
ta de Gaspa r r i a los Obispos de A l a l t a 
y Gozo, del 30 de j u n i o de 1929, haciendo 
no ta r el c a r á c t e r es t r ic tamente re l ig io -
so y que r e s p o n d í a a los deberes de la 
pa r t e a t r i b u y e el buen estado de su sa 
lud , en su avanzada edad, a l consumo 
exclusivo de p a n de centeno, a l que e s t á 
acostumbrado desde su n i ñ e z 
Segunda clausura de la 
Dieta polaca 
Un manifiesto de la oposición, pi-
diendo que se retire Pilsudski 
V A R S O V I A , 21 .—El presidente de l a 
r e p ú b l i c a h a publ icado u n decreto c lau-
surando po r segunda vez la se s ión ex-
t r a o r d i n a r i a de la D i e t a . 
V A R S O V I A , 21.—Los pa r t ida r ios del 
Cent ro y de l a izquierda h a n publ icado 
u n manif ies to c o m ú n pidiendo l a d i m i -
s ión de P i l sudsk i y l a d e s a p a r i c i ó n de 
su Gobierno, que, bajo una apariencia 
pa r l amen ta r i a , es u n a verdadera dicta-11 
d u r a que l l e v a r á a u n desastre nacional . 1 
L o s pa r t idos firmantes del manif iesto : | 
han convocado pa ra m a ñ a n a u n Congre- ; 
so en Cracovia , y se r umorea que los 
legionarios del m a r i s c a l se han dado c i t a 
en esa c iudad con á n i m o de imped i r la { 
r e u n i ó n de ese Congreso, 
Nuevo censo en Hungría 
B U D A P E S T , 21.—Las autoridades han! | 
ordenado que se proceda a un nuevo cen-
so de l a p o b l a c i ó n de H u n g r í a , con a r re - ¡| 
glo a los da tos que se h a y a n recogido 
en 3 1 de d ic iembre del a ñ o cor r ien te . 
c ión de orden d i p l o m á t i c o . 
A c o n t i n u a c i ó n pub l i ca l a c o n u n i c a -
ción hecha por la Santa Sede al Gobier-
no b r i t á n i c o , a c o m p a ñ a d a de u n memo-
r á n d u m j u s t i f i c a t i v o y declara la sor-
presa de l a San ta Sede viendo que este 
documento reservado f u é hecho p ú b l i -
co por l o r d S t r i c k l a n d , que. a d e m á s , de-
I n d i c e - r e s u m e n 
Fág. 
Pág. 6 
Es de l a m e n t a r el emplazamien to que 
este a ñ o se ha p e r m i t i d o da r a l a ver-
bena que ac tua lmente se celebra en el 
Prado. E n los alrededores del I luaeo de 
P i n t u r a , y en l a vec indad de los g r a n -
des hoteles, es inadecuado colocar u n 
e s p e c t á / M l o i n c ó m o d o por l a obstruc-
c ión que c rea a l paso del púb l i co , y 
a provine Lanado por el t ipo de recreos 
cunscri tos a l paseo del P a c í f i c o , lugar 
m á s apar tado del t r á f i c o y m á s a p ro -
p ó s i t o p a r a esta clase de fiestas popu-
lares. Al l í l a gente verbenera p o d í a con-
c u r r i r con l a m i s m a comed dad que al 
Prado, y , e n cambio, el p ú b l i c o en gene-
ra l no se v e í a ob l igado a romper por el 
bul l ic io de l a verbena, con l a indudable L 
¡ p é r d i d a de t i empo que ello supone. 
N o creemos, pues, que haya andado 1 
a t inada l a au to r idad munic ipa l , conce- L 
diendo este avance del M a d r i d de an - , 
t a ñ o hac ia el cent ro del M a d r i d m o -
derno. Es t m verdadero sa l to a t r á s lo , 
que se ha hecho, perdiendo el te r reno 1;, 
conquistado por el A y u n t a m i e n t o ante-
r i o r en l a o b r a de l i m p i a r l a v .da m a - ¡j 
dr i le f ia de resabios a1deanos. E l t i p i smo I 
ent re los miembros dp l a C o m i s i ó n , s eque en su m a y o r í a cons t i tuyen las ver- es m u y d igno de ser conservado, pero i 
¡ i n s t i t u y e un proced imien to especial pa 
¡ra el n o m b r a m i e n t o de los delegados 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS'obreros, en i n t e r é s de todos los países. 
benas, 
E l a ñ o pasado se l l e g ó a conseguir que 
las barracas y tenderetes quedaran c l r -
den t ro de sus jus tos l í m i t e s , y subordi 
nado a las necesidades de la c iv i l i zac ión hj 
moderna. — 
Deportes Pág . 
L a v ida en M a d r i d Fág . 
De sociedad Fág . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros. . . 
Chanos del t iempo (Empie -
za el verano) , por " M e -
teor" 
D i f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
( i iuuiciera Fág . 7 
T u r i s m o Fág . 8 
E l anuncio, por Jorge de l a 
Cueva. (Dibujos de A l í ñ e -
la Cor ta) Fág . 10 
£ 1 au to r de la G i r a lda de 
Sevilla, por Ange l G o n z á -
lez Fa lenc ia Fág . 12 
Chini tas , por Viesmo Fág. 12 
Dei color de m i c r i s ta l ( Y a 
mandan l l ove r ) , por ' T i r -
so M e d i n a " Fág. 12 
Meditaciones en el L u x e m -
burgo, por J o s é M a r í a Fe-
rnán Fág. 12 
Las espi:ias t ienen rosas (fo-
l l e t í n ) , por M . Gouraud 
d 'Ablancour t F á g . 13 
P R O V I N C I A S . — Actos de confrater-
nidad castellano - leonesa en Falen-
cia.—El Ayun tamien to de Vigo apoya 
la pe t i c ión de una c á t e d r a de L i t e -
r a tu r a gal lega en Montevideo.—Los 
asilados de Barcelona v ' s i t an la E x -
poeic ión ( p á g i n a S). 
—o— 
E X T R A N J K R O . — A y p r pub l i có «1 V a -
ticano bu L i b r o Blanco sobre Mal ta . 
Se ha restablecido el orden en Bo-
livia.—Congreso ex t raord inar io de los 
conservadores en Ing la t e r r a . — Hoy, 
elecciones en S a j o n i a . — P e r e g r i n a c i ó n 
e s p a ñ o l a recibida por el Papa.—Hoo-
ver i n t e n t a r á atender las reclama-
ciones con t ra el arancel. — Se dice 
qur ha habido on Bombay 500 he-
ridos.—El Rey v i s i tó ayer la Ciudad 
Univers i t a r i a de P a r í s ( p á g i n a s 1 y 2) 
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EL 
c^aró que era u n a n ó n i m o Infame y i 
ment i roso. © L i b r o Blanco dice que e! 
m e m o r á n d u m es obra del p rop io monse-
ñ o r Robmson. 
E l Va t i cano rechaza con desprecio l a 
i n s i n u a c i ó n de que su a c t i t u d e s t é insp i -
rada en fines que no sean puramente re-
l igiosos. Respecto a la t r e g u a electoral 
•1 L i b r o Blanco observa que el V a t i c a n o 
no p o d í a aceptar l a propuesta de impe- • 
dir al clero t o m a r pa r t e en las eleccio- Mellon CÜCe qUB las MUevaS tarifas 
n L t ^ i f ^ c/nd5d3turas P:fPias- no arruinarán la e x p o r t a -
mient rag S t n c k l a n d se c o m p r o m e t a so - ¡ « ó f i n i i í 
lamente a no a tacar a l clero du ran te elj ClOn y a n q u i 
periodo electora!. E n rea l idad m i e n t r a s 
del clero se e x i g í a el compromiso def iní - Francia presentara una reclama-
t ívo , el de l o rd S t r i c k l a n d era temporal1 ción global y t o m a r á medi-
y rodeado de .reservas. A d e m á s el V a t i - i ¿j^g represalias 
cano d e b e r í a haber p r ivado al clero de[ t 
derechos que le reconoce l a Cons t i t u - i L O N D R E S , 2 1 . — T e l e g r a f í a n de W á s -
^^P- , , , Ihington a l " M o r n i n g Pos t " que. t an to 
E n cuan to a la pas to ra l en que lo s . en l a Caga E l a n c a como en el depar ta -
Obispos p r o h i b í a n v o t a r por S t n c k l a n d . I men to de Egtado, s iguen e x a m i n á n d o s e 
el L i b r o Blanco reproduce una nota del:c<>n de ten imien to las protestps del Cardenal Pacel l i del 9 de mayo, que re 
chaza l a a c u s a c i ó n de que el documento 
represente una i n t e r v e n c i ó n en l a po l i -
ex t r an je ro c o n t r a las nuevas m l í a s 
aduaneras, c r e y é n d o s e que el presidente 
Hoover se esfuerza en atenderlas den t ro 
t i c a c o n t r a el p a r t i d o cons t i tuc iona l en de i03 i i m ¡ t e s posibles y que l a C c m i -
favor del pa r t i do nacional is ta , porque l a si6ri áñ aduanas busca el modo de re-
p r o h i b i c i ó n no era t a n sólo con t ra S t r i c -
k l a n d , sino c o n t r a todos aquellos que le 
secundaban en l a c a m p a ñ a c o n t r a l a 
Ig les ia a cualquier pa r t i do que per tene-
DE LOS G i S E M d S 
SE DISCUTIRA LA JEFATURA 
DE BALDWIN 
ciesen.—Daffina 
El Libro Blanco inglés'0011 l a c u e s t i ó n de las nuevas t a r i fas 
aduaneras antes de que las C á m a r a s 
aplacen sus sesiones. 
E n los c í r c u l o s oficiales se dice que, 
en r e l a c i ó n con l a p ro tes ta de F ranc ia , 
l a C o m i s i ó n h a adver t ido especialmen-
te que los derechos impuestos sobre los 
encajes y porcelanas son demasiado ele-
vados. 
solverlas. 
— E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s allegados 
a l a Casa B lanca se dice que Hoove r 
piensa n o m b r a r u n a c o m i s i ó n que se I tos a l imen t i c ios e r an i m a l o c u r a , V B e a 
ocupe de hacer u n estudio relacionado verbrook, en u n a c a r t a a l " D a i l y M a i l " , 
L O N D R E S , 21.—EJl p a r t i d o conserva-
dor h a convocado a u n Congreso e x t r a -
o r d i n a r i o p a r a e l m a r t e s p r ó x i m o con 
obje to de v e n t i l a r l a c u e « t i ó n p lanteada 
por lem ataques de los p a r t i d a r i o s del 
comercio l i b r e solamente den t ro del I m -
per io c o n aranceles p a r a los productos 
de todos los d e m á s país ies c o n t r a l a j e -
f a t u r a de Ba i ldwin . N o se h a b í a reunido 
n i n g ú n Congreso e x t r a o r d i n a r i o del par -
t ido conservador desde 1923, d e s p u é s de 
la d e r r o t a e lec tora l de aquel a ñ o , y en 
es ta r e u n i ó n B a l d w i n fué conf i rmado en 
medio de g r a n entus iasmo como jefe 
del p a r t i d o . 
L a d ive rgenc ia entre l o r d Beavertorock 
y B a l d w i n nace de que é s t e h a decla-
rado que los aranceles sobre los produc-
C A R R E R A S D E C A B A L L O S E N I N G L A T E R R A | p r e m ¡ 0 ^ ^ f r a n c é s l D N D O C A T O L I C O 
R ? 1 6 'El Pontífice r ec ibéTuña 
peregrinación española 
W A S H I N G T O N , 21.—El s e ñ o r M e l l o n , 
hablando en nombre del Tesoro, ha de-
c larado que los temores de que l a nue-
v a l ey de t a r i f a s aduaneras a r r u i n e n 
el comercio nor t eamer icano de expor ta -
c ión no t i enen n i n g ú n fundamento . I x i s 
Estados U n i d o s — a ñ a d i ó — s e g u i r á n c o m -
prando g r a n can t idad de productos a 
o t ros p a í s e s , y c o n t i n u a r á n sur t iendo de 
de sus produc tos y m á q u i n a s a las 
granjas , m inas y f á b r i c a s del mundo 
entero. 
M e l l o n h a declarado t a m b i é n que si 
se con f i rman los anuncios de que F r a n -
c ia piensa t o m a r represal ias con t r a l a 
e x p o r t a c i ó n amer icana , teniendo en 
cuenta l a reciente e l e v a c i ó n de las t a -
r i f a s de N o r t e a i ñ é r i c a , este p a í s no le 
s e g u i r á en ese ter reno, respetando su 
derecho a establecer las t a r i f a s que 
crea convenientes. 
La actitud de Francia 
dice que en CíStas condiciones los c r u z a 
dos de l I m p e r i o t i enen poca ayuda que 
esperar de los d i rec tores del p a r t i d o con-
servador . 
E s de a d v e r t i r que p a r a resolver esta 
diferencia , hace meses B a ü d w i n a c e p t ó 
la idea de ce lebrar u n r e f e r é n d u m sobre 
la m a t e r i a d e s p u é s que el asunto h u -
biese s ido d i scu t ido en u n a Conferen-
c ia i m p e r i a l . 
A h o r a e n l a c i r c u n s c r i p c i ó n de N o r -
f o l k l o r d Beave rb rook h a hecho desig-
nar u n candida to conservador que acep-
t a í n t e g r o el p r o g r a m a de los cruzados 
ded I m p e r i o y ha pedido a d e m á s a sus 
adeptos que ayuden con sus fondos a l 
nuevo p a r t i d o y abandonen a l p a r t i d o 
conservador. 
La princesa Mar ía , doc-
' E l Gobierno b r i t á n i c o publ ica su L i b r o 
Blanco el d í a 5 pasado. H e a q u í u n re-
sumen del m i smo : 
E l m i n i s t r o b r i t á n i c o en l a Santa Sede 
p r e s e n t ó una nota en 1 de marzo de 1929 
haciendo notar la i n d i g n a c i ó n que h a b í a 
producido en M a l t a el t ras lado del pa-
dre M i c a l l e f subdi to b r i t á n i c o por orden 
de u n ext ranjero el padre Carta . L a no-
t a d e c í a que l a i n t e r v e n c i ó n ac t iva del 
clero en l a p o l í t i c a era la causa de to-
dos los incidentes y que el Gobierno b r i -
t á n i c o sin querer i n t e rven i r en este caso 
p a r t i c u i a r que le p a r e c í a s i n t o m á t i c o , 
indicaba la conveniencia de una inves-
t i g a c i ó n hecha por una persona indepen-
diente. 
F u é designado m o n s e ñ o r Roblnson A r z -
obispo de Tyana, y se cree que e l en-
viado fa l ló que las diferencias entre las 
autoridades e c l e s i á s t i c a s y el Gobierno 
de M a l t a s e r í a n mejor resueltas por me-
dio de u n concordato. 
E l d í a 2 de j u l i o , el Cardenal Gaspa-
r r i e s c r i b i ó a M r . Chi l ton , m i n i s t r o b r i -
t á n i c o en l a Santa Sede, d i c i é n d o l e que 
l o r d S t r i c k l a n d no era persona g ra t a 
a l a Santa Sede y e n v i á n d o l e una carta 
que el Cardenal h a b í a enviado a los Obis-
pos de M a l t a y u n m e m o r á n d u m con 
los alegatos que se h a c í a n con t ra l o rd 
S t r i c k l a n d . E l m i n i s t r o b r i t á n i c o por su 
parte, e n t r e g ó al Cardenal Gaspar r l po-
co d e s p u é s u n m e m o r á n d u m lamentando 
que l a Santa Sede hubiera ro to las ne-
gociaciones para el concordato s in ex- P A R I S , 21.—Comentando l a s nuevas 
plicaciones n i aviso, que hubiese d e c í a - t a r i f a s de Aduanas norbeamericanaSj el 
rado persona poco g ra t a al jefe del Go- m i n i s t r o da Comercio , F l a n d i n h a de-
bierno de M a l t a , que hubiese enviado c j a r ^ que e l p a r l a m e n t o t e n d r á oca-
instrucciones al clero de l a i s la i n v i - L . x - , ,„ , , 
t á n d o l e a res is t i r al Gobierno maltes y \ % * de e x a m m a r l a c u e s t i ó n , d e s p u é s 
que acusase a este Gobierno de t i r a n t e I d f c u a l 66 f o r m u l a r á u n a r e c l a m a c i ó n 
y de p e r s e c u c i ó n rel igiosa. T a m b i é n se g"10»41 ante el Gobierno de los Estados 
lamentaba t,n el m e m o r á n d u m que el Unidos . 
Vaticano hubiese con -su ac t i tud prejuz-l F l a n d i n a ñ a d i ó : " S I obtenemos n i o d i - i c o n ' o r d e n de e n t r e g a r l a a las a u t o r i -
gado los resultados de l a i n v e s t i g a c i ó n f í c a c i o n e s e n c ie r tos derechos que nosldades de l hosp i t a l . 
a fec tan p r i n c i p a l m e n t e , s e r í a absurdo E n l a ca r ta , que estaba f i r m a d a con 
proceder en f o r m a susceptible de enve- el nombre de K a r t Mer tena , se decia 
nenar nues t ras relaciones con A m é r i c a , que su a u t o r i b a a hacerse una ope 
Ha recorrido en un año cuarenta 
mil ki lómetros 
El embajador, señor Palacios, ofre-P A R I S , 2 1 — E l C o m i t é f r a n c é s de l a 
r o P d f ^ " " o ! ^ « u n a i e c e p c i ó n a los p e r e g r T n í s 
francos, meda l l a de " v e r m e i l " y d ip lo-
ma especial de p i l o t o — a l aviador Rey-
ne, de l a C o m p a ñ í a genera l Aeropos ta l , 
quien, desde 1.° de m a y o de 1929 a l 30 
de a b r i l de 1930, h a recorr ido en vuelo, 
desde Buenos A i r e s a R í o de Janeiro, 
40100 k i l ó m e t r o s . 
Sin noticias de dos aviadores 
E L C A B A L L O Q U E S E S E N T O 
("Glasgow E v . N e w s " ) 
tor "honoris causa" 
L O N D R E S , 21 .—La U n i v e r s i d a d de 
O x f o r d h a concedido a l a pr incesa M a -
ría el t í t u l o de doc to r en derecho, "ho-
nor i s causa". 
Un regalo anónimo a un 
Hospital de Colonia 
Una s e ñ o r a entrega una maleta 
con dinero y valores 
C O L O N I A , 21 .—En los p r imeros d í a s 
de j u n i o el po r t e ro de u n hosp i t a l de 
S t e t t i n r e c i b i ó de mano de u n a desco-
nocida u n a c a r t a y u n a m a l e t a de piel . 
N o t a s m i l i t a r e s 
D E L " D I A R I O O F I C I A L " D E L D I A 22 
S u b s e c r e t a r í a . — D i s p o n i e n d o se proce-
da a l l evan tamiento t a q u i m é t r i c o de l a 
zona pantanosa de R í o 
denta l de T e t u á n po 
g r á ñ e a de Marruecos 
concurso pa ra elegir u n modelo de ge-
melo t e l e m é t r i c o "Gal i leo" , para s u b o ñ -
cialea y sargentos de I n f a n t e r í a ; se des-
t i n a a la D i r e c c i ó n General de Prepara-
c ión de C a m p a ñ a al comandante de I n -
f a n t e r í a don Carlos Le tamend ia ; resol 
viendo que las autoridades mi l i t a res , je-
R e u n i ó n d e l a J u n t a 
L O N D R E S , 21.—Se c o n t i n ú a s in n i h -
guna no t i c i a de los dos j ó v e n e s aviado-
res que sal ieron ayer del a e r ó d r o m o de 
L y m p n e , con r u m b o a A u s t r a l i a , con 
objeto de i n t e n t a r ba t i r el " r eco rd" del 
vuelo I n g l a t e r r a - A u s t r a l i a , establecido 
por el p i lo to aus t ra l iano B e r t H i n k l e r . 
El tr imotor a lemán "0-2 .000" 
Asistieron a ella los Cardenales 
Pacelli y Segura y cuatro 
Obispos españo les 
Cariñoso recibimiento a monseñor 
Tedeschini en Tenerife 
D E S S A U , 20 .—El gigantesco t r i m o -
to r a l e m á n "D-2.000" h a l legado a este 
a e r ó d r o m o a laa catorce y quince de 
hoy, hab:endo real izado el v ia je P a r í s -
Ber l in-Dessau en cinco horas y cinco 
minu tos . 
El salvamento de Cuillaumet 
B U E N O S A I R E S , 2 1 . — E l av iador 
S a i t - E x p e r y h a l levado en a v i ó n a M e n 
(De nues t ro corresponsal) 
R O M A , 21.—El Pon t í f i ce h a recibido 
a una p e r e g r i n a c i ó n e s p a ñ o l a organiza-
da por la revis ta " L a H o r m i g a de Oro", 
de Barcelona, y guiada por m o n s e ñ o r 
Pervello, Obispo de V i c h , y por el d i -
rector de la revista, s e ñ o r T r u j ó l s . I ^ s 
peregrinos presentaron a l Papa u n óbo-
lo n-cogido por " L a H o r m i g a de Oro". 
E l embajador da E s p a ñ a en el Va-
ticano, s e ñ o r Palacios, o f rec ió una re-
c e p c i ó n a los peregrinos e s p a ñ o l e s , a 
ta cuv. a í i s t i e r o n los Cardeales Pacelli 
y Segura, cuat ro Obispos e s p a ñ o l e s y re-
presen cantes de ó r d e n e s religiosas.—Daf-
fina. 
Mons. Turquetil habla por 
radio a los esquimales 
O T A W A ( C a n a d á ) , 21 .—Monseñor Tur-
quet i l , Prefecto A p o s t ó l i c o de l a B a h í a 
Hudson, antes de sal i r pa ra Otawa para 
sidencia del s e ñ o r P r a s t y concur r i en -
do las delegaciones de la-s C á m a r a s es-
p a ñ o l a s de Comercio de los Estados U n í -
fes de Ouerpo y dependencias observen!do3) M é j i c o , P a n a m á , Chi le y Ecuador ; 
con el mayo r r i g o r lo mandado a l re-| l a del Banco E x t e r i o r de E s p a ñ a y ot ros 
estampen en las hojas de servicios y de be r e i t e r ó el acuerdo de ped i r a l Co-
hechos; se conceden indenizaciones ex-lbierno l a denuncia del 'modus v ivend i 
0 i estuvo sin not ic ias duran te var ios d í a s . I eftacl0n r a d i o t e l e f ó n i c a Chy para d l r i -
m aviador mmmift m n v fa t i t r í idn v c o n l & l r ^ saludo de despedida a los cato-
E n el m i n i s t e r i o de E c o n o m í a se re-lf^1 avia^or . m u y fa t igado y con¡ l l cog de pus crigtiandade3 a l comunicar-
u n i ó l a J u n t a de U l t r a m a r , bajo l a pre-l1?3 Pies ^ ^ o s ' 110 sufr i0 . a fo r tuna - lefl l a not ic ia de la p r ó x i m a llegada a 
damente, he r ida a lguna . 1̂  t ie r ras esquimales del padre Duchar-
H a relatado el p i l o to C u i l l a u m e t que i me, con el que se h a entrevistado en 
el viernes, d í a 13 del corr iente , cuando 
se d i r i g í a a Chile, una v i o l e n t i s l m a t o r -
m e n t a le o b l i g ó a t o m a r t i e r r a en t e r r i -
to r io de Mendoza, en el va l l e del D i a -
mante , m u y cerca del v o l c á n M a i p ú , e n 
Church i l l . 
Los salesianos en el Assam 
S H T L L O N G (Assam-Indla ) , 21.—Se re-
g is t ran notables progresos en eata m i -
b ie r to por una capa de nieve de veinte i a ión. E l d í a de Pascua de R e s u r r e c c i ó n 
fueron adminis t rados m á s de 200 bautis-t r ao rd ina r i a s de 8.000 pesetas, anexas a 'con los Es tados U n i d o s y de d i r i g i r s e t ros de espesor. E l apara to c a p o t ó M | ̂  ^ ^ de p.edad es m u y 
a M e d a l l a de Suf r imien tos por l a Pa- la l a C o m i s i ó n i n t e r m i n i s t e r i a l d e s i g n a - ¡ a t e r r i z a r , y l ú e yeraaaeramente m i . a - , a ^ u m e n t a n lag vocaciones: dos nuevos 
hecha po r el delegado a p o s t ó l i c o nom-
brado a p e t i c i ó n del Gobierno i n g l é s . 
E l d í a 12 de febrero de este a ñ o el 
Gobierno de M a l t a hizo saber al Gobier-
no b r i t á n i c o l a g r a t a i m p r e s i ó n que le 
p r o d u c í a su acuerdo de negociar u n con-
cordato con el Vat icano , y se comprome-
t í a a imped i r a sus pa r t ida r ios a c t i t u -
des provocat ivas duran te las elecciones 
pero el Va t i cano se n e g ó a dar en cam-
b io i n s t rucc iones a l clero pa ra que se 
abstuviese de t o d a i n t e r v e n c i ó n en polí-
t i c a du ran te las elecciones, y d e c l a r ó 
que n o era posible n i n g u n a n e g o c i a c i ó n 
con el Gobierno de M a l t a mien t r a s este 
se encontrase d i r i g i d o por l o r d S t r i ck -
land . 
P o r o t r a parte , s ir John D u C a ñ e , go-
bernador de l a i s la en comunicaciones 
enviadas durante los meses de a b r i l y 
mayo a l Gobierno de Londres, c i taba ca-
sos que h a b í a n ocu r r ido de sacerdotes 
que preguntaban a los penitentes si vo-
t a r í a n po r l o r d S t r i ck l and , y en caso 
a f i r m a t i v o les negaban l a a b s o l u c i ó n y 
a l m i smo t i empo Se p u b l i c ó l a pas tora l 
de los Obispos, en que se declaraba pe-
cado grave el voto por los candidatos 
del Gobierno. B l Gobierno b r i t á n i c o ha 
presentado por esta pastoral una e n é r 
g ica protesta en el Va t icano , y puso co-
m o c o n d i c i ó n pa ra reanudar las negocia-
clones l a r e t i r a d a de esa pastoral , de 
modo que se pudiesen real izar las elec-
ciones en comple ta l i be r t ad . L a Santa 
Sede r e c h a z ó esta c o n d i c i ó n . 
P o r ú l t i m o , el m i n i s t r o b r i t á n i c o en 
l a Santa Sede, h a entregado hace pocos 
dias u n in fo rme a l a S e c r e t a r í a de Es-
tado, l amentando que el V a t i c a n o no ha-
y a apreciado l a necesidad de t o m a r me-
didas p r á c t i c a s p a r a conf i rmar sus de-
seos expresados de res taurar l a t r a n q u i 
l i d a d p ú b l i c a y t e r m i n a diciendo que l a 
Santa Sede con su a c t i t u d ha aplazado 
u n a n e g o c i a c i ó n necesaria y l a ha con-
dic ionado a d e m á d con peticiones que 
cons t i tuyen u n a i n t e r v e n c i ó n en los asun-
tos in ternos de u n a colonia b r i t á n i c a . 
La a u t o n o m í a de Malta 
t r i a a los capitanes de I n f a n t e r í a don da po r el Gobierno p a r a es tudiar el 
Lu i s L ó p e z - G a r c í a , don J o s é L u i s Ca l - ¡ agun t0 i o f r e c i é n d o l e el concurso de la 
y d.on R o t » 1 5 ^ 0 ^a1?0! ' Y de p a r a sus t rabajos . 
2.000 peseta* al teniente de I n f a n t e n a J t d i ó j m a i i e r a de o r . 
don E m i z o l a l i o Casquero; pasan a s i t ú a - , : ^ ±0. ^ " ^ ~ 0 . " 
c ión de reserva el teniente coronel de la! pan iza r l a concur renc ia de indus t r i a les 
Guard ia c i v i l don R a m ó n Cantos, y a la; a l Museo de p roduc tos e s p a ñ o l e s que 
de r e t i r ado el coronel de E . M . don Joa-!ha organizado l a C á m a r a de Comercio 
q u í n Nieves; pasan a s i t u a c i ó n de retí-1 e s p a ñ o l a en Santo D o m i n g o y se apro-
rados el teniente coroned don J o s é Pe-j b a r ó n va r i a s gestiones en r e l a c i ó n con 
r r e i r o Secano y cua t ro oflcialea, todos ¡ M é j i c o p a r a obtener u n a m e j o r a en el 
de la Gua rd i a c i v i l , y el c a p i t á n de Ca- t r a t 0 a rance la r i0 v igen t e p a r a los v i -
rabmeros don P^edro Stradera; propuesta acei f ta3 
bfneros 3 7 P o r ú l t i m ° ' 86 e 8 t u d i ó u n p r o y e c t o ¡ c í a s a rgent inos 
Reclutamiento.—Se dispone que a los elaborado p o r va r io s de los miembros ! L a P o t a c i ó n de Mendoza h a t r i b u t a 
tenientes de C a b a l l e r í a don Anton io !de l a J u n t a p a r a establecer en P a n a m á do al aviador u n caluroso rec ib imien 
G o n z á l e z G u z m á n y don V a l e n t í n Ruines i un d e p ó s i t o de m e r c a n c í a s e s p a ñ o l a s que 
se les conceda el t í t u l o de profesores de, a c t ú e como Casa de C o m i s i ó n p a r a to-
Escuela de E q u i t a c i ó n . |doa ios mercados de C e n t r o a m é r i c a , Co-
groso que el av iador resu l t a ra ileso. 1 d i ácon08 y u n g u b d i á c o n o . E n ju l i o p ró -
G u i l l a u m e t c o g i ó u n saco con p r o v l - x i m o h a b r á nuevas ordenaciones: tres 
sienes y e m p r e n d i ó l a marcha . A n d u v o nuevos sacerdotes i n d í g e n a s y seis stib« 
s in cesar du ran te t r es d í a s y t res no- d i áconos . Los misioneros salesianos cuí-
ches, s in a t reverse a descansar n i dor- dan de esta m i s i ó n . 
Los Je su í t a s en Egipto 
I n f a n t e r í a , — Queda de reemplazo el 
c a p i t á n don Manue l S á e n z de Heredia , 
y vuelven al servicio ac t ivo los tenien 
l o m b i a y Ecuador . Este p royec to ha 
sido pasado a l Banco E x t e r i o r de Es-
m i r a causa del i n t e n s í s i m o f r í o r e inan 
te . A l a t e r ce ra noche, r e s b a l ó a l b o r 
de de u n profundo precipic io , a l que E L C A I R O ( E g i p t o ) , 21.—En el Co-
c a y ó el saco de provisiones, y d e s p u é s 1 le&io ^ d i r i gen los Padres J e s u í t a s en 
de o t ros dos d í a s de marcha , en los que E l Cairo se h a celebrado una gran re-
T . . . . . n x 1 1 u n i ó n de mas de 300 antiguos alumnos, 
no t o m ó a l imento alguno l l e g ó a l a ca-leducadog por los padrea j%sxlit&s_ E n t r ¿ 
b a ñ a donde le h a n encontrado los p o ü - ; ellos se encontraban los exce len t í s imos 
s e ñ o r e s Zulf lcar Pacga, Mamoud Fakhry 
y Sadk W a h b a P a c h á . Los tres son mu-
sulmanes y ocupan en la actual idad pues-
to. G u i l l a u m e t s e g u i r á , 
av ión , a Buenos A i r e s . 
t a m b i é n en t08 m u y impor tantes en el Gobierno de 
Egipto . E l p r i m e r o de ellos es el p r i -
mer erlengo del Rey. Los otros dos, mi -
nistros plenipotenciarios en P a r í s y Ro-
de te rminado t i empo no h a b í a l legado a l 
hospi ta l , los d i rec tores de l hosp i t a l de-
b e r í a n a b r i r l a m a l e t a y en t rega r t o -
do su contenido a l a a d m i n i s t r a c i ó n del 
hosp i t a l como regalo del f i r m a n t e . 
N U E V A Y O R K , 21.—Ha l legado a es-1 Pasa ron los dias que K a r l Mer t ens 
t a cap i t a l , de pa^o p a r a E s p a ñ a , e l se-r d e c í a en su c a r t a y é s t e no hab la i n -
c r e t a r io de l a E m b a j a d a e s p a ñ o l a enjgresado en ©1 hosp i t a l p a r a operarse. 
W á s h i n g t ó n , s e ñ o r L i n a r e s R ivas 
L i n a r e s R i v a s h a sido designado pa-
r a d i r i g i r l a s e c c i ó n de comerc io exte-
rior ded m i n i s t e r i o de E c o i i o m í a . 
A n t e s de su sa l ida de W á s h i n g t ó n ha 
estado es tudiando l a o r g a n i a a c i ó n de 
este servic io en el depa r t amen to de Co-
merc io , los cuales e s t á n ba jo l a di rec-
c i ó n del doc to r J u l i u s H o e i a . 
E l s e ñ o r L i n a r e s R i v a s h a manifes-
tado que espera rea l i za r f recuentes v i a -
jes p o r los Es tados Unidos y p a í s e s his-
panoamericanos, con ob je to de fomen-
t a r las relaciones comerciales entre 
ellos y E s p a ñ a . — A s s o c i a t e d Prcas. 
Diez comunistas detenidos 
en Salónica 
S A L O N I C A , 21 .—La P o l i c í a h a dete-
n ido a diez comunistas , a quienes se 
cree autores de l a c o l o c a c i ó n de l a b o m -
ba que e s t a l l ó e l jueves en u n d e p ó s i t o 
de tabacos y del incendio de ot ro , per-
tenecientes ambos a u n a E m p r e s a nor-
teamer icana . 
Consecuentemente, los d i rectores del es 
tabdeoimiento b e n é f i c o ordenaron que 
se ab r i e r a l a mi s t e r io sa ma le t a . Conte-
n í a u n a i m p o r t a n t e can t idad de omero 
en m e t á l i c o y o t r a a ú n m á s i m p o r t a n -
te en valores . 
Como el dona t ivo es taba hecho en 
una f o r m a poco cor r ien te , las au to r ida -
des del hosp i t a l d i e r o n p a r t e a l a Po-
l i c í a de lo sucedido. Se h a n prac t icado 
numerosas invest igaciones, y has ta aho-
r a no ha sido posible encon t r a r a n i n -
g ú n K a r l M e r t e n s que h a y a podido re-
ga l a r u n a can t idad de d inero t a n cre-
c ida p a r a u n hosp i t a l . 
don J o a q u í n Moner, 
C a b a l l e r í a . — Q u e d a ampl iado en l a for-
m a que se expresa el a r t í c u l o diez y ocho 
del Reglamento de Concursos H í p i c o s , 
aprobado por real orden C. de 11 de mar-
zo de 1929; disponiendo se re in tegren al 
servicio ac t ivo loa comandantes don Mar -
celino Asenjo y don Gabino R i c o . 
A r t i l l e r í a . — S e destina a l a P i roc ten la 
M i l i t a r de Sevilla al teniente don Eduar -
do Lechuga; pasa a s i t u a c i ó n de r e t i -
rado el coronel don L u i s Maseats; se de-
c lara en s i t u a c i ó n de disponible a l co-
ronel don E d u a r d o M a r t í n G o n z á l e z ; 
vuelve al servicio ac t ivo el teniente de 
E . R. don C á n d i d o P é r e z C á y a n o . 
Intendencia.—Se concede condecoracio-
nes de San Hermeneg i ldo a los jefes y 
oficiales que figuran en l a r e l a c i ó n que 
empieza con don A n t o n i o Reu ; propues-
ta de destinos de jefes y oficiales. 
Sanidad.—Pasa a l a s i t u a c i ó n de " A l 
servicio de otros M i n i s t e r i o s " el c a p i t á n 
don Rafae l A n d r é s B lanco ; se destina a 
la Academia Especial de Ingenieros al 
comandante m é d i c o don R a m ó n J i m é -
nez de A z c á r a t e ; se n o m b r a jefe del 
Centro Q u i r ú r g i c o de Tener i fe a l co-
mandante don L u i s G á b a r d a ; se p ror ro-
S i no las obtenemos, s e r á n a t u r a l m e n t e | r a c i ó n en dicho hosp i ta l , y que les 1 0 - ¡ t e s coroneles don Gerardo Requesens y i ? 8 ^ . ? a r a su « « t u d i o y encauzaraiento 
preciso e s tud ia r nuevas medidas, y a que igaba que g u a r d a r a n l a m a l e t a has t a rin -Tnnmií m ^ . e ñ m t i v o . 
las relaciones no rma les ent re los Es ta - ! su l legada . S i d e s p u é s de t r a n s c u r r i d o 
dos solamente pueden ga ran t i za r se con 
la a p l i c a c i ó n d e l p r i n c i p i o de e s t r i c t a 
rec ip roc idad ." 
El regreso de Linares Rivas 
m p o r t e r o del h o s p i t a l h a declarado gan por u n t r i m e s t r e el percibo de die 
que l a m a l e t a y l a c a r t a le fueron en-j tas de i0g oficiales m é d i c o s a lumnos do 
t regadas po r u n a s e ñ o r a que b a j ó de;ios cursos de las especialidades que se 
amenazada 
L A V A L E T T A , 2 1 . — A y e r por l a t a r -
de se r e u n i ó el Consejo p r ivado , d e s p u é s 
de haber rec ib ido e l gobernador u n ex-
tenso mensaje del Gobierno b r i t á n i c o . 
C i r c u l a el r u m o r de que, por u n pe-
r í o d o de dos a ñ o s , se v o l v e r á a l r é g i -
m e n de colonia Inglesa, lo cua l supone 
p a r a M a l t a l a p é r d i d a de l a a u t o n o m í a . 
Se habla de crisis 
M A L T A , 21 .—En los c í r c u l o s oficialles 
se deaaniente l a n o t i c i a que se h a hecho 
c i r c u l a r acerca de l a d i m i s i ó n de l Go-
bierno . 
• • • 
L O N D R E S , 2 1 . — L o r d S t r i c k l a n d , p r i -
m e r m i n i s t r o de M a l t a , h a declarado a 
los per iodis tas que no p o d í a da r o t ras 
no t i c i a s que las publicadas po r a lgugnos 
p e r i ó d i c o s anunciando l a d i m i s i ó n de 
aquel Gobierno. 
L o r d S t r i c k l a n d h a a ñ a d i d o que él no 
t iene c o n f i r m a c i ó n a lguna de t a l d i m i -
s ión , pe ro que él , por su par te , no t i e -
ne l a menor i n t e n c i ó n de d i m i t i r . 
H a recordado t a m b i é n que en breve se 
c e l e b r a r á n en M a l t a elecciones bajo l a 
a u t o r i d a d de l gobernador accidental , s i r 
John C a ñ e . 
B I B L T O r . T J A F I A 
¡ A g r i c u l t o r ! ¿ C ó m o puedes ganar d i 
ñ e r o , s i no e s t á s a l t an to de las cotiza-
clones de los mercados, de las novedades 
a g r í c o l a s del mundo, el no tienes quien 
te resuelva r á p i d a m e n t e todas tus dudas, 
quien te aconsele y adoctr ine? 
P a r a tener todos esos problemas re-
sueltos, s u s c r í b e t e a " E l Progreso A g r í c o -
l a y Pecuar io" , rev is ta semanal que se 
pub l i ca en M a d r i d (plaza de Oriente, 
n ú m e r o 7) . 
SI no la conoces, p ide u n n ú m e r o do 
mues t ra , que se r emi t e grat is . 
C A S A G R A S E S 
Alcanfor, {nsectlcidaa, naftalina 
B A R Q U I L L O , ó. 
coche a l a p u e r t a del edif ic io . A l entre 
ga r l e l a ma le t a , el po r t e ro quiso que 
pasase a l a a d m i n i s t r a c i ó n p a r a entre-
g a r l a a l encargado de r e c i b i r los equi -
pajes de los enfermos, pero l a s e ñ o r a 
le d i j o que t en ia m u c h í s i m a prisa, y le 
r o g ó que h i c i e r a él todas las gestiones 
necesarias. L e e n t r e g ó u n a p r o p i n a y 
se m a r c h ó en el coche, que d e s a p a r e c i ó 
a t oda velocidad. 
A u n q u e se cree que se t r a t a de una 
ob ra de car idad , cuyo au to r quiere con-
servar e l i n c ó g n i t o , l a P o l i c í a c o n t i -
n ú a haciendo inves t igaciones p a r a en-
c o n t r a r a K a r l Mer tens , p o r s i acaso se 
ha comet ido a l g ú n acto d e l i c t i v o . 
15 a h o g a d o s e n u n 
n a u f r a g i o 
P O R T M O R E S B Y ( N u e v a Guinea) , 2 1 . 
A causa de u n v io l en to t empora l , que 
le r o m p i ó el t i m ó n , h a nauf ragado u n 
vaporc i to , pereciendo ahogados u n m a -
g i s t r ado y sus t r es h i jos y once i n d í g e -
nas p a p ú e s . 
expresan y que figuran en la r e l a c i ó n 
que empieza con don M i g u e l G r a c i á n ; 
se concede l icencia para cont raer m a t r i -
monio al c a p i t á n don M a r i a n o F e r n á n d e z 
Delgado, y a l teniente don A n g e l Sou-
t l l l o ; se conceda condecoraciones de San 
Hermenegi ldo a los jefes m é d i c o s y te-
niente E . R. de S. M . que figuran en 
la r e l a c i ó n que empieza con don Joa-
•iín de B e n i t o A z o r í n ; se concede pre 
m i ó do efect iv idad por quinquenios a los 
Jefes y oficiales que figuran en la rela-
c ión que empieza con don Eduardo S á n -
chez M a r t í n y a los ve ter inar ios p r ime-
ros don Pascual M a r t í n G u r n l l y don 
Pascual M a l n a r ; queda de reemplazo el 
ve te r ina r io segundo don F l a v l o Pu l i do ; 
pasan a l a reserva loa subinspectores ve-
te r inar ios de segunda clase don Bernar -
do Salceda y don V í c t o r Alonso H e r n á n -
dez; queda supernumerar io s in sueldo el 
ve t e r ina r io p r i m e r o don L u i s del Pino. 
R E U M A A.RTRTTTSMO, C A T A R R O S 
C u r a Ideal de a i re y reposo 
T e r m a s P a l l a r é s 
I n f o r m e s : D i r i g i r s e d i rec tamento 
T E R M A S P A L L A R E S ALIIAJVIA 
D E A R A G O N 
Escuela de Linotipistas 
Para el aprendizaje en la l i no t ip i a , d-
tan b r i l l an te porvenir , 
"INSTITUTO R E U S " d e s t r u c c i ó n , tales como las hipotecas, loa 
abre clases exclusivamente para sefiorl l i t i ^ i ° s ' la d i s g r e g a c i ó n p o r f racc iona-
tas, a cargo de un reputado profesor dFl1111611^ necesario. 
»sa especialidad. Po r un segundo decreto se establece 
E l sueldo m í n i m o que hoy d í a pe rc ib í 
un buen l ino t ip i s t a oscila entre 12 y 2 ' 
pesetas. 
Es c o n d i c i ó n Indispensable la perfec 
ílón en la O r t o g r a f í a y en la Mecano 
g r a f í a . S e r á n preferidas las sollcitante.-
;ue posean conocimientos de Taquigra 
( la . 
Las sollcltudea, con referencias, d l r l 
¡ansa al D i r ec to r del 
15 • • ^ | m> i ma, respectivamente. E n u n elocuente dls-
J r r O t e C C i O l l a la pequeña curso que p r o n u n c i ó F a k h r y P a c h á ma-
* J J D i . 1 n i fes tó que en su v i s i t a a E s p a ñ a no 
p r o p i e a a u e n ^ O r t U g a l ipudo menos de detenerse en el castillo 
» s e ñ o r i a l de L o y o l a para saldar una deu-
da de g r a t i t u d que contrajo a oril las del 
(Do nues t ro corresponsal) N i l o . V i s i t ó as imismo en R o m a al reve-
L I S B O A . 21 .—Hoy se h a publ icado u n i ,;cndTislTí10 Padre general ,de Compañ ía , 
decreto i n s t i t u y é n d o l a "Casa de l a Fa-1 ^ ^ " ^ ^ exPre?arla 8U agradece , 
m i l l a " T iende a proteger , sobre todo D e Toa c l t t c ó ' r e p r é s e ñ t a n t e s q u e ' t t e n r ' 
m á s eficazmente, l a p e q u e ñ a p rop iedad! actualmente E g i p t o en otras tantas na-
ag r i co la de los pr inc ipales elementos de clones europeas, tres son antiguos alum-
"INSTITUTO R E U S " 
Preciados, 23; Puerta del Sol, 13 
y Mayor, 1.— Madrid 
Honora r io s : 30 pesetas mensuales. 
Clases: de 9 a 12 de la m a ñ a n a . 
que el jefe de f a m i l i a puede i n s t i t u i r co-
mo ind iv i s ib le l a Casa f a m i l i a r , inal iena-
ble y v o l u n t a r i a . — C ó r r e l a Marques . 
nos de los J e s u í t a s . 
Nuevo instituto religioso 
en T á n g e r 
T A N G E R ( A f r i c a ) , 21.—Las religiosas 
"Des apotres" se han hecho cargo del 
, hospi ta l f r a n c é s de T á n g e r . Laa tercla-
L O S R E S T O S D E M O X T E I R O T O R R E S ir las franciscanas de l a Inmaculada y de 
(De nues t ro corresponsal) y** franciscanas de E g i p t o cuidan res-
L I S B O A , 2 1 . - H o y han l legado a L i s - E ^ r 6 ^ 6 ^ ^ hosp Í t a l eS eSpaño1 6 
boa los estudiantes portugueses que es-
t u v i e r o n en M a d r i d , de donde h a n ve 
nido encantados por los honores c a r i ñ o -
sos de que fueron objeto. 
H a l legado t a m b i é n el a v i ó n que con-
duce los restos del av iador p o r t u g u é s 
Llegada del Nuncio a Tenerife 
T E N E R I F E , 21.—Ha llegado a Santa 
Cruz do la P a l m a el Nunc io de Su San-
t idad , que fué recibido por los Obispos 
de Tenerife y Las Palmas, y las auto-
M o n t e l r o Tor res , m u e r t o en l a g r a n gue- Le r i n d i e r o n honores fuerzas 
r r a M a ñ a n a sprkn conducidos sus res tos 'de l ^ g i m l e n t o de Tenerife. B l publico, 
r r a . M a ñ a n a s e r á n conauemos sus restos n u m e r o s í s i m o , t r i b u t ó a m o n s e ñ o r Tedes-
a l cementer io o r i e n t a l . Se le p r epa ran fhini un rarmo^n rpo'himipntn 
Dlsponemr . de var ias l ino t ip ias moder ¿ L , ^ ! hnmpnnipa oficiales i ¿ . L ^ ^ ^ , ?' Ma v M 
naa nara nna eomnlpfa nrpnaraolAn. graneles nomenajes onciaies. P ronunc ia ron discursos el alcalde y el 
T a m b i é n ha l legado a L isboa el profe-1 delegado del Oobierno. c o n t e s t á n d o l o s el 
sor co lombiano Caballero, que viene a i Nunc io . L a c o m i t i v a se d i r ig ió a la pa-
dar u n curs i l lo de t res conferencias.— | r r o q u i a del Salvador, donde se c a n t ó un 
Tedeum. D e s p u é s se c e l e b r ó una recep-
c ión en el A y u n t a m i e n t o . 
T a m b i é n ha llegado el c a n ó n i g o don 
L O U R D E S ^ „ ' r 
se encarga ein gastos do p rocu ra r aloja 
mientes a los Peregrinos. E s c r i b i r M . Co 
l o m é s . 34, B u e E g a l i t ó . Sello p. reap. 
C ó r r e l a Marques . 
Veraneo en Azpeitia 
UNA CUSA HÜÜDA POB EL TEMPORALDieso TortoM'<lue prca,car4 e",M e" 
U L L O A ó p t i c o 
Carmen, 1 4 . - M A D R I D 
L O S P R O C R E S O S D E L A A V I A C I O N 
E L M A R I D O : ¿ D e d ó n d e vienes? 
L A M U J E R : De las islas Azores de 
comprar p l á t a n o s . E s t á n diez c é n t i m o s 
m á s baratos que aquf. 
( " L u s t l g e B lae t t e r " , B e r l í n . ) 
tas de la c o r o n a c i ó n de la V i r g e n de las 
Nieves, pa t rona de l a Is la , que efectua-
B R I O U D E , 2 1 . — U n a tempes tad d e , r á el Nuncio , como delegado pontificio. 
e x t r e m a v io lenc ia h a ocasionado g r a - : Nueva iglesia en Zamora 
Hote l casino. Todo c o n f o r t B a ñ o s In-!ves d a ñ o s en l a r e g l ó n de Langeac. E n | 7.A,TnT?A ^ . . , Kot.,,ho el 
dependlentea. U n k i l ó m e t r o a Loyo la y j S a i d Bera ins se h a hundido u n a casa, i o b l ^ o soleninemente la nueva Ig'^s'3, 
siete a Cestona. P e n s i ó n , desde 12 p e - ¡ E n t r e Craponne y A r l a n c h a n quedado | ° b d ^ 
3eta3, cor tadas las comunicaciones en var ios < enclavada en el ba r r i o Pantoja. Aslstie-
•- E BEB53B g S S g j puntos . I ron al acto todas las autoridades y nu-
¡ m e r o s í s i m o s fieles. 
, , Este templo e m p e z ó a construirse ba-
Elecciones provinciales en ^ ^ 3 d¿ ve in te a ñ o s , ^ h a b i é n d ^ e 
, JT abier to antes a l cul to por fa l ta de dine-el Canadá ro Para decorarlo y para l a adquis ic ión 
de ornamentos e I m á g e n e s , lo que se na 
conseguido ahora mediante donativos 
E D M O N T O N ( A l b e r t a , C a n a d á ) , 2 1 . | del pueblo. Con este mot ivo se han or-
E n las elecciones provinc ia les h a n sido, ganizado fiestas religiosas y profanas, 
elegidos nuevamente todos los miembros i u e t e r m i n a r á n el lunes. 
La suscripción para las obras 
del Pilar 
Z A R A G O Z A 21.—La H i t a facilitada 
por la Jun ta Suprema de l a suscripción 
pro c o n s o l i d a c i ó n del P i l a r se eleva a 
1.177.156,85 pesetas. E n t r e los donativos 
figura uno de 15.000 de los duques oe 
Vil lahermosa. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
del Gobierno; pero, a pesar de ello, la 
cand ida tu ra gube rnamen ta l só lo obtiene 
j38 puestos, perdiendo seis. 
LOS GRANDES INVENTOS 
La b a ñ e r a móvil para acudir al teléfono sin salir del baño 
("Sondag3nl*Be S t r l x " , Es toco lmo) 
— ¿ L l e g o a tiempo de coger 
el tren de las dos? 
—No. s eño ra . Hoy ha pasado 
a las dos. 
("Everybody's", Londres) 
El tío le ha t ra ído caramelos al sobri-
no, y se despide de él dándole la mano. 
( " L i f e " , N . Y o r k ) . 
Seña lamiento de pagos 
• 
L a D i r e c c i ó n genera l del Tesoro 
acordado que el d ia p r imero de 
p r ó x i m o se ab ra el pago de la niensu -
l idad corr iente a las clases activas, P 
« ivas , clero y rel igiosas en clausura Q 
perciben sus haberes y asignaciones 
esta Corte , en las provinc ias ded Re 
y T e s o r e r í a de l a D i r e c c i ó n general 0 
la Deuda y Clases pasivas. 
A l p rop io t i empo se pone en coD0£i, 
mien to de los respectivos Centros 
c í a l e s que l a a s i g n a c i ó n del J313,16 ^ dei 
s a t i s f a r á sin prev io aviso el d i a 7 
mismo mes. _ 
A NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID QUE St 
A U S E N T E N DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
E L D E B A T E AL PUNTO 0 f 
SU R E S I D E N C I A , SIN AU-
MENTO DE PRECIO, PP^' 
VIO ABONO DE UN TRIMES-
TRE ANTICIPADO 
j l ^ D B I D . — A f i o X X . — N ú m . 6.53? E L D E B A T E ( 3 ) Domingo 22 de Junio de 1980 
A C T O S D E C O N F R A T E R N I D A D C A S T E L L A N O - L E O N E S A 
El Ayuntamiento de Vígo apoya la petición de una cátedra de Literatura ga-
llega en Montevideo. Obrero electrocutado en Valencia . Granizada en León. 
L O S A S I L A D O S D E B A R C E L O N A V I S I T A N L A E X P O S I C I O N 
La falsificación de billetes 
A L I C A N T E , 21.—Esta m a ñ a n a infor-
mó en la v i s t a por la fa ls i f icac ión de 
^lletes el abogado don A r t u r o Gadca, 
Ofensor de los procesados he rmano t 
S/Lfael y Manue l Alenda, procurando 
íjsvirtua 'r los cargos acumulados por las 
acusaciones, especialmente c o n t r a Ra-
fael Las sesiones se suspenden hasta e¡ 
dia 25. Por necesitar el A y u n t a m i e n t o 
1 salón de sesiones con mot ivo de las 
«estas de San Juan. 
__jjan comenzado a l legar forasteros 
¿e toda la p r o v i n c i a para presenciar las 
«estas de las hogueras de San Juan, que 
•oarecerán m a ñ g a i a "plantadas". Nume-
Jsas calles e s t á n a r t í s t i c a m e n t e engala-
nadas y re ina enorme a n i m a c i ó n . 
La Orquesta Sinfónica a Alcoy 
ALCOY, 21.—Los p r ó x i m o s d í a s 24 y 
25 d a r á conciertos en el tea t ro Calde-
rón la Orquesta S i n f ó n i c a de M a d r i d . 
Aplastado por una pie/ .a 
A V I L A . 21.—En el t é r m i n o de Cande-
lera, a í i n t en ta r subir a una pared el ve-
cino de Poyales de Hoyos, Ben i to B l á z -
quez, se d e s p r e n d i ó una p iedra de g r a n 
tamaño que le d e j ó muer to en el acto. 
—En e l k i l ó m e t r o 15 de l a ca r re te ra 
¿e Vi l lacas t in a V i g o vo lcó u n a u t o m ó -
vil. A consecuencia del accidente resul-
tó herido el ocupante Fehpe C a m i s ó n , 
que fué asist ido en la C l ín i ca de l a Cruz 
Roja de A v i l a . E l v e h í c u l o q u e d ó des-
trozado-
Una huelga en Igualada 
B A R C E L O N A , 21.—En l a r e g i ó n de 
Igualada se h a n declarado en huelga los 
obreros canteros y de los hornos Ue cal 
y cemento. E l gobernador, a l r e c i b i r a 
jos periodistas, m a n i f e s t ó que no h a b í a 
recibido c o m u n i c a c i ó n de ello. S e g ú n 
nuestras not ic ias , l a huelga es general 
en todo eJ ramo, 
—Ha estado en e l Gotolerno c i v i l el 
empresario de las muchachas alemanas 
que t rabajaban en u n tea t ro y que han 
sido abandonadas s in poder ser repa-
triadas a s u p a í s . E l asunto se presen-
ta difícil, pues el empresario es i t a l i a -
no, el c ó n s u l general de I t a l i a se nie-
ga a i n t e r v e n i r en el conflicto, y por 
gu parte, e l c ó n s u l a J e m á n n o parece 
dispuesto a abonar el viaje de regreso 
a las ci tadas a r t i s tas 
—El abogado don Juan R u s i ñ o l estu-
vo en el Gobierno c i v i l , interesando del 
general Despujols l a l ibe r tad de los em-
pleados de autobuses que c o n t i n ú a n de-
tenidos. S e g ú n ol s e ñ o r R u s i ñ o l , l a l i 
bertad de dichos obreros m o t i v a r á el que 
se reintegren a l t rabajo todos sua com 
pañeros. 
—La r e c e p c i ó n de l a entrega del pre-
mio Belford, a l que fué merecedor del 
mismo en el concurso de este a ñ o el 
físico de M a d r i d , don Migue l A . C a t a l á n , 
«e c e l e b r a r á en el s a l ó n do las C r ó n i 
cas del A y u n t a m i e n t o , pasado m a ñ a n a 
dia 23, a las c inco y media de l a tarde. 
Congreso de médicos de lengua 
catalana 
R A R C E L O N A , 21.—Esta m a ñ a n a han 
continuado los t rabajos del Congreso de 
médicos de l engua catalana. E n el Hos 
pital Clínico y en el de l a Santa Grur, 
ha habido sesiones operatorias y sesio-
nes p r á c t i c a s . A las once, desde el se-
gundo hospi ta l los delegados h a n mar-
chado a Castedefell , donde por l a tar-
de se les o b s e q u i ó con u n banquete en 
el balneario. 
—Por l a e s t a c i ó n de F r a n c i a l legaron 
ísta m a ñ a n a los jugadores del R e d Star 
Olymplque do P a r í s , que m a ñ a n a juga-
rá con el Barce lona . 
Los ancianos asilados visitan la 
Exposición 
B A R C E L O N A , 21.—Esta tarde se ha 
celebrado el ac to anunciado de l a v i s i -
ta de los ancianos de loa establecimien-
tos benéf icos de l a c iudad a l a Expos i -
ción. L a i n i c i a t i v a , que se a c o g i ó con 
pran s i m p a t í a p o r todos los barceloneses, 
fué secundada r á p i d a m e n t e , y t a n t o par-
ticulares como Empresas pusieron sus 
automóviles a d i s p o s i c i ó n de los ancia-
nos. E n el paseo do San Juan y l a calle 
í e Cortes, po r donde d e b í a pasar la co-
mitiva, estaban todas las casas engala-
nadas. 
Los ancianos fueron recibidos en ©1 
parque por l a J u n t a organizadora. E l 
número de asilados que v i s i t a ron l a Ex-
posición era do 800, que u t i l i z a ron 225 au-
tomóviles. Las autoridades so asociaron 
al acto, y en los a u t o m ó v i l e s ocupados 
por el presidente de l a D i p u t a c i ó n ; go-
bernador, representado por d o n Manue l 
Lunego; Obispo, que de l egó en el d e á n , 
don Antonio L lop i s , y en el del A y u n t a -
ndento, representado por el s e ñ o r Ribe, 
iban dos ancianos. 
A las cua t ro y media l legó l a comi t i -
va al parque y marcha ron a l a estatua 
d« Rius y Tau luer , en l a que deposita-
ron ramos de f lores dos ancianos asila-
dos en l a Casa p r o v i n c i a l de l a Caridad, 
*n r e p r e s e n t a c i ó n de todos. E n el recin-
to de l a E x p o s i c i ó n h a b í a numeroso 
gentío. 
Los viejecitos v i s i t a ron todos los pabe-
"onea, d e t e n i é n d o s e en el de l a Caja de 
Pensiones p a r a l a Vejez y e l A h o r r o , 
donde fueron obsequiados con u n a me-
rienda por l a Juven tud Hotelera . Luego 
dió u n conc ie r to y r e c i t ó Mercedes 
plantada. E l doc tor Boch d i r i g i ó u n sa-
,udo a loa ancianos. A las ocho vo lv ió 
* formarse l a comi t iva , y por el paseo de 
Juan y cal le de Cortes regresaron a 
P respectivos asilos. T a m b i é n f igu ra -
•"on en l a c o m i t i v a asilados de Tarrasa 
' Sabadell. 
j ^ - E s t a ta rde se h a celebrado en la 
^ p o s i c i ó n l a f ies ta .de l a moda y de la 
Jjajiza, como ac to de clausura de l a Se-
•«ana Hotelera. E l p rog rama r e s u l t ó m u y 
interesante y el Palacio Nac iona l estaba 
leño de p ú b l i c o . Var ias parejas de bai-
representando las épocas , con trajes 
directorio, r o m á n t i c o , isabelino y res-
c u r a c i ó n , danzaron y fueron m u y aplau-
Vuelca por no saber conducir 
^ • ^ L B A O , 21.—Una camioneta propie-
J»d del f ab r i can te de gaseosas L e ó n Ere-
& • se desv ió p o r ma la d i r e c c i ó n y c a y ó 
tó̂ 111 arroy0, E r e ñ o , que c o n d u c í a , resul-
ile COn ^es'one,s graves, y el c h ó f e r sa l ió 
hah"* ^s^e d e c l a r ó que el accidente se 
*oia producido por el e m p e ñ o del p r i -
ro de conduc i r el coche, s in saber 
f i a r l o . 
j "T^11 Santurce, el n i ñ o de once a ñ o s , 
te h 0 r d ó ó e z , se e n c o n t r ó u n f u l m l n a n -
jo Qe los que se usan en las minas , y 
caí I11-achac° hasta, que hizo exp los ión , 
usándole her idas graves en l a ca ra y 
h ^ . ^ a r t e s del cuerpo. I n g r e s ó en el 
-Un t r e n de l a l í n e a de Santander 
tes h a n r e m i t i d o una no ta a los p e r i ó -
dicos que dice : 
"Lamen tab l e es lo sucedido en l a Es-
cuela de Comercio , pero m á s lamentable 
es t o d a v í a el que ciertos profesores, o l -
v idando sus deberes de c a t e d r á t i c o s , 
ven t i l en en las califleacionea las diferen-
cias que t i enen con sus examinados o 
tami l ia res de é s t o s . N o solamente ocurre 
esto en la Escuela, s ino que a d e m á s h a y 
profesores que duran te el curso y por 
mot ivos de intereses par t iculares , dejan 
sus c á t e d r a s en manos de los auxi l iares 
en m á s de l a m i t a d de los d í a s de clase, 
con grave per ju ic io de nuestros intere-
ses, pues luego, y a causa de sus exi-
gencias, sucumbimos en los e x á m e n e s , 
que nunca se a jus tan a l o explicado du-
rante el curso" . 
E l d i r ec to r de^ l a Escuela h a desmen-
t ido l a a f i r m a c i ó n de los escolares y el 
c a t e d r á t i c o agredido h a d i r i g i d o una co-
m u n i c a c i ó n a los p e r i ó d i c o s diciendo que 
si s u s p e n d i ó a su agresor fué por haber 
demost rado su competencia. 
Sesión de la Diputación bilbaína 
B I L B A O , 2 1 — C e l e b r ó s e s i ó n la D i p u t a -
c ión p r o v i n c i a l , a c e p t á n d o s e u n a m o c i ó n 
del s e ñ o r Ur i s t a s t e r r a , proponiendo que 
se i m p l a n t e l a e n s e ñ a n z a del vascuen-
ce en todas las escuelas de b a r r i a d a que 
pa t roc ina l a D i p u t a c i ó n E l s e ñ o r Ca-
reaga p i d i ó que se revise e l nombra -
m i e n t o de l s e ñ o r C o b i á n , como repre-
sentante de l a D i p u t a c i ó n en M a d r i d . 
P ropuso que el asunto vue lva a l a D i p u -
t a c i ó n , p a r a ser d iscut ido . P o r ú l t i m o , 
se a p r o b ó l a m o c i ó n del s e ñ o r M u ñ o z , 
p id iendo e l es tablecimiento del impues-
to ú n i c o , 
— H o y h a l legado d© M a d r i d el s e ñ o r 
Zancada, que se e n t r e v i s t ó con el go-
bernador c i v i l y u n a C o m i s i ó n de 'a 
D i p u t a c i ó n p a r a t r a t a r de las cuotas 
de los C o m i t é s pa r i t a r ios . 
E l s e ñ o r Zancada se v a a ocupar i n -
tensamente de los conflictos sociales, pa-
r a lo cua l se p o n d r á al hab la con loa 
pa t ronos y obreros dol r a m o de cons 
t r u c c i ó n , p o r ser el conf l ic to de mayor 
i m p o r t a n c i a . 
Se agrava la huelga en Cartagena 
C A R T A G E N A , 2 1 . — C o n t i n ú a l a huelga 
de los 1.300 obreros que t r aba j an en la 
c o n s t r u c c i ó n de las casa baratas. Se es-
t u d i a una s o l u c i ó n pa ra con ju ra r el con-
flicto. Loa t rabajadores excitados pro-
yec tan l a hue lga general pa ra el lunes. 
Los comerciantes portugueses 
E L E S C O R I A L , 21.—Esta m a ñ a n a l le-
garon en a u t o m ó v i l los logistas p o r t u -
galeses. V i s i t a r o n el Monaster io , y por la 
tarde, des tpués de l a lmuerzo, h i c i e ron 
u n a de ten ida v i s i t a a u n a de las f á b r i -
cas s i tuadas en el pueblo, donde sujs p ro -
pie tar ios les h i c i e r o n los honores y ob-
sequiaron e s p l é n d i d a m e n t e . 
Naufragio de una barca 
F E R R O L , 21.—Cuando navegaba a la 
a l t u r a de F l n i s t e r r e , debido al v ien to hu-
racanado, n a u f r a g ó u n a e m b a r c a c i ó n pa 
t ronada p o r R a m ó n M a r i ñ o . De cinco 
mar ineros que l a t r i p u l a b a n , uno de diez 
y siete a ñ o s d e s a p a r e c i ó , n o habiendo 
podido ser recogido su c a d á v e r . 
Incendio en un cortijo 
H U E L V A , 2 1 — E n el c a s e r í o "Agua-
huona", del t é r m i n o do L a H i g u e r a , pro-
piedad de M a n u e l R i n c ó n , se i n c e n d i ó 
to ta lmente una nave de heno, en l a que 
h a b í a enseres y bastantes c a b a l l e r í a 
que perecieron. L a s p é r d i d a s ascienden a 
5.000 pesetas Se cree que el fuego fué 
casual. 
Petición de un ferrocarril en Gijón 
G I J O N , 21,—En el A y u n t a m i e n t o se 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
I n t e r p r e t ó diversas obras, bajo l a direc-
c ión del maestro A n t o n i o J o s é . E l Or-
feón fué m u y aplaudido entre v ivas a 
las provinc ias hermanas. Ostentaba l a re-
p r e s e n t a c i ó n de L e ó n u n grupo de se-
ñ o r i t a s , en nombre de las cuales s a l u d ó 
a l pueblo pa len t ino el presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de la Prensa de Palencia, don 
L u i s Grajales. 
A c o n t i n u a c i ó n ac tuaron , en nombre de i 
Salamanca, los coros Berna! , que in te r -
p re t a ron var ias canciones charras, es-
cuchando atronadores aplausos. E l co ro | 
Campur r i ano , de l a p r o v i n c i a de Santan-
der, c a n t ó algunas tonadas t í p i c a s cam-
pur r ianas . D e s p u é s u n g rupo de n i ñ o s 
b a i l ó danzas t í p i c a s . P o r Segovia v in ie -
r o n var ias s e ñ o r i t a s , no pudiendo ha-
cerlo los danzantes de Cantalejo por d i -
ficultades de ú l t i m a hora . Seguidamen-
te, las parejas que representaron a V a -
l l ado l id recientemente en Barcelona, con 
m o t i v o de l a Semana Castellana, bai la-
r o n al son de l a dulzaina. Po r ú l t i m o , la 
r e p r e s e n t a c i ó n de Z a m o r a e j e c u t ó var ias 
danzas de l a t i e r r a . L a fiesta t e r m i n ó 
con v ivas entusiastas. 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó l a verbena 
organizada por l a A s o c i a c i ó n de l a P ren-
sa en honor de las representaciones, que 
tuvo que ser suspendida a causa de la 
l l u v i a . 
E n el A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó esta 
noche u n banquete, y a las once, en el 
tea t ro P r i n c i p a l , l a f u n c i ó n de gala, que 
r e s u l t ó b r i l l a n t í s i m a . M a ñ a n a , en el mis-
mo teatro, t e n d r á luga r una fiesta de 
arte. 
Una muerte extraña 
S A N L U C A R D E B A R R A M E D A , 21.— 
A g u s t í n Qu in te ro Romero , de t r e i n t a y 
ocho a ñ o s , d e s p u é s de t o m a r u n purgan-
te, beb ió v i n o y c o m i ó unas brevas, y a 
los pocos momentos, cuando iba por la 
calle, fa l l ec ió presa de agudos dolores. 
Muerte del torero "Minuto" 
S E V I L L A , 2 0 . — D e s p u é s de penosa en-
fermedad, y cuando p a r e c í a en plena 
convalecencia, ha fa l lec ido el to re ro E n -
r ique Vargas " M i n u t o " . H a m u e r t o en 
la penur ia , por causa de l a ma l a suer-
te que t u v o en var ios negocios que em-
p r e n d i ó al re t i ra rse del toreo. 
H a b í a nac ido en esta c iudad, el 21 de 
dic iembre de 1870. T o r e ó por p r i m e r a 
vez en Sevil la , en u n a cuadr i l l a i n f a n 
E l Príncipe de Asturias clausura la E . de Sevilla 
El acto se celebró con gran solemnidad, en el teatro de la 
Exposición. Asistieron todas las autoridades, el ministro de 
Trabajo y los delegados americanos. Por la noche hubo 
un banquete de gala. 
S U A L T E Z A V I S I T O A Y E R L A ^ C A R A B E L A "SANTA M A R I A " 
S E V I L L A , 21.—Esta tarde , a las steteldelegados hispanoamericanos, r o g á n d o l e s 
y media, se h a celebrado con g ran so-|que t r a n s m i t a n a los jefes de sus Esta-
l emnidad el acto de c lausurar la Expo-ldos el saludo del Gobierno e s p a ñ o l , 
s i c ión Iberoamer icana , en el t ea t ro de la ( O v a c i ó n estruendosa.) 
El Príncipe clausura 
la Exposición 
l i an te aspecto. As i s t i e ron el Cuerpo d i 
p l o m á t i c o , grandes de E s p a ñ a , gentiles 
hombres, representaciones de todas las 
entidades y comisiones, A y u n t a m i e n t o y 
D i p u t a c i ó n , y numerosas damas. Por los 
alrededores del t ea t ro se h a b í a congre-
gado n u m e r o s í s i m o p ú b l i c o . A l l legar el 
P r í n c i p e de As tu r i as , l a muchedumbre le 
hizo objeto de grandes ovaciones, con 
v ivas a l Rey y a l P r í n c i p e de As tu r i a s 
E l P r í n c i p e de Astur ias , puesto de pie, 
as í como todos los presentes, d i j o : "Que-
da clausurada la E x p o s i c i ó n Iberoame-
r icana ." 
Se rep i t i e ron los aplausos con vivas al 
R e y y a l P r í n c i p e . A los acordes de la 
E l escenario del t ea t ro estaba ado rna - 'Marcha Real , sa l ió el P r í n c i p e del teatro 
do con tapices y banderas hispanoame-i de Ia E x p o s i c i ó n . A l salir, la muchedum-
ricanas. O c u p ó la presidencia el P r i n - bre que esperaba, le hizo objeto de nue-
cipe, que v e s t í a un i fo rme de mar ino , y Ivas aclamaciones. 
a su derecha se sentaron el m i n i s t r o de l ' Todos los comisarios americanos es-
Traba jo , el comisar io regio de la Expo-; t recharon la mano del P r í n c i p e , el cual 
s icion, s e ñ o r C a ñ a l ; el c a p i t á n g e n e r a l ! m a n i f e s t ó a los delegados que su augusto 
del depar tamento de Cád iz , s e ñ o r Gon-; padre le h a b í a encargado un saludo es-
zalez; el gobernador c i v i l , comisar io deiPecial para todos y para sus respectivos 
P o r t u g a l en la E x p o s i c i ó n , s e ñ o r Si lvei- jefes de Estado y que les daba las gra-
r a de Cast ro; e l rector de l a U n i v e r s i - ' 
dad, doctor Carande; el presidente de la 
D i p u t a c i ó n , s e ñ o r Sarabia, y el p r i m e r 
teniente de alcalde, s e ñ o r Meana. A la • • 
izquierda de su alteza, el Cardenal I l u n - i Es ta noche se ha celebrado en el H o t e l 
dain, de capa magna y luciendo el co-l-^01150 X I I I un banquete de gala en 
l l a r de Isabel la C a t ó l i c a ; el c a p i t á n ge- honor del P r í n c i p e de As tu r ias . H a n asis-
neral , m a r q u é s de Cava lcan t i ; el alcal-1 t ido 200 personas. P r e s i d i ó su alteza, 
de, conde de H a l c ó n ; el comisar io de ves*;^0 de un i fo rme de mar ino , y asis-
Guatemala, s e ñ o r S á n c h e z L a t o u r , en re - ! t ie ron el rn imst ro del Traba jo , las auto-
p r e s e n t a c i ó n de los comisar ios amer ica- ' r idades sevillanas y todos los delegados. 
cias por la concurrencia al Certamen. 
Banquete de gala 
E L M A E S T R O DON J O S E L A S S A L L E 
Esta mañana, en el Palacio de la Música, el jefe del Gobierno im-
t i l en 1885 y luego, dedicado de lleno a los i pondrá la encomienda de la Orden de Alfonso X I I y la medalla del 
^ r ^ S a T a ^ t ^ al *reCtor de " « " ^ d.°n J ° * í Lassalle p o p u U r i s i m 0 e n Ma-
para su p r o f e s i ó n . T o m ó la a l t e rna t iva «na, no solamente por sus conciertos, smo también por sus dotes de 
simpatía y cordialidad, el maestro Lassalle ha conseguido con su tra-
bajo, su pericia y su gran habilidad hacer, no ya una orquesta, sino un 
público exclusivamente suyo. Dispuesto siempre a ceder su batuta y su 
de manos de L a g a r t i j o en l a plaza de 
M a d r i d el 17 de mayo de 1892. E n 1900 
se r e t i r ó de los toros, pero vo lv ió de 
nuevo hasta 1914, en que a b a n d o n ó su 
p r o f e s i ó n d e ñ n i t i v a m e n t e . 
Es taba en p o s e s i ó n de la Cruz de Be-
nos; el presidente de l a Audienc ia , el 
fiscal de S. M . y el delegado de Hacienda. 
Los discursos 
A l final, el alcalde, conde de H a l c ó n , 
d ió las gracias a todos por la colabora-
c ión prestada a l a obra de l a Exposi-
c ión . E l o g i ó al s e ñ o r C a ñ a l . Sevil la ha 
realizado un supremo esfuerzo y t oma 
buena nota de los ofrecimientos hechos 
por el m i n i s t r o del Traba jo en su dis-
P r e v i a l a ven ia del P r í n c i p e , el comi-
sario regio de la E x p o s i c i ó n , s e ñ o r Ca-
nal , l eyó u n discurso en que t ras de! curso de esta tarde. B r i n d ó por el Rey, 
dedicar u n saludo a su alteza, d i jo que jpor los presidentes americanos y por el 
ha llegado el fin de una obra magna i P r í n c i p e de As tur ias , 
que cupo la g lo r i a de haberse celebrado E l comisar io de Por tuga l , s e ñ o r Sil-
en Sevi l la para honra de E s p a ñ a y de ve i ra , se siente orgulloso de que su p a í s 
A m é r i c a . De esta ob ra no hay que du- haya asistido al cer tamen y espera que 
dar que s a l d r á una m a r c h a pa ra el f u - se estrechen a ú n m á s las relaciones en-
t u r o y ha de a f i rmar m á s l a u n i ó n entre t re Po r tuga l y E s p a ñ a , 
los pueblos de l a m i s m a raza. E s p a ñ a ! E l s e ñ o r Sangro, en nombre del Go-
evoco sus hechos m á s gloriosos en es te lblerno, a g r a d e c i ó las palabras que se han 
Cer tamen. E n u m e r ó el s e ñ o r C a ñ a l las dedicado al Rey y al P r í n c i p e de As tu -
instalaciones de todos los pabellones h i s - l r i a s . C o n f í a en que los delegados hispa-
panoamericanos y a g r a d e c i ó a las n a c i ó - noamericanos se l l e v a r á n un gra to re-
nes su c o l a b o r a c i ó n en la m a g n í f i c a obra, 
asi como a las regiones e s p a ñ o l a s , al 
cuerdo ñe su estancia en Sevil la y que 
c o o p e r a r á n al estrechamiento de v í n c u -
o v a c i ó n . ) 
E l comisar io de Por tuga l , s e ñ o r S i l -
ve i ra . d i jo que la unidad peninsular se 
, •, i i i i i i b * robustecido con la E x p o s i c i ó n . Por-
orquesta a los compositores, na dado a conocer buen numero de nove- tugal v ino con orgul lo a pa r t i c ipa r do 
Gobierno y a Sevilla, y a los indus t r ia - ! los con l a madre pa t r i a , a fin de que se 
les y comerciantes de A m é r i c a y P o r - Í P u e d a f o r m a r un fuerte bloque hispa-
tuga l . H izo presente a l R e y que han noamericano en defensa de l a paz del 
sido cumpl idos sus deseos, y a los pue- niundo. E l Gobierno siente un verdadero 
blos americanos que t a m b i é n han vis to anhelo y no quisiera que acabara su 
satisfecho el ideal que los t ra jo . (Gran g e s t i ó n sin que pudieran i r a A m é r i c a , 
en un viaje, como padre y como her-
mano, el Rey, a c o m p a ñ a d o del P r í n c i p e 
do Astur ias , el joven P r í n c i p e que nos 
honra con su presencia, 
rigió allí la Kaim Saal. 
nefleencia, por haber matado en las ca-'les, con una amplitud que le honra mucho. Lassalle nació en Olorón, i f , f iL Í f i ' * !1 . ' " ? " ; . ^ J-u?1 ha , resuc i t ado el 
lies de Sevi l la a u n t o r o que se e s c a p ó de padre francés y madre española. Vivió en Munich varios años y di-
del encierro. I n v e n t ó u n peto pa ra pro-
teger a los caballos, i n n o v a c i ó n que en 
su é p o c a no p r o s p e r ó ; es t a m b i é n autor 
de u n reglamento t a u r i n o y de var ias 
piezas teatrales. 
E s t a tardo se ver i f icó el ent ierro, a l 
que asis t ieron numerosas personas. 
E l ex Kronprinz en Tarragona 
T a r r a g o n a , 2 i .—Ayer n e g ó un ya-iLos harineros de Valencia se com-
te ex t ran je ro en el que v i a j a de nguro - . rtrkrk . 
so i n c ó g n i t o el ex k r o n p r i n z de Alema ! prometen a C O n S U m i r OU.ÜÜU 10-
n i ~ E n «i t é r m i n o m u n i c i p a l de Paila-1 rieladas de trigo castellano 
resos vo l có u n a u t o m ó v i l ocupado por • 
cinco j ó v e n e s . Todos resu l ta ron lesiona- £ cambio de que 36 prohiba la C i l -
ios de c o n s i d e r a c i ó n . E l coche quedo . • • a. j l • 
destrozado. t rada en Levante de harinas 
Obrero electrocutado de l in te r io r 
vigoroso e s p í r i t u ibé r i co . E l problema de 
la a p r o x i m a c i ó n de los pueblos requiere 
f ó r m u l a s p r á c t i c a s . Y la E x p o s i c i ó n las 
ha cumpl ido . 
• T e r m i n ó diciendo que el B r a s i l , de ha-
!b!a Portuguesa, ejerce una gran influen-
E l p r o b l e m a t r i g u e r o F a l l e c e e n M a d r i d e l , i f - r ' r ^ - -
a(lUPl continente. E log io la g r an obra 
J T • j<lP E s p a ñ a e hizo votos por qno la obra 
n f l í * l A Í * I I f F ' l l n i a do la Pos texpos ic ión sea benefleioea para 
M ' l f H - i v * V A A 9 4 l , & C i ambos pueblos ( O v a c i ó n . ) 
¿ I E l comisar io de Guatemala, s e ñ o r 
, , , * , ,, • - Sanrl ipz La tour . en nombre dr los de-
A y e r , a las cinco de l a tarde, f a l l e c i ó pegados americanos, leyó t a m b i é n sus 
en su d o m i c i l i o de l a cal le del Gemeral i cua i l i l l a s . Espera que la E x p o s i c i ó n i i n -
O r á a , 32, a consecuencia die una a n g i n a ' ^ * frutí>s cuantioso*? porque es la obra 
de pecho, e l doc to r don L u i s U m i t i a , d f unoH l l e n o s hermanos que han ve-
famoso especial is ta del e s t ó m a g o y c o - | m d " a?UI a « « " t r a c la labor que han 
noc id i s im^ «ohr* t o ^ ™ ¿1 M ^ f o ^ i r e a ' l z a d o aquellos p a í s e s í-n un siglo de 
Te rminado el acto, el P r í n c i p e se d i -
r ig ió al Casino de la E x p o s i c i ó n donde 
se c e l e b r ó u n baile de gala que estuvo 
m u y concurr ido . 
L a E x p o s i c i ó n e s t á i luminada con to-
ldo esplendor, y hay u n g e n t í o enorme 
8e celebran diversos festejos y el p ú -
blico c o n t i n ú a en el recinto a ú l t i m a ho-
r a de la maxirugada. 
Un vino a bordo de la 
h a celebrado u n a asamblea de fuerzas 
vivas pa ra so l i c i t a r del Gobierno l a cons-
t r u c c i ó n del f e r r o c a r r i l l l amado de l a s a ñ a descarga que le produjo la muer te 
V A L E N C I A , 21.—El operar io de una 
empresa de e lectr ic idad, Migue l F a m -
buena, se ocupaba esta tarde en l a re-
p a r a c i ó n de u n t ransformador , y s u f r i ó 
«froll 0 en A r a n g u r e n a Dolores Saracha-
«Ulf v e l n t i d ó s a ñ o s , soltera, que re-
íld»0 COn lesi(:>nes g r a v í s i m a s . F u é reco-
do * en el convoy y trasladada a Bi lbao 
""ae i n g r e s ó en el hospital . 
1̂ incidente escolar en Bilbao 
í l i ^ B A . O , 21.—Con mot ivo de l a agre-
<« i que fué v í c t i m a el subdirector 
Escuela de Al tos Estudios Mer -
^ l u l e s , s e ñ o r P é r e z Pons, los estudian-
cinco v i l l a s , que u n i r á G i j ó n , Vi l l av ic iosa , 
Colunga, C a r a v i a y Bibadesella, Se fa-
c u l t ó al alcalde pa ra que el lunes mar-
che a M a d r i d , con objeto de rea l izar las 
opor tunas gestiones, y que se considere 
a d icho f e r r o c a r r i l como c o n t i n u a c i ó n 
del de F e r r o l - G i j ó n , p a r a c u m p l i r la ley 
de f e r roca r r i l e s e s t r a t é g i c o s , pues el que 
se pretende u n i r í a d i rec tamente l a ba-
se n a v a l de F e r r o l con l a f rontera-
Una tormenta de granizo 
L E O N , 21.—Sobre el pueblo de B u ñ a r 
d e s c a r g ó u n a imponen te t o r m e n t a de 
gran izo a c o m p a ñ a d a de exhalaciones. 
Se h a n inundado algunas barr iadas . Las 
p é r d i d a s son considerables. 
Robos en Lérida 
L E R I D A 21.—Hace algunos d í a s se 
vienen rea l izando robos en diferentes co-
mercios c é n t r i c o s de esta c iudad . E n 
una f o t o g r a f í a , d e s p u é s de v io l en t a r los 
cierres, se apoderaron los ladrones de 
m á q u i n a s va loradas en 2.500 pesetas. E n 
o t ro comerc io se l l eva ron var ias piezas 
de te la de seda y otros objetos. Los per-
judicados ascienden a seis o siete, y la 
Prensa l l a m a l a a t e n c i ó n respecto al 
abandono en que se h a l l a l a v ig i lanc ia 
p ú b l i c a . H a s t a ahora n o se h a practica-
do n i n g u n a d e t e n c i ó n . 
Robo de una caja de caudales 
L U G O , 21.—Comunican de Qui roga que 
duran te la noche ú l t i m a fué robada la 
caja de caudales de l a estafeta de Co-
rreos. Con este mo t ivo , h a sal ido para 
aquel la v i l l a el inspector p r o v i n c i a l de 
Correos. 
Un niño muerto por un disparo 
M A L A G A , 21.—Cuando se ha l laba en 
el c o r t i j o " L a P a l o m a " del pueblo E l 
Burgo , el n i ñ o de catorce a ñ o s Ba l t a -
sar L ó p e z B e r n a l , r e c i b i ó u n disparo que 
le c a u s ó la muer te . Se i g n o r a de donde 
p a r t i ó e l disparo. 
Dos mineros muertos en una explo-
sión de grisú 
O V I E D O 21. — Se t i enen not ic ias de 
que en una m i n a de Moreda , propiedad 
de l a H u l l e r a E s p a ñ o l a , h a ocur r ido una 
e x p l o s i ó n de g r i s ú , que h a costado la 
v i d a a dos obreros. „ , 
Se i g n o r a n m á s detalles debido a la 
c i r cuns t anc ia de hal larse en r e p a r a c i ó n 
l a l í n e a t e l e f ó n i c a con aquel la v i l l a . 
Actos de confraternidad castellano-
leonesa 
F A L E N C I A , 21.—Aunque las fer ias y 
fiestas del Corpus comenzaron oficial-
mente e l m i é r c o l e s , has ta hoy no ha 
empezado l a a n i m a c i ó n . Deb ido a l a c r i -
sis e c o n ó m i c a de l a r e g i ó n , n o v i n i e r o n 
los foras teros de provinc ias , que son los 
que dan el m a y o r cont ingente . Duran t e la 
m a ñ a n a de hoy y en las p r imeras horas 
de l a t a rde fueron l legando las repre-
sentaciones de las p rov inc ias de Val lado-
l i d , Burgos , Zamora , Salamanca, Santan-
der, Segovia y L e ó n , que han de tomar 
par te en los actos de conf ra t e rn idad cas-
tellano-leonesa. Fue ron recibidos por las 
autoridades, l a Banda m u n i c i p a l y nu-
meroso p ú b l i c o . 
A las c inco de l a t a rde se celebro en 
l a P laza de Toros la fiesta de Cast i l la , 
p res id ida p o r bellas s e ñ o r i t a s de las c i -
tadas p rov inc ias . E l p ú b l i c o que l lenaba 
E l A y u n t a m i e n t o h a acordado con- i 
ceder 50.000 pesetas a l a A s o c i a c i ó n de I 
la Prensa p a r a la f u n d a c i ó n de u n M o n -
t ep ío . 
— A las once de l a m a ñ a n a ha sido 
atracado por dos indiv iduos en l a Ave-
n i d a V i c t o r i a Eugenia , el cobrador Sa-
t u r n i n o Conejos. P 'ué der r ibado a l suelo 
y despojado de las 800 pesetas que l le -
vaba. 
En favor de una cátedra de Litera-
tura'gallega en Montevideo 
V I G O , 21.—La C o m i s i ó n permanente, 
a propuesta del alcalde, a c o r d ó telegra-
fiar a l Gobierno apoyando la pe t i c ión del 
Centro Gallego de Montevideo de que se 
cree en Santiago una c á t e d r a de Len-
gua y L i t e r a t u r a gallega. 
Choque de automóviles 
Z A R A G O Z A , 21.—En el paseo de M a -
r í a A g u s t í n chocaron u n a u t o m ó v i l del 
servicio p ú b l i c o y una camioneta de l a 
m a t r í c u l a de Terue l . E n el accidente re-
su l t a ron heridos el chofer, I ñ i g o Polo, 
el v ia je ro Francisco M i g u e l G a r c í a y el 
obrero Francisco Correas, que v ia jaba en 
la camioneta . Los tres fueron llevados 
al H o s p i t a l . 
L A " G A C E T A " 
S U M A R I O D E L D I A 23 
E s t a d o . — C a n c i l l e r í a . — Convenio Postal 
Universa l , con su protocolo final y un 
Reglamento de e j e c u c i ó n . 
G o b e r n a c i ó n . — R . D . admi t iendo a don 
J o s é R o d r í g u e z G o n z á l e z l a d i m i s i ó n del _ 
cargo de consejero del Consejo de Sani- h i s ta med ida pud ie ra conduc i r a otros 
A ello se oponen los harineros de 
Zaragoza, porque dicen que se 
les cerraría su principal mercado 
Z A R A G O Z A , 21.—Esta m a ñ a n a se ha 
reunido l a A s o c i a c i ó n de fabricantes de 
har inas de l a p r o v i n c i a de Zaragoza, con 
objeto de estudiar y de entender en una 
no t i c i a que se ha recibido hoy de Va-
lencia. S e g ú n esta no t i c i a , los fabr ican-
tes de h a r i n a de Va l enc i a se comprome-
ten con el m i n i s t r o de E c o n o m í a a ab-
sorber, con u n in t e r r egno de cua t ro me-
ses, c incuen ta m i l toneladas de t r i go cas-
tellano, p r i nc ipa lmen te de las provincias 
de Falencia y Salamanca, con objeto de 
descongestionar el mercado t r i g u e r o de 
dichas p rov inc ias . 
A cambio de este compromiso, los ha-
r ineros valencianos p iden a l Gobierno la 
p r o h i b i c i ó n of ic ia l de l a en t rada de ha-
r inas en aquel la r e g i ó n , procedentes del 
in te r io r . Es to s u p o n d r í a un grave per-
j u i c i o pa ra los har ineros de A r a g ó n , que 
t ienen su p r i n c i p a l mercado en Valen-
c ia y que has ta ahora n o han podido 
s u r t i r a este mercado de Levante por-
que estaba p rov i s to por las har inas de 
t r i g o impor tado . Si se l o g r a r a por los 
har ineros de Levan te esta a u t o r i z a c i ó n 
del m i n i s t e r i o de E c o n o m í a , t a l vez se 
lograse de m o m e n t o descongestionar el 
mercado de t r igos castellanos, pero se 
h a r í a caer el m i s m o pe l ig ro e inconve-
niente sobre los har ineros y t r igueros 
de A r a g ó n , que se v e r í a n desplazados 
del mercado de todo Levante . E n vis ta 
de ello, l a A s o c i a c i ó n de fabr icantes de 
har inas ha cursado al m i n i s t r o de Eco-
n o m í a el s iguiente te legrama: 
" In fo rmados de las gestiones de los 
fabricantes de har inas de Levante, re-
cabando el exc lus ivo abastecimiento 6e 
aquella r e g i ó n , protestamos respetuosa y 
e n é r g i c a m e n t e del a t ropel lo que supon-
d r í a el p r i va rnos de aquellos mercados 
que siempre abastecimos, s in que l a in 
Esta m a ñ a n a su alteza v i s i t ó el pabe-
llón de l a M a r i n a en la E x p o s i c i ó n , don-
de fué recibido por el c a p i t á n general 
del depar tamento de Cádiz , don J o s é 
G o n z á l e z , el comandante de M a r i n a de 
este puer to y el comandante de la ca-
rabela "Santa M a r í a " , s e ñ o r Gu i l l én . 
nocidis imo sobre to o en el N r t e d e ¡ r e a i . ' ^ a o a5ueiI.os Pa^es en un siglo de D e s p u é s fué al puer to para v i s i t a r la 
E s p a ñ a ñ o r aber e ie rc 'do «m r a r m r a ; S U ir} ePendencia. siguiendo las mismas carabela. E l P r í n c i p e fué recibido con 
uvyaiuí , p o r naoer e jerc ao su c a r r e r a e n s e ñ a n z a s que les d ió E s p a ñ a tres si-
'Santa M a r í a " 
dad; n o m b r a n d o consejero del Consejo 
á a n i d a d a don Pompeyo Gimeno A l -
fonso. 
Presidencia.—R. O. aceptando l a ce-
s ión de te r reno hecha a l Estado, por el 
Cabildo In su l a r de G r a n Canar ia ; conce-
diendo subvenciones; c i rcu la r , recordan-
do a los organismos del Estado, D i p u -
taciones y Ayun tamien to s , l a ob l igac ión 
de recabar y obtener de la Jun t a l i q u i -
dadora de la C o m i s i ó n Oficial del Mo-
tor y de l A u t o m ó v i l l a p r e v i a autoriza-
c ión pa ra a d q u i r i r el m a t e r i a l que se 
c i t a en el segundo p á r r a f o de l a base 
tercera del rea l decreto-ley de 31 de 
marzo de 1928. 
Grac i a y Just icia .—R. O. nombrando 
pa ra el Regis t ro de l a Propiedad de Mo-
l i n a de A r a g ó n a don E n r i q u e Colomer 
V i d a l ; nombrando para l a S e c r e t a r í a del 
Juzgado de San Roque a don Pablo M i -
ralles Pra ts . 
G o b e r n a c i ó n . — R . O. c i r c u l a r exci tando 
el celo de los presidentes de los Patro- , res 
natos provinciales y locales, para que den ^ i n e ¡ e t p e n r p l A h r a r In A c n m h l p a 
cumpl imien to a los a r t í c u l o s 73 y 74 de! í j e 
efectos que el desplazamiento del con 
flicto de Cas t i l l a pa ra t ras ladar lo inme-
d ia tamente a o t ras regiones. Elevamos 
a vuecencia u n razonado escrito, cuya 
jus t i c i a nos hace confiar ser atendidos. 
P o r l a A s o c i a c i ó n de Fabr icantes de Ha-
íinT' 2LP"esidente en func5ones' A d o l - | a y e r precisamente " ¿ r a " el" dTa 7e í t o ix)zano. santo 
A d e m á s la C á m a r a A g r í c o l a de Zara-
goza ha cursado u n t e l eg rama en idén-
en San S e b a s t i á n , de donde era n a t u -
ra l , y donde, con e l d o c t o r Ore jo , s e g u í a 
d i r ig i endo l a c l í n i c a de San Ignac io , 
hasta hace seis a ñ o s , que v i n o a M a -
dr id a establecerse. 
E l doc to r U r r u t i a es tuvo haciendo cO 
d í a a n t e r i o r su v .da n o r m a l , has t a el 
punto de que p o r l a m a ñ a n a r e a l i z ó u n a 
o p e r a c i ó n en u n sana tor io . 
A las ocho de l a noche se s i n t i ó re -
oen t inamente eofermo, c o n u n fuer te 
dolor en el pecho y brazo izquierdo, que 
hizo prec-so, p a r a p roporc iona r l e a l iv io , 
a p í i c a r l e u n a i n y e c c i ó n de m o r f i n a . 
Con d f e r e n t c s a l t e rna t iva s , t r a n s c u -
r r i ó l a noche de ese d ia y l a m a ñ a n a 
de ayer, comenzando a agravarse en las 
horas del med io d í a . 
E n v i s t a de l a g ravedad que o f r e c í a n 
los s í n t o m a s , l a f a m i l i a o r d e n ó se a v i -
sara con toda u rgenc ia a l doc to r Ca-
ñ izo , c a t e d r á t i c o de Salamanca, í n t i m o 
a m i g o del finado, que con toda rapidez 
se t r a s l a d ó a l a Cor t e en a u t o m ó v i l . 
Cuando e l doctor C a ñ i z o se p e r s o n ó 
en el domic i l i o del doc to r U r r u t i a , é s t e 
h a b í a y a fa l lec ido . 
U n padre c a r m e l i t a a d m i n i s t r ó a l fina-
do l a E x t r e m a u n c i ó n . 
E n el m o m e n t o de fa l lecer le acom-
p a ñ a b a n su esposa, d o ñ a Soledad I t u a r -
te ; e l he rmano del finado, don R e m i g i o ; 
e l doctor Salas y algunos í n t i m o s . 
L a c a p i l l a aludiente q u e d ó ins ta lada 
en l a h a b i t a c i ó n des t inada a sala de es-
pera de los enfermos. 
P o r l a noche l l ega ron ecn a u t o m ó v i l , 
procedentes de San S e b a s t i á n , el doctor 
Bergareche, a c o m p a ñ a d o de su esposa, 
hermanos p o l í t i c o s de l fa l lec ido, y los 
padres po l í t i cos , s e ñ o r e s de I t u a r t e . . 
E l c a d á v e r s e r á t ras ladado hoy, a las 
doce de l a m a ñ a n a , a l cemente r io de la 
Almudena . 
T a n p r o n t o como se c o n o c i ó l a n o t i -
cia, acudieron g r a n n ú m e r o de persona-
lidades m é d i c a s a t e s t i m o n i a r su p é -
same. 
Se da l a t r i s t e co inc idencia de que 
los honores, a la an t igua usanza, como 
gios- antes. L a E x p o s i c i ó n es una obra se t r i b u t ab an a los principes de Casti-
hecha por todos los p a í s e s do A m é r i c a , l ia . Toda la t r i p u l a c i ó n formaba on cu-
como un homenaje hacia la v ie ja madre b ie r t a y se izó el p e n d ó n morado de 
• T e r m i n o dando vivas a E s p a ñ a , , C a s t i l l a . Le fué ofrecido a l P r í n c i p e el 
sos) 
E l p r i m e r teniente do alcalde, s e ñ o r 
Meana, en nombre del alcalde, d i jo que 
Sevil la ha cumpl ido con su deber. Re-
c o r d ó a todos los que laboraron en esto 
proyecto y al in ic iador de l a E x p o s i c i ó n , E l P r í n c i p e , que v e s t í a un i fo rme de 
el coronel de A r t i l l e r í a don L u i s R o d r í - ¡ m a r i n o , se d i r i g i ó desde el puer to en 
guez Caso. Sevil la es l a sede del a m e - ' a u t o m ó v i l al Nuevo Casino, emplazado 
A m e r i c a y Por tuga l . (Grandes aplau- pan y l a sal. y luego en la c á m a r a d»! 
i . _ t j «'• _ - comandante se le o b s e q u i ó con una co-
pa de v ino al estilo de l a época . 
inaugurac ión de un casino 
r icanismo. Desmiente que Sevi l la se va 
ya^ a a r r u i n a r por l a E x p o s i c i ó n , y d i r i -
g i é n d o s e a todos los sevillanos d i jo que 
no olviden que en Sevi l la n a c i ó el ideal 
hispanoamericano. 
A g r a d e c i ó l a c o l a b o r a c i ó n do los ame-
ricanos y de los portugueses y rogó a l 
m i n i s t r o del Traba jo que fuese media 
en la Campana. H a y que consignar que 
constantemente fué el perro en el es-
t r i b o del coche. All í fué recibido su a l -
teza por todos los socios, que lo ovacio-
naron con entusiasmo. E n el s a lón se 
s i r v i ó una copa de v ino , y el presiden-
te de l a ent idad le d ió cuenta de un 
despacho enviado al Rey, en el que d i -
dor cerca del Gobierno y de la n a c i ó n ¡ce que a l inaugura r hoy el Casino bajo 
para destacar la grandeza de Sevilla, l a presidencia del P r í n c i p e de Astur ia? , 
dentro de la grandeza de E s p a ñ a . Dedi- |presidente de honor, t ienen el honor de 
có al P r í n c i p e de As tur ias las siguien-(ofrecerle t a m b i é n u n saludo y la luque-
tes palabras: "Dec id a vues t ro augus- brantable a d h e s i ó n a su augusta perso-
t ico sentido a l m i n i s t r o de E c o n o m í a y 
al jefe del Gobierno. 
E n l a r e u n i ó n celebrada p o r l a Co-
m i s i ó n pe rmanente de l a Dlpu tac ló in , 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
to padre que Sevilla, d e s p u é s de l a E x 
pos ic ión , s a b r á corresponder, agradeci-
da, a l a generosidad y al car iño con que 
se d i g n ó siempre v i s i t a r l a el p r i m e r se-
v i l l ano y glorioso M o n a r c a don A l f o n -
so X I I I " . (Gran o v a c i ó n . ) 
E l m i n i s t r o del Trabajo , s e ñ o r San-
gro, r e c o r d ó el discurso que p r o n u n c i ó 
el enviado argent ino, s e ñ o r R o d r í g u e z 
La r r e t a , hace u n a ñ o , ante el Rey, en 
el p a b e l l ó n argent ino, y el discurso que 
p ronunc ia ra el general P r i m o de R ive -
ra, que pueo en l a E x p o s i c i ó n sus m á s 
f é r v i d o s amores y cuyo Gobierno cul -
m i n ó con la obra de las Exposiciones 
de Sevil la y Barcelona. (Grandes aplau-
sos). Ambos discursos h ic ie ron v i b r a r 
entonces los corazones de A m é r i c a y 
E s p a ñ a . 
A l u d i ó a l a coincidencia de que sea 
el m i n i s t r o de Traba jo del ac tual Go-
bierno el que clausure l a E x p o s i c i ó n y 
que el s e ñ o r C a ñ a l , comisar io regio, que 
| ha laborado tan to por el é x i t o de la 
E x p o s i c i ó n , f u é el p r i m e r m i n i s t r o del 
Trabajo . 
G l o s ó las palabras " iberoamer icano" e 
"hispanoamericano", y d i jo que ent re Es-
p a ñ a y A m é r i c a hay una u n i ó n m u y 
grande, porque por todos se recono-
ce ahora que E s p a ñ a no fué opresora, 
sino fundadora del derecho de las gen-
tes. Es ta E x p o s i c i ó n es l a etapa val ien-
te hacia una p o l í t i c a hispanoamericana, 
una p o l í t i c a que nos hace comprender 
que somos todos hermanos, pero herma-
nos mayores de edad. Las relaciones po 
na. E l P r í n c i p e m o s t r ó su complacen-
cia por este te legrama d i r i g i d o a su 
egregio padre, y como recuerdo de ¡a 
i n a u g u r a c i ó n de la entidad, firmó en el 
!büm y d e d i c ó una f o t o g r a f í a suya, que 
figurará en el l uga r preferente del sa-
lón de actos. 
D e s p u é s r e g r e s ó al hotel , inv i t ando a 
comer al presidente de l a D i p u t a c i ó n , 
al rector de l a Univers idad , al presiden-
te de l a Audienc ia y a los marqueses de 
N e r v i ó n y Angu lo . T e r m i n a d a la comi-
da c e l e b r ó una conferencia t e l e f ó n i c a 
con su augusto padre, el que le d i jo que 
al as is t i r al acto de l a c lausura de l a 
E x p o s i c i ó n r emi t i e r a un c a r i ñ o s o saludo 
en su nombre a los representantes y de-
legados de todos los p a í s e s que han con-
cu r r ido a l cer tamen, y les expresara su 
sent imiento por no poder asis t i r al so-
lemne acto. 
E l P r inc ipe de As tur ias a s i s t i r á ma-
ñ a n a a las doce a una misa en la pa-
r roqu ia de l a Macarona, en la que se-
r á recibido como hermano mayor de la 
popular C o f r a d í a . D e s p u é s i r á a l a base 
"rea de Tablada, donde el Real A t i i 
Club de A n d a l u c í a , el jefe y oficiales de 
la base le o b s e q u i a r á n con u n "ver-
m o u t h " . 
Una misa en el pabe-
llón de Castilla 
S E V I L L A , 21.—Esta m a ñ a n a a las- nue-
ve se c e l e b r ó en la capi l la de Santa Te-
resa del pabe l lón de Cast i l la una misa 
Ma la que asistieron las autoridades, el 
Reglamento vigente , re la t ivo a la pro-
t ecc ión de animales y plantas. 
se ha acordado apoyar las gestiones de E L N U E V O M I N I S T R O D E E S P A Í ? A i ' ^ c a s ' s á l a l e s y e c o n ó m i c a s s e r á n el 
los har ineros . ^ , E N T A N G E R ^ u t o de la E x p o s i c i ó n . E l Gobierno ins-i 
E l lunes p r ó x i m o se r e i m i r á el Sin- T A N G E R 21.—Procedente de Ceuta p , ra ra eP este sentldo su f u t u r a pol i t ica i ]es de la r e g i ó n castellana que han ve-
dicato Cen t r a l de A r a g ó n de Asociacio-I ?. . . . . . . I in te rnac ional . E l p r i m e r o que e s t á in - i nido para a s ¡ s t i r al acto de clausura. Co-
nos Agra r i a s C a t ó l i c a s , que es la en t i - | "ego en a u t o m ó v i l el nuevo m i n i s t r o dejteresado en estos problemas es el R e y . ' m ¡ t é s de la E x p o s i c i ó n y otras persona-
dad que organiza l a Asamblea t r i g u e r a ¡ T á n g e r , d o n M a r i a n o A g u i r r e de C á r - i y s i cupiera hacer un plebiscito entre to-j-i(jadeS( entre las que se encontraban s l-
del domingo d í a 29, p a r a es tudiar el jcer . F u é recibido en Ceu ta po r el c ó n s u l dos los pueblos de habla hispana, se p r o - j g ^ o g delegados americanos. D i j o l a m i 
asunto y apoyar a los har ineros en todo de E s p a ñ a , s e ñ o r G a b a l d ó n , el d i r e c t o r i c l a m a r í a ^ue la e n c a r n a c i ó n de una p o - l ^ ei v ica r io general del Arzobispado, 
cuanto pueda interesar a los agricul to- de Higiene,' don R i c a r d o R u i z el jefe d e ' l í t i c a hispanoamericana e s t á personifica-jdoctor A r m a r i o , y t e rminada la misa, el 
l a Gendanner ia . don J o a a u í n ' d e M i t n i P l da en el Rey- ^ . Cardenal I l u n d a i n e n t o n ó un responso, 
S - l S n ^ U r S i n S S ^ S t ^ l T ^ S t : La3 P ^ b r a s del alcalde me h a n i m - en sufragio de las almas de todos los 
e i jere ae Seguridad, don T o m á s G a r c í a . presionado. Eg verdad que la leyenda que han cont r ibu ido con su c o o p e r a c i ó n 
!< igueras, y o t ras personalidades e s p a ñ o - negra ha quedado deshecha con esta 'a ia o r g a n i z a c i ó n del cer tamen Ibero-
^as- ¡ m a g n i f i c a E x p o s i c i ó n , y Sevil la merecelamerjcano. 
T a m b i é n l l e g ó el equipo de l Real I p l á c e m e s por haberse propuesto desvir-
' " ' a 
in te -
el próximo domingo 
Z A R A G O Z A , 21 .—El Sindica to Centra l 
Una invitación de Portugal 
N u e s t r o quer ido colega " E l Pueblo Ca- £ a l a c a d a , a pesar de l a P u b l i c a c i ó n 
Ileo", de J a é n , h a publ icado, con mo- f ^ ^ t ó l i c o " . ae J a é n , n a puuucauu, - " - | temer que no haya hecho v a r i a r mucho 
t i v o de l a solemne c o r o n a c i ó n de l a V i r - ; l a s circunstanc5aa de ios t r igueros de 
gen de l a Cap i l l a . P a t r o n a de l a ciudad. | Arag6n y a ú n no seria aventurado su-
un n ú m e r o ex t r ao rd ina r io , que cons t i tu - p0ner qUe las de otros t r igueros t a m -
to ta lmente l a Plaza a c o g i ó con una g r an , u n ver(iadero alarde por los g raba- poco. Las tasas, s i n el necesario nom-
o v a c i ó n el desfile del ^ t e j o . «ue »ba| c o l a b o r a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n , 
precedido p o r l a B a n d a mun ic ipa l de Pa- |u ' .. m r d i a l m e n t e a l colega. 
Icncia. Seguidamente e l O r f e ó n burgales l Fe l i c i t a mos co ra i a imeme a i coicga. 
plemento del c r é d i t o ag r í co l a , s e r á casi 
totalmente ineficaces, puesto que no po- ciada r e u n i ó n . 
e s t á desconocida en su -
mucho m á s que la belleza de S E V I L L A 21.—El comisar io de P o r t u -
T sus mujeres, porque t i « n e ac-|gal en la E x p o s i c i ó n ha inv i tado , en nom-
u y t raba ja como lo ha demostra- bre de su Gobierno, a todos los comisa-
= ldo en la E x p o s i c i ó n . E l Gobierno lo re-lr ios y miembros de los p a í s e s americanos 
d r á n contener l a baja del mercado n i ' conoce as í . E s p a ñ a e s t á orgul losa de su ¡que han asistido al certamen, a ser hues-
provocar la a d q u i s i c i ó n de t r i g o por os Sevilla. Los problemas sevillanos son de ¡pedes de honor de Por tuga l y a v i s i t a r 
L ' . d i ; triales. , E s p a ñ a E l Gobierno no a b a n d o n a r á a Idetenidamente Portugal . T a m b i é n h a i n -
Con el fin de es tudiar las c a r á c t e r ^ Sevil la en horas di f íc i les que pueda a t ra - v i tado a l comisario regio s e ñ o r Canal E l 
ticas de la ú l t i m a d i s p o s i c i ó n del m i - i vesar. Tiene derecho a todas las prortie- viaje se realizara en los pr imeros d í a s 
n l s t ro de E c o n o m í a , y adopta r los acuer-jsas. y todo lo que se os p rometa se cum-
dos y conclusiones, se c e l e b r a r á la anun- p l i r á . ¡ T e r m i n ó dir igiendo u n saludo a los p o r t u g u é s . 
del p r ó x i m o mes de j u l i o y todos los 
gastos c o r r e r á n de cuenta del Gobierno 
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E l N O V E N O P A R T I D O D E " F O O T B A L L " E S P A N A I T A U A 
Se celebrará esta tarde en Bolonia. Undécima reunión de carreras 
de galgos en el Stádium. Homologación del "record" de Segrave. 
Stribbling vence a Von Porat por "knock out". 
Juventud, son u n a g a r a n t í a de seriedad 
y a f i c i ó n . 
V ienen animados de grandes proyec-
tos, pensando aprovechar p a r a i m p u l -
sa r la el enorme aumento de l a a f i c i ó n 
y l a a t e n c i ó n que el " g r a n p ú b l i c o " co-
mienza a p res ta r a todas sus mani fes-
taciones. 
¿Quiere usted iniciarse en 
las carreras de caballos? (1) 
¿ C u á n t a s c u a d r a » h a y 
en E s p a ñ a ? 
L a l i s t a de los colores pasa de 380, 
pero h a y que tener en cuenta que l a 
i n s c r i p c i ó n comprende un penodo de 
diez a ñ o s , l o cual quiere decir que m u -
chos h a n desaparecido. Esos p rop ie t a -
r ios podemos reduc i r los a una c u a r t a 
p a r t e y el ac t ivo , en real idad, a u n a 
qu in t a , esto es, a unos 75. 
L a s cuadras de caballos de car re ras 
m á s i m p o r t a n t e s en l a ac tua l idad son 
las s iguientes ; 
S u M a j e s t a d el Rey .—Cuenta con u n a 
t r e i n t e n a de caballos en en t renamien to . 
Conde de l a Cimera .—Tiene u n con-
t i n g e n t e de m á s de t r e i n t a caballos. 
S i n n i n g ú n g é n e r o de dudas son las 
m á s p r inc ipa les en l a ac tua l idad . 
E l e lemento femenino cuenta con una 
buena r e p r e s e n t a c i ó n : duquesa de M e -
dinacel i , condesa de San M a r t i n de H o -
yos y s e ñ o r i t a s de C a r r i ó n . 
D e s p u é s , con u n cont ingente que os-
c i l a de dos a doce caballos, e s t á n las 
s iguientes cuadras : 
M a r q u é s de Amboage , duque de A l -
burquerque , duque de A l b a , conde R u i z 
de Cas t i l l a , m a r q u é s de Valderas , con-
de de T o r r e p a l m a , c o n d e de T o r r e 
A r i a s , don Franc i sco Cadenas, d o n V a -
lero Pueyo, conde de M o n t e l i r i o s , Y e -
guada F igue roa , duque de A l m e n a r a 
A l t a , m a r q u é s del L l a n o de San Javier , 
d o n L u i s Fe l ipe Sanz, m a r q u é s de G r a -
ciosa, d o n Pau l ino P e ñ a , m a r q u é s de Ga-
banes, conde de l a Dehesa de Velayos , 
A g u s t í n Cresp i de V a l l d a u r a , m a r q u é s de 
San D a m i á n , 
E l e lemento m i l i t a r cuenta con u n 
buen lo t e . L o s m á s i m p o r t a n t e s son l a 
EscueJa de E q u i t a c i ó n , Yeguada M i l i -
t a r de Jerez, m a r q u é s de Casa A r i z ó n , 
m a r q u é s de l a V e g a de Boecl l lo , s e ñ o -
res Cavani l las , hermanos Ponce de L e ó n , 
F e r n á n d e z Cuesta, G a r c í a Ciudad, et-
c é t e r a . 
H e m o s c i tado los m á s I m p o r t a n t e » . 
mos mejores elementos. ¿ P o r q u é ? P o r 
la senci l la r a z ó n de que sobre esta 
c u e s t i ó n y a se p reocupar los p e q u e ñ o s 
p rop ie ta r ios . Y l a idea no e&tá c i rcuns -
c r i t a solamente a las Yeguadas M i l i -
tares, a l a de su ma jes t ad e l Rey ( L o r e 
T o k i y A r a n juez) y a l a del conde de 
la C i m e r a (Juenga, en G u a r n i z o ) . Y 
del m a r q u é s de Valderas , que t a m b i é n 
e s t á haciendo bastante . 
E l a ñ o p r ó x i m o y sucesivos v e r á n los 
a ñ c i o n a d o s c ó m o h a b r á m á s de cua t ro 
nscripciones p a r a u n G r a n P r e m i o N a -
cional . 
Los d i rec tores de las yeguadas que 
acabamos de c i t a r son de u n a g a r a n t í a 
absoluta en c u e s t ' ó n de c r i a cabal lar . 
D o n Franc isco Cadenas, u n g r a n de-
por t i s t a , que en t rena caballos de va r io s 
p rop e tar ios ; por conocer los secretos del 
" t u r f " p o d r í a ser t a m b i é n u n buen d i - ! G o i b u r u y el de é s t e Regue i ro . 
N O T A S P O L I T I C A S 
de los enemigos combaten con cas! « 
slstible eficacia fuerzas externas n JT6" 
vas que no deben bu v ida sino a nuSa^ 
abandono e inconcebible complicida,ftro 
saber: los innumerables errores del p a 
•ctoral, aprovechados siemnro -l a i n r n a r f a HaI n r p < í i r i p n t p l c i a r s e Por escr i to p a r a d i s c u t i r y en sa so electoral, a p i u v ^ n a a o s siempre. e i S 
L a l o r n a a a a e i p r e s i a e r u e i l a f o r m a idóniea de ^ do no producidos por ia v i g i i a n t ¿ S 
E l Jefe del Gobierno r e c i b i ó ayer ma-1 a p r o x i m a c i ó n e sp i r i t ua l de los f u n c i o n a - ^ f a ^ 
I m n o r t a n t e flr " a n a en ^ desPacho de l a Pres idenciaI r ios Judiciales y fiscales con fines a i r e e - ¡ e l t o r a l dispuestas y a d v e r t i d , » end4 
e p ^ p ó s i t o L ^ t a r r M ^ r i d n l r ¡ : l a S s i ^ i e n t e í * v i s i t a s : don T o m á s R ive - t amen te encaminados a l a m a y o r d i g n i - ; t r a todas sus I r t e s ; e l S e t r a ^ e a n ^ 
el n ? S o o t o ñ o de í m a h ^ Z n ^ t r o : el P e d e n t e del Colegio F a r m a c é u - ' f i c a c i ó n de sus funciones, p re s t ig io d e ' i ^ altas clases sociales. I g n o r a n t e ^ ? ? 
p r ó x i m o o t o ñ o , de una hermosa p i s - t i c o . don J u a n Garc ,a ¿ n t i v e r o g . don,quienes l a d e s e m p e ñ a n y realce de l a p i d a d a s de que el voto no es u n T e r l ? ' 
V i cen t e Cre l le r ; d o n F é l i x de Llanos y j u s t i c i a y pos ib i l i za r de t a l modo l a ob- renunclable, sino un sagrado deber-
T o r r i g l i a , y el m i n i s t r o de E s p a ñ a en servancia d e j a rea l o rden d e j ^ de, P ^ u ^ ^ ^ • 
t r an a l a ya mencionada y suicida^"1*8" 
t e r i a l . E l escr i to v a firmado po r va r ios 
me p r o p ó s i t o de d o t a r a M a d r i d , pa ra 
C i r í a c o — Q u i n c o c e s . 
P r a t s — G u z m á n — P e ñ a . 
V e n t o l r á — R e g u e i r o — G o i b u r u — Pa-
d r ó n . 
I t a l i a 
C o m b l . 
Monzeg l io—Cal l i ga r i s . 
C o i o m b a r i — F e r a r i s I V — P i t t o . 
Cons t an t ino—Baionc i e r i — Meazza — 
M a g n o z z i — O r s i . 
A r b i t r o : V a n P r a a g ( H o l a n d a ) . 
S a m i t i e r no p o d r á j u g a r 
B I L B A O , 2 1 . — E l seleccionador nacio-
n a l s e ñ o r Mateos h a decidido en v i s t a 
de las no t ic ias recibidas a ú l t i m a ho ra 
de l a noche, s e g ú n las cuales, el delan 
te ro cen t ro nac iona l S a m i t i e r se encuen 
t r a con 39 grados a consecuencia de 
unas anginas, que su puesto lo ocupe 
c i ñ a cub ie r t a y do tada de c a l e f a c c i ó n , 
con objeto de poder p r a c t i c a r l a na ta -
c i ó n todo el a ñ o , ú n i c o modo de conse-
g u i r poner la en M a d r i d a l a a l t u r a que 
se merece, y esto hecho t a n r á p i d a m e n -
te que no se i n t e r r u m p a el b a ñ o en l a 
pisc ina u n solo d ia n i po r causa de los 
obras n i por el re t raso de é s t a s , pues 
Bucarest , s e ñ o r C á r d e n a s 
T a m b i é n r e c i b i ó a una c o m i s i ó n de 
la A c c i ó n N o b i l i a r i a , i n t eg rada p o r el t e r i a l . m escr i t   n r a a o r anos ] c o n t r a estos viejos males pretenda 
duque de A l m e n a r a A l t a vizconde de l a jueces y abogados fiscales de diversos | luchar ; pero la c u r a c i ó n de alguno, 
U n i ó n de Cuba, m a r q u é s de l a F r o n t e - d i s t r i t o s de Sevi l la . ! ellos requiere medios materiales inaseoJ? 
, ra , m a r q u é s de l a R i b e r a cnnñe de Ce-! Los per iodis tas i n t e r r o g a r o n anoche! bles al solo esfuerzo ind iv idua l , y u 
v a n a comenzar a l a m a y o r brevedad. M ° r r rviDera. conoe ae ^e | J _ ~ ¡ t-Üu-i. _ i ^ ; „ „ 1 nresn es t an arrina nnr nt*n . ení. 
i ^ - i d i l i o y conde de Pa rana l •n que el b a ñ o aeai - . 7 . y ^ a p a i 
3 QíscordJ' 
m a y o d . 1915, que prohibe c o n ^ r ^ l 
Asociaciones s in el asent imiento m i n i s - t s l ó n y í>ulclda divi 
T a m b i é n aco daron que 
a l m i n i s t r o de Grac i a y Jus t ic ia , pidier . - i Presa es ^ ardua, por otra p a r J ; 
comple tamente g r a t u i t o p a r a los a s o c a - ! . ^ ^ ' ^ ^ ^ - o * Por el duque d e ^ o su o p i n i ó n sobre el contenido de e s t a f e ^ ^ ^ l / J ^ : ^ h f ¿ ¿ 
dos cuantas veces d e s e e í t e m a r i o é s t o s , I ^ S ^ ^ ™ ™ * Presidente d e l ; n o U . ^ ^ ^ y a l a c o - l ^ ^ ^ ^ 
y que no h a y a n i n g ú n o t r o desembol-
so po r reconocimiento f a c u l t a t i v o ( vo -
l u n t a r i o ) , cus todia de ropa de b a ñ o , 
asis tencia a concursos y fest ivales , et-
c é t e r a , siendo l a cuo ta social el ú n i c o a 
efectuar y dando derecho é s t a a todas 
las venta jas que d i s f r u t a n los socios. 
A s i m i s m o d e m o s t r ó p res ta r l a m á s ex-
qu i s i t a a t e n c i ó n a l a m u j e r , creando 
U n persona l c o m p e t e n t í s i m o 
A l hab l a r de car re ras de cabal los o 
caballos de car reras no es posible apar-
t a r a los entrenadores y j inetes . Sobre 
d p a r t i c u l a r tenemos ac tua lmente ele-
men tos "pe r i tos e i d ó n e o s " en l a m a t e -
r i a , s e g ú n l a frase v u l g a r . 
D e preparadores hay una v e i n t e n a y 
nos v i enen a l a m e m o r i a los s iguientes 
n o m b r e s : M . A d o l p h e de Neu te r , don 
. V a l e r o Pueyo, M . Georges P l a t i n a n , don 
F r a n c i s c o Cadenas, d o n Juan Ceca, don 
F r a n c i s c o L a b r a d o r . M . Georges H i g -
son, P . de l a Cruz y d o n J u a n G a r c í a . 
S i n c o n t a r los m i l i t a r e s , en los que 
h a y m u y buenos: Le tona , Cavani l l as . 
O c a ñ a , Ponce de L e ó n , Casa A r i z ó n , 
Coello, e t c é t e r a . 
C o n respecto a los Jinetes, dispone-
mos a l rededor de t r e i n t a , de los que 
$¡ sobresalen: tyne, , - Le tores t ie r , L e w i s , 
J i m é n e z , Be lmon te . J o s é S á n í H e z , Pe-
^ r e l l i , C h a v a r r í a s , Romera , D í a z J i m e -
no, Fede r i co y L u i s G a r c í a , ' G u z m á n , 
N i c o l á s M é n d e z , e t c é t e r a . 
¿ C u á l es l a s i t u a c i ó n de l a c r í a 
caba l l a r de p u r a sangre? 
S i hemos de hacer caso a las notas 
de l a Sociedad de F o m e n t o do l a C r í a 
Caba l la r , a s í como a l S tud Book , pode-
mos a f i r m a r que en4 E s p a ñ a , inc luyendo 
los cabal los en a c t u a l en t renamiento , 
h a y en n ú m e r o s redondos unas 800 ca-
bezas de p u r a sangre, l o suficiente pa ra 
d a r abasto a las necesidades de nuest re 
" spor t " . 
E n cuan to a ca l idad , no h a y duda 
a lguna de que en estos ú l t i m o s seis o 
s ie te a ñ o s se ha m e j o i a d o m u c h í s i m o . 
Y u n a p rueba elocuente l a tenemos des-
de hace c u a t r o o c inco a ñ o s en todas 
las ca r re ras en que p a r t i c i p a n los ca-
b á P ^ " nacionales c o n t r a los impor tados . 
Recordamos como si fue ra aye r el 
P r e m i o A l f o n s o X I I de hace once a ñ o s . 
C o r r i e r o n nueve caballos, en t re ellos 
" P r z e m y s l " , " E g l a m o u r " , "Dole" , "Ras 
t ignac" , " B r u n o r " y "Regalo R e a l " 
Ese ú l t i m o , u n nac iona l que u n a se 
m a n a antes, y sobre l a m i s m a d i s t an -
cia—2.400 me t ros—, h a b í a ganado el 
G r a n P r e m i o N a c i o n a l . Pues bien, co-
r r i ó con 48 k i los , y a pesar de esto no 
figuró y l l e g ó en ú l t i m o l u g a r o el pen-
ú l t i m o , que p a r a e l caso e j lo m i s m o 
" E g l a m o u r " y " B r u n o r " le daban nada 
menos que ¡ v e i n t e k i l o s ! Es decir, un 
m a r g e n de once k i l o s , teniendo en cuen-
t a l a d i fe renc ia de edad, ya que l a es 
ca la concede nueve. 
Pues bien, esta m o n t a ñ a de p lomo 
no se puede da r i m p ú n e m e n t e en la 
ac tua l ' dad . Muchos nacionales son ca-
paces de dar. en vez de rec ib i r , cua t ro 
k i l o s a los impor t ados . C o n c r e t á n d o n o s 
a l con t ingen te ac tua l , t i enen que ser 
m u y buenos cabal los—"cracks" o casi 
"cracks"—quienes puedan dar los cua-
t r o k i l o s de nac iona l a los buenos ca-
bal los del conde de ln n í m e r a , p o r e jem-
plo, " A t l á n t : d a " , "Col indres" . " M o n t e -
casino", " F r a s c a t i " , e t c é t e r a . 
L a c r í a nac ional ha de m e j o r a r de 
a ñ o en a ñ o . Tenemos l a cer teza de que 
el a ñ o p r ó x i m o , p o r ejemplo, t e n d r é -
rector . 
E n E s p a ñ a se h a n hecho algunas cosas 
a l buen t ú n - t ú n . Es desde luego impres -
c n d . b l e desechar esto p a r a poder c o n t i -
n u a r el é x i t o en c r í a caba l la r in ic iado en 
estos ú l t i m o s a ñ o s . N o h a y que creer co-
mo an t iguamen te de que el c r i ado r "nace 
y no se hace". A h o r a h a y que con t a r 
con l a t e o r í a y l a ciencia , de modo que, 
en vez de proceder p o r i n t u i c i ó n , se ha-
ce por el conoc imiento de las leyes na -
turales, ú n i c a f o r m a de m a r c h a r con se-
g u r i d a d en l a v í a de l progreso, s i n ne-
cesidad de tanteos ' n ú t i l e s y la rgos . 
M u c h a gente t o d a v í a basa su c r í a 
en frases an t iguas consabidas, p o r e j em-
plo, las s iguientes : 
"Cuando se c ruzan dos razas, l a m á s 
v ie j a es s iempre l a que domina . " 
" E n general , los machos heredan de 
las madres , y las hembras de los pa -
dres." 
Los d e n afor i smos existentes pueden 
dar a l g u n a idea, pero no bastan. 
L a s e l e c c i ó n j u x í i o s a de los reproduc-
tores es uno de los p r i n c i p i o s funda-
mentales de toda c r í a r a c iona l y u n ele-
m e n t o indispensable de é x i t o . C i e r t a -
mente, no h a y u n a r e g l a f i j a o t e o r í a 
absoluta, pero p a r a l a m e j o r a de l p u r a 
sangre c o n c r e t a r í a m o s n u e s t r a recomen-
d a c i ó n a los ganaderos en estos c inco 
puntos esenciales. 
O r i g e n . Cal idad . E d a d . C o n f o r m a c i ó n . 
Cruza. 
A q u i l a t a n d o estos p u n t o s conforme a 
las leyes de l a l ó g i c a y las lecciones 
de l a experiencia , cabe esperar u n a g r a n 
prosper idad en el desenvolv imien to del 
p u r a sangre en E s p a ñ a . 
B A R C E L O N A , 2 1 
de F r a n c i a l l e g a r o n es ta m a ñ a n a los 
jugadores de l r t e d S t a r O l y m p i q u e de 
P a r í s , que m a ñ a n a j u g a r á n con el Barce-
lona. 
Carreras de galgos 
L a s de aye r eu e l S t a d i u m 
Se v a notando l a in f luenc ia de l calor 
Football 
£ 1 p a r t i d o E s p a ñ a - I t a l i a 
A las c inco de es ta t a r d e ee J u g a r á 
en e l estadio de l L i t t o r i a l e , de Bolon ia , 
el noveno p a r t i d o ent re los equipos r e -
presenta t ivos de E s p a ñ a e I t a l i a , 
Los dos bandos se a l i n e a r á n probable-
mente como s igue : 
Dsgafia: 
Z a m o r a . 
su " S e c c i ó n femenina" , y 
Idades t a n grandes como l a s u p r e s i ó n de 
P o r l a e s t a c i ó n i ' a cuo ta de en t rada y el derecho a ba-
ñ a r s e du ran t e c ier tas horas en l a p ' s -
c ina reservada exc lus ivamente p a r a sus 
asociadas, esperando que con esto res-
p o n d e r á n a sus desvelos p a r a l o g r a r un 
medio de que puedan las s e ñ o r i t a s y 
s e ñ o r a s nadar en piscina, cosa, has ta 
ahora, impos ib le en M a d r i d , acudiendo 
en g r a n n ú m e r o a insc r ib i r se en su 
Consejo a o t r a C o m i s i ó n de l a A c c i ó n i — . 
M o n á r q u i c a , f o r m a d a p o r el m a r q u é s d e ; n o c í a y ^ue esperaba que se i m p o n d r í a | y su prest igio, s e r í a en absoluto tard-
í a F r o n t e r a , conde de Casal v don D i - l a sensatez y co rdu ra de todos p a r a no la o c a s i ó n . 
mas M a d a r i a g a , que le h a b l a r o n del cen - ! in t e I l t a r la c e l e b r a c i ó n de esa A s a m - | A l re i t e ra r el ruego encarecido de Co. 
so e lec tora l § £ l a c ^ d ^ ^ ^ C0I1VeQ- f í n g ^ t a f ^ a ^ d f l a ' ^ e v l S r . ? 
por M a d r i d . cido de que e x i s t í a u n p rob l ema econo-1 ' ^ ^ ¿ ^ f ^ e ^ o í t , 'de ^ d £ ^ i c ^ • 
A l conversar con los per iodis tas el g e - ! ^ , ^ J i ^ L Í f i ° Ü ^ ^ ^ i 0 , 5 : ! ha de redundar en beneficio de t o d ^ V 
ne ra l Berenguer d i j o que h a b í a confe- T a n t o lo c o m p r e n d í a que c i t ó su casoj 8ectores po l í t i cos m o n á r q u i c o s y n 
renciado po r t e l é f o n o con el duque d e ' P a r t i c u l a r de ser ^ de u n func ionar .o i rend i r al mismo t iempo un homenair? 
ijer, creando M i r a n d a i n e c o m u n i c ó ga t igfac to . : de l a c a r r e r a j u d i c i a l . A ñ a d i ó que la, la c o n d i c i ó n de las clases sociales a quu 
^ ± J ^ t ^ no t i c i a s sobre l a estancia del Rey e n i ^ t i c i a debe estar b ien r e ^ h ^ J " ? ^ J 0 « V e 
en las pruebas de ga lgos . A y e r , n » " S e c c i ó n f emenina" . 
MAÑANA L U N E S 
E S T R E N O 
en el 
C 
J U V E N T U D 
ejemplo, hubo bastante menos p ú b l i c o 
que o t r a s veces. 
Se r e g i s t r a r o n los s igu ien tes resu l -
tados : 
P r e m i o B e l t r á n de L i s Uerce ra cate-
g o r í a ) , 325 pesetas.—1, P A N D E R E T A , 
de la s e ñ o r i t a M a r i a n a T a c ó n , y 2, " B r u -
j a I I I " , de don A d e l a i d o R o d r í g u e z . 
T i e m p o : 3 1 s. 2 /5 . 
Apues ta s : ganaaor , 14 pesetas; colo-
cados, 10,50 y 21,50 pesetas, respect iva 
mente . 
P r e m i o Tolosa (segunda c a t e g o r í a ) , 
400 pesetas.—1, N A U K E , de don i ^ á z a r o 
H e r n á n d e z , y 4, "Santos O l a l l a " , de den 
E m i l i a n o S a c r i s t á n Puentes . 
T i e m p o : 32 s. 
Apues t a s : ganador 29.30 pesetas; co-
locados, 12,50 y 7,50 pesetas. 
P r e m i o H o m a c h u e l o s ( t e r ce ra catego-
r í a ) , 325 pese tas—1, M A L A G U E Ñ A , de 
don J o s é K . Oúervo, y 2, " H u r a c á n " , de 
i a marquesa de A l m e n a r a . 
T i e m p o : 32 s. 
Apues t a s : ganador , 37,50 pesetas; co-
locados, 13 y 8,50 pesetas. 
P r e m i o L é r i d a ( p r i m e r a c a t e g o r í a - , 
700 pesetas.—1, N O V E L A , de d o n M i -
gue l D í a z Custodio, y 2, "G i r a lda" , de 
los s e ñ o r e s C a l i n y M a r t í n . 
T i e m p o : 3 1 s. 
Apues tas , ganador , 19,50 pesetas; 7 
y 6 pesetas, respect ivamente . 
P r e m i o R u i z de C a s t i l l a (segunda ca-
t e g o r í a j , 400 pesetas.—1, L I M O N , d<. 
los s e ñ o r e s C a L n y M a r t í n , y 2, " B u i c k " , 
de d o n Pab lo Carrascosa. 
T i e m p o : 32 a. 
Apues t a s : ganador , 42 pesetas; colo-
cados, 16 y 8,50 pesetas. 
P r e m i o Can i l l a s (val las , p r i m e r a c a 
t e g o r í a ) , 325 pesetas.—1, . C I C L O N I , de 
d o n Edua rdo A g u s t í n y Serra , y 2, " F a 
r a ó n " , de d o n M i g u e l D í a z Custodio. 
T i e m p o : 33 s. 
Apues t a s : ganador , 22 pesetas; co ló 
Sabemos t a m b i é n que o r g a n i z a r á n n u -
merosos fes t ivales de " N a t a c i ó n " y 
" W a t e r - P o l o " en su p isc ina p a r t i c u l a r y 
en el R e t i r o (es tanque) , a s í como los 
campeonatos sociales, regionales y na-
cionales de u n modo o f i c i a l . 
L a d i r e c t i v a 
E l C lub N a t a c i ó n A t l é t i c o n o m b r ó l a 
s iguiente d i r e c t i v a : 
Presidente, don Edua rdo Teus ; v ice -
presidente, don Ernes to Masses; secre-
t a r i o , don Sant iago A g u l l ó ; v icesecreta-
rio, don J o s é C a s t a ñ e d a ; tesorero, don 
T o m á s F e r n á n d e z ; contador, d o n Salus-
t i ano Casas; voca l p r i m e r o , d o n A l b e r t o 
Ovejero ; voca l segundo, don M a n u e l P i -
n i l l o ; voca l tercero , d o n Sant iago F . 
R u a u ; m é d i c o - p r o f e s o r de E d u c a c i ó n f í -
sica, don Sant iago A g u l l ó . 
Concurso hípico 
P r i m e r a j o r n a d a en B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 21.—Esta t a r d e h a co-
menzado el concurso h í p i c o i n t e r n a c i o 
n a l en el pa rque de l R e a l Polo . A s i s t i ó 
numeroso p ú b l i c o . 
P r i m e r a prueba . Ensayo . E s t a b a n ins-
c r i t o s 38 ejemplares, que d e b í a n sa l ta r 
11 o b s t á c u l o s de 1,10 me t ro s como m á -
x i m a m á s l a r í a con setos. V e n c i ó L A 
L A N C H , m o n t a d o po r d o n M a n u e l Se-
r r ano , con cero f a l t a y en u n t i e m p o 
de 1 m . 21 s. 2 /5 . 
Segunda prueba . N a c i o n a l . I n sc r i t o s . 
34 ejemplares . Recor r ido , 14 o b s t á c u l o s 
de 1,20 me t ro s de a l t u r a m á x i m a y ade-
m á s l a banqueta con r í a . G a n ó " V a -
guedad" , mon tado po r don L u i s Ponte , 
con cero f a l t a y 1 m . 56 s. 
E l i n f a n t e d o n Carlos a s i s t i ó a las 
pruebas. 
Ciclismo 
U n a p rueba pa ra asp i ran tes 
B a j o l a o r g a n i z a c i ó n de l a U n i ó n V e -
l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a , se c e l e b r a r á m a 
P a r í s . 
Rey 
Manifestaciones del mi-
l l e v a r el cargo con d ign idad y que el ,suscr iben a un elevado p a t r i o t i s m o , ^ 
¿~ . . " -~««¿«^ia-«3«i« aa; mi t onca y permanentemente vinculartn » . | Gobierno, c o m p r e n d i é n d o l o a s í , se pre 
nistro de la Gobernación 
vinculado a l» 
: grandeza y al prest igio de la lnstitii/.¡x 
ocupaba de ello. Pero que es preciso qne!real- ^ k & a '"smucion 
los mismos funcionar los den ante l a opl-j M a d r i d , Junio de 1930.—Duque de ai 
_ n i ó n l a n o t a de c o n s i d e r a c i ó n y d l g n i - ¡ menara A l t a , presidente de la Acción N 
i 1 Z I Z " ' \áa.á a que e s t á n obligados por el ca- b i l i a r i a ; Dimas Madar iaga , presldentp ^ • 
A y e r m a ñ a n a r e g r e s ó de Granada el r á c t e r de gus funcionegi Sin t r a t a r de los Sindicatos C a t ó l i c o s Obreros; m., \ 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , qu ien c o n - s i n d i c f a c u l t a d vedada po r l a l e y ^ s d e la F ron te ra , conde de Vaiieu^ 
f e r e n c i ó con el genera l Berenguer . o r g á n i c a , p a r a ejercer p r e s i ó n en el Gu-! "^r%n^V^h«ñ lnas' C ^ e í 
E l genera l M a r z o m a n i f e s t ó a los pe- b ie rno Casal, L u i s Esteban Golcoechea, presi 
r iod l s t a s que hab ia regresado algo c a n - ¡ . . ¿ . ó , ñ E s t r a d a a los mu-íeníe de 1VÛ eniudcMoIláriluica: ^ « l e 
sado ñ o r el exceso de a^asaios de aue ^Alua10 e/ &SZTaaa- « 103 ^ ide Leyva , Conde de Santa Mar í a de P,! 
saoo por el exceso de a0asa]os ae que cho3 agUntog de 8U m i n i s t e r i o que sel redes; Vizconde de Cuba, s e c r e t a r i o ^ 
h a b í a sido objeto en Granada. H a b í a t e - ¡ h a n reguelto en log cua t r0 meSe3 que! Centro de Acc ión Nob i l i a r i a . del 
mdo l a s a t i s f a c c i ó n de ver reunidos pa-]Ueva el G o b i e m o en el Poder, entre ellos,! N o t a . - L o s donat ivos pueden hacera» 
r a obsequiarle a conservadores y l i b e r a - ] ^ de laa sentencias del T r i b u n a l Su- Ien el Banco Hispano Americano, lngr¿ ilo de las sentencias del T r i b u n a l Su-
les, republ icanos, lachiquis .as y otros . mo l a fax;aUtad de el i r ^ j ^ , . ^ ' s a n d o las cantidadps en la cuenta co. 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó s i h a b í a ^ e i n t e g r a ] M a los C o l ^ ^ ^ de li 
encontrado algo nuevo a l l l ega r a M a -
d r i d . 
E l m i n i s t r o c o n t e s t ó : — T r a n q u i l i d a d . 
Salvo algunos p e q u e ñ o s incidentes s in 
m a y o r i m p o r t a n c i a , como uno de M o r a , 
donde h a sido apedreado u n func ionar io 
del Ca tas t ro . 
N u e s t r a m i s i ó n a q u í es man tene r el 
p r i n c i p i o de a u t o r i d a d y estos inc iden-
tes, con otros que h a n surgido, no hacen 
m á s que re t r a sa r l a labor del Gobierno, 
porque no p o d r í a m o s to l e ra r que m a ñ a -
na nos hablen a l to los del f e r r o c a r r i l ga-
llego, pasado, los de M o r a de Toledo, 
d e s p u é s , los t r i gue ros , etc. E l modesto 
func iona r io f ué apedreado cuando Iba a 
c u m p l i r su o b l i g a c i ó n , y l a c o m i s i ó n 
v e n d r á a so l i c i t a r que se deje en sus-
penso l a r e c t i f i c a c i ó n c a t a s t r a l has t a que 
t e r m i n e n las labores a g r í c o l a s , y a esto 
no puede accederse. E l p rob l ema de los 
t r igos , que tantos conflictos p rodu jo por 
las numerosas dimisiones colect ivas de 
Corporaciones locales, parece que h a en-
valentonado a las gentes. An-es , cuando 
un Gobierno l i b e r a l o conservador se en-
con t r aba f ren te a problemas a n á l o g o s , 
-Tb a s iempre que tet l t* * 1 
fuerzas p o l í t i c a s de su ma t i z , pero como 
nosotros somos incluseros, todo el m u n -
do se cree con derecho a p ro t e s t a r y a 
a lboro ta r . 
N u e s t r a labor , como ustedes ven, es 
i n g r a t a . 
Declaraciones del ministro 
cados, a,o\j y 6,50 pesetas, respect iva- ñ a ñ a u n a c a r r e r a l i m i t a d a a corredores 
men te . 
Recor r ido g e n e r a l : 457,19 me t ros . 
Regatas a motor 
( D e nues t ro corresponsal ) 
E l " r e c o r d " de Segrave 
P A R I S , 2 1 . — L a I n t e r n a c i o n a l T a c h t -
t í n g h a homologado como " r eco rd" m u n -
d i a l el que b a t i ó el comandan te Segrave 
aspirantes . E l r e c o r r i d o s e r á : paseo de 
la Cas te l l ana -Fuenca r ra l - Alcobendas -
San A g u s t í n - E l M o l a r y regreso a l pun -
to de pa r t i da , l o que representa u n t o -
t a l de 85 k i l ó m e t r o s . 
S T A D I U M 
P o r causas ajenas a l a v o l u n t a d de l a 
suspendidas hasta p r ó x i m a fecha. ( U ) 
o sea l a ve loc idad en canoa a u t o m ó - , Empresa, las carreras de D i r t - T r a c k , 
v i l de 158,808 k i l ó m e t r o s p o r hora.— anunciadas pa ra hoy domingo , quedan 
Daranas . 
Pugilato 
A r a en L a H a b a n a 
L A H A B A N A , 2 1 . — E l boxeador es-
p a ñ o l I g n a c i o A r a h a l legado a esta c iu -
dad procedente de M é j i c o . 
A r a a c t u a r á d u r a n t e su estancia en 
Cuba en va r io s combates , d e s p u é s de 
los cuales e m p r e n d e r á e l regreso a Es-
lo del t ras lado de los magis t rados y cl 
m a y o r realce concedido a é s t o s ; l a co-
m i s i ó n p a r a es tudiar las discrepancias 
entre fiscales y jueces, e t c é t e r a . 
E l s e ñ o r E s t r a d a considera que a ú n 
siendo razonable l a a s p i r a c i ó n de las me-
jo ras e c o n ó m i c a s , el asunto no lo han 
enfocado bien y que si este Gobierno no 
t u v i e r a o c a s i ó n de resolverlo, lo h a r á 
indudablemente el que venga d e s p u é s , 
sea cual fuere. 
Como d e r i v a c i ó n de esta c o n v e r s a c i ó n 
el s e ñ o r E s t r a d a se ref i r ió a l a pr^&ión 
desconsiderada muchas veces que sobre 
el Gobierno t r a t a n de ejercer los secto-
res de diversas act iv idades del p a í s 
organizadora de 
" A c c i ó n M o n á r q u i c a " , o en Fernán, 
do V I , 4 y 6. A c c i ó n Nobi l ia r ia , de tres* 
a ocho." 
de Gracia y Justicia 
L a A s o c i a c i ó n J u d i c i a l y F i s c a l I n i -
c iada p o r de te rminados func ionar ios de 
Sevi l la , ha cursado u n a n o t a recabando 
l a a d h e s i ó n de todos los func ionar ios j u -
dicia les a de te rminadas aspiraciones que 
en l a n o t a se especifican y que i b a n a 
ser t r a t a d a s en u n a r e u n i ó n anunciada 
p a r a el d í a 16. 
S e g ú n l a expresada no ta , el 9 de j u -
n io e levaron u n a in s t anc i a a l m i n i s t r o 
p o r conducto del pres idente de l a A u -
diencia t e r r i t o r i a l con el fin de que con-
cediera a u t o r i z a c i ó n p a r a que u n dele-
gado p o r cada p r o v i n c i a con l icenc ia de 
sus respect ivos jefes, se reuniesen en 
M a d r i d dada l a d i f i c u l t a d de in te l ige r i 
Entrevistas políticas 
E l s e ñ o r Chapapr ie ta , regresado da 
P a r í s , recientemente , donde, como ea 
sabido, c o n f e r e n c i ó con el señor Alba, 
ha celebrado va r i a s entrevistas en Ma« 
d r i d p a r a requer i r , s e g ú n parece, la co-
laborac ión de de terminadas pesonalida. 
des de l a e x t r e m a izquierda. 
Los constitucionalistas 
E l s e ñ o r B e r g a m í n , que pertenece al 
g rupo c o n s t í t u c i o n a l i s t a , ha manifesta. 
do a u n per iodis ta que. a su juicio, no 
—Estos son los inconvenientes de ser1 hay m á s s o l u c i ó n que l a de un gobiemo 
Gobierno s in p a r t i d o . Somos u n Gobier-j nacional que fuese a las Cortes consti-
no con nombre y s in apel l ido. N i s iqaie- j t i rventes . Se muestra , a d e m á s , partida-
r a contamos con Prensa p rop ia , c o m o j r i o de una r e o r g a n i z a c i ó n del partida 
l a t e n í a n los an t iguos Gobiernos de p a r - u b e r o l conservador, 
t i d o que h a c í a n sus c a m p a ñ a s . N ú e s - p . • • » • 
t r a s decisiones, los proyectos y los de- r O r IOS tTliniSteriOS 
cretos los ent regamos l ib remente a uue E s t a d o . - V i s i t a r o n al minis t ro el em-
l a Prensa los examine en j u s t i c i a . Clarojbajador de Por tuga l , s e ñ o r Mello Barre-
es que esto le h o n r a mucho a l a Prens . i j to y don Qu in t i l i ano S a l d a ñ a , éste para 
y le confiere m a y o r c r é d i t o y , ífobrei despedirse, pues se marcha al Congreso 
todo, d ign idad . i de Un i f i cac ión del Derecho penal que se 
F ina lmen te , el s e ñ o r E s t r a d a comen- iva a celebrar en Bruselas, 
t ó l a respuesta que le h a d i r i g i d o a l se-| subsecretario, s e ñ o r Bárcenas , re-
finr 0<?Rnrio v Oa l l a rdo fiscal don clbl0 al conde de A s m i r , nombrado con-y u a i i a r a o el nscai don gejero nuei.tro en l a Embajada d8 la Ha. 
b a ñ a . 
_ Fomento .—Vis i ta ron a l ministro el se-
ñ o r M o l i n a Alva rez ; don Francisco So-
tomayor ; s e ñ o r Rodenas; s eñor Murga; 
general Sagnier; s e ñ o r Bastos; el gober-
nador de L o g r o ñ o ; don Gonzalo Losada; 
una c o m i s i ó n del fe r roca r r i l de Camin-
real ; don J o s é Castro Navar ro ; don Jai-
me G i l , secretario de l a C á m a r a de Co-
mercio de Ta r r agona ; m a r q u é s de Gar-
vey; conde de A u t o l ; la Federac ión Na-
Sant iago del Va l l e , a qu ien e l o g i ó ca-
lurosamente po r su acendrado e s p í r i t u 
de j u s t i c i a y r e c t i t u d . 
Aumento de la expor-
tación de aceite 
N o t a del M i n i s t e r i o de E c o n o m í a : 
E x p o r t a c i ó n de aceite en los cinco p r i 
meros meses del corr ien te a ñ o , compa- |c ional de Transportes por v ía férrea; el 
rada con los del pasado: Colegio de Secretarios judiciales; el se-
ñor , G ó m e z Acebo y don Manuel Vázquez. 
Expor ta - Exporta- Diforen- E c o n o m í a . — V i s i t a r o n a l ministro el 
do en do en c ía en má-i duque de F e r n á n N ú ñ e z ; el señor Nieu-
en 1930 l an t ; conde de P e ñ a í l o r i d a ; don Darío 





( I ) V é a s e E L D E B A T E de los d í a s 
2, 9 y 23 de marzo v 6 y SO de a b r i l 
y 25 de may<. 
E L A C E I T E P U R O DE O L I V A 
i i l i i i l i l l 
E/EL PREFERIDO PHR LA / 
PEP/ONÁ/DE BUEN GU/TQ 
Y PALADAR REFINADO 
p a ñ a . — A s s o c i a t e d Press. 
S t r i b b l i n g vence a V o n P o r a t por k. o. 
C H I C A G O , 21.—Anoche se c e l e b r ó en 
esta c iudad u n comba te de boxeo entre 
los boxeadores Y o u n g S t r i b l i n g y el no-
ruego O t t o V o n P o r a t . 
S t r i b b l i n g v e n c i ó p o r k. o. en el p r i -
m e r asal to, de loa d iez a que estaba 
concer tado e l combate . — Associa ted 
Press, 
Rugby 
C a t a l u ñ a c o n t r a Cen t ro 
B A R C E L O N A , 21 .—Esta noche h a r 
l legado los jugadores de " r u g b y " de la 
s e l e c c i ó n Cent ro , que se e n f r e n t a r á coni 
l a Ca ta lana . F u e r o n rec ib idos po r mu-
chos depor t i s tas . 
Natación 
Proyectos de l C l u b N a t a c i ó n A t l é t i c o 
A y e r c e l e b r ó su p r i m e r a J u n t a gene-
r a l el C lub N a t a c i ó n A t l é t i c o , j o v e n en-
t i dad que, con e l m a y o r entusiasmo y 
ac t iv idad , t iene e l p r o p ó s i t o de da r el 
impu l so decisivo a este depor te , el m á s 
comple to de todos y a u n t i empo el m á s 
ú t ü . 
F u é elegida l a J u n t a d i r ec t iva , y los 
nombramien tos , que recayeron en per-
sonas todas ellas entusiastas de este de-
por t e y y a pres t ig iosas a pesar de su 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . Pronósticos de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E . 
A B O 
H i p ó d r o m o 
E l I m p a r c i a l 
E l Jockey E s p a ñ o l . . 
L a N a c i ó n 
E l Sol 
i F A V O R I T O S 
t ? C A R R E R A 
Siena 
Buenos A i r e » 







W o n d e r f u l 
Siena 
W o n d e r f u l 
Siena 
J a r a n a 
Siena. 5 votos, 
L i t t l e Horas , 1 vo-
to . Pueyo, 1. 
2." C A R R E R A 
B l u e Eyes 
M a n c h e t t e 
B l u e Eyes 
Casanova 
B l u e Eyes 
Nez de F u r e t 
Casanova 
B l u e Eyes 
B l u e Eyes 
Casanova 
B l u e Eyes 
M a n c h e t t e 
B l u e Eyes 
M a n c h e t t e 
Blue Eyes, 6 votos 
Casanova, 1 voto . 
3.« C A R R E R A 
Pipo 
L y d i a 
C h i q u i e r d l 
L y d i a 
A a s a 
P i p o 
Toledo 
A a s a 
L y d i a 
T o r m e n t a 
L y d i a 
T o r m e n t a 
A a s a 
P i p o 
Aasa, 2 votos . L y -
dia, 2. P ipo , 1, C h i -
qu ie rd i , 1. Toledo, 
1 v o t o . 
4.* C A R R E R A 
Adelaida I I 
N o r a 
C i m e r a 
P o u r q u o l P a a ? 
A d e l a i d a n 
N o r a 
T o i s ó n d 'Or 
N o r a 
T o i s ó n d ' O r 
A d e l a i d a I I 
T o i s ó n d 'Or 
A d e l a i d a I I 
N o r a 
Pourquol P a s ? 
Cimera , 3 votos . 
T o i s ó n d'Or, 3. 
N o r a . L 
6.» C A R R E R A 
C i m e r a 
S b u S b a 
S b u Sba 
C o p e t í n 
C i m e r a 
Sbu Sba 
C i m e r a 
Sbu Sba 
C i m e r a 
Coureur I n d i e n 
C i m e r a 
Coureu r I n d i e n 
C i m e r a 
S b u S b a 
Cimera , 6 votos . 
Sbu Sba» 1. 
R E G A L O 
de u n a coctelera amer icana a los consumidores de O v o m a l t l n a , pa ra pre-
p a r a r l a f r í a . R e m i t i m o s l a coctelera c o n t r a recibo de u n a e t iqueta de 
O v o m a l t i n a m á s una peseta en sellos de correo pa ra gastos de env ío . 
E n verano tome usted siempre 
F R I A 
o helada, mezclada con leche o con agua y a ñ a d i e n d p a z ú c a r a vo lun t ad . 
Tomada a s í cons t i tuye u n a bebida dediciosa, a l tamente n u t r i t i v a y v i g o r i -
zante con t ra los efectos enervantes del ca lor . 
Refresca y fortifica 
Se vende en fa rmacias y d r o g u e r í a s en la tas de 250 y 600 gramos. 
Representante : J o s é B a l a r l Marco . Calle de Va lenc ia , 3 0 5 . — B A R C E L O N A 
Enero . , 
Febrero 
Marzo ., 












8.289.970 E r m i n i o M a r i a n í , consejero Comercial de 
4.373.6511 la Emba jada de I t a l i a . 
7.085.38S Noticias oficiales 
5.121.208: „ — T 
! E n G o b e r n a c i ó n fue faci l i tada ayer ia 
15.793.873 42.664.839 26.870.966 s iguiente : 
C O N F L I C T O S S O C I A L E S : Zaragoza.-
Solucionada satisfactoriamente buelg» 
obreros l í n e a Caminrea l , entrando boy to-
dos a l t raba jo . 
La Unión Monárquica 
Un manifiesto electoral 
de Acción Monárquica 
Con el t í t u l o "Las elecciones y l a ac-
ción p r á c t i c a de los m o n á r q u i c o s " , se ha 
publicado u n manifiesto que dice: 
" L a C o m i s i ó n organizadora de "Acc ión 
Nacional 
A y e r se c e l e b r ó u n a reun ión en 
M o n á r q u i c a " , s in o t ro i n t e r é s n i móvi l Secretar iado del p a r i do de Unión Mo-
que el de hacer eficaces las man i f e s t a -^,5™^^ Nac iona l , p a r a t r a t a r de 1» 
3 ^1 c o n s t i t u c i ó n del pa r t ido , s i bien no »<» 
imicai611 ac to p ú b l i c o , porque no lo autora 
a d h e s i ó n a l T rono , se d i r ige en encarf 
a todos los que con s incer idad se l l amen i e l Gobierno, pa ra v o t a r l a elección 
que h a de a s u m i r l a j e f a t u r a del 
t i do . 
La Juventud Maimsti 
B á j o l a presidencia del s e ñ o r Golcoe-
chea, se r e u n i ó ayer l a Juventud 
r i s t a p a r a n o m b r a r los C o m i t é s de a 
t r i t o . 
El F. del Trabajo Nació; 
nal y los cambios 
A N E M I A 
P A L I O 
I N A P E T E N C I A 
En pocas semanas desaparecen 
tomando Jarabe de 
H i P O F O S F I T O S S A L U D 
Activísimo regenerador aprobado 
por la Real Academia de Medici-
na y con cerca de medio siglo de 
éxito creciente. 
m o n á r q u i c o s . 
N o e s t á , por f o r t u n a , en E s p a ñ a , n i 
remotamente deb i l i t ada l a firmeza de la 
i n s t i t u c i ó n Rea l ; pero no hay en estoe 
agitados momentos de la v ida de las so-
ciedades humanas n inguna potestad qur 
no se halle obl igada a mantenerse en 
una prudente a l e r t a ; n i hay, tampoco 
o c a s i ó n de amenaza o cont ienda que de-
ba despreciarse. 
D e n t r o de un plazo breve, aunque a ú n 
incier to , v a n a m e d i r sus fuerzas, f r en 
te a f rente , de u n lado los leales a la 
M o n a r q u í a y del o t r o sus enemigos. Nos 
referimos al esta vez solemne p e r í o d o 
electoral. N o dudan los que suscriben del 
t r i u n f o de los secuaces m o n á r q u i c o s en 
la inmensa m a y o r í a de los d i s t r i to s ; pe-
ro hay u n palenque en el cual los an-
tecedentes y las c i rcunstancias acumu 
lan dificultades e inquietudes para \oh 
par t idar ios del R é g i m e n ; y es precisa- fal minlst teno d e ^ c o n 0 ^ , r n i c o y en^1 
mente é s t e , entre todos ¿ q u e l l o s , el m á ? to? asun1tos cfara^er ^ C 2 " 0 ^ i n ° s t e r i o . 
representat ivo y s i m b ó l i c o ! la cap i t a l d J ^ a « .er° la « ^ " . ^ fe diC^0a b e s t i ó n deb« 
la n a c i ó n . N o t ienen, en def ini t iva , l o d ^ ^ ^ 
m i a Nac iona l , con una comis ión m ^ 
da por personalidades acreditadas 
cuestiones monetar ias y en la P0'' • us» 
los cambios. Esta C o m i s i ó n ten, 1̂ Go-
P e d i d J A R A B E S A L U D para 
imitaciones. » 
e v i t a r 
B A R C E L O N A , 21. — E l Fomento 
Traba jo Nac iona l ha enviado un e 
tO al "T.acirloT.ta r?nnspio. soore 
del 
escri-
presidente del Consejo, -- ]¡t]Cg 
c u e s t i ó n de los cambios y de ^ p ue su 
e c o n ó m i c a en general. Dice en * £ atrl' 
o p i n i ó n es que e s t á func ión deje ae 
buirse a l min i s t e r io de Hacienda, y j 1 . , . 
a l m in i s t e r i o de E c o n o m í a , por te 
íiste
votos en las Cortes o t r a v i r t u d que su 
valor n u m é r i c o ; mas no cabe negar qur 
la apariencia, pese a su c o n d i c i ó n enga-
ñosa , aumenta y a c e n t ú a i a s igni f icac ión 
de cuanto se engendra y desarrol la er a c t u a c i ó n permanente y a se so ra r í a 
b ierno en estos problemas, c o m o ^ ^q. 
c r é d i t o y la mejora de nuestro sig" ^ 
ne ta r io y e n t e n d e r í a t a m b i é n e n ^ i o ^ j 
el centro v i t a l de la Pa t r i a . 
E n las ú l t i m a s elecciones generales 
verificadas el 29 de a b r i l de 1923, obtu 
vo la v i c t o r i a en la Corte la coa l i c ión k w " " ^^T^'rT^anl 'r 'ñara b u a ^ 
republicano-socialista, con v e i n t i ú n ( m i : ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 t ^ ^ ^ o r a b l e . $ 
votos: es decir, aprox imadamente con b j t . * . . oyuntura3 
una q u i n t a p a r t e " del Censo. Los ^ ^ / « ^ ^ ^ ^ r y ^ 
n a r q u i c o s - l i b e r a l e s conservadores J, creado m u ¿ h o s prob!omas que abor» ^ 
m a u r i s t a s - desgraciadamente dividido.-1 ne resolver el Gobierno, 
en dos candidaturas cerradas, fueron ai ^ uA 
la de r ro ta con una suma general d<?| n , , rvmmimpntn 3 Ĉ l̂Ü 
t r e i n t a y cinco m i l sufragios. Y se a b » 
tuv ie ron que v o t a r no menos que cuaren-
ta m i l electores. 
L a l ó g i c a au tor iza a deducir de estos ^ r ^ f'30 ' T o v i r a ¿ r m i ^ S 
«nTinei ln« rnnBPPnBnolna « . í o m í o n f I tud lc ^ f o r m a de l levar &^nnüííi^í0 
proyecto de e r e c c i ó n de un jnui ^ 0 
C a m b ó en el a l to de P^/^oor «f1 
ex m i n i s t r o ca t a l án ^ cíoíi 
Un monumento^ 
O V I E D O , 21.—La D i p u t a c i ó n PJ*0^ gir 
hechos las consecuencias siguientes 
P r i m e r a . Loa cuarenta m i l votos au 
sentes no pueden v e r o s í m i l m e n t e i m p u - 1 í . ^ " 1 " . " e} 
tarse sino a los electores m o n á r q u i c o s 1 
Segunda. Puede af i rmarse oup T.hV61 autoi: de 1 " obras de ^ e c t r ^ 
Seo. en t r e Ide l t r a m o de f e r r o c a r r i l U j o - P ^ 
Los autonomistas ga]l!?5 
——-^TTM^ 
V I C O . 2 1 . - E n el Ateneo V i £ * * par» 
la c o n d i c i ó n del censo m o n á r q u l 
los votos de las candida turas derrotadas 
no h a b í a n i uno solo arrebatado a los 
de enfrente. 
Tercera . N o seria aventurado sospe-1 **v^ , -.^u ei ^ i ^ - -.^aies, 
char que pudo acontecer lo con t ra r io con reunido los autonomistas áoT& 
los v e i n t i ú n m i l votos de l a candidatura n o m b r a r la c o m i s i ó n o r g a n i ^ 
victor iosa. 
Y cuar ta . Que si los electores m o n á r 
quicos se hub i e r an agrupado en un f ren 
te ú n i c o , en vez de i r a las urnas dlsper 
sos, hub ie ran a r ro l l ado l i te ra lmente a los 
contrar ios . Por lo que precisa en su d ía P r i m e r a s e n s e ñ a n z a . Se 3Írvl!f,oft b»,, 
la cand ida tu ra ú n i c a m o n á r q u i c a p o t í b i e r t o s . y asist ieron, entre otr ' fgft-
M a d r i d . jcalde, rector de la Universidaa ; ^ 
A n t e todo, es indispensable p repara r ellsentaciones de los centros de p 
te r reno en que h a de lucharse. D e l lado E n el r á p i d o sa l ió para Alean»* ^ -
par t ido . 
* • • 
Z A R A G O Z A , 21.—A m e d i o d í a ^ 
'.ebrado en el Casino Mercan ' 'per»1 
quete en honor del director 50 í 
{ADRE) .—-Año X X . — N ú m . 
D o m i n g o 22 de j u n i o de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D 
C a s a R e a i 
Cumpl imenta ron a l a Soberana los 
(juques de T a r a n c ó n , duquesa de Par-
ent, marquesa de B e n d a ñ a y m a r q u é s 
rie Süve la . 
0 __En audiencia fueron recibidos por l a 
Reina el conde de Cadagua e b i j a , p r é -
ndente del Supremo, s e ñ o r M a r i n de la 
tórcena, y d o ñ a Rosar io de las B á r -
cenas. 
2 1 7 . 0 0 0 pese tas r e c a u d a d a s 
e n l a f i e s t a d e l a F l o r 
T a m b i é n r e c i b i ó a l conde de Sol-
terra, que le h a b l ó de asuntos de la 
Cruz Roja, y quien, a l sa l i r , d i jo que la 
gesta de l a ñ o r b a b í a sido u n é x i t o 
^ A g r e g ó que b a b í a dado cuenta a la 
Reina del resul tado de l a fiesta, y l a 
Soberana le e n t r e g ó var ios donat ivos 
importantes recibidos por ella. Resul-
¿ ¿ d o basta abora 217.525 pesetas, i n -
tuidos estos donat ivos de l a Reina, aun-
mje f a l t an otros . 
E l a ñ o pasado se recaudaron 145.000 
pesetas. 
De la fiesta del Campo del M o r o , se 
recaudaron en t a q u i l l a 21.684 pesetas, y 
en la t ó m b o l a 15.000; no se r e c a u d ó 
mis por baberse agotado los bi l letes de 
Ij entrada y l a t ó m b o l a . L a Re ina y 
el Pa t ronato e s t á n m u y agradecidos a 
¡4 coope rac ión de l a Prensa. 
Sus altezas las in fan tas es tuvieron 
eo el H o s p i t a l de San J o s é y Santa 
Adela. 
—Por l a tarde as is t ieron su majes tad 
y altezas a l a f ies ta b e n é f i c a que se ce-
lebró en el H i p ó d r o m o , o rgan izada po r 
la duquesa de Medinace l i . 
C u m p l e a ñ o s d e l a i n f a n t a Bea-
la tarde, p o r considerar lo pe r jud i c i a l 
pa ra a q u é l l o s . T a m b i é n c e l e b r ó u n a en-
t r e v i s t a con una C o m i s i ó n de har ineros, 
con los que c o n v e r s ó acerca del proble-
m a de los t r igos , t r a t ando de buscar 
una so luc ión , den t ro de las prescr ipc io-
nes que d e t e r m i n a el ú l t i m o Real de-
creto. 
L a D i r e c c i ó n d e l a B i b l i o t e c a 
L a nueva J u n t a del Cuerpo de A r c h i -
veros y B ib l io t eca r ios ha acordado p ro -
veer l a p l aza de d i r ec to r de l a B i b l i o t e -
ca N a c i o n a l mediante concurso ent re los 
ind iv iduos de l Cuerpo. 
T a m b i é n acoixáó s e ñ a l a r u n a g r a t i f i -
c a c i ó n de 10.000 pesetas sobre el sueldo 
que d i s f ru te e l que sea nombrado . 
Se c r e a e l C o l e g i o d e 
t r i z y e l i n f a n t e d o n J a i m e 
Hoy cumple l a i n f a n t a d o ñ a B e a 
triz v e i n t i ú n a ñ o s ; e l lunes c u m p l i r á 
veintidós el Infante d o n Ja ime . A m b o s 
días h a b r á en Palacio l a t r a d i c i o n a l m i -
ia de ofrendas, y v e s t i r á l a cor te de 
inedia gala . T a m b i é n v e s t i r á a l d í a s i -
guiente, por ser el santo de l i n fan te don 
Juan. 
—Para l a f e s t i v idad re l ig iosa de 
hoy, domingo, in f raoc tava , que se ce-
lebrará en l a cap i l l a con l a solemnidad 
anunciada, se h a n puesto en las gale-
rías los tapices que se colocaban pa ra 
la p roces ión , en cap i l l a p ú b l i c a . Como 
hemos dicho, s e r á p ú b l i c a l a en t rada . 
E l i n f a n t e d o n J a i m e 
Q u í m i c o s d e M a d r i d 
E n el s a l ó n de grados de l a F a c u l t a d 
de Ciencias se ha reunido u n g r u p o de 
l icenciados y doctores en Ciencias Qu í -
micas , a los cuales expuso el delegado 
en M a d r i d del Colegio de Q u í m i c o s de 
Zaragoza , s e ñ o r Tomeo, los deseos de 
d icha en t idad respecto a l a c o n s t i t u c i ó n 
del Colegio de Q u í m i c o s de M a d r i d , el 
cua l f o r m a r í a con el de Zaragoza y 
otras poblaciones, una F e d e r a c i ó n , cuyo 
fin s e r í a a lcanzar mejoras en todos los 
ó r d e n e s p a r a dichos t i t u l ados . 
L o s reunidos acorda ron po r ac lama-
c i ó n c o n s t i t u i r el Colegio de M a d r i d y 
hacer presente a Zaragoza su agrade-
c imien to p o r l a i n v i t a c i ó n a f o r m a r u n 
organ ismo nac iona l con residencia en la 
Cor te . 
Q u e d ó designada una ponencia f o r m a -
da po r los s e ñ o r e s A r a n d a , Laf iguera , 
P é r e z V i t o r i a , Sancho y Tomeo, l a que 
r e d a c t a r á u n p royec to de las normas 
por que h a de regirse d icho Colegio y , 
de acuerdo con las Asociaciones s imi l a -
res, e s t u d i a r á las bases de u n a Fede-
r a c i ó n . 
« B a c h i l l e r a t o u n i v e r s i t a r i o 
guez, vocal de Aran juez , fueron desig 
D E S 0 C I E D A D ¡ S e p u b l i c a l a M e m o r i a d e l ' H 
T r i b u n a l p a r a n i ñ o s 
D E U S T O S S E M o r o s n o t a b l e s e n M a d r i d 
L a f iesta de ayer en el H i p ó d r o m o 
E r a fiesta benéf ica , y , como es di f íc i l 
que a n i n g u n a de ellas fa l t e el concur 
E L 
nados pa ra que representen a l a ent idad ¡so de l a f a m i l i a rea l , es tuvieron l a Re i - E s t e ITieS Se i n a u g u r a r á O f l c i a l m e n -
en el Consejo d i r ec t ivo de l a Nac iona l . 
Po r ú r . i m o , se a c o r d ó adherirse a las 
aspiraciones de los t r igueros , v i t i c u l t o -
res y ol ivareros . 
E n t r e g a d e u n a casa 
na, ei in fante don Jaime, que n e g ó a t e e| R e f o r m a t o r i o o a r a n i ñ a s 
G H d l O D E L P A N 
E L P R E S I D E N T E L E S H A O B S E -
G U I A D O C O N U N T E 
a L u i s B e l l o 
ú l t i m a hora, y luego de pasear por el 
recinto, se s e n t ó a merendar con las se-
ñ o r i t a s de Prado A m e n a y otros ar i s i tó-
c ra tas ; las i n í a n t i t a s d o ñ a B e a t r i z y 
d o ñ a Cr i s t ina , sombreros grandes de 
paja, t ra jes estampaoos y con jun to en-
cantador ; las in fan tas d o ñ a Isabel , do 
A y e r p o r l a t a rde se c e l e b r ó la cere-
m o n i a de l a en t rega a don L u i s Bel lo 
de l a casa cons t ru ida p a r a é s t e en l a 
calle de Zurbano con el i m p o r t e de l a p r o g r a m a anunciado, pero con l a hora 
s u s c r i p c i ó n in ic i ada po r " E l So l" . | u n poco re t rasada. R a z ó n : u n chapa-
r r ó n inopor tuno , que h.zo temer por l a 
s u s p e n s i ó n del f e s t i va l y po r l a in te -
. g r i d a d de los sencillos t ra jes de per-
g o i t i y numerosos per iodis tas y amigos! ca l de las "vendedoras", 
del homenajeado. y estas vendedoras, p in to rescamen 
S E E S T A O R G A N I Z A N D O L A T E R -
C E R A C A S A D E F A M I L I A 
E l presidente del T r i b u n a l T u t e l a r de 
Menores, d o n Francisco G a r c í a Mol inas , 
ñ a M a r i a L u i s a y lo. i n f a n t i t a M e r c e - ! h a publ icado, siguiendo l a cos tumbre de 
des. 
L a fiesta se d e s a r r o l l ó conforme a l 
A s i s t i e r o n a l acto l a C o m i s i ó n in i c i a -
dora, l a D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n de 
l a Prensa, don N i c o l á s M a r i a de U r -
A y e r l l e g a r o n a M a d r i d en e l expre-
*• so de A n d a l u c í a e l m i n i s t r o de Jus t i c i a 
A c o r d ó p e d i r SU d iSOlUClÓn , p o r !del ^ J 2 6 1 1 ' ^ r - H o n i . y su s e c r e t a n ^ 
r u a t r n v n t f K r n n t r a t rP« ; A f a l a l ; el ex m i n i s t r o de Hacienda, Be-
CUa i rO VOlOS^ C O n i r a i r e S n , jna; el b a j á de A i c a z a r q u m r , E l M e -
r- . - . j , . • í a l i : el b a i á de Arcala, D r i s E r - R i f i . y el 
E s t á n r e d a c t a d a s l a s c o n c l u s i o n e s ^ ¿ i s t r a d o r de l a Aduana de R í o M a r -
Un, Bennan i ; a c o m p a ñ a d o s del coman-
dante U r i a r t e , jefe de las intearvencio-
s o b r e e l s e r v i c i o de t a x í m e t r o s 
todos los a ñ o s , l a Memor i a - r e sumen de ¡ G e s t i o n e s d e l a A l c a l d í a p a r a c a m - nes m i l i t a r e s de Larache 
los t raba jos realizados po r l a i n s t i t u 
c i ó n en M a d r i d , duran te el pasado a ñ o 
de 192&. 
E n l a m i s m a da cuenta de los felices 
resultados o b l e n des a l subdividirse c! 
Componen estos moros notables l a Co-
m i s i ó n que ha presidido las fiestas y ac-
tos de l a Semana m a r r o q u í y colonia l 
de l a E x p o s i c i ó n de Sevi l la . H a n venido 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l de Abastos ce-|a M a d r i d de paso para Barcelona, p a r a 
b i a r e l e m p l a z a m i e n t o d e l 
C u a r t o D e p ó s i t o 
L o s c h u b a s c o s d e a y e r 
r r i b u n a l en secciones y comenzar a fun-i : iebl0 ayei* s e s i ó n p a r a ocuparse del Con-|CloI1<je s a l d r á n esta noche con objeto de 
c lonar l a segunda, que la f o r m a n el se- sorcio del pan. L a r e u n i ó n d u r ó m á s ; v i s i t a r l a E x p o s i c i ó n . 
. ^ o r L ó p e z N ú ñ e z , como presidente, c o n l a (le dos horas, dedicadas casi enteramen-i Todos ellos h a n v is i tado a E s p a ñ a y 
L a s e ñ o r a de don L u i s Be l lo f ué ob-!te, las h a b í a de todas clases. Con traje1 duquesa del i m a n t a d o y don Juan Isasa, te a ^ d i s c u s i ó n de las tres ponencias ;a M a ü r i d en v a r i a s ocasiones y de mo-
sequiada con u n m a g n í f i c o r a m o de fio-1 rojo, de lan ta l blanco, de ancho lazo a t r á s 1 como vocales. L a labor de esta secc ón, que. acerca de dicho Consorcio, p r e s e n - , ^ €Spec:.al Benuna. E n este via je de pa-
^es• j y g o r r o de holandesas; unas, como E m i - j p o r r a z ó n de su competenc a, es m u y la--a1"011 los s e ñ o r e s R e g ú l e z , G a r c í a Cor- ,s0 pa ra M a d r i d se de tuv i e ron en C ó r d o -
l i n a Tordesi l las , A m p a r o P e l á e z y M e r - boriosa, del icada y d ' f íc i l , y el pres i - *' 
cedes E l lo , v e n d í a n bocadil los y ebu- dente del T r i b u n a l hace resal tar el acier-
r ros ; o t ras v e n d í a n papeletas pa ra l a i t o con que viene d e s e m p e ñ a n d o su fun -
t ó m b o l a , y e ran : C a r m e n y Paz P e ñ a l - i c i ó n en l a ta rea que le e s t á encomen-
va, Resina, A n i c h u y E l i s a R ive ra , M a - ¡ d a d a . 
r u j a Leis , Mercedes y Dolores G i ra rde - U n a vez m á s se queja of io 'a lmente e i | f u e l y Beruete, y los ú l t i m o s , de los se- |d i rec tor (je Colonias, s e ñ o r Saavedra, 
l l i , I sabe l y M a n o l i t a Cabanil las , M e r - ¡ s e ñ o r G a r c í a Mol inas de la insuf ic ien-!"ores R e g ú l e z , A l v a r e z H e r r e r o y M a u - | y e] a l to persol la i ^e la misma . Los ano-
cedes A m é z a g a , L a u r i t a Salazar, M a r i c ia de los locales del T r . b u n a l Tu te l a r , ; r a - E3 ta ponencia s e r á d i scu t ida por l a rog notables c u m p l i m e n t a r o n a l d:rector 
L o l a L in ie rs , C a r m e n D u r á n , M a r í a P i - ' y so l ic i t a de l a super ior idad f i j e su aten- Permanente en UIia de SUs p r ó x i m a s se-'^g Marruecos , a l jefe del Gobierno y a l 
¡ l a r C a s t a ñ e d a M a r i a L u i s a F i s t z , M a - j c i ó n en e x t r e m o de t a n t a importancia!slones- j c a p i t á n general . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o r í a P ida l . Nena Bemales , Fe rnando Sil-1 pa ra l a v i d a del m smo. ^ conclusiones a que en dicha po-
I ¡vela , M a r í a T o r r e O c a ñ a , M a r g o t A r - i D a cuenta de la c o n s t i t u c i ó n con ca-:nencia.se l leSa son: 9ue el A y u n l a m i e n - : 
Es tado genera l—Pers i s te en el occi-• m e n d á r i z y Conch i t a P i d a l ; Be rna rdo r á c t e r permanente en el Reformator io :10 solici te del Gobierno l a d i s o l u c i ó n 
dente de las Is las B r i t á n i c a s u n á r e a de de Q u i r ó s . ¡del P r inc ipe de A s t u r i a s , de la Expos i - l de l Consorcio. Que el A y u n t a m i e n t o es-| 
O t ra s vendedoras, l levaban el t r a j e c ión que tuvo l uga r el pasado a ñ o en : t imule l a i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r median- ; 
azul y u n cuaderno de notas, eran las l tos loca les 'de l T r i b u n a l y en l a que seite l a c o n c e s i ó n de subvenciones (20 por1 Por l a tarde, a las seis, el jefe del 
"camareras", y entre ellas Mercedes exhiben los t raba jos de o i d e n profes io- |100 del cap i t a l ) y de p r é s t a m o s (40 o j ^ i e r n o ^3 i n v i t ó a u n te en el m in i s -
Asa l to , Teresa U r q u i j o , B e l é n A m é z a - na l que rea l izan los menores. Es t a E x - j 5 0 Por 100 del cap i ta l , s e g ú n los casos) j t e n o del E j é r c i t o . Ademas del general 
ga, B lanca S a g a s t i z á b a l , P i l a r T o r r e pos i c ión ha quedado ins ta lada en el Re-!a las ag iup^ciones que f o r m e n los f a - j ^e r engue r y su secretario, s e ñ o r San-
A y e r , a las c u a t r o de l a ta rde , co-
m e n z ó a l lover , y el f e n ó m e n o d u r ó unos 
minu tos , p a r a repet i rse pocos d e s p u é s . 
Aunque d e s p u é s aparecieron m á s n u -
bes, no l l ega ron a descargar. E l t i empo 
c o n t i n u ó ^espejado duran te el resto del 
d í a . 
tes y A l v a r e z H e r r e r o . |ba doIlde a d m i r a r o n l a Mezqu i t a . De el la 
Puestas a v o t a c i ó n , f ué aceptada la ;decia ayer E r . H o n i con per fec ta p ro -
del s e ñ o r G a r c í a C o r t é s por cuat ro v o - | n u n c i a c i ó n cas te i iana: " A l g o m a r a v i l l o -
tos con t ra t res : los p r imeros , de los se-|go. a l h a j a " 
ñ o r e s Noguera , G a r c í a C o r t é s , De M i - ^ e r o n re<:ibidog €n l a e s t a c i ó n por el 
U n t é e n e l m i n i s t e r i o 
presiones d é b i l e s cuyo in f lu jo se l i m i t a 
a I n g l a t e r r a . E l t i empo sobre el resto 
de E u r o p a es en genera l bueno, persis-
t iendo l a l i g e r a tendencia to rmentosa 
que se m a n i f i e s t a desde hace d í a s en 
d e l E j é r c i t o 
l a P e n í n s u l a I b é r i c a , debida e m í n i m o s I O c a ñ a , Concha; S ó l i t a Va l le l l ano , M a - t o n n a t o r i o del P r i n c pe de As tu r i a s , y bricantes modestos y las cooperat ivas chez Delgado, as is t ieron el c a p i t á n ge-
t é r m i c o s que se f o r m a n duran te las b o - ! r i a Piedad C a r v a j a l ; Josefina Gamazo, i puede ser v i s i t ada por todo el que lo de consumidores con objeto de estable-|ne r a l de M a d n d el d i r ec to r de S e g u n -
ras m á s calurosas del d í a . - J u a n i t a Encinares, P i t u Tordesi l las , A n - desee. cer homos capaces de e laborar a l d í a dad, general M o l a , y el subsecretario de 
L l u v i a s recogidas ayer en E s p a ñ a , — ' g e l i t a y Mercedes S a t r ú s t e g u i y Teresa1 a c o n t i n u a c i ó n se r e s e ñ a el resultadol5-000 k i los de Pan' de luJo y candeal. !Ejerc i to , genera l Goded. 
E n M a d r i d , 1 m m . ; A v i l a y Soria, i n - A l v a r e z de Toledo. Idel curso de estudios dado en el T r i b u - Que el A y u n t a m i e n t o cons t ruya unaj . £ ^ : . . - . . . „ . 
apreciable. 
P a r a h o y 
a M á l a g a y C e u t a 
E l lunes por l a m a ñ a n a regresa de 
Sevilla su al teza el p r inc ipe de A s t u r i a s . 
— E l 27 sale su a l teza el In fan te don 
Jaime pa ra M á l a g a , donde e m b a r c a r á 
para Ceuta. E n una y o t r a p o b l a c i ó n 
presidirá var ios actos organizados en su 
honor. 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
Le t r a s .—Los a lumnos procedentes de 
los I n s t i t u t o s de Toledo, Cuenca, Ciudad 
Real , Segovia y Guada la ja ra y los de 
o t ros d i s t r i t o s un ivers i t a r ios , se se rv i -
r á n c o n c u r r i r a las nueve horas del d í a 
24 del ac tua l , mar tes , a l Pa ran in fo de 
l a U n i v e r s i d a d p a r a ve r i f i ca r los t res 
ejercicios. 
L o s procedentes del I n s t i t u t o del Car-
denal Cisneros, cuyas l i s tas se expon-
d r á n a l p ú b l i c o en el t a b l ó n de anun-
cios de esta U n i v e r s i d a d en el d í a 23 
del ac tua l , c o n c u r r i r á n a ve r i f i ca r el p r i -
m e r e jercic io el mar t e s d í a 24, a las 
nueve de l a m a ñ a n a , en e l Pa ran in fo 
de l a U n i v e r s i d a d . 
Ciencias .—Los a lumnos procedentes de 
los I n s t i t u t o s de Toledo, Cuenca, Ciudad 
Real , Segovia y Guada la ja ra y los de 
o t ros d i s t r i t o s un ivers i ta r ios , se s e r v i r á n 
as is t i r , a las nueve horas del d í a 25 del 
ac tua l , m i é r c o l e s , a l a F a c u l t a d de F a r 
Sindicato de por teros y s irvientes (pla-
za del M a r q u é s de Comillas, 7).—5 t.. 
Jun t a general o rd ina r i a . Se t r a t a r á de 
las gestiones de l a D i r e c t i v a y de l a fies-
t a del Santo P a t r ó n del Sindicato. 
O t r a s dos muchachas, P i t l M o r a y I na l , inser tando l a r e l a c i ó n de los 31 tahona regu ladora a p t a pa ra f a b r i c a r 
C a r m e n P e l á e z , con vestidos rosas de l a lumnos que fue ron aprobados de entre 10000 kilPs de Pan d ia r ios y una f á b r i -
Pa t rona to de propaganda de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a (Manue l Silvela, 7).—Ai t. Ses ión 
ex t raord inar ia . P r o n u n c i a r á n discursos 
el s e ñ o r conde de Gondomar, don Vicen -
te Gallego, don Juan Lanaja , don Fede-
rico Ramos Mol ins , don Fernando Loy-
gor ry , don Carlos Lorduy , don J o s é Mos-
quera, don C é s a r Sanz M u ñ o z . S e ñ o r 
conde de R o d r í g u e z San Pedro. 
. . .Real Academia de Jur i sprudenc ia y 
L e g i s l a c i ó n ( M a r q u é s de Cubas, 13).—7,30 
tarde. D o n Rodol fo Reyes, p r o n u n c i a r á 
una conferencia. 
O t r a s n o t a s 
volantes, e ran unas "g i t anas" que se 
r e t r a t a b a n " a l m i n u t o " con los m u -
dhachos que e l t i e m p o p e r m i t i ó , pues 
todos q u e r í a n r e t r a t a r se en t a n bue-
na c o m p a ñ í a . 
Rosar io de Carlos, L o l a R u i z del Por -
P a r a m a ñ a n a t a l y M a r í a L u i s a de Caries, l l evaban 
sendos perros, p a r a rifarlos. 
Y po r ú l t i m o en t regaron los p remios 
de las papeletas que s a l í a n p remiadas : 
M a r i a Josefa Morales , Carmen, N a t i y 
M a r í a Teresa L a y ü s , Mercedes Topete , 
los 57 que c o n s t i t u í a n l a m a t r í c u l a . . ca de har inas , con a r reg lo a l a propues-
P u n t o de g r a n i m p o r t a n c i a es el que i a f o r m u l a d a po r e l ex alcalde don 
se dedica en esta M e m o r i a a r e fe r i r i a ! j o a ( l u í n R u i z J i m é n e z y aprobada por 
c r e a c i ó n del nuevo R e f o r m a t o r i o paral61 A y u n t a m i e n t o que h a b í a entonces, 
n i ñ a s que, en Carabanchel A l t o , aca-i Que l a ta3a del Pan se ext ienda a 
ba de i n s t a l a r el T r i b u n a l en l a f i n c a l todo el candeal y que h a y a una tasa 
que fué propiedad de l a condesa de Mon->distÍT1'a Para el servicio a domic i l io , 
t i j o , y que, aun cuando y a viene func io- i Que el m a r g e n d i ferencia l de 0,05 c é n -
nando, s e r á inaugurado of ic i l amente en t imos concedido a los fabr icantes se re-
este mes. baje pau la t inamente ( a r a z ó n de 0,02 pe-
A l R e f o r m a t o r i o del P r inc ipe de As - f ^ ^ P 0 1 " , f ^ f ^ ^ 8 ^ qne su^man 
tur ias , ac tua lmente en obras pa ra con-
I V I A n F R A Q A D R Í A N F I E R A 
I V l ^ l ^ H . r V Z - l O Santa Engrac ia , 125 
M I N T O N S C H I N A 
J l t íma semana la l i qu idac ión de va j i -
l las y c r i s t a l e r í a s . 
Muebles sevillanos y de roble 
Apara tos dp a l u m L n i t í ü 
GriTides rebajas. Z O R K I L L V %. 
Fren te a los Luises. 
tenimien' .o d e t e r m i n a r a l a subida de ' 
M a r i a L u i s a de Saso, P i l a r S u á r e z , Car- seguir su a m p l i a c i ó n con objeto de con- | los Pec ios actuales, en cuyo caso se su 
C í r c u l o de Bel las Ar tes .—Hoy domin-
go, a las seis y m e d í a de la tarde, se 
c e l e b r a r á en l a sala de e s p e c t á c u l o s una 
macla , p a r a da r comienzo a los e j e r c í - fiesta organizada por l a M u t u a l i d a d A r -
E l presidente de l a D i p u t a c i ó n , don 
I/urt S á í n z de los Ter re ros , celebraba 
eyer su fiesta o n o m á s t i c a , y f u é f e l i c i - i 
tado por todos los d iputados e i n f o r m a -
dores de Prensa, a los que o b s e q u i ó . 
M a n i f e s t ó el s e ñ o r S á i n z de los Te -
rreros que le h a b í a n v i s i t a d o u n per io-
dista y u n func ionar io de l a D i p u t a c i ó n 
de Barcelona, que le i n f o r m a r o n del 
plan que a l l í piensa seguirse respecto a 
los p e r i ó d i c o s de los l imes, con objeto 
de ver si era posible u n a l abo r acorde 
en las dos capitales. 
Para esta c u e s t i ó n , a ñ a d i ó , he en-
cargado u n a ponencia a l s e ñ o r Blanco, 
más conocedor del asunto como a n t i -
guo per iodis ta . E r a él s e ñ o r B l anco par -
tidario de que l a D i p u t a c i ó n se desen-
tendiera de l p e r i ó d e o de los lunes; pero 
le he encargado que realice u n estudio 
detenido, aunque es c i e r t o que l a r ea l 
orden deja pocas posibi l idades a los i n -
gresos de l a D i p u t a c i ó n en ese sentido. 
Estos d í a s , a g r e g ó e l s e ñ o r S á i n z , no 
ba habido i n f o r m a c i ó n , porque he esta-
do entregado a l despacho de asuntos o r -
dinarios y e s t á n fue ra v a r i o s d iputados 
que han marchado a l a c l ausura de l a 
Expos i c ión de Sevi l la . P o r c i e r to que 
He escriben a n u n c i á n d o s e c ie r tas d i f i -
cultades e n cuan to a los te r renos del 
pabe l lón ; pero esperan resolverlas, de 
acuerdo con el alcalde de aquel la cap i -
t a l 
Y a en l a semana p r ó x i m a se reanu-
dará l a a c t i v i d a d de las comisiones. E l 
Hartes p o r l a m a ñ a n a se r e u n i r á l a 
• f i s i ó n die l a p laza de to ros y, s in du-
q u e d a r á n de f in i t i vamen te resuel tos 
cuantos aspectos se ref ieren exc lus iva-
mente a l a empresa y a l a D i p u t a c i ó n . 
El m i s m o d í a p o r l a t a rde se r e u n i r á 
^ m b i é n con el c o m i t é e jecu t ivo p a r a 
ías gestiones c o n t r a el 20 po r 100 de 
^enes propios que se exige a los A y u n -
tamientos, y t e r m i n a d a esta r e u n i ó n por 
noche p r e s i d i r á o t r a p a r a las comu-
Hcaciones con l a Sierra . 
E l l u n e s — d i c e — i r é con el s e ñ o r D í a z 
•A-gero, que l l eva m u y b ien su m i s i ó n en 
•1 pabed lón de O n c o l o g í a , a v i s i t a r esta 
« s t i t u c i ó n 
P regun tado sobre l a c a r r e t e r a de l a 
Morcuera, d i jo que e l ingen ie ro s e ñ o r 
*áfiez y e l d ipu tado s e ñ o r Blanco han 
^ s u e l t o y a las dif icul tades que se p re -
sentaban y que c o m e n z a r á n en seguida 
las obras. 
Po r ú l t i m o , h a b l ó de l a r e p o b l a c i ó n 
'orestal , ob ra en l a que t iene puesto 
?ran i n t e r é s . A n u n c i ó que d e n t r o de po-
cos d í a s . I n v i t a r á a los in fo rmadores a 
«Qa v i s i t a a L a s Rozas, p a r a que vean 
o b r a de aprovechamiento de bosques 
9us se e f e c t ú a n en u n c í r c u l o cercano 
* M a d r i d ; l abor de g r a n i n t e r é s y que 
ys. comienza a ser aprovechada por los 
Hadri lef los . 
G o b i e r n o c i v i l 
cios que p r e s i d i r á el T r i b u n a l n ú m . 2 
Los procedentes del I n s t i t u t o del Car-
denal Cisneros, cuyos apellidos empiezan 
por l a A a l a L L , a c u d i r á n , a las nue-
ve de l a m a ñ a n a del d í a 27, viernes, a 
d icha F a c u l t a d de F a r m a c i a , con objeto 
de ve r i f i ca r los e x á m e n e s que t a m b i é n 
p r e s i d i r á e l T r i b u n a l n ú m e r o 2. 
L a s l i s tas de todos los a lumnos que 
h a y a n de a c t u a r e s t a r á n expuestas en 
el t a b l ó n de anuncios de l a Un ive r s idad . 
A s a m b l e a d e C o r r e d o r e s 
d e C o m e r c i o 
L a "Gace ta" de ayer au to r i za l a ce 
l e b r a c i ó n en M a d r i d de u n a Asamblea 
de Colegios Oficia les de Corredores de 
Comercio . 
L a U n i ó n d e R e m o l a c h e r o s 
d e M a d r i d - T o l e d o 
Ba jo l a presidencia de don A n g e l Cres 
po, y con asistencia de los representan-
tes de Toledo, Aran juez , Ciempozuelos, 
C h i n c h ó n , M o r a t a , A ñ o v e r de Ta jo , M o -
ce jón . H u e r t a de V a l d e c a r á b a n o s , Orus-
co, S e s e ñ a , San M a r t í n de l a Vega , T i -
tú le la , A l g o d o r y V a c i a m a d r i d , h a cele-
brado su J u n t a genera l r e g l a m e n t a r i a l a 
U n i ó n de Remolacheros de M a d r i d - T o -
ledo. 
E l secretar io , s e ñ o r Hueso, d i ó l e c tu -
r a a l a M e m o r i a y a l estado de cuentas, 
que fue ron aprobadas. 
E n t r e los asuntos t r a tados f i g u r a el 
referente a l con t ra to que, en sent i r de 
los reunidos, debe ser redactado po r 
ambas partes , azucareros y remolache-
ros. 
E n l o que respecta a l a m a r c h a de 
la c a m p a ñ a , l a J u n t a genera l se l amen-
t ó de que t o d a v í a no se h a y a n repar-
t i do los an t ic ipos a algunos pueblos, en-
t re otros C h i n c h ó n y C a r a b a ñ a , que son 
los m á s necesitados. 
A s i m i s m o se man i fe s t a ron por el p r o n -
to a r reg lo de las pQayas p a r a el descar-
gue de l a remolacha, lo que f a c i l i t a r í a 
l a labor . 
E l presidente y don G e r m á n R o d r í -
t í s t i c a , en l a que se p r o y e c t a r á n intere-
santes p e l í c u l a s . 
Los vales de mu tua l idad pa ra dicho 
acto pueden obtenerlos los s e ñ o r e s so-
cios en l a c o n t a d u r í a del tea t ro (planta 
ba ja) , de once a una de l a m a ñ a n a , y 
de cua t ro de l a tarde en adelante. 
L a r o m e r í a del Bol la .—Organizada por 
el Cent ro A s t u r i a n o se c e l e b r a r á hoy do-
mingo , en los Viveros de la V i l l a , l a t r a -
dic ional r o m e r í a del Bo l lu , que d a r á co-
mienzo a las once de la m a ñ a n a con 
una solemne misa de c a m p a ñ a ; por la 
tarde h a b r á una an imada fiesta cam-
pestre amenizada por una banda m i l i t a r , 
organi l los , concurso de cantos y bailes 
regionales, en el que t o m a r á n par te los 
m á s afamados gaiteros y cantadores de 
l a r e g i ó n . Las invi taciones pueden reco-
gerse en la S e c r e t a r í a de dicho Centro. 
Alca lá , 9. 
E x p o s i c i ó n de p r e n d a » . — L o s p r ó x i m o s 
d í a s 24, 25 y 26, en l a Casa de M a r í a I n -
maculada, M a r t í n e z Campos, 18, el "Ta -
l ler de l a A g u j a " , e x p o n d r á las prendas 
confeccionadas pa ra roperos. 
E x p o s i c i ó n escolar.— H o y domingo, a 
las cinco de la tarde, con asistencia de 
las autoridades, t e n d r á lugar la inaugu-
r a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n de trabajos de 
los a lumnos de las escuelas nocturnas 
que sostiene l a V . O. T. de San F r a n -
cisco de As ís , en el local de las mismas. 
(San Buenaventura , 1) . 
A R E N A L , 4. P O M P A S F U N E B R E S . 
men Lard ies y M a r í a y M a r i a Josefa 
A z c á r r a g a . 
L a pa r t e de l a ñ e s t a dedicada a los 
n i ñ o s se r e a l i z ó t a m b i é n en toda su i n -
t e g r i d a d : e l " G u i ñ o l " de l a s e ñ o r i t a de 
C a r v a j a l y el s e ñ o r Benjumea . las ca-
r r e ra s de "autos", las de "c in ta s" a ca-
ballo, en las que hubo "ansioso" que 
se g a n ó t res copas, y los paseos en b u -
r ro , que empezaron siendo de chicos y 
acabaron siendo p a r a los grandes. 
A c a b ó l a f u n c i ó n cuando l a l u z co-
m e n z ó a f a l t a r , y y o acabo m ; r e s e ñ a 
con los nombres de algunas de las in 
v e r t i r l o en reg iona l y da r m a y o r capa- P r i n i i r i a el t a l m a r g e n o se a m i n o r a r í a ! 
c idad a los servicios adscri tos al Tr ibu-1en la P r o p o r c i ó n adecuada, 
na l de M a d r i d , t a m b i é n ded ea su a ten- E1 s e ñ o r R e g ú l e z man t iene su c r i t e r i o ¡ 
c i ón el s e ñ o r G a r c í a Mol inas , dando ^ presentara, como v o t o pa r t i cu ' a r , su 
cuenta del estado en que se ha l l a el pro-1P0061101* antc l a C o m i s i ó n permanente . : 
yecto Parece que el s e ñ o r A l v a r e z H e r r e r o re-
E l T r i b u n a l ha inaugurado su s e g ú n - ' t i r a r á Ia suya y Ia m ^ o r i a social is ta de-
da Casa de F a m i l i a , i n s t a l ada en l a ca-;^11*161"8- l a an ter ior . 
l ie de c a b a r r ú s , n ú m e r o 2, p r ó x i m a a C o n c l u s i o n e s s o b r e e l 
l a avenida de l a R e i n a V i c t o r i a , en los . 
Cua t ro Caminos, y e s t á o rganizando l a 
tercera, que p royec t a comience a f u n -
c ionar en el co r r i en te a ñ o , pues todos 
s e r v i c i o d e " t a x i s " 
L a C o m i s i ó n de P o l i c í a U r b a n a h a 
los servicios de l i b e r t a d v ig i l ada , enco- dado r e d a c c i ó n d e f i n i t i v a a las conclu-
numerables muchachas que ?F?l :nron, i mondados a l vicepresidente, don A n t o - siones que, relacionadas con el servicio 
ya que, en fin de cuentas, l a fics'a l a ! n o M a r i a de Encio , h a n tomado n o t a - d e a u t o m ó v i l e s t a x í m e t r o s , eleva a l a 
h i c i e ron muchachas y pa ra muchachas b'e inc remento y es uno de los sectores Ipei-manente. Dichas conclusiones son 
y... muchachos. 
M a r i a E s t h e r Jaureguizar , C a r m e n 
Esquer, P i l a r A lvea r , C a r m e n A l tana i -
r a E l v i r a y M a r i c h u Al lende , M a r i a 
V i c t o r i a Arese, C a r m e n B u g a l l a l , P u r a 
Basagoi t i , P i l a r y M a r í a Casan!, L o l i -
ta Casa P í z a r r o , M a r í a Castresana, M a -
r í a B e g o ñ a y Pí;1ar Careaga, M a r g a r i -
t a Crespi de Va ldau ra , P u c h í n C a s t a ñ e -
da, M a r í a , A l i c i a y C a r m e n En r iquez 
de Salamanca, E i g n a y M a t i l d e Esca-
lante, C a r m e n E l i o , C a r m e n F r o n t e r a , 
E l e r i t a F o r a r l é , M a r i q u i t ? , y P i l a r F o n -
tao. C a t a y Sona F e r r e r y M a u r i c i a 
Í T e m á n d e z U r r u t í a . 
M e n ene G ó m e z Rodolfo, P i l a r Guinea, 
de l a i n s t i t u c i ó n en los que con m a y o r I P r i m e r a . Dec la ra r l i b re l a i n d u s t r i a 
y m á s decidido a r d i m i e n t o se t raba ja , del servicio p ú b l i c o de a u t o m ó v i l e s t a x i -
A c o n t i n u a c i ó n se inse r ta u n a m i n u - | metros , 
ciosa e s t a d í s t i c a , en l a que v a conden- Segunda. Establecer como t a r i f a m á -
sada toda l a l abor de l T r i b u n a l en una x i m a o t a r i f a tope p a r a este servicio l a 
per fec ta c l a s i f i c a c i ó n po r j t e conea , p ro - s iguiente: 
cedencia de las denuncias, na tu ra l eza de Ptas . 
los menores y de los hecbos, sexo, edad 
y nac imien to de los menores, oficios en Bajada de bandera, con 800 mo-
que se ocupan, jornales que perciben, 
f a c u l t a d p ro tec to ra , en ju ich , n i cn to de 
mayores, l i b e r t a d v i g i l a d a y examen 
m é d i c o - p e d a g ó g i c o . 
E s t a Memor ia - re sumen , como las p u -
blicadas en a ñ o s anter iores , pe rmi t e se-
g u i r paso a paso l a l abor social que es-
PALM I L 
J I M E N E Z 
C u a n u o s u n i ñ o e s f é i n d i -
y e s t o , a c u é r d e s e q u e nada 
le p o n d r á m e j o r m á s r á p i -
d a m e n t e q u e e l 
P A L M I L 
q u e t i e n e l a e f i c a c i a d e l 
a c e i t e ricino s i n n i n g u n o 
d e s u s i n c o n v e n i e n t e s . 
OC VE NT* tu TODAS tAS FARMACIAS 
d i r ige el s e ñ o r G a r c í a Mol inas , rea l iza 




Plaza de E s p a ñ a , 5. T e l é f o n o : 14954. 
r V ' i V k Á t - i i s t o Prueben ustedes 
L / i c l O e u C O S coiate " R O M E ] 
,...,.„, 
" L A F U E » 
C E R C E D I L L A ( M a d r i d ) 
M é d i c o d i r ec to r : A. de L a r r l n a g a . 
• • P e a s i ó n completa, inc lu ida asist^u-
H c ia m é d i c a , de 30 a 50 pesetas. 
Oflcinas en M a d r i d : 
; A L F O N S O X I I , 44 .—Teléfono 16704 
Conch i t a G o n z á l e z de Gregorio, M a r í a I t a i n s t i t u c i ó n , que tan^^acertadamente 
Teresa y M a r í a G a b i l á n , Paz y C a r m e n 
Gi l Delgado, M a r í a G ó m e z Acebo, Car-
men y M a r i a Teresa Huidobro , M a r i a 
Josefa H u a r t e , E l e n i t a Hu idobro , B l a n -
ca y M a r t a I g u a l , C a r m e n L ó p e z D ó r i -
ga, M i l a L a p u e r t a , B e l é n La r ios , P u r i 
de L u i s , Isabel , Teresa y M a r i L e y ú n , 
R i t a y Rosi L ó p e z Roberts , Teresa M o -
ra Garay, M a r i y Merche M a r t í n A r t a -
jo , A n a M a r í a y P i l a r Monsalve, M i l a -
gros y C a r m e n M a z a r í o , C a r m e n y F e r -
nanda M o n r o y , D e l i a M u n i k a , E m i l i a 
r a r r a y o s A r e n a l 2 2 
Instalaciones 
Presupuestos g ra t i s . 
L A J O Y E R I A 
t ros de recor r ido 0,60 
Cada k i l ó m e t r o m á s , en f racc io-
nes de 333 me t ros de recorr ido. 0,20, 
H o r a parada, en fracciones de 
90 met ros 0,10 ¡ 
Tercera . Se a u t o r i z a r á el e s t ab lec í -1 
mien to de las ta r i fas infer iores que pro- , 
pongan, i n d i v i d u a l o colect ivamente , los! 
propie tar ios de t a x í m e t r o s y , desde lue-i 
go, se au to r i za l a a c t u a l de 0,40 pede-j 
'as, y a que l a C o m i s i ó n sabe que bas-i 
t an tcs p rop ie ta r ios de " t a x i s " t r a t a n ' 
de conservarla . 
Cuar ta . Los d i s t i n t i vos de " t a x i s " de ' 
a lqui ler s e r á n : 
P a r a los de 0,60 pesetas, f r a n j a en-
carnada, y pa ra los de 0,40 pesetas, f r a n - j 
j a a m a r i l l a ; debiendo t a m b i é n anun-
ciarse el precio de l a t a r i f a correspon-i 
Moreno Caracciolo, A m p a r o M a r i n L á - de medallas religiosas, Incluso e s c á p u l a 
zaro y M a r í a L u i s a y G l o r i a M a z o r r a , 
Esperanza y Teresa N a v a r r o Rever ter , 
C r i s t i n a Dava l i l los , M a n o l i t a y E n r i q u e -
ta N a v a r r o Rever ter , C a r m e n O r i o l , A m -
paro de Pablo, P i l a r Ponte, En r ique t a , 
Conch i t a y C a r m e n Rivera , Desampara-
dos y A s u n c i ó n R o d r í g u e z Pascual, Car -
men R u i z de l a Prada , M a n o l i t a y L o 
^ X ^ ^ ^ n t e P - - e d i o de carteles en l u g a 
r íos de oro y plata, C. San J e r ó n i m o . ¿H 
(esquina a plaza de Canalejas) . 
N E U R A S T E N I A H , P s S r 
Sanatorio N e u r o p á t i c o , en Carabanchel 
reg visibles pa ra el p ú b l i c o . 
Quin ta . Los d u e ñ o s de t a x í m e t r o s ! 
d e b e r á n de comunica r a l a D i r e c c i ó n del i 
T r á f i c o l a t a r i f a que desen apl icar , s i n 
que puedan i m p l a n t a r l a s s in c o n o c í - ! 
mien to de d icha D i r e c c i ó n y sin haber i 
Bajo ( M a d r i d ) . Tres p'abellones i n d e p e n - ' P T ^ laST SeñaleS COCTeapoodi^teS. 
dientes, con ja rd ines d is t in tos . T ra t a - : Sexta- I n t e r i n se i m p l a n t a este nue-
I Ht* <**n F ^ P h a n ri* r k ñ f m s r o Conch i t a miento3 modernos. Dos m é d i c o s internos. v0 r é g i m e n , r e g i r á n las t a r i f a s en v i -
I a- ™ c o ™ f f' ^ t ^ , ! D i rec to r : D r . Gonzalo R . Lafora . Calle gor . 
amz, M a r í a Rosa M a n o l i t a y L o l a , ^ de 55 * Sé t i m a 
. . Sanchiz, Conch i t a Salazar, A n a d e ¡ ; . - c . 
outz, P i l a r Sant iago, Irene T r a u m a n n , ~~~ ~ ~ ~~ 
W M a r í a V i c t o r i a y Mercedes Travesedo, j ^ | £ | y | ^ " | " 
i ! Ceci l ia . Rosar io y C o n c e p c i ó n U r q u i j o L i q u i d a su dc vcstid03 a b r ¡ 
il de Federico, M a n a L u z y M a n a Tere- gos< A v d a E Dat0( 1Z Tel¿f gJ4160 
: sa de l a Vega e I sabe l y A u r o r a Wais . z 
G r a n c r u c e r o M e d i t e r r á n e o y T i e r r a S a n t a 
con v i s i t as a Niza , I t a l i a , Cairo, A l t o E g i p t o (Luxor -Assuan) , Palest ina, 
S i r i a (Damasco-Baalbek) , Constat inopla , Atenas y Lourdes. 
D e l 26 de agosto a l 8 de octubre de 1930. 
QLrisida por el conocido t é c n i c o don L u i s F . Astorga . 
Detal les e inscripciones: ' ^ " j 0 8 . é - * ^ * " Sagasta, 17, dupl icado. (Ofic ina 
p rov i s iona l ) . M a d r i d .Te lé fono 41508. 
' B 9 í A G O S T O : Q r a n P e r e g r i n a c i ó n A g u s t i n a a I t a l i a . 
la 
E n el Gobierno c i v i l f a c i l i t a r o n ayer 
^siguiente no ta of ic iosa: 
" E l gobernador c i v i l , v i s tas las de-
nuncias aparecidas en los p ie r iód lcos 
^specto a intoxicaciones p o r i n j e r i r \e-
a l parecer en malas condiciones, se 
d i r i g i d o a l alcalde p a r a que ordene 
HUe por el L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l se i n -
lensifique l a i n s p e c c i ó n de todos los 
Establecimientos donde se expenda le-
p e y , casos de adulteraciones, i m p o n g a 
^ s a n c i o n e s a que h a y a l u g a r . " 
E l conde del V a l l e de S ú c h i l fué v i -
•^ado po r una C o m i s i ó n de inspectores 
• inspectoras de P r i m e r a e n s e ñ a n z a 
le p id ie ron que se ex t ienda a toda 
la 
S u b s i s t i r á n las actuales t a -
r i fas en cuan'.o se ref iere a servicios i 
especiales y c o n d u c c i ó n de bultos, p e - ¡ 
t ros , etc. 
Oc tava . Revis t iendo el servicio de j 
t a x í m e t r o s c a r á c t e r públ ico, ' del que se: 
han encargado a t í t u l o v o l u n t a r i o los! 
P e t i c i ó n de mano t i . B a j a d e n e u m á t i c o s ^ d u e ñ o s de estos carruajes, l a C o m i s i ó n 
Loa s e ñ o r e s de Z u l u e t a y R u i z de G a - ¡ d U ^ O S . . . .est i ina que ^ de prestarse en f o r m a 
múr (don L u i s ) p id i e ron ayer p a r a • u L ^ r r W f t í p r 2 ? í & e ? WnQ sa t i s faga debidamente las necesida-i 
h i jo p r i m o g é n i t o , don Luis , l a m a n o de^ ^ bAJNrA E N G R A C I A , des del vec indar io y que no puede ser; 
la b e l l í s i m a y s i m p á t i c a s e ñ o r i t a V i c - - ^ z - ^ - — - i n t e r r u m p i d o capr ichosamente en n i n - i 
t o r i a G a r c í a L o i g o r r i , h i j a de los du- RtUMIlliSMO, FRACTÜRIIS, HERIDAS ^ m o m e i l t o - P o r ello> se Pe rmi ten Pro 
ques de Vis tahe rmosa . 
L a boda h a sido f i j a d a p a r a l a se-
gunda quincena de l mes de nov iembre . 
P r ó x i m a boda 
E n l a p r i m e r a quincena de j u l i o se ce-
l e b r a r á l a boda de i a «¡ . . .cantadora s e ñ o -
rita L u i s a A r a ú 4 M a r t í n e z con don 
Carlos A r a ú z de Robles. 
I N D I S P E N S A B L E S 
• las familias y de absoluta necesidad 
par» los viajeros y hombres de negocio», 
según afirman los más notables médico» 
de todo el mundo «on los 
S A U I C I L A T O S 
•de VIVAS PEREZ, que curan rápida, 
mente toda das* de vómitos y diarreas 
de los tísico», de los viejos, de los niños 
y de la» embarazadas, cólera, tifus, di-
senteria, calarrot v úlceras del estómago» 
A P R O B A D O S P O R 
la Real Academia de Medicina, Ensayv 
dos y recomendados en los hospitales y 
por la B*nrhr^n>-^ Mii"icir>n| d^ Madrid. 
A D O P T A D O S DE R E A L Q R O E I 
por los Miiiistcrios de Guerra y Marina, 
previo informe de la Junta Superior Fa» 
cultativa de Sanidad Han merecido la 
Cruz de segunda clase del Mérito Militar 
y la de tercera clase del Mérito Naval 
De venia en todas las principaJe» 
^rmacía» 
Lodos naturales radiact ivos 
A R N E D I L L O ( L o g r o ñ o ) 
L A I B E R I A 
E x i g i d siempre esta acreditada marca. 
C A S A S E R N A 
E n l a p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
A L H A J A S P R E - las Angus t i a s , adornada p r imorosa -
CIOSAS O R O y mente, se ba celebrado el enlace m a t r i -
P L A T 1 N O 
O C A S I O N 
B O R T A L E Z A fl ( R I N C O N A D A ) 
A L A S S E Ñ O R A S 
interesa conocer loa Insuperables Aceites Y A Z U L e Y R O J A de 
H I J O S D E Y B A R R A ( S E V I L L A ) 
P R O B A R L O S ES SU M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
D e v e n t a e n l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
.monia l de l a bel la s e ñ o r i t a E lmi l i a Sa-
¡ c r i s t á n Fuentes con don Juan Vicen te 
de las Torres y L ó p e z . V e s t i a l a g e n t i l 
desposada elegante t r a j e blanco de "cre-
pé s a t í n " , con f i n í s i m o velo de t u l y en-
.caje de Bruselas, 
poner que en caso de que los d u e ñ o s de 
t a x í m e t r o s decidan r e t i r a r colec t ivamen-
te los coches del servicio, se d e c l a r a r á n 
"ipso f ac to" caducadas las licencias, sin 
¡que puedan vo lver a p res ta r a q u é l s in 
^ h o n p ^ m n ^ 1 0 6 5 ¡ P r o v e e r s e de nueva l icencia mun ic ipa l . ; qu ie re ello dec i r que no h a y a nada; en 
. acreditada marca. el caSO de que l a s u s P e n s i ó n deTOOS-¡ breve celebraremos o t r a conferencia y 
Brav0o M i ^ í o , i o r í r t a d r l d . Te l é fono 33961 t r a r a el P1"0?05110 de seir p ro r rogada ! eSpero qUe encontraremos una so luc ión . 
| ¡ r ^ _ d u r a n t e l a r g o plazo, l a C o m i s i ó n propon- ; Q g ^ g luego, en este asunto se ha ^T-
Boda ses de U r q u i j o , ha dado a lea una her- d r á 41 A y u n t a m i e n t o l a f o r m a de r ea l i - d ido m u c h o ' t i e m p o . 
mosa n i ñ a , que hace e l n ú m e r o c:nco zar dicho servicio, prescindiendo de los . y a saben ustedes que l a C o m i s i ó n de 
de sus hi jos . icausantes del conf l i c to y u t i l i zando pa-: reorgaQiZac ón ha aprobado l a m o c i ó n 
H a n sal ido i a e3te P r o P ó s i l 0 entidades c a p a c i t a d a s , ¿ g ] Señor Onis sobre r e o r g a n i z a c i ó n ge-
para ello que ofrezcan g a r a n t í a s suf i - ne r a l de los servicios. Esa C o m i s i ó n 
cientos. l ex ' s t i a hace ya mucho t i e m p o : todos la 
L a p r o l o n g a c i ó n d e l a C a s t e - c o n o c í a n y a con el nombre de l a "Ne-
P a r a C i g ü e n s a (San tander ) , la con-
desa de Casa Tag le ; p a r a No ja , los se-
ñ o r e s de A r u a i c de Paz y su h i j a Glo-¡ 
r i a ; para San S e b a s t i á n , e l conde de B i -
fiasco; p a r a VUIaverde, don M . A l b e r t o ' 
de Palac io ; para L i m p i a s , don Franc i sco | 
l l a n a y e l C u a r t o D e p ó s i t o 
c r ó p o l i s " por los muchos asuntos que 
h a b í a y a enterrado. A l resolver este 
a ñ e j o asunto, no es que hayamos des-
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A 
p r o v i n c i a l a cos tumbre existente en C u r a c i ó n r ad ica l garant izada, s in o p e r a c i ó n n i pomadas. N o 
« a d r i d de no da r clase a los n i ñ o s p o r l t a r curado. D r . I l lanes. Horta leza , 17. 11 a 1 7 
se cobra hasUi 
4 a 7. 
C a s a a r y m a A R T I C U L O S P A R A R E G A L O F A B R I C A C I O N P R O P I A C A R M E N , 2 8 
ra^cisco E . m a r a u ¿ g (je Hovos a l rec ib i r ayer Icubier to n i n g ú n M e d i t e r r á n e o , pero he-
F u e r o n padr inos e l he rmano de l a ; H e r r e r a O r i a ; pa ra Laa C a b a ñ a s de Cas- j in formadores munic ipa les , les ma- mos llegado, de completo acuerdo, a la 
novia, don E m i l i a n o S a c r i s t á n Fuentes , , t J l a , dona A n g e l a de Teresa; pa ra B a r - n ; f t ó lo s iguiente- r e d a c c i ó n de unas bases que se i m p l a n -
| y l a s e ñ o r a d o ñ a A u r o r a R o d r í g u e z de ¡ cena de Pie de Concha, don M a n u e l 1 ' _ H e ceiebrado esta m a ñ a n a u n a l a r - t a r á n inmedia tamente . Espero que sean 
1 S a c r i s t á n . Bend i jo l a u n i ó n e l p á r r o c o M o n t a l v o ; pa ra San ta M a r i a de Neda. en t r ev i s t a—a l a que as is t ieron el aceptadas por l a Permanente , y me lo 
don Vicen te S á n c h e z , qu ien d i r i g i ó sen- d o ñ a M a r í a Alonso ; p a r a L a Is la , don JLtaJatfo de F o m e n t o el comisa r io re-1 hace esperar el hecho de que l a C o m i -
¡ t i d a p l á t i c a , y f u e r o n test igos, po r l a | A l f r edo Caso Casulo; p a r a F e r r o l , d o - ; ^ 0 " ^ j C a n a i de i s ¿ b e l I I y los se- i s ión de reorgan:zac ó n la componen re-
inovia , don Gregor io I rasaba l , don E m i - ! ñ a M a r i a Ponce de t^eón; pa ra Salduero. ^ore8 y casuso—relacionada con | presentantes de todas las fracciones del 
l io Blanco Pa r rondo y d o n M . Lagarde , ;don J e s ú s U s t a r i z y d o ñ a F r a n c i s c a ! ^ c o n s t r u c c i ó n del cuar to d e p ó s i t o en 1 Mun ic ip io . 
y p o r e l nov io , d o n S e b a s t i á n G o n z á l e z R ó d e n a s ; p a r a Llosa de R a n é s , don Teo- lgu ac tua i emplazamiento , que p e r j u d i - ; I n t e r rogado acerca de las propuestas 
iKu iz , don A n d r é s M a d r i d y d o n L u i s doro L ó p e z ; p a r a C a m p i l l o de D u e ñ a s , | c a a ]a p royec tada p r o l o n g a c i ó n de l a de aumento de sueldos y jo rna les a em-
ÍPraxios . ¡don Ensebio M a l o ; p a r a Hernan i , l a se-i cas te l l ana . picados y obreros municipales , a m f i r -
I L o a novios h a n salido pa ra d i s t in tas ñ o r a v i u d a de P a g ó l a ; pa ra Durango . i Teng-0 ¡á s a t i s f a c c i ó n de decirles que m ó que h a b í a n pasado a es tudio de u n a 
capitales del N o r t e . ¡don Lu i s Cueto, y para P in to , don Mel - ,he encont rado a todos animados de los ponencia especial. Ade lan taba que se 
Nataliciol01101* G o n z á l e z y s e ñ o r a . ¡ m e j o r e s deseos de resolver este asunto e s t u d i a r á n minuciosamente esas p ro -
to m . r n , , ^ Rnlarnue f A n i n c ó n 1 H a n regresadojen beneficio de M a d r i d . N o hemos l i e - ; pues t a s porque es t ima de j u s t i c i a 
i L a marquesa de co la rque ( A s u n c i ó n o -^ . . -p r in -ñero n o ' a u m e n t a r tajes haberes. 
'de E u l a t e ) , h i j a p o l í t i c a ue los marquo-1 De Orihuela , l a condesa de Cheles, gado, es verdad, a u n acuerdo, pero no aumentar 
el 
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L a c a r r e r a i n t e r n a c i o n a l d e a v i o n e s d e t u r i s m o 
E s t á n i n s c r i t a s 1 0 1 a v i o n e t a s , y n u e v e d e e l l a s d e a v i a d o -
r e s e s p a ñ o l e s . P a r t i c i p a r á n a v i o n e t a s d e m a r c a n a c i o n a l . 
P o r E s p a ñ a p a s a r á n h a c i a e l 2 2 de j u l i o . 
L a Federación Internacional de Aeronáutica va a dedicar su atención 
preferente al turismo aéreo 
E n el Congreso de l a F e d e r a c i ó n I n -
te rnac iona l , celebrado h a pocoa d í a s 
en p a r í s , se han :'ado los ú l t i m o s toques 
a l a o r g a n i z a c i ó n ael " c h a U e n ¿ e " de 
aviones de t u r i s m o que ha de ce 'ehrar-
or el mes p r ó x i m o ; p a r t e del r eco r r ido 
es, como se sabe, p o r E s p a ñ a , po r don-
de c o m e n z a r á n a pasar avionetas hacia 
e l 22 del mes p r ó x i m o . 
E l s e ñ o r R u i z F e r r y , v icepresidente 
de l a F e d e r a c i ó n In t e rnac iona l , que ha 
as is t ido a l Congreso, nos ha dado cuen-
t a del desar ro l lo de é s t e y de loa p re -
p a r a t i v o s p a r a l a p m e b a aludida, aun-
que, respecto a é s t a , que ha o rgan iza -
do has t a ahora , en lo que a E s p a ñ a se 
refiere, como presidente de l a Federa-
c i ó n Nac iona l , queda a lgo desligado. 
dice el aefior R u l z F e r r y , y no p o r ca-
pr icho , sino p o r verdadera necesidad. 
Albace te h a sido v i c t i m a de l a f a l t a ge-
ne ra l de a e r ó d r o m o s de socorro que pa-
dece E s p a ñ a . Es n a t u r a l que los p i lo tos 
enfi len l a l inea recta, y r e su l t a que de 
esta manera , ent re A lbace t e y Barce-
lona, no se encuent ra l u g a r de a t e r r l 
zaje. P o r o t r a par te , no se h a quer ido 
pe r jud ica r s in necesidad a Sev i l l a y en 
consecuencia, se h a decidido p r e s c i n d í ! 
de l a c a p i t a l anda luza y que los aviado-
res regresen o t r a vez po r M a d r i d , de 
modo que el I t i n e r a r i o s e r á Pau-Zara-
goza- Madr id -Sev i l l a -Za ragoza - Barce-
lona-Nimes . 
Consecuencia de esta c a r r e r a aero-
n á u t i c a h a sido u n beneficio p a r a Za-
QEK/SB£fiG. 
M / Y Z / C 
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/ m á s 
S a l a s t r a n q u i l a s C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
pues acaba de d i m i t i r del cargo, en e l 
que le h a su s t i t u ido R u l z de A l d a . 
Se h a n i n s c r i t o en l a p rueba in t e rna -
c iona l 101 avionetas de diversas na-
cionalidades. L a o r g a n i z a c i ó n correspon-
de a loa alemanes que t r i u n f a r o n en l a 
p r i m e r a ca r re ra , correspondiente a l a ñ o 
pasado. E n e l l a n o i n t e r v i n o n i n g u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n e s p a ñ o l a ; pero en l a del 
mes p r ó x i m o c o m p e t i r á n c o n los ex-
t r a n j e r o s u n g r u p o de aeronautas es-
p a ñ o l e s , c o n l a p a r t i c u l a r i d a d de que 
p a r t e de los aviadores u t i l i z a r á n av io -
netas fabr icadas en E s p a ñ a y planeadas 
p o r ingenieros e s p a ñ o l e s . Nueve son los 
e s p a ñ o l e s inscr i tos , a ú n cuando parece 
que no a c u d i r á n todos. 
H e a q u í l a l i s t a de pa r t i c ipan t e s es-
p a ñ o l e s : 
A r c h i d u q u e J o s é A n t o n i o de Haps-
b u r g o , av ione ta ing lesa ; s e ñ o r e s R o d r í -
guez D í a z y Ordlales , p o r el Ae ro Club 
de M a d r i d , con dos avionetas e s p a ñ o -
l a s ; D e l V a l , p o r el A e r o C lub de A n -
d a l u c í a , av ione ta Inglesa ; Ansa ldo , con 
av ione t a ing lesa ; N a v a r r o , a p a r a t o y 
m o t o r e s p a ñ o l e s ; R a m b a u d , a p a r a t o y 
m o t o r nacionales; H a y a , av ione ta espa-
ñ o l a ; Espinosa, av ione ta a lemana. 
L o s apara tos e s p a ñ o l e a son de dos 
t i pos . 
C o n c u r r e n t a m b i é n A l e m a n i a , con el 
m a y o r n ú m e r o de pa r t i c i pan t e s ; F r a n -
c ia , I n g l a t e r r a , Suiza, A u s t r i a , etc. I t a -
l i a no p a r t i c i p a como consecuencia del 
inc iden te s u r g i d o p o r sus pro tes tas con-
t r a el j u r a d o de l a p r i m e r a ca r re ra . 
L a p rueba es de ve loc idad comerc ia l , 
r e g u l a r i d a d , consumo y comodidades de 
u t i l i z a c i ó n de l apara to—segur idad , con-
f o r t — , t o d o obje to de p u n t u a c i ó n . Los 
aviones deben r eco r r e r antes 200 k ^ ó -
m e t r o s , y a l t e r m i n a r r e a l i z a r á n en Ber -
l í n pruebas de p r e c i s i ó n . 
Sa len de B e r l í n el d í a 20 de j u l i o y 
t e r m i n a l a c a r r e r a e l 31 en l a m i s m a 
c a p i t a l . L a s etapas son 24. E s potesta-
t i v o de cada p i l o t o r eco r re r cada d í a el 
n ú m e r o de etapas que le parezca, con 
t a l de hacer u n a po r l o menos. E l t o t a l 
de l r eco r r ido son 7.500 k i l ó m e t r o s . 
Respecto a E s p a ñ a el p r i m e r i t i n e -
r a r i o era Pau-Zaragoza -Madr id -Sev l l l a -
Albace te -Barce lona -Nimes . H a habido 
que s u p r i m i r el paso p o r Albace te , nos 
ragoza. L a c a p i t a l aragonesa c a r e c í a de 
a e r ó d r o m o , y en adelante c o n t a r á c^n 
u n campo c i v i l , e l campo d e l Pa lomar , 
a c a r g o de l A e r o C l u b de A r a g ó n , que 
se acaba de fundar . E s t á s i tuado a ocho 
k i l ó m e t r o s de l a ciudad, en l a ca r re te -
r a de F r a n c i a , poco m á s a l l á de l a A c á 
demia Genera l M i l i t a r . P a r a l a fecha 
de l a p r u e b a n o e s t a r á t e rminado , pero 
h a b r á n sido hab i l i t ados y a los servic ios 
indspensables. Cooperan en l a ob ra e l 
S indica to de I n i c i a t i v a s de A r a g ó n y las 
corporaciones oficiales de Zaragoza . 
L a p r e s i d e n c i a d e l a F . A . I . 
E n eü congreso celebrado en P a r í s , a 
propuetsa de I t a l i a y de o t r a s s iete n a 
clones, se d e c i d i ó r e t r a s a r l a e l e c c i ó n 
del pres idente como homenaje respecto 
a i a figura de l conde de l a V a u l x , que 
fué su presidiente, y p e r e c i ó t r á g i c a m e n -
te. P o r lo t a n t o , d u r a n t e unos meses es-
t a r á encargado de l a pres idencia e l v i -
cepresidente e s p a ñ o l s e ñ o r R u i z F e r r y . 
E r a n candidatos a l a pres idencia M . P i e -
r r e E t i e n n e F l a n d i n , m i n i s t r o de Co-
merc io f r a n c é s , P h i l i p Jassoon, i n g l é s , 
y e l p r í n c i p e Bibesco de R u m a n i a . 
E n l a asmblea se aco rda ron mod i f i -
caciones de los es ta tu tos y del c ó d i g o 
depor t ivo , en sent ido de mayore s pena-
lidades a c i e r t a s f a l t a s ; se a p r o b ó el 
r eg l amen to de l a copa Schneider, fue-
r o n homologados los 72 " records" m u n -
diales y a d m i t i d o s los nuevos A e r o 
Clubs de L u x e m b u r g o , E g i p t o y N o r u e -
ga . 
N o t a saJiente h a sido l a a f i r m a c i ó n 
de u n a o r i e n t a c i ó n conc re ta en e l sen-
t ido de dedicar m á x i m a s ac t iv idades a l 
t u r i s m o a é r e o . 
E n l a v o t a c i ó n p a r a l a medal la , obte-
n i d a p o r Costes, J i m é n e z e Ig les ias , 
t u v i e r o n e l t e rcer lugar , d e t r á s de B i r d . 
L o s aviadores e s p a ñ o l e s cons igu ie ron 
m á s vo tos que el doc tor Eckene r . 
T r a s las Inquietudes de l a sala V m 
se navega en p lena serenidad. Es tamos 
en el a la derecha del palacete, y parece 
que todas las exal taciones y todas las 
novedades se h a n dejado p a r a el a la i z -
qu ie rda . 
N o deja de ser g r a t a esta serenidad, 
s i u n i d a a e l la v a u n concepto p u r o de 
a r t e , como el que en l a sala I X d a J u -
l i o B a r r e r a con su "Con t r a luz" , v i s i ó n 
de u n j a r d í n . M á s que l a luz del fondo, 
m u y b ien expresada. In teresan las som-
bras t ransparen tes ; l l ena de suaves re-
flejos del p r i m e r t é r m i n o con d e l i c a d í -
s imas insinuaciones de verdes y azules. 
" L a p u e r t a del M a r i s c a l en B r u j a s " y 
"Sol de Inv i e rno" , de F e r r e r Carbonel , 
son b e l l í s i m a e x p r e s i ó n de dos m o m e n -
tos. L a luz f r í a p lan teada y g r i s del p r i -
m e r o e s t á t o t a l m e n t e fijada, todo lo en-
vue lve y da u n a m a g n í f i c a n o t a pesada 
sobre las aguas del rio. 
" O t o ñ o " , de E r n e s t o G u t i é r r e z , m e j o r 
d e b e r í a t i t u l a r s e o t o ñ o m a d r i l e ñ o , de 
t a l m a n e r a e s t á p i n t a d a l a luz que I n -
dependientemente del paisaje loca l iza el 
cuadro . Todo él es m a g n í f i c o , pero la 
dulce l uminos idad de u n d í a c la ro y 
fresco, t r ansparen te , los verdes, u n po-
co blandos, no maduros a ú n , es a lgo de-
finitivo. C e r d á e n v í a su m a r i n a . U n t r o -
zo entero de costa b r a v a de M a l l o r c a , 
en el que las durezas p o l í c r o m a s del 
c a n t i l hacen m á s dulce el p u r o azul 
m e d i t e r r á n e o . 
U n a del icada n o t a de l u z Jugosa y 
fresca, i m p r e g n a d a de reflejos fugaces, 
a t rae l a m i r a d a desde " E l huer to" , de 
R a m ó n P u l i d o . A l g o de esta l u m i n o s i -
dad h u b i é r a m o s quer ido v e r en el " B o -
d e g ó n " de J o s é H e r r e r o , p a r a que com-
p l e t a r a el ac i e r to de v e r d a d y de ca l i -
dades que h a y en é l . 
E n " A s u n t o M i t o l ó g i c o " de M a n u e l 
A s p l r o z , lo m á s i m p o r t a n t e es l a c o m -
p o s i c i ó n a m p l i a y elegante y el d ibu jo 
sereno y hondo. H a y e x a g e r a c i ó n en l a 
n o t a de color, u n a t i n t a c á r d e n a que 
se apodera de g r a n p a r t e de l cuadro. 
E l ch iqu i l lo , f ue ra de esa n o t a genera l 
es de u n a suav idad y de u n a belleza 
a d m i r a b l e : I s a í a s D í a z G ó m e z da u n a 
n o t a m u y pu ra , s i n t é t i c a y serena en 
" E l c a n a l i l l o " . 
E n l a sa la X se i m p o n e n con l a fuer -
za ap las tan te de su v e r d a d los bodego-
nes de Moneada Calvache. Es t e p i n t o r 
de m a r a v i l l o s a pupi la , pone sus ex t r a -
o r d i n a r i a s condiciones a l serv ic io de l a 
ve rdad o b j e t i v a has t a d a r en el v i r t u o -
sismo. U n vaso de agua ' del cuadro 
" E s t u d i o " , es de las cosas m á s conse-
gu idas y acabadas que pueden verse. 
" P a r t e r r e " , u n r i n c ó n de l a M o n c l o a 
de Cubas M a r t í n , t r a e e l recuerdo de-
masiado v i v o de Rus i f io l , no s ó l o p o r 
e l asunto, s ino p o r l a v i s ión , aunque l a 
m n n e r a a m p l i a y sue l ta acusa una per 
eonal idad que debe i r se exa l tando . 
S i m o n e t Cas t ro presen ta u n paisaje 
de M a l l o r c a , m u y o r i g i n a l . M u c h o cielo, 
m u c h o espacio, m u c h a a m p l i t u d y unos 
coTbres suaves puestos con del icada f i r -
meza y con t a n sencillos elementos t i n a 
fuerza suge r ido ra y expresiva, que pa -
rece exceder de los medios empleados: 
l a fue rza del e s p í r i t u de l a r t i s t a que co-
m u n i c a su e m o c i ó n . 
" O r o V i e j o " y " A t a r d e c e r " son dos 
bellos paisajes de Es teve B o t e y . E l g r a 
bador, hecho a los s u a v í s i m o s c laros-
curos de las planchas, ve en l a l uz t o -
nal idades t a n delicadas que le pe rmi -
t e n ap rec i a r las fugaces tonal idades do-
radas de l a t a r d e y los tonos bajos del 
oro a l c a r m í n de l c r e p ú s c u l o . Pellecer 
hace des tacar con m a e s t r í a las filigra-
nas de l a c a t e d r a l sobre el cielo p l o m i -
zo de San t iago . I s m a e l B l a t h a hecho 
e l m i l a g r o de fijar en " Inc l emenc ia " 
a lgo t a n s u t i l como l a humedad de un 
aguacero, l a neb l ina que en c ie r to modo 
c a m b i a l a l e j a n í a , l a luz baja, e l b r i l l o 
de las p iedras mojadas . Vaque ro da el 
ambien te t í p i c o de l a m a d r i l e ñ a plaza 
de l C o r d ó n con u n a g r a c i a v a r o n i l y 
sue l ta m u y s i m p á t i c a . T re s paisaj is tas 
va l ien te , f inos , a l a c u a l m á s in te resan-
tes. 
Poco de In teresante h a y en l a sa la X I . 
" L a m u e r t e de l t í o Juan" , de J e s ú s Fer-
n á n d e z , n o desagradable de composi-
c i ó n ; t i ene el defecto de l a falsedad del 
color, de l a poca ca l idad de cuadro. N o 
e s t á m a l hecho, pe ro recuerda demasia-
do u n a i l u s t r a c i ó n de in f luenc ia f r a n -
cesa. " C o n j u n t o de f r u t a s " , de P o y D a l -
m a u , b i en hecho, pero con excesiva m i -
nuc ios idad . " A c u a r i o " , de C e r d á , de f a n -
t á s t i c a p o l i c r o m í a , que recuerda dema-
siado l a de N é s t o r , aunque s in su b r i l l a n -
tez y fas tuos idad, y "Leyenda" , de Gon-
z á l e z B lanco , en el que lo sent ido y su-
gerente de l a c o m p o s i c i ó n , que i nd i ca 
u n t e m p e r a m e n t o a r t í s t i c o e s t á sobre 
c i e r t a t i m i d e z y pobreza de medios. 
H A N S 
S A L A S P E S . " L a r o s a i n m a r -
c h i t a b l e " 
U n nuevo i n t e n t o de t e a t r o I n t i m o , 
de t e a t r o moderno , de l a b o r a t o r i o tea-
t r a l , como aho ra se dice. E l s e ñ o r B u r -
gos Lecea i n a u g u r ó hace poco u n n ú -
cleo t e a t r a l que se t i t u l ó " L a cancela 
a b i e r t a " ; é s t e se t i t u l a " E l m i r a d o r " . 
P a r a su i n a u g u r a c i ó n se e s t r e n ó " L a 
rosa i n m a r c h i t a b l e " , de l s e ñ o r B u r g o s 
Lecea. Es u n a o b r a en m o n ó l o g o s . P r o -
bablemente p e n s a r á el a u t o r que esto 
no se h a hecho nunca . Se h a hecho en 
p a r t e y se h a hecho m a l , porque el m o -
n ó l o g o es u n recurso t e a t r a l de m a l a 
ley, demues t r a incapac idad p a r a expre-
sar en p lena a c c i ó n , en p leno d i á l o g o , 
e l pensamien to í n t i m o de l personaje. 
Cuando t o d a l a a c c i ó n se cons t ruye so-
bre él , es pesado, g r i s y m o n ó t o n o . 
A u n concediendo que esto sea m o -
derno, es l a ú n i c a m o d e r n i d a d que exis-
t e y b ien e x t e r i o r y pobre, p o r c ie r to . 
Todo l o que ese d i á l o g o dice es po-
bre, v i e jo y v u l g a r . S i m b o l i z a r l a pure -
za de l a m u j e r en u n a flor es de l do-
m i n i o c o m ú n , y l o que dice l a pobre flor 
deshojada, a m á s de f r í o y ar t i f ic ioso , 
es t a n v u l g a r que parece u n a concre-
c i ó n de l o que h a n d icho todas las m u -
chachas bur l adas y abandonadas a t r a -
v é s de todas las novelas po r entregas. 
N i m i pensamien to o r i g i n a l , nada s in -
t é t i c o , n i expres ivo y a veces l a m e n t a -
bles c a í d a s en l o t r i v i a l y pedestre. M e -
nos m a l que l a m o r a l no padece: s i 
acaso a l g u n a frase c r u d a y descarnada. 
" D ú o " , de P a u l i n o M a s i p , y a estre-
nada, es u n a o b r a b reve : u n a escena en-
t r e dos personajes, v i b r a n t e , Intensa, 
p l e t ó r i c a de d i n a m i s m o y de u n a fuer -
za d r a m á t i c a que d a v a l o r gene ra l y 
t rascendente a cuan to se dice en es-
cena. 
C a r m e n c i t a A b a d y San t iago Escu-
dero h i c i e r o n ambas obras de m a n e r a 
i r r ep rochab le . S a n t i a g o Escudero r e c i t ó 
p o e s í a s de L e o Fe l ipe , G a r c í a L o r c a , 
G a b r i e l y G a l á n , M e s a y los Machados . 
E n c o n t r ó l a e x p r e s i ó n p r o p i a p a r a cada 
una. 
D u r a n t e t o d a l a ve lada f u e r o n cons-
tan tes los aplausos. 
J . de l a O. 
p r ó x i m o regreso a A m é r i c a . M a ñ a n a , Tu-
nea, tarde, " E l oro del d iab lo" , c r e a c i ó n 
de T h u i l l i e r ; noche, " Z a z á " . 
María Teresa Montoya 
alcanza u n é x i t o fo rmidab le en " Z a z á " 
y " L a m u j e r desnuda". Es t a tarde, Z a z á ; 
noche, " L a mu je r desnuda". 
Shanghai 
Todo e l que ve "Shangal" , l leva des-
p u é s a ve r lo a las personas de su esti-
m a c i ó n . 
"Shangal" , s iempre "Shanga l" . 
Plaza de Toros de Madrid 
H o y , domingo, a las c inco en pun to 
de la tarde, se c e l e b r a r á l a d u o d é c i m a 
c o r r i d a de abono, l i d i á n d o s e seis her-
mosos toros de d o ñ a M a r í a Monta lvo , 
de Salamanca. Espadas: Va lenc ia 11, 
L u i s Fuentes Beja rano y Manue l Mej íaa 
( "B ienven ida" ) . 
Balneario de Molinar de Carranza (Vizcaya) 
Cura e l r e u m a t i s m o y el a r t r i t i s m o en cua lqu ie r grado, y las flebitis y v a r i -
ces consecutivas. A g u a cor r i en te en las habitaciones, ascensor y t e l é f o n o Inter-
urbano. Temporada Of ic ia l : 15 de Junio a 15 de octubre . 
P E U C U L A S N U E V A S 
« O Y A . — " L o c u r a s de C a r n a v a l " 
D e v u e l t a de u n v i a j e a l A s i a , F o x t e r 
ee encuen t r a con que s u pa lac io h a sido 
vendido p o r deudas a u n a amer i cana que 
h a ven ido a vm concurso de belleza. Pe-
r o FoxLer se encuen t r a en su camino 
a u n a j o v e n p i a n i s t a de "cabaret" , de 
l a que se enamora . F i n g i é n d o s e d u e ñ o 
de su palacio, l l e v a a é l a l a j o v e n . Des 
p u é s de va r i o s incidentes, l a amer i cana 
quiere conqu i s t a r l e p a r a s í , pe ro é l se 
casa con l a p i an i s t a . 
N o h u b i é r a m o s dado n i en s í n t e s i s t a n 
e s q u e m á t i c a este p o b r l s i m o a r g u m e n t o 
s i n o fue ra porque queremos n o t a r al-
g ú n pasaje, sobre todo en su aspecto m o -
r a l . De vm t e m a de suyo ind i fe ren te , y 
que a poca costa p o d í a haberse hecho 
ejemplar , h a nac ido u n a p e l í c u l a pe l i -
grosa. H a y ingenuidades imperdonables . 
U n a de ellas es l a de l a j o v e n p ian is ta , 
que se deja l l e v a r a l palacio p o r e l ga -
l á n que l a h a s u r g i d o de improv i so , y 
todo con l a m a y o r n a t u r a l i d a d . A s í se 
puede i r insens ib i l izando a lgunas con-
ciencias, haciendo c reer a l p ú b l i c o que 
todo e s t á a d m i t i d o en e l t e r r eno m o r a l , 
y res tando i m p o r t a n c i a a cosas que la 
t i enen y m u c h a . M á s pe l ig rosa que la 
i n m o r a l i d a d que ofende es l a i n m o r a l i -
dad que h a l a g a c o n s u d is f raz de con-
quis ta de modi&rn dad. E n su r e a l i z a c i ó n 
es t a m b i é n censurable c i e r t a sensuali-
dad del a m o r . 
T é c n i c a m e n t e no ofrece g r a n i n t e r é s 
L e n t o e l comienzo y s i n t r a b a z ó n ver-
dadera con e l resto. H a y m o t i v o s de ar te 
ingenuo, de esos qu© no acusan a u n 
genio d i r e c t o r . L a i n t e r p r e t a c i ó n por 
pa r t e de los p ro tagon i s tas es j u s t a . 
" M á s a l l á de las s ie r ras" es u n a pe-
l o n í a de l Oeste, con sus t í p i c o s caracte-
res de t i r o s , ca r re ras y caras sinies-
t ras , todo p o r l a p o s e s i ó n de u n a ca rga 
de o r o y p o r e l a m o r de u n a m u j e r . Es 
pasable. 
C. N . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
H o y , domingo, po r l a tarde, " L a Rosa 
del A z a f r á n " . P o r l a noche, " M a r í a l a 
t cmpran lca" , é x i t o clamoroso. 
M a ñ a n a , lunes, estreno de " E l abanico 
de Su Majes tad" , de don T o m á s L u c e ñ o , 
M o y a Rico, m ú s i c a del maestro San J o s é . 
Se despacha en C o n t a d u r í a , 
Lleno el teatro en todas 
las funciones y cada d í a m a y o r el éx i to 
de l a Insigne ac t r i z M a r í a Teresa M o n -
toya, es forzoso p r o r r o g a r su a c t u a c i ó n 
por los contados d í a s que p e r m i t e su 
S A N M I G U E L 
E x i t o grandioso 
E L D E S F I L E 
Opereta P A R A M O U N T 
p o r C H E V A U E B 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
L O S D E H O Y 
C A L D E R O N (Atocha , 12).—6,45, L a 
rosa del azaf rán .—10,45 , M a r í a l a t em-
p r a n i c a (7-6-930). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 6,30, 
L o m e j o r de M a d r i d (butaca, c inco pe-
setas).—A las 10,30, L o me jo r de M a -
d r i d (butaca, c inco pesetas). 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r í a Teresa 
M o n t o y a — A las 6,30, Z a z á . — A las 10,30, 
L a m u j e r desnuda. 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello, 
45).—Despedida de l a c o m p a ñ í a . — 6,45, 
E l amigo Teddy.—10,30, Satanelo y char-
las h u m o r í s t i c a s en ambas funciones por 
el notable actor Fernando Soler (11-5-
930). 
G R A N M E T R O P O L I T A N O ( T e l é f o n o 
3 6 3 2 6 ) . — C o m p a ñ í a Velasco.—A las 6,45 y 
10,45, ¡ M o r e n a y sevi l lana! ( é x i t o cla-
moroso) (5-6-930). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10).—Com-
p a ñ í a Tea t ro Amer i cano . — A las 7 y 
10,45, Shanghai ( l a o b r a m u n d i a l ) (31-
5-930). 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada, 1).— 
Manr ique G i l . — A las 4,30, 6,45 y 10,45, 
¡ L a h i j a de Juan S i m ó n j G r a n cuadro 
flamenco p o r todos los "ases" (29-5-9?íi) 
P A V O N (Embajadores , 11). — Compa-
p a ñ í a de g é n e r o chico.—A las 5,30, L a 
r e ina mora .—A las 6,45, L a fiesta de 
San A n t ó n y Los hombres cabales.—A 
las 10,30, E l santo de l a I s l d r a y Los 
hombres cabales (21-6-930). 
F U E N C A R R A T . . _ C o m p a ñ í a Eugen io 
Casá i s .—4, E l m e s ó n de l a Florida.—6,30 
y 10,30, La9 h i landeras y Los claveles 
( é x i t o inconmensurable) (7-4-929). 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 4,30, 6,30 y 10,15, B a ñ o s de sol 
( m u d a ) . M e t r o tone (sonora) . F u r o r pes-
quero (sonora) . Tacones en p u n t a (so-
nora ) , po r W i l l i a n Powe l l y F a y B r a y ) 
(21-6-930). 
P A L A C I O D E L A P R E N S A (Plaza 
1̂ Callao. 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
(Genova, 20).—A las 4,30, R e p ó r t a l e g r á -
fico. U n "as" de o c a s i ó n . Gue r r a a los 
h o m b r e . — A las 6,30 y 10,30, Reporta je 
gráf ico . Grifos en H o l l y w o o d , r M j a n t f 
de pie l . G u e r r a a los hombres (17-6-93i)). 
C A L L A O (Plaza del Callao. T e l é f o n o 
95801).—6,30 y 10,30, M e c a s ó m i madre 
( c ó m i c a m u d a ) . No t i c i a r io s sonoros Fox. 
E l h a l c ó n de los aires ( " f i l m " sonoro 
por J o h n G a r r i c k y H e l e n Chandler ) 
(18-6-930) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P l y M a r -
gal! , 13. E m p r e s a S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—A K d 6,30 y 70,30, N o t i c i a r i o Fox. 
Mendigos de v i d a ( R i c h a r d A r l e n , L o u i -
se B r o o k s y Wal l ace B e e r y ) . Si, no te-
nemos bananas (dibujos sonoros, can-
c ión coreable en castel lano) (20-6-930). 
C I N E A V E N I D A ( P l y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G, E , T e l é f o n o 17571),— 
A las 6,30 y 10,30, D i a r i o M e t r o . Cual-
quiera t iene casa. E l h o m b r e que amo 
( R i c h a r d A r l e n y M a r y B r i a n d ) . F i n de 
fiesta po r M a r k ( e x c é n t r i c o ' ) , Bob Fis-
her ( é m u l o de A l Jonson) . Conch i t a P l -
quer (en sus creaciones) (26-4-930). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24, Empresa 
S. A . G. E . ) , — A las 6,30 y 10,30, Revis -
t a P a r a m o u n t . Doctores en vagancia . 
M á s a l l á de l a s i e r ra ( T i m M a o Coy) . 
Locuras del Ca rnava l ( H a r r y L i e d k e ) . 
M O V Ü M I O N T A L C I N E M A ( A t o c h a , 
87).—A las 4, 6,30 v 10,15, Miss A m é -
r i c a ( c o m e d í a m u d a ) . Met ro tone (sono-
r a ) . T o r t i l l a a l a e s p a ñ o l a (dibujos so-
noros) . L a ba ta l l a de P a r í s (sonora) , 
por G f r í ' ude Lawrenoe (7-6-930). 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2),— 
6 y 10,30, E l vo lun ta r io . ¿ Q u i é n es cu l -
pable? ( R a y m o n d G r i f f l t h y Marcel ine 
D a y ) . E l rey de l a p i s ta (Patsy R u t h 
M i l l e r ) , v ^ ñ a n a , estreno: ¡ V a y a n i ñ a ! 
por Lo i s M o r a n y N i c k S tua r t (18-2-930), 
C I N E M A B I L B A O (Fuencar ra l , 124, 
T e l é f o n o 30796, C o n t a d u r í a ) , — A las 6.15 
y 10,15 noche. D e caza ( c ó m i c a ) . L a da-
m i t a del R i t z ( D o r o t h y M a c k a i l l y Jack 
M u l h a l l ) . ¡ S e ñ o r a s , é c h e n s e algo encima! 
( V i r g i n i a V a l l i y Lawrence G r a y ) (21-1-
930). 
C I N E M A A R G Ü E I J . E S ( M a r q u é s de 
U r q u i j o , 11. Empresa S, A . G. E , Te l é -
fono 33579).—A las 6,80 y 10,30, D i a r i o 
Met ro , Es t a noche a las doce. Con una 
mu je r me basta ( R o d L a Rocque) (29-
2-930) 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157).— 
4, 6,30 y 10,30, E l piropeador, por W i -
l l i a n Halnes y Joan C r a w f o r d (23-5-r.3f)). 
C I N E DOS D E M A Y O ( E s p í r i t u San-
to, 34. Empresa S. A . G, E , Teléfiono 
17452),—A las 6,30 y 10,30, D i a r i o Met ro . 
E n t r e dos mujeres. Tres fines de sema-
na (Clara B o w ) (^4-930). 
C I N E C H U E C A ( P l s ^ de C h a m b e r í , 
4) ,—Domingo, ú l t i m o d í a de "cine",— 
6,30 y 10,30, ¡ B o m b a va ! E l chico d e l 
mono y éx i to formidable de la g randio-
sa p e l í c u l a E l c a p i t á n F a n f a r r ó n , por 
R o d L a Rocque (17-1-930). 
C I N E M A E U R O P A (Bravo M u r i l l o , 
126, " M e t r o " A l v a r a d o ) . — A las 6,30 (sa-
lón) y 10,30 ( te r raza) , ¡ C a r a s olvidadas! 
(11-2-930). 
ClRCTTTvO B E L L A S A B T E S . — F i e s t a 
organizada por l a Mutua l i dad A r t í s t i c a , 
H o y domingo, a las 6,30, s e s i ó n cinema-
t o g r á f i c a Local idades pa ra socios y sus 
fami l ias , en l a c o n t a d u r í a del tea t ro 
(p l an ta ba ja ) . 
F R O N T O N JAI-ALAI (Alfonso X I , 6), 
A las 4 tarde (especial). P r imero , a pala: 
Amoreb ie t a H y J á u r e g u i con t ra Solozá-
bal y Araqu i s t a in , Segundo, a remonte : 
I r i g o y e n y Vega con t ra Abrego y Tacólo , 
Tercero, a pala: Radio la y Amoreb ie t a I 
con t ra F e r n á n d e z y P é r e z . 
BANDA M U N I C I P A L . — P r o g r a m a del 
concierto que d a r á hoy, a las once y 
med ia de l a m a ñ a n a , en e l R e t i r o : 
" ¡ V i v a e l r umbo!" , pasodoble, Zava la ; 
' ^ k u n t a l a " , ober tura , G o l d m a r k ; in ter-
medio de "Goyescas", Granados; "Sig-
fredo", s e l e c c i ó n del acto p r imero , W á g -
ner; " L a Santa Espina" , sardana. More-
r a ; "Pavana" , F a u r é ; U n a noche en 
Oa l f t ayud" , p e q u e ñ o poema, nocturno, 
serenata y ronda, L u n a . 
LOS DEL LUNES 
C A L D E R O N (Atocha , 12). —6,30, L a 
rosa del a z a f r á n , — 1 0 30 (homenaje a don 
T o m á s L u c e ñ o ) , estreno de E l abanico 
de su majes tad (16-3-930). 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,30, 
L o m e j o r de M a d r i d . 
A L K A Z A R . — C o m p a ñ í a M a r í a Teresa 
Montoya ,—A las 7, E l oro de l diablo 
A las 10,30, Z a z á T4-6-930). 
GRAN M E T R O P O L I T A N O ( T e l é f o n o 
3 6 3 2 6 ) . — C o m p a ñ í a Velasco, — Tarde, no 
hay f u n c i ó n pa ra dar l u g a r a los en-
sayos de ¡ A d e l a n t e , s e ñ o r e s ; pasen us-
tedes!, de M u ñ o z Seca, P é r e z F e r n á n 
dez y los maestros R o i g y Rosi l lo ,—A 
las 10,45, ¡ M o r e n a y sevi l lana! (butaca, 
cua t ro pesetas) (5-6-930). 
C O M I C O ( M a r i a n a Pineda, 10),—Com-
p a ñ í a Teat ro Amer icano ,—A las 7 y 10,45, 
Shanghai ( la obra m u n d i a l ) (31-5-930) 
L A T I N A (Plaza de l a Cebada, 1),— 
M a n r i q u e G i l — A las 6,45 y 10,45, ¡La 
h i j a de J u a n S i m ó n ! E x i t o fo rmidab le 
del nuevo cuadro flamenco por todos los 
"ases" (29-5-930). 
P A V O N (Embajadores, 11) .—Compa-
p a ñ í a de g é n e r o chico,—A las 7,15, L a 
cara del m in i s t ro ,—A las 10,30, E l pu 
ñ a o de rosas y Los hombres cabales 
(g ran éx i t o ) (21-6-930). 
F U E N C A R R A L . — C o m p a ñ í a Eugenio 
Casáis .—6,30 y 10,30, Las h i landeras y 
Los claveles ( éx i to enorme) (7-4-929). 
REAL C I N E M A (Plaza de Isabel H ) , 
A las 6,30 y 10,15, Esclavos del deber 
(muda) . Met ro tone (sonora) . F u r o r pes-
quero (dibujos sonoros). Tacones en pun-
ta (sonora de g r a n é x i t o ) , po r W i l l i a n 
Powe l l y F a y B r a y (21-6-930). 
P A L A C I O DE L A P R E N S A (Plaz-. 
del Callao, 4) y P R I N C I P E A L F O N S O 
( G é n o v a , 20).—A las 6,30 y 10,30, Re-
portaje gráf l «o. Pe r iqu i to en Holanda, 
H o y danza M a r l e t t e (estreno). L a le-
yenda del cas t i l lo (estreno). 
C A L L A O (Plaza del Callao. T e l é f o n o 
95801).—6,30 y 10,30, P i m - P a m - P u m (có-
mica ) . No t i c i a r io s sonoros Fox . A l te-
r r o r de las Pampas Mihnjos ?onoros). 
Sed de Juven tud ( " f i l m " sonoro por 
Cla i re W i n d s o r y R i c a r d o Cortez) . 
P A L A C I O DE LA M U S I C A ( P i y M a i ^ 
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o 
16209).—A las 6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o Fcx. 
Mendigos de la v i d a ( R i c h a r d A r l e n , 
Louise B r o o k s y Wal lace Beery) . Si, no 
tenemos bananas (dibujos sonoros, can 
c ión coreable en castellano) (20-6-930) 
C I N E A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15. 
Empresa S. A . G, E , T - l í f n ^ o 17571).— 
A las 6,30 y 10,30, N o t i c i a r i o Fox. L a 
Venus e n i g m á t i c a ( L i a T o r a ) . J i m el 
mister ioso ( W i l l i a n Haines, L i o n e l Ba-
r r y m o r e y K a r l D a ñ e ) . 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24, Empresa 
5. A . G. E . ) . — A las 6,30 y 10,30, Revis -
ta Pa ramoun t . L a Venus e n i g m á t i c a 
( L í a T o r a ) . J i m el mister ioso ( W i l l i a n 
Haines, L i o n e l B a r r y m o r e , K a r l D a ñ e ) . 
S e c c i ó n de noche, butaca, 1,00 peseta. 
M O N U L f E N T A L C I N E M A (Atocha , 
87),—A las 6 y 10,15. L a mod i s t i l l a de 
P a r í s ( m u d a ) . Met ro tone (sonora) . U n 
m a l b a i l a r í n (dibujos sonoros). Reden-
S e h u n d e u n a m e d i a n e r í a 
L o s q u e p i e r d e n e l e q u i l i b r i o . U n 
p a r d e f u e g o s p e q u e ñ i t o s . 
E n una casa en c o n s t r u c c i ó n de l a ca-
l le de M o r e j ó n , 11 , se produjo ayer tar-
de, a / p r i m e r a hora , el derrumbamiento 
de p a r t e de l a m e d i a n e r í a de l a finca. 
I n m e d i a t a m e n t e se d ió aviso a log 
bomberos y acudieron los Parques d© la 
D i r e c c i ó n y p r i m e r o , con los jefes de 
zona, s e ñ o r e s P í n g a r r ó n y R o d r í g u e z ; el 
a rqu i t ec to jefe, s e ñ o r A l v a r e z Naya , y 
el segundo jefe, s e ñ o r Coca. 
E n p r e v i s i ó n de nuevos hundimlentoa 
se establecieron las opor tunas medidaa 
de segur idad. 
E l suceso c a u s ó g r a n a la rma, sin qu« 
hub ie ra que l a m e n t a r desgracias perso-
nales. 
P o r m a t a r a u n a c a b r a 
AJi tonio M a l l a G o n z á l e z , de cincuenta 
a ñ o s , y L u í s M a l l a M u ñ o z , de veint i -
sé i s , g i tanos los dos y los dos sin domi-
ci l io , fue ron detenidos en l a calle de A n -
ton io G o n z á l e z Porras , po r m a t a r el p r l . 
mero de ellos una cabra de u n t i r o . 
Se les ocuparon sendos r e v ó l v e r e s , sin 
que l l e v a r a n l icencia de uso de armaa. 
C a í d a d e g r a v e d a d 
Rafae l H e r n á n d e z V í a s , de quince 
a ñ o s , que v ive en l a calle del Humil la-
dero, 17, se p rodu jo lesiones de conside-
r a c i ó n a l caerse de u n a camioneta que 
estaba pa rada en l a m i s m a v í a . 
E n t r e v e c i n a s 
E n l a cal le de Casto Plasencla, 6, r i -
ñ e r o n por chismes de vecindad las ln-
qul l inas F i l o m e n a H e r v á s Parra , de 
v e i n t i u n o ; I r ene Ciento Lachera , de vein-
t i d ó s ; F l o r e n t i n a R í o s Esparza, de se-
t en t a ; Po lon ia Escolar T o r i ñ a s , de vein-
t i t r é s , y Juana M é n d e z San Segundo, 
de ve in te . 
Se r e p a r t i e r o n unos golpes, y todas 
r e su l t a ron levemente heridaa, menos 
Juana, que s u f r i ó lesiones de pronós t ico 
reservado. 
O T R O S S U C E S O S 
At rope l lo .—En la carre tera de Aragón 
el a u t o m ó v i l 29,648 a l c a n z ó a l vecino de 
Canil las , Narc i so H e r n á n , de veinte años 
y le produjo lesiones de cons ide rac ión . 
Se cae de l car ro .—Beni to San Miguel, 
de catorce a ñ o s , que hab i ta en Vento-
r r i l l o , 7, se c a y ó de u n carro, en la 
Cuesta de l a Vega, y r e s u l t ó con lesio-
nes de p r o n ó s t i c o reservado. 
E l v e h í c u l o es propiedad de un t ío del 
lesionado. 
Incendios .—En l a calle de l a Montera, 
n ú m e r o 16, p o r t e r í a , se d e c l a r ó un pe-
q u e ñ o incendio al prenderse el hollín de 
una chimenea. A c t u a r o n los bomberos 
con l a d i l igenc ia acostumbrada. 
— T a m b i é n en la calle de Bocánge l , nú-
mero 8, domic i l i o de d o ñ a Margar i t a Ri-
na ld i , se in ic ió o t ro incendio, que no lle-
g ó a reves t i r impor tanc ia , motivado por 
u n h o r n i l l o de gasolina, que se inflamó. 
N o l l egaron a in t e rven i r los bomberos. 
A l t r a t a r de sofocar las l lamas resultó 
con quemaduras no graves el inquilino 
de l a Anca don T o m á s P é r e z Abr i l . 
Obrero l e s i o n a d o . — J o a q u í n Fernándea 
H e r r e r a , de cuarenta y nueve años, con 
domic i l i o en Francos R o d r í g u e z , 23, su-
fr ió lesiones de p r o n ó s t i c o reservado por 
accidente del t raba jo . 
A R I S A 
A l t a costura 
F a n t a s í a , Sport , Playa 
preciosos modelos reclamo a precios 
e c o n ó m i c o s . 
Temporada de propaganda 
D i r e c c i ó n t é c n i c a por u n g ran modisto 
p a r i s i é n . 
T res Cruces, 7. 
c lón, por Corinne G r i f f l t h y Luisa Fa-
zenda (entreno) (26-11-929). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral , U * 
T e l é f o n o 30796. C o n t a d u r í a ) . — A las 6,io 
y 10,15 noche. E l vo lun ta r io (cómica;. 
E l j i ne te de los llanos ( T o m M i x y SaJiy 
Blane) . Es t re l las estrelladas (Alberta 
Paub lun) . . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S ( M a r q u é s d« 
U r q u i j o , 11. Empresa S. A . G. E. leie-
fono 33579) . -A las 6,30 y 10,30 Noü-
c ia r io Fox. E l representante de la wy. 
L a m u j e r de M o s c ú (Pola Negr i ) W 
3-930) 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157).-
A las 6,30 y 10,30, Raquel Aleller «n 
L a ta rde del Corpus y Víc to r M a « i * 
glen y M i m a L o y en P>-r ; ^ 
C I N E DOS D E M A Y O (Esp í r i t u San 
to, 34. E m p r e s a S. A G. E . Telefl'cV 
17452. — L u n e s popula r .— D i a r i o Metro-
E n t r e dos mujeres. Tres " - " ^ d e f . ^ 
na (Cla ra B o w ) . Butaca, 0.40 <8-4-930?-
C I N E M A E U R O P A (Bravo M^"10' 
126. " M e t r o " A l v a r a d o ) — A las 6.30 (sa-
lón ) y 10,30 ( ter raza) . E l Prínc;P%eQS9q) 
diante, por R a m ó n NOVP-TO ^ . r : ^ 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso 
A la? 4 ta-do. Qstolaza y Tacólo con 
t r a Ochotorena y Zabaleta. Segundo, 
pala : Zuheldia y Ochoa cont ra F e r n » " 
dez y P é r e z . 
• • • 
( E l amundo de los e s p e c t á c u l o s no 
pono a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n , 
fecha entre p a r é n t e s i s a l pie d6 VfT 
car te lera c o m « p o n d e a l a de p",)J1 , 
c lón en E L D E B A T E de la c n t i c » « 
l a obn; , ) 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
E M P I E Z A E L V E R A N O 
H o y , d í a 22 de Junio, h a comenzado el verano p a r a 
nosotros, hab i t an tes del hemis fe r io boreal , a laa t res 
horas y c incuen ta y t res m i n u t o s de l a noche. 
A h o r a nos encont ramos de l leno en l a e s t a c i ó n ca-
l u r o s a del a ñ o , lo m i s m o que se cuente el ve rano a 
p a r t i r del 1 de j u n i o , s e g ú n hacen los m e t e o r ó l o g o s , 
como que se cuente desde el m o m e n t o en que e l Sol 




a l t o de su ca r r e r a anual . Reproduc imos a q u í un gr í f i -
co ( g r á f i c o 1) que publ icamos en estas co lumnas el 
22 de d ic iembre ú l t i m o , d í a en que c o m e n z ó e l Inv ie r -
SO, p a r a que se vea de u n modo i n t u i t i v o l a d i fe renc ia 
del a r c o que sobre M a d r i d d e s c r i b í a el Sol en aquel 
m o m e n t o y el que recor re ahora . 
Quince horas y c u a t r o m i n u t o s a l u m b r a e l Sol a 
M a d r i d en los d í a s presentes. Desde el lunes 9 e m p e z ó 
a s a l i r a las c u a t r o y cua r en t a y c u a t r o de l a m a -
d r u g a d a y no de ja de aparecer a esa m i s m í s i m a h o r a 
has ta pasado m a ñ a n a mar t e s , en que y a se p e r m i t e 
l a h o l g a z a n e r í a de l evan ta r se u n m i n u t i t o m á s ta rde . 
Transnochador , en cambio, se m u e s t r a desde ese 
m i s m o m a r t e s que viene. Ese d í a l l ega a acostarse co-
m o n u n c a en el a ñ o , a las s iete y cua r en t a y nueve de 
l a ta rde , y no p ierde esa c o s t u m b r e has t a el d í a 3 de 
j u l i o , en que y a se r e t i r a u n m i n u t o antes . 
S i a ñ a d i m o s a l t i e m p o que el Sol se nos m u e s t r a 
sobre el ho r i zon te a q u é l en que, estando a ú n p o r de-
bajo de l ho r i zon t e nos a l u m b r a , s i n embargo, l o su-
ficiente p a r a poder leer con los rayos que nos e n v í a , 
obtenemos u n t o t a l de diez y seis horas de l uz "apro-
vechable". E l r e f r á n l o expresa de esta m a n e r a : 
J u n i o es t odo d í a , 
los vie jos y achacosos t i enen m á a v i d a . 
Subrayamos l a p a l a b r a "aprovechable" porque a ú n 
p u d i é r a m o s conceder que h a y en esta é p o c a de l a ñ o 
m á s horas de l u z cada d í a de las diez y seis ci tadas, 
si h i c i é s e m o s l o que p r a c t i c a n los a s t r ó n o m o s de con-
t a r desde el m o m e n t o en que u n r a y o de c l a r i d a d so-
lar , p o r t é n u e que sea, r o m p e l a m a g n í f i c a m o n ó t o n í a 
del azu l n o c t u r n o del c í e lo . S i a s í l o h i c i é s e m o s , d i -
r iamos que ahora h a y de luz cada d í a , diez y nueve 
horas y a lgunos minu tos , y que s ó l o quedan c inco ho-
ras escasas de noche cer rada . 
Consecuencia i n m e d i a t a de l a g r a n can t idad de t i e m -
po que rec ib imos los rayos solares, es el g r a n caldea-
m i e n t o de l suelo, de nues t ro p r o p i o cuerpo y del a i re 
mi smo . Ponemos en ú l t i m o l u g a r el aire, porque—bien 
lo hemos repe t ido a q u í o t r a s v e c e s — é l es qu ien me-
nos se caldea a l ser a c r i b i l l a d o p o r esos rayos que 
pa ra nues t ro cuerpo son dardos de fuego. 
A h o r a , s i n embargo , es cuando el a i re recoge m á s 
ca lor del que le a t rav iesa a causa de que ahora p r ec i -
samente e s t á m u y ca rgado de v a p o r de agria y é s t e 
se apodera de las c a l o r í a s que, caba lgando en los r a -
yos solares, v a n h a c i a l a T i e r r a . P o r eso e l ambien te 
se v a poniendo t i b i o p r i m e r o , ca luroso d e s p u é s , c a l i -
ginoso y sofocante p o r ú l t i m o . 
E n los d í a s presentes s ó l o e s t á t i b i o y deja a ú n pa -
sar has t a el suelo g r a n c a n t i d a d de ca lor . Los f í s i cos , 
los a s t r ó n o m o s y los m e t e o r ó l o g o s se h a n ocupado— 
e s t á dent ro de su especial idad—en m e d i r c u á n t a es esa 
can t idad , y p a r a ello exponen a l Sol unos apa ra t i t o s 
ca lo r que nos l l e g a g r a t u i t a m e n t e y que n o es flojo. 
Q u i z á decimos m a l que se d e b í a inven ta r , porque en 
parte. . . y a e s t á ideado y u t i l i z ado . 
P ó n g a s e , s i no se cree lo que decimos, u n a v u l g a r í -
s i m a caja de h o j a l a t a l l ena de agua, ce r rada y p i n t a -
da de negro a l Sol, y d é j e s e d u r a n t e u n a hora . A l ca-
bo de este t i e m p o se v e r á que el agua se ha calentado 
bas tante . 
Pe ro esto t iene u n per fecc ionamien to m a g n í f i c o , y 
J U N I O 
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TEMPERATURAS NORMALES DE MAORIO 
en que h a y b i e n sea u n a ca ja l l e n a de agua o b i e n 
unas chapi tas m e t á l i c a s . L o m i s m o l a caja que las 
chapi tas p in tadas de neg ro p a r a que nada se refleje 
del ca lo r que l l ega . A l cabo de irnos m i n u t o s d e t e r m i -
nan l a e l e v a c i ó n de t e m p e r a t u r a expe r imen tada p o r e l 
a g u a o p o r el m e t a l , y de e l la deducen el n ú m e r o de 
c a l o r í a s q u é en cada m i n u t o se h a n i d o r e c i b i é n d o s e 
del Sol . Es t e a p a r a t o se l l a m a " a c t i n ó m e t r o " , pero eso 
in teresa m u y poco. 
M á s i n t e r e s a r í a el que se idease u n a manera p r á c -
t i c a de gu i sa r o de ca l en ta r el agua del b a ñ o con ese 
es el de cons t ru i r una " r a tone ra" del calor, porque 
s í só lo ponemos l a ca ja descri ta , p a r t e de las c a l o r í a s 
que e n t r a r o n en e l la se escapan p o r las paredes de la 
mi sma , pero s i l a encerramos den t ro de u n a u r n a de 
c r i s t a l , entonces y a no t i enen f á c i l escapatoria, por 
las s iguientes razones: E l c r i s t a l deja pasar l a l uz y 
con el la las c a l o r í a s que t r anspor t a , pero, en cambio, 
no p e r m i t e pasar a l ca lo r obscuro que le devuelve 
l a caja ennegrecida. Luego. . . hemos cons t ru ido una 
" r a t o n e r a " p a r a el calor, s e g ú n h a b í a m o s predicho. 
Si ae hace todo t a l cua l hemos explicado, se v e r á 
l l ega r el agua en este t i e m p o a los 30, los 40, los 
y has ta los 70 u 80 grados . l u . 
F u n d á n d o s e en estos p r inc ip ios se const ruyen WMra 
gares m u y soleados apara tos p a r a aprovechar la e 
g í a c a l o r í f i c a solar y con el t i e m p o h a y que sospecu 
que se u t i l i z a r á en m u l t i t u d de usos d o m é s t i c o s . ^ 
M a s dejando estas digresiones caseras vayamos 
nues t ro t e m a del t i empo presente. 
E n el g r á f i c o 2 se h a l l a n las curvas de las f 
mas y las m í n i m a s t empera tu ras normales en 
d u r a n t e los meses de j u n i o y j u l i o . E n él se ve 
du ran t e los d í a s que e s t á n ahora pasando es cU.ida 
se rea l i za l a g r a n subida de t e m p e r a t u r a ; l a su 
s in descanso, s in osc i l ac ión - oXi-
O b s é r v e s e t a m b i é n que a p a r t i r del d í a 21 ap ^ 
madamente es cuando las t empera tu ra s m^niinafa(j0sf 
de u n modo m u y constante, superiores a 15 ^ . ^ ^ 
s in que ellas suelan m o s t r a r c a í d a a lguna apreci ^ 
E n las m á x i m a s , en cambio , se destaca a 
jun io , o sea en l a semana que ahora comienza, 1111 dog. 
fa l l ec imien to , u n descenso de unos dos o tres g-1" ^ 
Obedece esto a l a a p a r i c i ó n casi i nva r i ab le de 
c lón que viene caminando p o r el A t l á n t i c o y <l^e ^ 
na r i amen te l l ega a nues t r a P e n í n s u l a a fines del v 
s e n t é mes. -gg. 
Es te t e m p o r a l es ve rdaderamente h i s t ó r i c o par* 
p a ñ a y de t r i s t es recuerdos. viador 
E l fué el que l l e g ó a L a s Azores cuando u n 
e s p a ñ o l c é l e b r e t r a t a b a de vo la r hac ia Nor team ^ 
y ese t empora l , con otros varios, fué uno ^e(I, eI1ci-
seguramente m a l t r a t a r o n nues t r a Escuadra 
ble" que se d i r i g í a a I n g l a t e r r a . AescaS' 
L o numeroso e intenso de las t o r m e n t a s que a ^ 
gan ac tua lmen te sobre nosotros parece encuent .o 
e x p l i c a c i ó n en l o pro longado que ha sido el PJ* ^ 
seco que padecimos en mayo , el cual , s i bien 
n ó m e n o n o r m a l , este a ñ o h a sido m u y duradero. 
Madr-1 
Pensamos, como consecuencia de lo dicho, 0" ^ 
a pers i s t i r las t o rmen tas aisladas y que quiza 
'le w t a semana nos vis i te u n t empora l i l l o . — 
"viETÍ^* 
M A D Í I I D . — A ñ o X X — N f t m . 6.5S2 
E L D E B A T E ( 7 ) 
D o m i n g o 22 de Junio de 1950 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
M E R C A D O D E A L G O D O N E S 
B A R C E L O N A , 21.—Algodones: Liver -
pool.—diciembre, 7,76; j un io , 7,27; j u l i o , 
722; octubre, 7,03; enero, 708; marzo, 
i'16; mayo, 7,22. 
'Nueva Y o r k : Disponible , 18,70; Junio, 
13 50; Julio, 13,60; octubre, 13,27; d ic iem-
bre, 13,43; enero, 13,50. 
C O T I Z A C I O N D E M O N E D A E N 
B I L B A O 
B I L B A O , 21.—No oficialmente se ha 
cotizado hoy la moneda de esta f o r m a : 
francos, 33,80; l ibras , 41,75; d ó l a r e s , 8,59. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones de l c ierre del d í a 21.) 
pesetas, 48.80; d ó l a r e s , 4,1925; Hbraa, 
20,369; francoe franceses, 16,455; ide:n 
guízos, a l . l ¿ ; coronas checas, 12,43.5* eh-
lines á u s t r i a c o s , 59,16; l i ras , 21,965; peso 
argentino, 1,552; mi l re i s , 0.473; Deutsche 
und Disconto, 135; Dresdner 134,50; 
Pranatbank, 211; Confim-ir-íb v n , 142; 
Reichsbank, 258; N o r d l l o y d , 103,87; H a -
pag 103,25; A . E . G., 151,25; Siemens-
balske, ^24.50; Schuker t . 168; Chade, 
315,15; Bemberg , 98,50; Glanzstoff, 111; 
A k u , 88; I g f a i b e n , 157,87; Po lyphon , 233: 
Svenska. 302. 
B O L S A D E M I L A N 
(Ootlzaclones del c ier re dea d í a 21.) 
P e s e t a » , 222,40; francos, 74,94; l ibras, 
92,76; marcos, 4,55; francos suizos, 369,69; 
dólares , 19,08; peso argent ino, 16,08; m i l -
reis, 227; r en ta 3,50 por 100, 69,70; con-
solidado 5 por 100, 84,85; Banco de I t a -
lia, 1.930; í d e m Comercia l , 1.416; í d e m 
Crédi to I t a l i a n o , 800; L l o y d Sabaudo, 
258; Snia, 52,50; F i a t , 329,50; Marcon i , 
200; Gas T o r i n o , 224; E l é c t r i c a s Roma, 
786; M e t a l ú r g i c a s , 173; Edison, 703; M o n -
tccatini , 224; O h a t i l l ó n , 250; F e r r o c a r r i l 
M e d i t e r r á n e o , 690, P i r e l l l , 20L 
B O L S A D E E S T O C O L M O 
ICOotlzaciones de l c ie r re del d í a 2 L ) 
D ó l a r e s , 3,72 1/2; l ibras , 18,09 1/4; 
francos, 14,65; marcos, 88,85; belgas, 52; 
florines, 149,70; coronas danesas, 99,67 
1/2; í d e m noruegas, 99,70; marcos fin-
landeses, 9,38; l i r a s , 19,55. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Ootlzaciones del c ie r re de l d í a 2 L ) 
Pesetas, 11,64; l i b ras cheque, 4,85 7/8; 
Hbraa cable, 4,85 27/32; chelines a u s t r í a -
cos, 14,11 1/2; f rancos belgas, 13,95 1/4; 
coronas checas, 2,96 1/16; í d e m danesas, 
26,76 1/4; marcos finlandeses, 2,52; f r a n -
cos franceses, 3,92 17/32; marcos, 23,88 
1/2; dracmas, 1,29 l l / l 6 ; fiorlnes, 40,18 
1/8; pengo, 17,49 3 /4 ; l i ras , 6,24 4 /8 ; co-
ronas noruegas, 26,77 1/4; zlotys, 11,23; 
leí, 0,59 5/8; coronas suecas, 26,86; f r a n -
cos «uizos, 19,37; d i ñ a r , 1,77 1/8; Anacon-
da Cooper, 48 1/2; A m e r i c a n Smel t ing, 
66 7/8; Betheleem Steel, 77 1/2; B a l t i -
more and Ohio, 101 1/8; C a ñ a d ian Pac i -
fic, 187; Chicago M i l w a u k e e , 13 5/8; Ge-
neral Motors , 39 5/8; General E lec t r i c , 
66 1/2; I n t . Te l . a n d Tels,, 42 1/2; N e w 
York Central , 155 1/4; Pensylvania R a i i -
way, 70 8/4; R a d i o Corporat ions, 33 7/8; 
Roal D u t c h , 49 3/4; Sheel Undon O i l , 
18 5/8; U . S. Steel Corpora t ion , 155 1/4; 
Westinghouse, 129 1/8; W o o l w o r t h B u l l -
ding, 52 7/8; Eas tman , 185 1/2-
Yacimientos potásicos 
A l Sur de Pamplona , y s ó l o a unos 
Beis k i l ó m e t r o s de esta d u d a d , se ha 
efectuado u n sondeo p o r el I n s t i t u t o Geo-
lógico y M i n e r o p a r a comprobar l a exis-
tencia de sales p o t á s i c a s . E l resultado 
ha sido a l t amen te sat isfactorio, por ha-
berse comprobado l a existencia de una 
capa de cana l i t a a 80 met ros de p ro fun -
didad. 
Este hal lazgo con t r i buye a af ianzar la 
Idea de una posible p r o l o n g a c i ó n de la 
cuenca p o t á s i c a ca ta lana a t r a v é s de 
Aragón y N a v a r r a . 
Compañía de los Ferrocarriles 
Andaluces 
Productos provis ionales del t r á í l c o . 
P e r í o d o de e x p l o t a c i ó n de l 1 a l 10 de Ju-
nio de 1930. A p a r t i r de 1.° de enero de 
1930, 30.317.771,06; 1929, 29.646.679,55. D i -
f e r e n c i a desde L ' de enero en 
m á s , 671.091,5L 
Impresión de Berlín 
Ñ A U E N , 21.—La Bolsa de B e r l í n estu-
vo hoy pesada a l a h o r a de l a aper tu-
r a y m e j o r ó a lgo a l a h o r a de l c ierre . 
Sin embargo, en general , el tono del mer-
cado fué poco agradable. 
Suscripción checa al B . I . de Pagos 
P R A G A , 20. — E l Banco Nac iona l h a 
Suscrito cua t ro m i l obligaciones del Ban-
co In t e rnac iona l de Pagos, habiendo rea-
lizado una p r i m e r a ent rega a cuenta de 
2.500.000 coronas. E l resto lo a b o n a r á en 




Div idendo ac t ivo acciones an t iguas 
Desde el d í a L " de j u l i o p r ó x i m o , y 
con t ra c u p ó n n ú m e r o 32, se p a g a r á un 
d iv idendo ac t ivo complementa r io de 5 
por 100, con d e d u c c i ó n del impuesto de 
ut i l idades, t a r i f a 2.1, sobre las acciones 
n ú m e r o s 1 a l 120.000, con cargo a los be-
neficios del ejercicio 1929. 
Intereses acciones nuevas 
T a m b i é n a p a r t i r de 1.° de j u l i o p róx i -
mo, se p a g a r á n c o n t r a p r e s e n t a c i ó n de 
loa resguardos provisionales los intereses 
semestrales correspondientes a los des-
embolsos efectuados a cuenta del va lo r 
n o m i n a l de las acciones n ú m e r o s 120.001 
a l 160.000, a r a z ó n de 5,50 por 100 anual , 
con d e d u c c i ó n del impuesto de u t i l i da -
des, t a r i f a 2.* 
D i v i d e n d o pasivo acciones nuevas 
D e l 1.° a l 15 de j u l i o p r ó x i m o se co-
b r a r á u n cua r to d iv idendo pasivo de c in -
cuenta pesetas sobre cada a c c i ó n nue-
va, cuyo i m p o r t e no e s t é to ta lmente des-
embolsado. 
Los accionistas que lo deseen, p o d r á n 
ade lan ta r a l m i s m o t i e m p o el pago del 
resto de l va lo r de sus acciones, deven-
gando estos ant ic ipos u n i n t e r é s de 5,50 
por 100 anual , con d e d u c c i ó n del impues-
to de u t i l idades . 
A los accionistas que e f e c t ú e n el pago 
del cua r to d iv idendo pas ivo d e s p u é s del 
plazo Indicado se les c o b r a r á intereses 
de demora , s i n p e r j u i c i o del derecho 
de proceder en la f o r m a previs ta en el 
a r t i c u l o 6.° de los Es t a tu tos sociales. 
Intereses obligaciones 
A p a r t i r del l.9 de j u l i o p r ó x i m o , y 
median te en t rega del c u p ó n corr iente , 
se p a g a r á n los intereses semestrales, a 
r a z ó n de 5 p o r 100 anual , con d e d u c c i ó n 
de impuestos, de las obligaciones 1.* emi-
s i ó n de 1913, e m i s i ó n serie A de 1919 y 
e m i s i ó n serie C de 1925. 
Bancos encargados de estas operaciones 
E s t á n autor izados p a r a efectuar estos 
cobros y pagos los siguientes Bancos y 
sus Sucursales: Banco de Vizcaya, H i s -
pano A m e r i c a n o y E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
M a d r i d , 20 de j u n i o de 1930.—El secre-
t a r i o general , E m i l i o de Usaola. 
Sociedad Electra del Lima 
I N T E R E S E S D E O B L I G A C I O N E S 
Desde el d í a L0 de j u l i o p r ó x i m o , y 
mediante l a entrega del c u p ó n n ú m . 9, 
»e p a g a r á n los intereses semestrales, a 
r a z ó n de 4 y 1/2 po r 100 anual , l ibres 
de impuestos, de las obligaciones cjue 
esta Sociedad t iene en c i r c u l a c i ó n , en 
cualquiera de los siguientes Bancos y sus 
Sucursales: de Vizcaya , Hispano A m e r i -
cano y E s p a ñ o l de C r é d i t o . 
Madr id , 20 de j u n i o de 1930.—El secre-
ta r io general , E . de Usaola. 
Minero-Siderúrgica de 
Ponferrada, S. A. 
P A G O D E D I V I D E N D O 
Acordado por l a J u n t a General ordinar 
H a de esta Sociedad, el repar to de u n 
dividendo ac t ivo de cua t ro po r c iento 
(diez pesetas por a c c i ó n ) , l i b re de i m -
puestos, se pone en conocimiento de los 
s e ñ o r e s accionistas que s e r á satisfecho a 
p a r t i r del d í a 1 de Ju l i o p r ó x i m o , y con-
t r a el c u p ó n n ú m e r o 3, en los Estable-
cimientos que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san: 
B A N C O C E N T R A L , en M a d r i d y sus 
Bucursales. 
B A N C O D E B I L B A O . 
B A N C O C A S T E L L A N O , de Va l l ado l id . 
C R E D I T O N A V A R R O , de Pamplona . 
B A N C O G U I P U Z O O A N O , de San Se-
b a s t i á n . 
B a n c o d e S a n t a n d e r , en Santan-
der. 
B A N C O D E C R E D I T O D E Z A R A G O 
^ A , en Zaragoza. 
B A N C O D E V I Z C A Y A y B A N C O G U I -
^ U Z C O A N O . en Bi lbao . 
Srea. H I J O S D E M A N U E L R O D R I -
GUEZ ACOSTA, en Granada ; y 
S M I T H , H O R N Y C O M P A Ñ I A . 
De con fo rmidad con lo prevenido en 
anuncio publ icado en l a "Gaceta" de 
aaadrid de 22 de D ic i embre de 1928, pa-
a hacer efectivo el impor te del c u p ó n 
« m n e r o 3, s e r á indispensable l a presen-
**cion de los t í t u l o s a fin de que lean 
estampillados, consignando en ellos d 
« u e v o valor asignado a las acciones oor 
•* Junta General e x t r a o r d i n a r i a celebra-
ba el d í a 22 de j u n i o de 1927. Si huble-





ses correspondientes a l venc imien to del 
p r i m e r semestre del a ñ o actual , de las 
Obligaciones emi t idas por esta Sociedad. 
E l pago, con d e d u c c i ó n de los impues-
tos correspondientes, se h a r á con t r a el 
c u p ó n n ú m e r o 19 de dichas Obligacio-
nes. 
M a d r i d , 18 de Jun io de 1930. 
E l Presidente del Consejo de A d m i n i s -
t r a c i ó n , E L C O N D E D E LOS G A I T A -
S a n t o r a l y c u l t o s 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
A N U N C I O 
Re a d m i t e n proposiciones, en pliegos 
cerrados, has t a el d í a 27 del corr iente 
mes, a las seis de l a ta rde , en l a I n t e n -
dencia Genera l de la R e a l Casa y Pa-
t r i m o n i o , pa ra l a c o m p r a de los conejos 
que resu l ten de l a saca que h a de rea-
lizarse a con ta r de l 1 de J u l i o p r ó x i m o , 
en los Reales P a t r i m o n i o s de Aranjuez , 
E l Pardo , Casa de Campo y San I l de -
fonso. 
E l pl iego de condiciones puede verse 
en estas oficinas cua lqu ie r d í a labora-
ble, de tres a seis de l a ta rde . 
Palacio , 21 de J u n i o de 1930. 
E L I N T E N D E N T E G E N E R A L , 
A y b a r 
Una curiosa irracionalidad 
de nuestras Bolsas 
CAJA DE AHORROS Y MONTE OE PIEDAD 
MUNICIPAL OE PAMPLONA 
Se abre concurso p a r a l a p r o v i s i ó n del 
cargo de d i r e c t o r de l a Caja de Aho-
rros y M o n t e de P iedad M u n i c i p a l de 
Pamplona , c o n el sueldo anua l de N U E -
V E M I L P E S E T A S Y E L DOS P O R 
C I E N T O D E ' L O S B E N E F I C I O S L I Q U I -
DOS, c o n las obl igaciones inherentes a 
d icho ca rgo y u n a fianza de 25.000 pe-
setas. 
Los concursantes d e b e r á n presentar 
sus sol ic i tudes documentadas en las ofi-
cinas de esta Ca ja de A h o r r o s en los 
d í a s y horas h á b i l e s d u r a n t e u n plazo 
de qu ince d í a s , a con t a r de l a fecha de 
p u b l i c a c i ó n de este nunc io en el "Bole-
t í n O f i c i a l " de l a p r o v i n c i a 
Pamplona , 13 de j u n i o de 1930.—Por 
acuerdo d« l a J u n t a de gobierno, el pre-
sidente, F e r m í n L i p ú z c o a . 
A G U A S D E 
S O B R O N 
Y S O P O R T I L L A 
Afecciones de e s t ó m a g o , h í g a d o , Intes-
t i nos y de la n u t r i c i ó n . 
A p e r t u r a , el 15 de Junio 
T r a t o excelente. 
T e l é f o n o : B e z g ü e n d a , n ú m e r o L 
D e p ó s i t o : San Mateo. 18. T e l é f o n o . 31f;90 
A P A R A T O S 
FOTOGRAFICOS Is I -x 
J O Y E R I A 
B I S U T E R I A 
ART RE-GALO 
V I A J E - . F A N T A S I A 
C / \ S A j i \ / i & - m & z • & 
P R E C I A D O S , 5 6 fltüí 
r a acreditarse d icha c i rcunstancia 
tar los cupones a l cobro. 
¡.ESES D E O B L I G A C I O N E S 
r del m i s m o d í a 1 de Jul io , y 
Istablecimientos a r r i b a indica-
i n hacerse efectivos los intere-
E H C U A L Q U r E R 
E n C U A L Q U I E R . 
E S 
I M P P t b C l h D I B L E 
L A 
ü r i i . C A y 
L E G I T I M A 
C A C O L i n i l 
DESlMFECTAflTE MUNDIAL 
DESTRUYE P A R A S I T O S 
E V I T A E P I D E M I A S . 
C U R A H E R I D A S . 
E S I M O F E N S I V A 
distribuidores; J R E C O , S. A , 
Ploro Indeoendencio. 2 - MADRID 
D í a 22.—Domingo H de I n l r a o c t a v a 
d e s p u é s de P e n t e c o s t é s . — S t o s . Pau l ino 
f ^ l i — - , * i i |de Ño la , Niceas, Juan, obispos; Albano, 
V ^ O U Z a C l O n e S d e p r O C l U C t O S ! Flavio,^Clemente, m á r t l r e s j Inocencio V, 
a g r í c o l a s a p l a z o 
(Servicio especial para E L D E B A T E fa-
c i l i tado por la Casa Dorca & Fe l iu , Ma-
yor , 4. M a d r i d . T e l é f o n o 95254) 
T R I G O S 
Chicago 
J u l i o 
Sept iembre . , 
D ic i embre . . . . 
W i n n i p e g 
J u l i o 
Octubre 
Dic i embre . . . . 
L i v e r p o o l 
Ju l i o 
Octubre 
M A I Z 
Chicago 
Ju l io 
Septiembre . . 
D ic iembre .... 
C A F E 
E l H a v r e 
J u l i o 
Septiembre . . 
D ic i embre . . . . 
N e w Y o r k 
Ju l i o 
Dic i embre .... 





A L G O D O N 
L i v e r p o o l 
Ju l i o 
Octubre 
E n e r o 
Marzo 
N e w T o r k 
J u l i o 
Octubre 
D ic i embre 
E n e r o 
L A C A 
Londres 
Agos to 
A Z U C A R 
N e w Y o r k 
J u l i o 
D ic i embre . . . . 
Londres 
Agosto 













































































Como indudabdemente saben nues t ros 
leotores, l a ba j a diel c ambio i n t e r v a l u -
t a r i o o de l a c o t i z a c i ó n de l a peseta 
no es s ino l a d e s v a l o r t a a c i ó n de l a mis-
m a en r e l a c i ó n con e l d ine ro e x t r a n j e r o 
Esa ba ja de s u c o t i z a c i ó n sdgmfica pér-
d ida die poder de c o m p r a respeato a los 
productos ex t r an j e ros que se adquieren 
d i r ec t amen te con e l d inero de l p a í s en 
que se venden. Aunque inmedia tamente , 
pues, no i m p l i q u e l a ba ja de c o t i z a c i ó n 
p é r d i d a de l ¡podar de c o m p r a respecto 
a p roduc toa nacionales, es l o c i e r t o que 
a l a l a r g a t a m b i é n en muestra p a t r i a 
el d ine ro di iaminuiirá su poder a d q u á s i t i 
vo, y a que g r a n p a r t e de los p roduc tos 
que se venden en nues t ro mercado son 
ex t ran je ros . E n resumen, nad ie p o d r á 
negar que i a ba ja de l a peseta en el 
mercado de cambio i m p l x a p é r d i d a de 
v a l o r o poder adqu i s i t i vo de l a m i s m a 
Rac iona lmen te pensando, todo descen-
so de c o t i z a c i ó n d© nues t ro d ine ro h a 
b r í a de t r aduc i r se , p o r t an to , en ba j a 
de las cot izaciones de los va lores de 
r e n t a f i j a . Son estos mi smos e c o n ó m i c a 
mente oonsideradoa t í t u l o s r ep resen ta t i 
vos de unidades de d ine ro y no de par tes 
a l í c u o t a s de l a r iqueza nac iona l (como 
lo son las acciones) , es evidente que esa 
baja de l a peseta deber la t r aduc i r s e en 
baja de los t í t u l o s a r e n t a f i j a A c l a r é 
moslo con u n e jemplo . S i l a peseta t i e -
ne u n poder adqu is i t ivo , p o r e jemplo, 
de 100 en 1 de enero de 1929, y hoy su 
poder adqu i s i t i vo no es s ino de 67, y a 
que su c o t i z a a i ó n ha bajado en esa p r o -
p o r c i ó n , es evidente que u n a peseta a 
fines de m a y o de 1930 no vale , s ino 67 
c é n t i m o s de l a peseta de 1 de enero de 
1929. E l poseedor de u n t í t u l o de ren ta 
f i j a de 100 pesetas, p o r consiguiente , 
s i ese t í t u l o v a l í a 100 pesetas en 1 de 
enero de 1929 ,no d e b e r í a va l e r s ino 6 
a ú l t i m o s de m a y o ú l t i m o . A n á l o g a m e n -
te si e l poseedor de ese t í t u l o es aeree 
dor a l perc ibo de u n i n t e r é s de 6 por 
100, es evidente que e n p r i m e r o de ene-
ro de 1929 p o d í a c o m p r a r c o n aquel i n -
t e r é s m á s que l o pueda c o m p r a r ahora 
con esas seis pesetas que l e sean abo-
nadas como i n t e r é s anual . 
E n cambio , e l poseedor de acciones 
aunque é s t a s l o sean p o r c u a n t í a de-
t e r m i n a d a e n d inero , a l o que en rea-
l i d a d t iene derecho es a l a x ava pa r t e 
de los bienes y p rop iedad rea l de l a socie-
dad. S i l a peseta en que aquel la r iqueza 
se representa ( c a p i t a l socia l ) , se depre-
c i a es evidente que el va lo r de l a a c c i ó n 
expresada en d inero , h a b r á de sub i r t a n -
t o como se h a y a desvalor izado el m i s m o 
L I S T A D E L A L O T E R Í A 
E L S O R T E O D E A Y E R 
y 
papa; Consorcla, v i rgen .—La misa y oñ 
ció d iv ino son de la domin i ca con r i t o 
semidoble y color blanco. 
A. Nocturna .—Hoy, S. Pascual B a i l ó n . 
Lunes, S. Juan Bau t i s t a . Solemne Bene-
dictus a las 10 de la noche. 
Ave M a r í a — H o y , 12, misa, rosar io y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
don J o s é M a r í a Cano y s e ñ o r a . Lunes, 
11 y 12, í d e m id . , costeada por el conde 
de l a C imera y don Juan M a r t í n e z So-
laz, respectivamente. 
40 H o r a s — H o y , Bernardas" del Sacra-
mento. Lunes, p a r r o q u i a de Santiago. 
Corte de M a r í a — H o y , Valvanera , en 
S. G i n é s ; Piedad, en S. M i l l á n . Lunes, 
Soledad en l a Ca tedra l (P . ) , S. Marcos 
(P . ) , y S. Pedro el Real ( P . ) ; Concep-
ción, en las Comendadoras de Santiago. 
Catedral.—9,30, misa conventual . 
Capi l la Real.—11, misa c a n t a d a 
Pa r roqu ia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
r r o q u i a 
Pa r roqu i a del B u e n Consejo.—7 a 11,30 
misas cada media ho ra ; 8, misa parro-
q u i a l con e x p l i c a c i ó n del Evangel io . 
Pa r roqu i a del C o r a z ó n de M a r í a . — N o -
vena a su T i t u l a r ; 7 t . . E x p o s i c i ó n , es-
t a c i ó n , rosar io y s e r m ó n s e ñ o r A n t ó n 
Moreno, ejercicio y r e se rva 
Pa r roqu i a de S. A n t o n i o de l a F l o r i d a 
9, c o m u n i ó n genera l pa ra los asociados 
de l a Mi lagrosa y Sagrada F a m i l i a ; 5 t., 
ejercicio a la Mi l ag rosa ; 8, 9, 10, 11 y 
12, misas; 5,45, ejercicio a su T i t u l a r con 
s e r m ó n , s e ñ o r Sarda. 
Pa r roqu ia de N t r a , Sra. de los Angeles. 
T e r m i n a el t r i d u o a l a Meda l l a M i l a g r o -
sa, 8, mi sa de c o m u n i ó n general y mote-
tes; 7 t , E x p o s i c i ó n , rosario, ejercicio, 
s e r m ó n , s e ñ o r M u ñ o z Gonzá l ez , y reserva. 
Pa r roqu i a de N t r a Sra. del Pilar.—8, 
c o m u n i ó n genera l p a r a la C o n g r e g a c i ó n 
del N i ñ o J e s ú s de P raga y ejercicio; 10, 
l a cantada; 12, s e r m ó n doc t r ina l , s e ñ o r 
Benedicto. 
P a r r o q u i a de S. Lorenzo.—Novena a 
los Sagrados Corazones. 7 t.. E x p o s i c i ó n , 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Blanes, ejercicio, 
reserva e h i m n o . 
Pa r roqu i a de Sant iago.—Idem i d . 7,30 
m., rosar io y e jerc ic io ; 6,30 t.. E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Blanco 
Gaztambide, ejercicio, y r e se rva 
Pa r roqu i a de Sta. Cruz .—Ejerc ic io a 
S. An ton io . 6 t , E x p o s i c i ó n , rosario, re-
serva y gozos. 
A . de S. J o s é de l a M o n t a ñ a (Caracas). 
3 a 6 t.. E x p o s i c i ó n ; 5,30, rosar io y ben-
d i c i ó n . 
A . de S. J a i m e ( M . V a l d é s . 46).—7, m i -
sa con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 11, 
mi sa con i n s t r u c c i ó n doc t r ina l . 
Agust inos Recoletos (P . de Vergara ) .— 
8, misa p a r a la C o f r a d í a de l a Consola-
c ión con motetes; 5,30 t.. E x p o s i c i ó n , ro-
sario, ejercicio de l a S t a Correa, reser-
va, p r o c e s i ó n y salve. 
Bernardas del Sacramento.—8, Exposi -
c i ó n ; 10, mi sa solemne con s e r m ó n , se-
ñ o r Benedic to ; 5 t. , ma i t ines ; 6,30, es-
t a c i ó n , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Vachiano, 
ejercicio y r e s e r v a 
Calatravas.—10,30, m i s a pa ra las so-
das de Sta. R i t a de Casia; 7 t . , ejerci-
cio mensual con s e r m ó n s e ñ o r B é j a r . 
Cr i s to de S. Ginés.—10,30. fiesta a l San-
t í s i m o Sacramento, con misa solemne y 
s e r m ó n , s e ñ o r F e r n á n d e z . 
Concepcionistas J e r ó n i m a a (Ve lázquez . 
84).—6,30, m i s a rezada; 9,15, m i s a con 
e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 12, mi sa y 
conferencia d o c t r i n a l sobre diversos p u n -
tos de la R e l i g i ó n . 
E n c a m a c i ó n . — 1 0 , m i s a solemne con 
E x p o s i c i ó n y reserva; 12, mi sa rezada; 
6 t., E x p o s i c i ó n . 
J . del Corpus Chrlst i .—9, misa cantada; 
5 t , mai t ines , v i s i t a , e jercicio a J e s ú s 
Sacramentado, y reserva. 
Comendadoras de Santiago.—Novena a 
los Sagrados Corazones. 6 t.. E x p o s i c i ó n , 
rosario, s e r m ó n , s e ñ o r S a r d á , ejercicio 
y reserva. 
M a r í a I n m a c u l a d a (FuencarraJ, 113).— 
12, mi sa y e x p l i c a c i ó n del Evangel io por 
el P. J i m é n e z Font , S. J . 
Pont i f ic ia—8, c o m u n i ó n general para 
l a A . del Perpetuo Socorro. 
Rosario.—8,30, c o m u n i ó n general para 
los cofrades de Sto. T o m á s ; 9, misa de 
los Catecismos; 10, l a cantada; 9, 11 y 
12, con e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; 5,30 t.. 
E x p o s i c i ó n , s e r m ó n , P . Alvarez , O. P., 
ejercicio y r e s e r v a 
S. A n t o n i o de los Alemanes.—10, m i s a 
solemne con E x p o s i c i ó n y s e r m ó n , se-
ñ o r F a l c ó , con t inuando duran te el d í a 
de manifiesto el Stmo. Sacramento; 6,30 
t., solemnes completas, e s t a c i ó n , rosario, 
p r o c e s i ó n y v i s i t a de al tares y reserva. 
S. A n t o n i o de Padua. —10, m i s a 
solemne con E x p o s i c i ó n , que q u e d a r á de 
manif iesto todo el d í a , y s e r m ó n , s e ñ o r 
R u b i o Cercas; 5,30 t. , completas y re-
serva. 
Segundo Monas t e r io de Salesas.—No-
vena a los Sagrados Corazones. 8 30 a 12, 
E x p o s i c i ó n ; 10, m i s a cantada y j e rc i c io : 
5 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, ser-
m ó n , s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, ejercicio, 
b e n d i c i ó n y r e se rva 
T r i n i t a r i a s ( M . de Urqu i jo ) .—6 t., v i s i -
t a de altares, predicando el s e ñ o r Fer -
n á n d e z L a t a s a 
N O V E N A S A L 8. C O R A Z O N D E JESUS 
Catedral.—8, m i s a de c o m u n i ó n gene-
r a l y e jerc ic io; 6,30 t , rosario. 
P r e m i o s m a y o r e s 678 692 702 725 729 746 778 791 792 814 845 878 885 953 959 978 796 
N uru. Pesetas Poblaciones 
16.136 150.000 M a d r i d , Sevi l la . 
11.439 70.000 SevUla, P i z a r r a . 
1.949 40.000 Baza , Barce lona . 
12.228 20.000 San S e b a s t i á n , M a d r i d . 
7.804 3.000 M a d r i d , G i jón . 
7.340 " Osuna, Santander . 
8.801 " M a d r i d , Barcelona. 
10.308 " Barce lona . 
10.341 " Manresa , M a d r i d . 
13.315 " Valenc ia , M a d r i d . 
14.881 " Sev i l l a , M a d r i d , 
í 5.539 w M a d r i d , C ó r d o b a . 
24.819 * M á l a g a , Oraoad. i . 
24.956 " Barce lona , H ' i e l v a . 
25.204 " A l m e r í a , M a d r i d . 
27.252 " M a d r i d , M u r c i a . 
Las 89 aproximaciones de 500 pesetas, 
s e ñ a l a d a s para la centena del premio p r i -
mero, han correspondido a los n ú m e r o s 
desde el 16.101 al 16.200, ambos inclusive, 
a excepción del n ú m e r o 16.136, que es el 
premiado con 150.000 pesetas. Las 99 apro-
ximaciones de 500 pesetas, s e ñ a l a d a s para 
la centena del premio segundo, han co-
rrespondido a los n ú m e r o s desde el 11.401 
al 11.500, ambos inclusive, a excepción del 
n ú m e r o 11.439, que es el premiado con 
70.000 pesetas. Las 99 aproximaciones de 
500 pesetas, s e ñ a l a d a s para la centena del 
premio tercero, han correspondido a los 
n ú m e r o s desde el 1.901 al 2.000, ambos 
Inclusive, a excepción del n ú m e r o 1.949, 
que es el premiado con 40.000 pesetas. 
Las 99 aproximaciones de 500 pesetas, se-
ñ a l a d a s para la centena del premio cuarto, 
han correspondido a los n ú m e r o s desde el 
12.201 a l 12.3C0, ambos Inclusive, a excep-
ción del n ú m e r o 12.223, que es el premia-
do con 20.000 pesetas. 
Las dos aproximaciones de 2.500 pesetas 
han correspondido a los n ú m e r o s 16.135 y 
16.137. Las dos aproximaciones de 2.000 pe-
setas han correspondido a los n ú m e r o s 
11.438 y 11.440. Las dos aproximaciones de 
1.060 pesetas han correspondido a los n ú -
ijneros 1.948 y 1.950. Las dos aproximacio-
nes de 1.000 pesetas han correspondido a 
los n ú m e r o s 12.222 y 12.224. 
Premiados con 500 pías 
D E C E N A 



































s e r m ó n , 
s e ñ o r R u b i o Cercas, b e n d i c i ó n , reserva 
y c á n t i c o s . 
Parroquias .—Dolores : 6,30 L , Expos i -
c ión , e s t a c i ó n , ejercicio, s e r m ó n s e ñ o r 
J a é n , b e n d i c i ó n y c á n t i c o s . — C o n c e p c i ó n : 
7 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ejercicio, ser-
m ó n padre B a r r i o , escolapio, y reserva. 
San J o s é : 10, m i s a solemne y Expos i -
c ión que q u e d a r á de manifiesto, hasta las 
12; 11,30, v is i tas al S. C ; 6,30 tarde . E x -
pos i c ión , e s t a c i ó n , rosar lo , s e r m ó n s e ñ o r 
M a t í a s Alvarez , ejercicio y reserva.— 
San Marcos : 10, misa solemne, con E x -
p o s i c i ó n ; 6,30 tarde , E x p o s i c i ó n , esta-
c ión , rosario, s e r m ó n P. L a r i a , S. J., 
ejercicio, reserva, b e n d i c i ó n e h imno .— 
S. M a r t í n : 10, misa solemne y e je rc ic io ; 
6 t.. E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n 
s e ñ o r V á z q u e z Camarasa, e jercic io y re-
serva.—Sta. B á r b a r a : 8, e jerc ic io ; 11, m i -
sa cantada con E x p o s i c i ó n ; 7 t . Expos i -
c ión, e s t a c i ó n , rosar io , s e r m ó n P. S á n -
chez, agustino, y reserva.—Salvador: 8, 
C E N T E N A 
201 211 336 443 451 
582 622 646 687 696 
881 910 922 927 928 
M I L 
035 046 104 180 181 
323 326 335 336 366 
525 558 570 609 610 
667 683 715 721 755 
848 934 940 950 976 
D O S M I L 
087 128 163 242 265 
425 448 471 478 480 
609 649 686 693 747 
814 821 845 848 869 
T R E S M I L 
141 151 166 329 335 
486 586 648 672 693 
784 786 808 859 886 
C U A T R O M I L 
046 136 164 183 193 
335 379 397 405 446 
532 555 579 645 679 
854 901 965 978 991 
C I N C O M I L 
030 042 047 055 065 
600 504 596 643 649 
787 887 893 935 960 
S E I S M I L 
065 070 072 125 150 
314 329 388 391 441 
574 601 604 606 607 







































168 170 180 
508 511 513 
658 661 697 
919 946 948 
S I E T E M I L 
091 202 244 258 268 314 339 348 
448 469 474 483 486 523 528 537 
657 698 611 614 617 651 683 69,5 
733 735 746 750 789 808 839 878 
933 986 
O C H O M I L 
000 016 076 091 135 188 235 
326 348 408 438 460 489 525 
656 692 730 770 790 796 846 
907 909 922 929 967 
N U E V E M I L 
061 104 131 134 152 197 200 
322 326 332 354 389 443 447 
541 556 572 580 600 626 637 
760 761 767 880 890 901 904 
D I E Z M I L 
022 037 039 147 
239 243 262 334 
600 610 741 762 
O N C E M I L 
050 059 060 067 
266 280 283 300 
447 451 462 479 
622 639 653 656 
285 304 309 
543 588 624 
857 863 880 
011 015 021 
199 228 231 
563 570 581 
986 
037 045 047 
122 183 191 
406 407 424 






















dinero, y a que l a r iqueza socia l y reaJ misa y e jerc ic io ; 6,30 t., E x p o s i c i ó n , es-
de que es p a r t e a l í c u o t a h a b r á subido t ac ión , s e r m ó n , s e ñ o r G a r c í a Colomo, ejer-
de prec io en p r o p o r c i ó n a n á l o g a a l a 
d e s v a l o r L a a c i ó n de l d ine ro . 
Y siendo esos dos hechos indudables 
se da e l caso prodig ioso y p a r a d ó j i c o 
en nues t ras Bolsas de que, no y a l a co-
t i z a c i ó n de las obl igaciones o t í t u l o s de 
r e n t a f i j a no osci la s e g ú n l a tendencia 
de l a c o t i z a c i ó n de l a pese ta sino que, 
p o r e l con t r a r i o , sus mov imien tos son 
las m á s de las veces a n t a g ó n i c o s . A s í 
m i e n t r a s que l a peseta ha perdido en co-
t i z a c i ó n med ia u n 3 po r 100 en m a y o 
respecto a a b r i l en í n d i c e de l a co t iza-
c i ó n de las oWl&aciones acusa u n a su-
b i d a de u n 1 p o r 100. 
Pa ra le l amen te y s iguiendo l a m i s m a 
tendencia p a r a d ó j i c a i , las acciones en 
e l mes de m a y o apenas s i h a n subido 
respecto a su c o t i z a c i ó n en el mes de 
a b r i l . Y aunque este segundo hecho es 
menos interesante , y a que en l a co t iza-
c i ó n de las acciones i n f l u y e n i nnumera -
bles c i rcuns tanc ias apar te de l a s i t ua -
c ión rea l de los negocios (cuales son 
todos los que d e t e r m i n a l a especula-
c i ó n ) , es l o c i e r t o que l a c o t i z a c i ó n de 
las obl igacionea en nuestras Bolsas 
cons t i tuye l a prueba m á s pa lad ina de 
l a poca rac iona l idad o m o t i v a c i ó n eco-
n ó m i c a de nuestros bolsistas. A . B . C. 
c lc ío y b e n d i c i ó n . — Santos Justo y 
P á s t o r : 6,30 t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , ro-
sarlo, s e r m ó n P . Alcocer , O. S. B . , y re-
serva.—S. L u i s : 7 t., e.Tercicio, s e r m ó n , 
m o n s e ñ o r C a r r i l l o , y r e se rva 
Ig les ias : Cr i s to de l a Sa lud: 11, 
E x p o s i c i ó n y m i s a solemne; 11,30, t r i sa-
glo v novena, t e r m i n a n d o con b e n d i c i ó n ; 
6,30* t . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosario, 
s e r m ó n s e ñ o r V á z q u e z Camarasa; reser-
v a h i m n o y gozos.—Buen Suceso: 6,30 t . 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , rosar io , s e r m ó n , se-
ñ o r Lobo, e jercicio y reserva.—Carmelitas 
(P . V e r g a r a ) : 6 t , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
rosario, s e r m ó n s e ñ o r Benedicto, reserva y 
c á n t i c o s . — E s c l a v a s del S. C o r a z ó n (Cer-
van tes ) : 5 t . , e s t a c i ó n , rosarlo, s e r m ó n 
P. Quiroga, S. J., y reserva.—Esclavas 
del S. C o r a z ó n (P . de M a r t í n e z Campos) : 
10, misa solemne, con s e r m ó n s e ñ o r Mo-
lina; 5,30 t , e s t a c i ó n , rosario, ejercicio, 
s e r m ó n mismo s e ñ o r y b e n d i c i ó n . — S . del 
C. de M a r í a : 6 tarde, rosario, e s t a c i ó n , 
ejercicio, s e r m ó n P. Codina, C M . F., y 
b e n d i c i ó n . — O . de l Cabal lero de Grac ia : 
8 L , rosar io , s e r m ó n , s e ñ o r M a r t í n e z Gu-
t i é r r e z , motetes y r e s e r v a . — M a r í a I n -
maculada (Fuenca r ra l , 111): 5,30 t. , ro-
sario, ejercicio, s e r m ó n por un padre de 
la C o m p a ñ í a de J e s ú s , y reserva.—Reli-
giosas A n g é l i c a s (Bola, 6 ) : 7 t.. Exposi -
c ión , s e r m ó n , s e ñ o r M a r t í n e z G i l , reserva 
y c á n t i c o s . — S . C. y S. Francisco de Bor -
j a : 6,30, misa de c o m u n i ó n para el Apos-
tolado; 8, misa de c o m u n i ó n genera l ; 
10,30, mi sa solemne, con E x p o s i c i ó n , que 
q u e d a r á de manifiesto todo el d í a ; 4,30, 
c o n s a g r a c i ó n de n i ñ o s ; 7 t , e s t a c i ó n , ro-
sario, s e r m ó n P. P e i r ó , S. J., ejercicio y 
reserva—S. Pascual : 10, mi sa cantada; 
6 t., e s t a c i ó n , rosario, s e r m ó n P. Ramo-
net, C. M . F., ejercicio y reserva.—San-
t a Cr i s t i na : 8, misa ; 6 t., ejercicio, ser-
m ó n P. V i l l a r v i n , y r e s e r v a 
P R I M E R A C O M U N I O N D E 20 SOL-
D A D O S 
E n e l d í a de ayer se ver i f icó en e l 
s an tua r io del C o r a z ó n de M a r í a l a p r i -
m e r a c o m u n i ó n de 20 soldados del re-
g i m i e n t o de Saboya n ú m . 6. Les admi-
n i s t r ó e l Pan de los Angeles el reveren-
do padre superior, Lorenzo Alaber t . Y 
el s e ñ o r c a p e l l á n del r eg imien to p ronun-
c ió una p l á t i c a . 
P r e s i d i ó el teniente coronel s e ñ o r R i -
ve ra y la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a 
C o n c e p c i ó n A g u i r r e , v i u d a de M a r i n a , 
con u n a nu t r i da c o m i s i ó n de esposas y 
hermanas de jefes y oficiales del A r m a 
de I n f a n t e r í a 
D O C E M I L 
046 115 151 196 224 227 258 318 408 
424 431 449 482 492 493 520 528 549 
667 574 578 581 595 6Ü4 617 637 652 
691 720 734 773 805 814 816 828 872 
888 910 964 982 990 
T R E C E M I L 
029 053 059 117 177 213 249 292 305 
453 469 471 488 515 535 546 555 585 
615 638 648 719 736 738 761 780 795 
864 870 903 920 953 975 
C A T O R C E M I L 
014 015 070 086 111 130 148 170 181 
216 242 304 313 360 397 460 466 476 
486 496 553 556 599 602 606 607 630 
637 662 732 741 768 805 861 892 910 
949 968 983 984 
Q U I N C E M I L 
066 070 092 111 168 173 186 215 222 
242 296 327 336 391 394 444 460 490 
519 521 581 599 630 706 781 824 861 
910 915 927 965 
D I E Z Y S E I S M I L 
054 061 082 168 183 242 255 312 332 
379 393 397 401 433 498 515 552 594 
651 661 685 700 717 804 815 852 887 
922 933 947 958 
D I E Z Y S I E T E M I L 
014 022 035 054 085 116 128 156 181 
221 240 264 273 283 288 289 297 301 
326 340 348 374 396 422 485 491 578 
615 671 701 710 760 949 955 958 959 
D I E Z Y O C H O M I L 
005 009 017 022 030 038 041 056 074 
155 176 226 244 294 309 317 329 426 
578 711 719 724 747 749 786 823 874 
929 945 979 098 
D I E Z Y N U E V E M I L 
034 056 103 111 118 131 158 179 230 
294 305 326 329 409 430 436 531 540 
660 673 683 691 707 732 738 739 745 
768 775 868 871 880 901 950 
V E I N T E M I L 
003 057 065 116 122 130 137 179 197 
229 257 271 329 341 348 397 445 452 
524 542 556 566 578 585 671 687 696 
770 783 792 804 815 846 872 906 928 
966 982 
V E I N T I U N M I L 
022 066 100 113 126 128 144 167 186 
218 223 267 278 298 337 346 364 372 
386 455 456 473 494 502 534 538 572 
651 660 705 732 735 765 796 819 826 
881 898 921 956 997 
V E I N T I D O S M I L 
044 045 063 080 095 118 144 152 170 
219 256 296 361 393 437 465 470 478 
554 588 649 656 679 682 694 697 725 
741 754 756 786 819 844 872 969 971 
V E I N T I T R E S M I L 
017 081 083 101 113 124 128 146 151 
160 170 187 258 259 264 306 308 367 
405 431 447 453 489 495 542 649 665 
803 804 830 857 883 908 909 923 960 
V E I N T I C U A T R O M I L 
035 085 117 129 160 179 200 204 313 
390 417 452 462 465 522 536 539 584 
598 600 601 604 617 618 622 665 667 
723 786 800 847 803 866 881 948 959 
V E I N T I C I N C O M I L 
020 024 085 100 129 130 139 235 298 
322 405 446 455 459 548 551 575 582 
600 604 606 616 628 633 677 680 681 
696 727 741 757 774 800 826 845 872 
894 904 916 998 
V E I N T I S E I S M I L 
005 022 027 055 061 077 079 094 172 
254 309 313 320 328 411 477 484 513 
541 547 552 564 570 589 616 668 679 
719 795 811 909 987 . 
V E I N T I S I E T E M I L 
008 035 046 061 110 135 165 188 210 
286 296 310 332 337 367 373 384 409 
449 464 468 504 521 527 541 544 545 
573 586 611 639 701 714 729 736 745 
772 778 817 824 912 
V E I N T I O C H O M I L 
003 060 096 101 119 129 135 139 156 
196 214 221 242 266 303 330 341 404 
440 448 475 480 486 513 532 563 629 
644 708-723 725 764 767 775 804 883 
920 921 925 955 981 997 
V E I N T I N U E V E M I L 
062 092 096 151 162 172 187 228 255 
299 300 324 325 330 335 340 350 395 
470 481 513 523 540 546 570 572 579 
603 609 613 644 651 686 696 696 709 
743 756 759 777 793 844 899 908 963 
T R E I N T A M I L 
007 056 061 110 124 208 232 251 259 
342 350 351 366 377 386 392 394 400 
412 414 457 541 546 576 600 684 703 
770 777 794 831 872 878 879 889 923 
968 
T R E I N T A Y U N M I L 
012 066 082 099 104 129 135 143 147 
194 229 278 287 293 304 305 307 313 
351 373 377 386 416 447 485 489 507 
550 575.581 666 670 690 708 718 731 
772 805 826 857 870 882 904 912 918 
960 967 995 
T R E I N T A Y DOS M I L 
056 107 121 124 142 153 169 172 
212 221 240 253 304 318 324 343 
370 387 400 430 482 483 530 535 
593 612 621 649 652 674 677 681 
726 732 736 760 771 774 790 831 
893 903 935 950 958 964 969 988 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
059 064 078 082 111 114 116 140 
164 166 236 237 238 250 252 286 
331 335 373 399 400 455 505 509 
612 657 660 699 710 747 748 793 
854 880 887 897 912 928 943 950 
995 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
100 148 163 155 157 158 160 168 
227 229 234 356 361 392 431 463 
517 526 541 565 593 608 630 658 
735 742 822 852 926 827 993 
T R E I N T A IT C I N C O M I L 
034 050 063 148 191 227 229 236 
265 274 299 330 345 359 365 422 
449 488 534 552 576 577 588 614 
650 713 714 715 734 736 745 746 




Car re ra d i p l o m á t i c a . — T e r m i n a d a s las 
oposiciones para el ingreso en la carre-
r a d i p l o m á t i c a , cuyos ejercicios comen-
zaron el 7 de ab r i l , el m i n i s t i o de Esta-
do ha aprobado ayer la propuesta for-
. ida por ei T r i b u n a l calificador para 
la p r o v i s i ó n de las 34 plazas anunciadas. 
L a ins tancia presentada por los opo-
sitores no incluidos en la c i tada pro-
puesta, sol ici tando la a m p l i a c i ó n del n ú -
mero de dichas plazas, ha sido s i m u l t á -
neamente desestimada de real o iden , 
a g í ! por oponerse t e rminan temente a t a l am-
p l i a c i ó n el a r t í c u l o 82 del Reglamento 
de la p rop ia c a r r e r a cuyo ú l t i m o p á r r a ^ 
fo dice t axa t ivamente : " E l n ú m e r o de 
plazas anunciadas en l a convocatoria no 
p o d r á ser ampl iado en n i n g ú n caso y 
con n i n g ú n m o t i v o " . 
L a l i s ta de opositores aprobados es la 
s iguiente : 
1, don Juan Pablo de Lojendlo e I r u r e ; 
2, don Fernando Careaga E c h e v a r r í a ; 3, 
don L u i s M o n g u i ó P r i m a t e s í a ; 4, don Ge-
ra rdo Gasset N e i r a ; 5, don Diego Buigas 
O r t u ü o ; 6, don Juan A n t o n i o F e r n á n d e z -
A r r o y o N a v a r r o ; 7, don J o s é M a r í a Ca-
r a y y Garay ; 8, don L u i s Torres del H o -
y o ; 9, don Migue l de Lojendio e I r u r e ; 
10, don Manue l Becer ra H e x r á i z ; 11, don 
e Rivas L ó p e z ; 12, don A g u s t í n F o x á , 
conde de F o x á ; 13, don L u i s Roca de To-
gores; 14, don M a n u e l M a r t í n e z Fedu-
chy; 15, don A n g e l J i m é n e z Cuende; 16, 
don R a m ó n M a r t í n e z A r t e r o ; 17, don 
Juan Manue l Adr iansens ; 18, don L u i s 
G a r c í a de L l e r a ; 19, don Oscar P e ñ a 
G a m ú s ; 20, don S i m ó n M a r í n G a r c í a ; 
- 1 . don M a r i o Ponce de L e ó n ; 22, don 
J o s é M a r í a Marches i F e r n á n d e z ; 23, 
don G e r m á n B u r r i e l R o d r í g u e z ; 24, don 
Rafael Morales H e r n á n d e z ; 25, don Car-
ios F e r n á n d e z de Henestrosa; 26, don 
Pedro Seoane D i a n a ; 27, don Pedro V a -
KOP reIa de L i m i a ; 28, don Eduardo Sebaa-
0 t i an de E r i c e ; 29, don J o s é M a r í a Saro 
Posada; 30, don Santiago Ruiz Tabane-
r a ; 31, don Salvador Cabeza A n i d o ; 32, 
i o n M a r c i a l R o d r í g u e z Cebral ; 33, don 
- ac in to Ventosa A r a ú z ; 34, don Pablo de 
-^aJacios y Mateo. 
A r c h i v e r o s Bibl io tecar ios .—Ha t e r m i -
nado la opos ic ión anunciada para pro-
veer las plazas vacantes. 
Acabado el ú l t i m o ejercicio, han sido 
declarados aprobados, los 26 siguientes: 
D o n E n r i q u e Lafuente F e r r a r i , s e ñ o -
r i t a Rosa R o d r í g u e z T r o n c ó s e , s e ñ o r i t a 
C o n c e p c i ó n Hered ia Benedicto, don E m i -
l io Camps Cazorla, s e ñ o r i t a M a r í a A f r i -
ca I b a r r a , don J o s é M a r í a L a c a r r a de 
228 Migue l , don Fel ipe M a t e u Llopis , don 
453 j R a m ó n Paz Memolar , don Felipe N i ñ o 
y M á s , s e ñ o r i t a M a r í a M a r t í n e z Vara , 
s e ñ o r i t a Juana Capdeviella San M a r t í n , 
don L u i s V á z q u e z de Paiga Iglesias, se-
ñ o r i t a M a r í a Moneva de Oro, don J o s é 
A l m o d ó v a r l o r e n z o , don Enr ique Fer-
n á n d e z V i l l a m i l , s e ñ o r i t a Federica N a -
383 v a r r o F rondo ' s e ñ o r i t a Joaquina Egua-
























616 za Terreros, s e ñ o r i t a J u l i a Herraez S á n -
ioQ chez, don F lo ren t i no Zamora Lucas, se-
ñ o r i t a M a r í a Ar r aco Herranz , don F l l e -
m ó n A r r i b a s H a r r á n z , s e ñ o r i t a M a r í a 
1g4l Socorro G o n z á l e z de M a d r i d , don J o s é 
A n g u i t a Va ld iv i a , s e ñ o r i t a Isabel M i l l e 
J i m é n e z , y don Edua rdo Ponce de L e ó n . 
Aux i l i a re s de H a c i e n d a P r i m e r Ejer-
cicio.—Anoche t e r m i n ó el p r i m e r l l ama-
miento, siendo' aprobados los 20 siguien-
tes: 
. N ú m e r o 4.567, s e ñ o r i t a Dolores Alca-
7cwi iaz C a b a ñ o ' 37 puntos; 4.569, d o ñ a P i l a r 
' " « l i e Carlos ( h u é r f a n a ) , 35; 4.572, d o ñ a 
•78 Angela Sanz Sanz, 39; 4.573, d o ñ a Ange-
les T r u j i l l o , 35; 4.575, don Lu i s Manue l 
E s p a ñ a , 34; 4.576, don Ange l L l ó r e n t e , 
S9; 4.577. don L u i s E . E b r a t S u á r e z , 40; 
4.578, d o ñ a M a r í a del Carmen G ó m e z 
( h u é r f a n a ) , 34; 4.581, don Ale jandro Sanz 
y y ^ i D í a z , 33,25; 4.586, don A n t o n i o de Hor -
na Lechuga, 41 ; 4.610, don Manuel Ve la 
302 p a d r ó n , 44; 4.619, don E lad io Macho, 40; 
598r"568, d o ñ a Francisca Medina P é r e z , 36; 
fiRfi'4"625, don Juan LÓP62 Asensio, 41; 4.626, 
° ° ° | d o n Francisco Chamorro Rivado, 32; 
7 4.630, don Enr ique Pardo de Ochoa, 31 ; 
4.634, d o ñ a Esperanza B . G i l G u t i é r r e z , 
31; 4.R35, don J o s é Cobos M a r t í n e z , 38,50. 
y 4.638, d o ñ a P i l a r Rolando P é r e z , 30. 
Pa ra m a ñ a n a quedan l lamados en se-
gundo y ú l t i m o l l a m a m i e n t o hasta el 












D I A 23.—Lunes.—Stos. Juan, F é l i x , 
p r e s b í t e r o s ; A g r i p i n a , v i r g e n ; Z e n ó n , Ze-
nas, m á r t i r e s ; E d i l t r u d i s , reina, v i rgen .— 
L a misa y oficio d iv ino son de la inf raoc-
tava, con r i t o semidoble y color blanco. 
Pa r roqu ia de N t r a S r a del Pi lar .— 
E m p i e z a el qu ina r io a l S. C. de J e s ú s . 
7 t. . E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , s e ñ o r 
Benedicto, reserva y c á n t i c o s . 
Pa r roqu ia de Sant iago (40 Horas) .— 
C o n t i n ú a la novena a los SS. CC. 8, Ex -
p o s i c i ó n ; 10, misa solemne; 6.30 t. , esta-
c ión , rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Blanco Gaz-
tambide , y reserva. 
Descalzas Reales.—10, misa solemne con 
E x p o s i c i ó n ; 6 t , solemnes v í s p e r a s , com-
pletas y reserva 
• • * 
(Esto pe r iód ico se publ ica con cen 












































































POR LOS PUEBLOS OfllUBSOOSnc 
LA PROVINCIA DE 
S u s c r i p c i ó n organizada por la Fede-
r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a Matr i tense y 
patrocinada por el Obispo de M a d r i d - A l -
ca lá , en favor de los pueblos de la pro-
v inc ia de M a d r i d , damnificados por los 
recientes temporales: 
L I S T A N U M E R O 8 
Suma an te r io r . 
D . Domingo del M o r a l 
Santuar io del Perpetuo Soco-
r r o (PP. Redentor is tas) 
P a r r o q u i a de Fuenca r r a l 
Ig les ia de las Carboneras 
I d e m de J e s ú s 
P a r r o q u i a l e San M i g u e l 
I d e m de Navas de B u i t r a g o . . . 
I d e m de B r ú ñ e t e 
Ig les ia de los R R . PP . Servltas. 
P a r r o q u i a de Tor re l aguna 
I d e m de Colmenar del A r r o y e 
Ig les ia de T r i n i t a r i o s de San 
Ignac io 
I d e m de S a n t í s i m o Cris to de 
la Salud 
P a r r o q u i a del Buen Consejo 
(nuevo donat ivo) 
Servicio D o m é s t i c o 
M a r í a s Reparadoras 
A n ó n i m o 
S e ñ o r a duquesa v iuda de A l -
menara A l t a 
S e ñ o r i t a de G a r c í a L o y g o r r i 
Ig les ia de S. A n t o n i o de los 
Alemanes 
Pa r roqu i a de San A n t o n i o 
I d e m del P i l a r 
I d e m de San M a r t í n 
I d e m de San M a r t i n de l a 
Vega 
Santuar io del P u r í s i m o C. de 
M a r í a 
Misioneras del C. de M a r í a 
P a r r o q u i a de Santa Teresa 
Don J . M 
D. J o s é M a r í a G i l Robles 
Juven tud C a t ó l i c a E s p a ñ o l a , 

































T R E I N T A Y S E I S M I L 
019 027 029 040 044 057 065 083 09' 
111 161 170 185 189 269 298 300 3 1 ' 
398 460 497 509 605 616 629 637 691. 
817 832 851 875 884 934 944 958 97' 
990 997 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
025 038 053 057 082 100 107 135 13»-
157 171 177 286 292 297 300 340 3ó 
387 393 414 416 422 448 460 481 41). 
539 549 570 593 641 675 703 730 78.' 
800 818 835 858 938 997 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
035 037 042 057 110 123 127 159 19^ 
279 372 373 375 388 400 425 436 44t 
458 523 575 579 588 605 692 700 701 
738 741 743 760 808 818 832 874 «71 
910 922 962 999 
Suma y sigue 19.029,75 
Los donativos pueden enviarse a la Fe-
d e r a c i ó n Agr í co l a Ma t r i t en se . (Manuel 
Silvela, 7 ) . y al M . L Sr. V ica r io (Palacio 
Episcopal , Pasa 1.) 
í l ^ i r i O Mueble8. Todas clases. BuraM-
ü i ^ * v » v - r slmos. Costani l la AnRele*, 15. 
\ÜT0-CAMI0NES Y OMNIBUS 
B U S S I N G 
Los mas renombrados por su esmrrai l . i 
y só i .da c o n s t r u c c i ó n . 
I R A N P R E M I O E N L A E X P O S I C I Ü . \ 
I N T E R N A C I O N A L D E B A R C E L O N A 
a. A ^ N K K R , M A D R I D . A L C A L A , 33. 
D o i r J n - o !»•» de j u n i o de 1930 ( 8 ) EL DEBATE 3! A D R I D . — A ñ o X X . — N ú r a . 6^32 
L A S P O E T I C A S E R M I T A S D 
Con su blancura inmaculada, se diseminan, en número de doce, por lo más áspero de la serrania. Su emplaza-
miento es un verdadero jardín abierto en plena montaña. Las ermitas se pierden entre un bosque de olivos y limoneros. 
A V I S T A D E P A J A R O S E DOMINA D E S D E E L L A S C O R D O B A Y L A V E G A D E L G U A D A L Q U I V I R 
los m á s puros afanes, las m á s intensas 
emociones, los recreos m á s regalados de 
los e r m i t a ñ o s . 
L a m á s exqu i s i t a l i m p i e z a es l a n o t a 
m á s a t r ayen te de aquel l u g a r de ora-
c ión . N i u n at isbo de m a l gusto, n i un 
deta l le que denuncie u n excesivo a f á n 
de reca rgamien to . Preside aquel sagra-
do recinto , u n a i m a g e n de N u e s t r a Se-
ñ o r a , cuyo c a m a r í n , a f a l t a de m á s os-
tentosas preseas, e s t á s iempre engala-
nado con las flores m á s f ragantes y 
bellas de l a s e r r a n í a . N o abundan t a m -
poco las obras de ar te , pero a l l í se guar-
dan, como tesoro imponderable , u n a m a g 
muesii-a desacorde. L o pobre de srj es-
c a s í s i m o a jua r í n d i c a l a clase de v ida 
de r enunc i amien to que su habi tador 
a r r a s t r a . Pero l a m i s m a p u l c r i t u d , que 
has ta en los m á s escondidos r incones SÍ 
advier te , p regona a t oda voz con q u é 
agrado se acepta esa v ida , que, si pesa 
como u n a cruz, t a m b i é n como ella, re-
d ime. 
L a s ermi tas—las " enmi t i t a s " , como 
sus habi tan tes las l l a m a n , p a r a diferen-
ciar las de aquel la o t r a ab i e r t a a los ac-
tos de l a comunidad—son doce. Escalr»-
i - ^ac en l a ve r t i en te , todas ellas se 
a g a m n a los salientes de las rocas, v.o 
n i ñ e a cabeza de l a V i r g e n , obra de l jmo si temiesen d e s p e ñ a r s e barrancada 
g r a n imag ine ro Salc i l lo , u n a soberbia (abajo. Un idas en apretado rac imo, los 
t a l l a de San J e r ó n i m o , de au to r d e s e o - ' á r b o l e s serranos las ocu l tan . E l hor i -
nocido, y u n p e q u e ñ o cuadro debido a l zonte de cada u n a de ellas e s t á cerra-
U n o de los m á s e s p l é n d i d o s contras-
tes que A n d a l u c í a — l a t i e r r a de los con-
t ras tes por excelencia—ofrece a l v ia je -
ro es el de l a s e r r a n í a de C ó r d o b a , 
n o m b r e que encuent ra resonancias de 
s u g e s t i ó n en l a é p o c a r o m á n t i c a y p i n -
toresca del s ig lo X I X . 
C ó r d o b a se as ienta en u n a l l a n u r a d i -
l a tada , p r o d i g i o de perspect ivas y co-
lores, todo serenidad y todo d u l z u r a . Es 
serena l a v e r t i e n t e del r ío , que t r a z a l a 
ab i e r t a c u r v a de sus meandros en t re se-
tos de olivos y granados, de naranja les 
y de alamedas; es serena l a t r ansparen-
c i a del cielo y l a r o t u n d a a l e g r í a de su 
sol, que f o r j a n u n a a r m ó n i c a c o n f u s i ó n 
de tonalidadea al desmenuzar 9us rayos 
entre el pa t inado verde de los t r iga les 
y l a escala c r o m á t i c a de sus ja rd ines 
e te rnamente en flor; es sereno el repo-
so de l a c iudad sul tana , que ext iende 
511 blanco c a s e r í o , esmaltado de a lmena-
res y de a l tas tor res , m á s a l l á de l a 
p la teada c i n t a de l Guada lqu iv i r , de d u l -
ce y t r a n q u i l o curso en su m a r c h a se-
r ena hac ia las lejanas p lanic ies r ibere-
ñ a s de S a n l ú c a r . 
Pero el r í o , ancho, p r o í t m d o , caute-
loso, t raza , con s u estela de espuma, 
u n a a modo de l inea d i v i s o r i a de los 
contrastes . 
A su m a r g e n Izqu ie rda se t ienda «1 
l l a n o ; a su m a r g e n derecha, cor tando 
t o d a v i s i ón de d i la tados hor izontes , se 
l e v a n t a l a g igan tesca m u r a l l a de l a se-
r r a n i a , con sus ver t i en tes escarpadas, 
sus profundos bar rancos cor tados a p i -
co, sus to r ren te ras que buscaa., en r á -
p i d a c a í d a , u n a sa l ida a l m a r . l a remo-
t a p a t r i a de p r o m i s i ó n de las aguas se-
r ranas . Y es en aquel la p a r t e el Gua-
d a l q u i v i r como el abrazo que r e ú n e , en 
u n solo anhelo y u n a sola promesa, m o n -
t a ñ a y l lano, v i g o r y b landura , a r rogan -
c i a y serenidad. 
L a s v io len tas es t r ibadoaee de Sier ra 
M o r e n a l l egan cas i a los pies de C ó r -
doba, como s í qu i s i e ran hacer le el su-
p r e m o homenaje de sus ar rogancias . Y 
e l contras te se hace m á s ostensible a l 
con templa r c ó m o l a c iudad m o r a c i ñ e 
sus sienes floridas con l a a l b u r a i n -
m a c u l a d a de l a n ieve que el soplo del 
i nv i e rno v a l en tamen te deposi tando en 
l a cresta t a j a n t e y p u n t i a g u d a de l a 
cercana s e r r a n í a , 
. . . u n a s c a s i t a s b l a n c a s 
c o m o p a l o m a s 
F r e n t e po r t r e n t e de l a p o b l a c i ó n , en 
l o m á s abrup to de l a s ierra , y a l l i don-
de se hacen m á s t a jan tes las to r ren te -
ra s y m á s escarpadas las ver t ientes , se 
esconde un apacible l u g a r de reposo y 
de m e d i t a c i ó n , de r ecog imien to y de pe-
n i t e n c i a : las e rmi tas . Su n o m b r e su-
ges t ivo t rae a l e s p í r i t u l a e v o c a c i ó n de 
u n a v i d a de renunc iamien tos y de es-
peranza, de apacible qu ie tud , que con-
t r a s t a fue r temente con l a in tens idad de 
l a v i d a moderna que h a l l a su concre-
c i ó n en el t r á f a g o de l a c iudad que a l l á 
abajo se ext iende. 
E n t r e el ve rdo r fosforescente de l a 
a rboleda destaca, con su b l ancu ra res-
t a l l an t e , l a mansa s i lue ta de aquellas 
casitas que se a f e r r a n a los riscos m o n -
t a ñ e r o s . A l con templa r las desde abajo, 
d i j é r a s e que son u n bando de palomas 
que un azar dichoso hizo posarse en la 
cumbre d e s p u é s de u n ag i t ado vuelo por 
l a l lanura , o unos cuantos j i rones de 
nieve que el i nv i e rno precoz s e m b r ó ca-
p . ichosamente en l a m o n t a ñ a . 
U n poeta c o r d o b é s , todo t e r n u r a y 
sent imiento , enamorado como pocos de 
su p r iv i l eg i ada p a t r i a ch ica : A n t o n i o 
1 
j p ince l de l a i n f a n t a d o ñ a Paz de B o r -
una d i l a t ada p l a t a f o r m a le s i rve dclbÓ11- ^ l a ^ ^ s l * s e ñ o r a r e g a l ó a 
asiento. Desde ella se con templa todo d j l a s e r m i t a s en una de sus v i s i t a s f r e -
d: i? tado y m a r a v i l l o s o paisaje de l a cu'ent-e3' j \ • i • , . 
voea del Guada lqu iv i r . M e d i a docena de ó l e ? s de mediano 
E n lo m á s hondo, como c u ñ a e n e a - v a ] o r y a r t i s t a s ignorados, en los que 
j a d a en el flanco del r ío , se ext iende se ^ P ^ s e n t a n a lgunos de los m i l a g r o s 
l a c iudad : sus calles, apretadas, den-!¿te acluel apa r t ado l u g a r f ué t e s t i -
sas. tor tuosas , se a p i ñ a n bajo el co- |go, y algunas re l iqu ias de los santos v a -
m ú n denominador de la p u r í s i m a b l a n - ! 1 ™ ^ 3 - hoy ent ronizados en U * altares, 
cu ra que i r r a d i a todo el c a s e r í o . A q u í ^ e al l í m o r a r o n , son los d e m á s ad i ta -
se elevan los a lmina res de sus te ra - imentos de l a cap i l l a , 
p í o s fastuosos; m á s a l l á , el amp l io cua- C a m b i a rad ica lmente e l paisaje a l sa-
d r i l á t e r o de l a M e z q u i t a , que presiden ^ ^ « l l a ^ ^ 
las torres del c ampana r io y del A l c a 
¡ z a r ; m á s a l l á t o d a v í a , el puente roraa-
¡no de los diez y seis arcos y el sober-
b i o b a s t i ó n m u s u l m á n de l a Car raho la . 
Y en medio de todo, l a m o d e r n a aveni-
da del G r a n C a p i t á n , anchurosa y es 
ero, se c o r t a ; los macizos c u i d a d í s i m o s 
de rosales, claveles y geranios, t e r m i -
n a n al l í . Sucede u n sendfero de h e r r a -
dura , m a l abier to , en t re rocas, que con-
duce a las e rmi tas . Pero no es menos 
bello aquel paraje . L o que no ha hecho 
p l é n d i d a . que v a a desembocar a l f a s - l e í esmero del hombre , l o ha sabido crear 
tuoso parque de l a V i c t o r i a . l a Na tu ra l eza . Y l a vereda estrecha. 
M á s hac ia l a derecha, s iguiendo l a tortuosa, serpeante, se p ie rde en u n 
recor t ada s i lue ta de l r ío , se p ie rde i a |ve rdadero bosque de naranjos , o l ivos y 
m i r a d a en u n hor izon te s in l í m i t e s , qiie:limonero3. 
se envuelve en l a t ú n i c a des lumbradora! B r o t a n de en t re las p iedras las flo-
de u n a inacabable p r i m a v e r a . Los b l an -
cos c a s e r í o s de Castro , F e r n á n N ú ñ e z , 
Espejo.. . d is tantes ve in te , t r e i n t a y has-
t a t r e i n t a y c inco k i l ó m e t r o s , se apr ie-
t a n bajo l a esbeltez acogedora de sus 
iglesias par roquia les . A l l í donde se ad i -
v ina , m á s b ien que se adv ie r te , l a p r o -
longada l í n e a del f e r r o c a r r i l , que en-
t r e o l ivares y naran ja les p ros igue su 
m a r c h a hac i a Sevi l la , se d i b u j a d é b i l -
men te el v ie jo cas t i l lo m o r o de A l m o -
d ó v a r , con sus cubos y sus tor reones 
h o y t runcados p o r los embates i ncan -
sables del t iempo. . . 
N u e s t r o g u í a nos a r r a n c a a l a con- 8"a- Es u n a cas i t a menuda, p u l c r í s i m a , 
res campesinas, p o r nadie oultivadfes. 
pero que son u n í n d i c e de l a f e r a c í s i m a 
na tu ra l eza del te r reno . Y aquellas flo-
res, del icado r ega lo de los sentidos, 
cubren, como u n a m a r a v i l l o s a a l f o m b r a 
que tapizase l a l adera de l a m o n t a ñ a , 
todos los espacios que de ja en c l a ro l a 
froncüosa arboleda. 
De p ron to , como si en u n a e x t r a ñ a 
a p a r i c i ó n , emergiese de ent re u n g rupo 
de olivos, surge l a n í t i d a s i lue ta de una 
e r m i t a . Su v i s t a sorprende, a l a vez que 
deja el á n i m o suspenso. R e c a t a d a apa-
cible, como temerosa, su aspecto s u b y u 
E n t r a d a a l a s p o é t i c a s e r m i t a s d e C ó r d o b a , l u g a r s o l i t a r i o d e r e c o g i m i e n t o y m e d i t a c i ó n , e n c l a -
v a d o e n l o m á s a b r u p t o d e l a s e r r a n í a b r a v a 
umido aquel l u g a r de c o n t e m p l a c i ó n , 
m u s i t a de vez en cuando el fe rvoroso 
l l a m a m i e n t o a l a o r a c i ó n p u r í f i c a d o r a 
Fernandez Gr i lo , las c a n t ó con acentos aTmas. 
de emocionada delicadeza. 
H a y de las altas sierras 
sobre las lomas 
unas casitas blancas 
como palomas... 
Casitas blancas son, que no palomas 
ba r el reposo en que e s t á e te rnamente Pero en ellos sa lva u n a d i fe renc ia de 
n i v e l de cerca de los m i l me t ros . 
Densos ol ivares , que mezc lan su ve r -
dor de p l a t a con el ro jo sangr ien to de l a 
a r c i l l a , de jan paso al sendero, apenas 
Los lugares hoscos que las c i r cundan queda a t r á s l a c o n f u s i ó n de calles y de 
Hemos seguido u n empedrado corre-
de de los bar rancos . Pe ro e l camino se (jori ab ie r to entre dos setos de rosas, 
ase a los sal ientes de l a m o n t a ñ a y de- ¡ g e r a n i o s y j azmines , que derechamente 
j a a t r á s p icachos y riscos. Laa jaras. 'condUCe a l a ig l e s i a y a l a comunidad , 
las carrascas, las s o m b r í a s e spesu ras . ! ^ de ege pas i l lo , dando en t r ada al 
en las que se a m a l g a m a n las m á s va- ¿ 0 0 ^ 0 e r m i t a ñ o , se l e v a n t a u n a sen-
riadas m u e s t r a s de l a flora serrana, j c j i i a c ruz ¿Q h i e r r o , sobre u n p e q u e ñ o 
pres tan g u a r d i a de honor a ambos l a - ¡ p e d e s t a l de p iedra . E n el pedestal hay 
dos de l a ca r r e t e ra . Y p o r en t r e ] o £ ¡ u n a ho rnac ina ; en ella, u n a calavera , 
c ^ r o s que espesura y ba r rancos abren 3obre l a calavera, u n a ca r t e l a de m á r -
ue ta rde en ta rde , se v i s l u m b r a a 10 : no i con algunas palabras , t razadas 
i c ^ c x . ^ , — w ~~ • lejos- - d i j é r a s e que a nues t ros m i s m o s í q U i é n Sabe po r q u i é n , pe ro que en ellas 
n i j i rones de nieve, a las que unos cuan-i ^ ™ jde l a s i e r ra . N o m u y lejos, u n blanco p i e s - e l paisaje verde de l a v e g a que Sllp0 r e sumi r el e s p í r i t u de aquel la san 
tos hombres con temple de m á r t i r e s g e l ^ a n o aei munao era c.xsa oe uios. ^ e , o o h ie re ^ a.re ca l ieI l te COI1 i a | | a f.ranja ^ p l a t a del G u a d a l q u i v i r i l u - ta PaSa. 
* - 1 t «•«•n/íi o>\o Tvn*» fi-iyio lo ns\irrt Q m a llfTI nrPQ- • — . w * _ . . 1 ti* L a - a . 
fueron u n t i e m p o asilo de bandoleros, jcasas de C ó r d o b a . A l g ú n a r r i e r o que 
Luchas y p o r f í a s , l á g r i m a s y rencores1 a c o n a p a ñ a con sus perezosas coplas el 
desencadenados, encon t r a ron en l a Se-i ^ ó t o n o c a m m a r de l a acansinada re-
r r a n i a i n h o s p i t a l a r i a su m e j o r re fugio i cua, surge de entre los á r b o l e s . M á s ^ l á . 
Pero no hay m e m o r i a de que a aquel If,11 ^ r e l l a * ° de l a Tff vi^o" . , „ . - l i o ofrece a l caminan te el oro del v ino u g a r de s a n t i f i c a c i ó n l l ega ran j a m a s l i l u , , l c ^ c . , ^ „ m , 0 * , 6 _. , ^ 1 andaluz, helado con el agua de nieve 
T r a z a el c a m i n o v io len tos z i g - z á s , en 
los que el coche se asoma a l m i s m o bor-
t e m p l a c i ó n de aquel la p rod ig iosa i n m e n -
sidad. Y s iguiendo su á g i l andar, pene-
t r a m o s en ?1 re ino e s p i r i t u a l de las er-
mi tas . . . 
N u e v o contras te . Como p a r a hacer 
m á s apetecible aque l la obscura exis ten-
c ia de r e n u n c i a c i ó n , l a v o l u n t a d d i v i n a 
h a quer ido que aquel des ier to sea u n 
p r o d i g i o de bellezas na tu ra les . Las er-
m i t a s de C ó r d o b a son u n J a r d í n . Pero 
u n j a r d í n esplendoroso y b e l l í s i m o , 
ab ie r to en p lena s ie r ra , casi a dos pasos 
de las cumbres que el i n v i e r n o s e ñ a l a 
con su hue l la de nieve. 
U n o lo r denso a azahar embo ta los 
sentidos. A q u i y a l l á , suspendidos entre 
las m i s m a s rocas, c recen los naranjos , 
que parecen e te rnamente en flor. Y con-
fundiendo con ellos las v a r i a s coloracio-
nes de su fo l la je , el o l ivo y el l i m o n e r o , 
l a p i t a y l a chumbera , el r o m e r o y l a 
j a r a . 
Apenas encuent ra el p ie u n reducido 
espacio donde posarse. Porque, a l l í don-
de no se re tuerce el t r o n c o a ñ o s o de ua 
g ranado o u n o l ivo , ex t ienden sus ra-
mificaciones el rosa l y el l i r i o , el c lave l 
y l a magno l i a , las legiones de florecillas 
s i lvestres de coloraciones v a r i a d í s i m a s 
y delicadas. 
A l a en t rada de u n a de las e rmi tas , 
f o r m a n d o u n a m o d o de banco n a t u r a l , 
h a y u n a roca de a r i s t as casi perfectas . 
N o se sabe c ó m o aprovechando a lguna 
hendedura o b ro t ando de l a roca m i s -
m a , emergen de e l l a u n rosa l cuajado 
de rosas blancas y m u l t i t u d de floreci-
l las salvajes. N a d i e las h a p l an t ado n i 
nadie las cu ida ; nadie t a m p o c o alcanza 
a comprender p o r q u é designio m i s t e -
rioso b r o t a r o n a l l í las flores de l a m i s -
m a p iedra , a l a p u e r t a de l a e r m i t a 
donde u n santo v a r ó n desgrana u n a a 
u n a las per las de su recogida exis tencia 
de san t idad . 
E n l a s e r m i t a s 
b lanca como u n a pa loma, agazapada 
a u n lado del sendero. D i j é r a s e que es 
una choza a l a que el esmero y e l ex-
qui? i to i n s t i n t o de sus moradores m a n -
t ú v o s e cons tan temente enjalbegada. 
E l i r . te r ior , aunque misero , no se 
HOTEL NIAJESTIG. SEIfILlíl 
H a b i t a c i ó n con b a ñ o y p e n s i ó n 
comple ta desde pesetas 25. 
S E V I L L A 
P A I A C E H O T E I 
(GRAN HOTEL DE MRIO) 
S E V I L L A 
do y l i m i t a d o por l a f rondos idad de las 
r amas vecinas, que enlazan de á r b o l a 
á r b o l . Só lo desde abajo, m i e n t r a s se es-
cala l a escarpa de l a s i e r ra de C ó r d o b a , 
se pueden a d m i r a r todas j un t a s , cuan-
do, a l v i s l u m b r a r su b l ancura entre el 
v e r ü e v i b r a n t e de naran ja les y l imone-
ros, parecen u n bando de pa lomas tor-
caces preparadas p a r a tender el vuolo 
hac ia las a l tas cumbres . 
L a o r a c i ó n d e l a t a r d e 
acogieron p a r a buscar u n poco de paz ^ r a d i a b a por toda l a c o m a r c a u n P^s- , t j da € S p a d a ñ a de ^ t o r r e t a . E n 
t i g i o absoluto, a l que muchas veces se lo t ro ^ a s o m á n d o S e t í m i d a m e n t e en-
acogieron los malhechores m á s r eca l c i - j t r e lag perfectas gtiineaciones de ol ivos 
p a r a el e s p í r i t u y un l u g a r de quie tud 
p a r a l a o r a c i ó n . 
¿ Q u i é n conoce l a h i s t o r i a de aque-
l l as escondidas e rmi t a s? Su or igen se 
pierde en las nebulosidades de los s i -
glos . N o t ienen h i s to r i a , porque todas 
las cosas humi ldes carecen de ella. S ó -
l o se sabe que a l l í encon t ra ron PU p u -
r i f i c ac ión muchas a lmas a tormentadas 
p o r las supremas inquietudes dc-j " m á s 
a l l á " . L a v i d a se ha estancado en su 
s o l i t a r i o y silencioso rec in to . Só lo una 
c a m p a n i t a de voz apocada, t a n apocada 
que m á s bien parece que no quis iera t u r -
t r an t e s para l l o r a r sus culpas y repara r 
sus in jus t ic ias . 
H a c i a l a s c u m b r e s 
U n escarpado camino de m o n t a ñ a 
y naranjos , se d ibu ja l a g a l l a r d a s i lue ta 
de una finca de lu jo , recuerdo de aque-
l las evocadbras qu in tas de placer de 
los ca l i fas cordobeses. 
Poco a poco el camino se estrecha y 
se reducen las perspect ivas. Es a q u í un 
mina con sus i r rad iac iones de reverbero 
E l c amino d i b u j a u n a ú l t i m a m r / a , 
•ie r e to rc ido t r azo . E n su aber tu ra , ba-
lo i m hondo repecho, u n a fuente de 
piedra desgrana las go t a s c r i s t a l inas 
de su f r e s q u í s i m o chor ro . Y al l í m i smo 
abre sus brazos de p i ed ra l a p r i m e - a 
cruz del C a l v a r i o , que. de t recho en 
Como te ves, yo m e v i ; 
como m e ves, te v e r á s . 
Todo p a r a en esto, aqu i . 
P i é n s a l o y no p e c a r á s . 
A b r u m a d o s p o r aquel impres ionan te 
aviso, andamos a lgunos pasos m á s . Las 
flores s iguen te j iendo p o r todas par tes 
techo, e s m a l t a el sende.ro con sus c r i - | e l manso poema de sus colores y de sus 
ees blancas, como s e ñ a l a n d o el h i t o fi-'fragancias. Y a l l í donde se hacen m á s que escala audazmente l a a l t u r a po r espeso j a r a l o u n p rofundo seto de 
entre precipicios y barrancadas, a cuya Ichumberas , lo que parece que v a a i m - r a l de todas las inquie tudes y de todos espesas, r ec l ama n u e s t r a a t e n c i ó n un 
m i s m a o r i l l a se asoma conduce a l a s l p e d i r e l paso hac ia las cumbres ; a l l á . ¡ l o s humanos dolores. 'modesto t ú m u l o de l a d r i l l o y yeso, en 
e rmi t a s . E l camino desde l a c iudad n o j u n v a l l a d a r n a t u r a l , t r a s el que pacen . . . . ^ , el que se ab ren h a s t a u n a docena de 
es m u y la rgo- apenas tiene u n r e c o r r i - ap lac ien temente a lgunas reses de las U n j a r d í n e n p l e n a m o n t a n a nichos 
d.o t o t a l de doce o catorce k i l ó m e t r o s , i g a o a d e r í a s c o m a r q u e ñ a s . 
3 3 T A L L E R E S " V O L U N T A D 
T I P O G R A F I A L I T O G R A F I A : - : E N C U A D E R N A C I O N 
Y T O D A C L A S E D E T R A B A J O S D E A R T E S G R A F I C A S 
Esta casa, montada conforme a los últimos adelantos industriales, 
está en condiciones de ejecutar toda clase de encargos con el 
M A X I M U M D E P E R F E C C I O N P O R E L M I N I M U M D E P R E C I O 
Enviamos gratuitamente presupuestos, sin compromiso 
alguno para el cliente 
S E R R A N O , 4 8 . - T e l . 5 4 2 1 1 . - M A D R I D 
G I J O N 
S A V O Y H O T E L 
R E C I E N T E M E N T E I N A U G U R A D O 
Dec l i na l a t a rde . E l sol, en Occiden-
te, se envuelve en u n a t ú n i c a bermeja, 
m i e n t r a s sus rayos post reros h ie ren las 
hojas de los na ran jos con destellos de 
oro ; l a c i n t a del r í o t iene m e t á l i c a s 
fosforescencias en l a l e j a n í a , y se hace 
anunc i a r y a , con las p r i m e r a s sombras 
del c r e p ú s c u l o , l a noche estrel lada. 
E n med io de l a serenidad augus ta de 
l a t a rde , u n a c a m p a n i t a — l a campan i t a 
de l a Comunidad—, dis t iende su alegre 
c lamoreo, que suena como can to de glo-
r i a : es l a h o r a de l a o r a c i ó n vesper-
t i n a . 
A u n lado del camino, po r una vere-
d i t a ab i e r t a entre flores y setos de chum-
beras, resuenan unos t í m i d o s pasos. U n 
hombre , de l a r g a b a r b a negra , joven 
a ú n , pe ro encorvado p o r el peso de 
q u i é n sabe q u é mi s t e r i o sa i n c ó g n i t a , se 
acerca hac ia nosotros . Se cubre con un 
h á b i t o l a r g o c ruzado p o r u n c í n g u l o ; se 
toca con u n ancho sombrero negro. L a 
m i r a d a en el suelo, sumidas las manos 
en l a angos tu ra de las mangas , cruza 
con med i t abundo paso. Nos ve, y nos 
esquiva, temeroso, t a l vez, de que con 
nues t r a presencia, tu rbemos u n instan-
te e l m u s i t a r de su o r a c i ó n reconcen-
t r ada . M a r c h a con l en to paso hacia la 
c a p i l l i t a que j u n t o a l cementer io se 
ocul ta . . . 
O t r a sombra I g u a l c ruza m á s adelan-
te. O t r a m á s adve r t imos algunos pisos 
m á s a l l á . Y e l camino es, du ran te al-
g ú n t i empo , u n mis t e r ioso d e s í i l a r de 
sombras , recogidas e impenetrables, 
que se d i r i g e n hac ia el l u g a r donde la 
c a m p a n i t a les rec lama. 
L a noche se acerca. J í a acallado, al 
flú,' la c a m p f i n i t á ' ' áu jub i loso cán t i co , y"1 
en u n a r evue l t a del sendero se ha es-
fumado l a ú l t i m a de aquellas impene-
t rab les sombras, l a de u n vie jec i l lo ru-
goso y encorvado, que camina , a pesar 
de los a ñ o s , con g r a n segur idad . 
Pasamos nuevamente ante l a escon-
d ida igles ia . Po r su p u e r t a entreabier ta 
se escapa u n confuso m u r m u l l o de \ V 
ces de coro. A t r á s queda el modes t \ 
t ú m u l o de yeso, con sus doce nichos 
r e c i é n abiertos, y l a cruz de h ie r ro , con 
el impres ionan te aviso grabado sobre la 
ca r t e l a de m á r m o l de l pedestal. Las flo-
res desmenuzan sus mejores fragancias. 
Y a nues t r a men te acuden los delicados 
versos de G r i l o , el c o r d o b é s , el inspira-
do can to r de las e r m i t a s : 
M u y a l ta e s t á la cumbre , 
l a cruz m u y a l ta : 
para l legar a l cielo 
¡ c u á n poco fa l la! . . . 
R \ P 0 
-Es nues t ro cementer io , nos dice con 
Pocos pasos m á s , y , en u n ensancha-1apacible acento, no t u rbado p o r n i n g u -
mien to del sendero, se encuen t r a l a n u - na e m o c i ó n , nues t ro anciano gu ia . E l 
mi lde p o r t e r í a de aquel r e c i n t o de san- cementer io nuevo, porque no ha rec i -
t ;dad. B a j o u n sopor ta l a m p l i o m u s i t a n bido has t a a h o r a m á s que el cuerpo de 
sus quejas a lgunos mendigos , que n c u - ¡ n U e s t r o a n t e r i o r p r io r , que f a l l e c i ó ha -
den de todas par tes en busca de u n ce ^ a ñ o . T e n í a y a muchos... , nos de-
consuelo p a r a sus dolores y u n a l i m o s - ¡ d a r á . 
na p a r a su m i s e r i a . L a p u e r t a e s t á ce- | Poco m á s a l l á , u n p e q u e ñ o g rupo de 
r rada. Suena den t ro , con apagada voz. Idiminutas construcciones r e c i é n encala-
una c a m p a n i t a y a poco surge en e l ¡^3, u n a es l a res idencia del p r i o r , don-
vano l a figura de l he rmano p o r t e r o : u n ^ g ios e r m i t a ñ o s ce lebran sus c o n t a d í -
vie jeci l lo s e t e n t ó n , de r e c o r t a d a barba i gimos actos de c o m u n i d a d ; o t r a l a m á s 
blanca y dulces pa labras y ademanes, ¡ p u ü d a , l a m á s cuidada, es l a iglesia , 
que fiagela sus carnes con l a fuer te os-jqUe sólo p regona su c o n d a c i ó n por la 
t a m e ñ a de u n h á b i t o g r i s . e s p a d a ñ a que os ten ta en u n á n g u l o , ba- , 
Sus p r i m e r o s pasos nos conducen a l | j o l a que pende el e s q u i l ó n que regula 
pie del m o n u m e n t o a l Sagrado C o r a z ó n y o rdena la v i d a de aquel p u ñ a d o de. 
de J e s ú s , que l a piedad de los cordobe- e remi tas . 
ses ha elevado en plena m o n t a ñ a . Obra ! L a ig les ia es m u y p e q u e ñ a , t a n pa ' 
de C o u l l a u t V a l e r a , todo él es de m á r - . q u e ñ a . que apenas caben en su ú n i c a 
m o l y f u é i n a u g u r a d o solemnemente en nave los doce o ca torce hermanos taie 
el ú l t i m o oc tubre . A sus pies, e s c o n d í - componen l a comun idad e r m i t a ñ o . N o 
dos entre l a arboleda, unes cuantos fo - ofrece, n i ex te r io r , n i i n t e r i o r m e n t e 
eos le d i r i g e n sus rayos, y l a d i v i n a alardes a r q u i t e c t ó n i c o s , n i p r o f u s i ó n de 
imagen, v i s t a desde la c iudad, oftece mo t ivos ornamenta les . Senci l la , pu lc ra , 
en l a noche u n f a n t á E t i c o aspecto. E r i - i r i s u e ñ a , d i j é r a s e que es una e r m i t a m á s . 
gido a l a m i s m a o r i l l a de l escarpado, ¡Y, s in embargo aquel temp1o •-oncirnsa 
L a s ¡ d e a s t r i s t e s s o n l a s m a r i p o s f i s n e g r a s - " l e s 
p a p i l l o n s n o i r s " , q u e d i c e n l o s f r a n c e s e s . - E s a 
e x p r e s i ó n d e s i g n a a l g o i n d e f i n i b l e q u e q u i t a l a 
a l e g r í a d e v i v i r : S o n p e r t u r b a c i o n e s q u e a c u s a n 
d e p r e s i ó n , f a t i g a , d o l o r d e c a b e z a . Y e s o s t r a s t o r -
n o s t i e n e n u n s ó l o o r i g e n : i m p u r e z a s d e l a s a n -
g r e , f a l t a d e l i m p i e z a i n t e r i o r , m u y f r e c u e n t e e n 
p r i m a v e r a p o r l a r e n o v a c i ó n o r g á n i c a . D e s t r u i d a 
l a c a u s a , d e s a p a r e c e n l o s e f e c t o s , y l a s ' m a r i p o -
s a s n e g r a s " s e v a n p a r a n o v o l v e r . / E l v a s o m a -
t i n a l d e a g u a c o n l a c u c h a r a d i t a d e " S a l d e 
F r u t a " E N O e s u n a d e l i c i o s a b e b i d a r e f r e s c a n t e 
q u e p u r i f i c a l a s a n g r e y e n t o n a e l o r g a n i s m o . 
Conceslonarto: 
f E D E R I C O OO Hf T 
Apartedo 501 ' MADRff/ 
Frasco. 
Fruteo doble... • 
(MÓTOÍI y «tallute. ladul'** > 
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T r i b u n a l e s 
• 
Un antejuicio en el Supremo 
desde 
horarias. 
Francisquita".—23,30, T r a n s m i s i ó n 
La Latina.—0,30, Cierre. 
Radio K s p a ñ a (E . A . J. 2, 424 metros). 
17 a 19, Orquesta. Recital de canto. Mú-
sica do baile. Cierre. 
M A D R I D . Unión Radio (E . A . J . 7 424 
R A D I O m E F O N l A 
Pragramaa para el d í a 22: 
_ J M . V U K I U . l inlón Radio (E. A. J . 7 424 
Contra Un JUeZ especial que actUO metros).—11.30, T r a n s m i s i ó n del concierto 
en Vaiiadolid de la Banda Municipal.—14, Campanadas. 
, Liañ»leg iaorarlas. Concierto.—19, Campana-
E n la sala segunda del T r i b u n a l Su-i ¡M- Mús ica de baile.-21,30. Campanadas 
premo. se ha celebrado en l a m a ñ a n a de:5.eñale3 rarla8- Selección de "Doña 
hoy un ante ju ic io en que el fiscal de 
dicho T r i b u n a l , don Santiago del Val le 
y el le t rado don E n r i q u e G a b i l á n . han so-
l ic i tado que se i n s t r u y a sumar io a un 
juez especial nombrado por la D i c t a d u 
ra, a r a í z de su advenimiento . 
L a presidencia del D i r e c t o r i o m i l i t a r 
d ic tó en 30 de octubre de 1923 una reai 
orden, en la que se hacia eco de nume metros)-~11>45' S in ton ía . Calendario astro-
rosas denuncias procedentes de V a l l a d a |nórnico- Santoral. Recetas culinarias.—12, 
l id , y nombraba un juez especial con e Campanadas. Bolsa.—12.15, Seña les hora-
encargo de "efectuar los opor tunos es rt&s.—14, Campanadas. Seña l e s horarias, 
clarecimientos, pa ra ver si los hechoo i Concierto. Bole t ín meteoro lóg ico . In forma-
denunciados eran cons t i tu t ivos de del i ción teatral . Bolsa de trabajo.—19, Cara-
to" . Se r e f e r í a n esas denuncias a l a de :panadas. Bolsa. Recital de v io l ln . Selección 
vo luc ión de la fianza de cerca de u n m i del drama lírico "Pelleas at Mellgande".— 
llón de pesetas a la C o m p a ñ í a construc 20,15, I n f o r m a c i ó n taurina.—20,25, N o t l -
to ra del f e r r o c a r r i l de Va i i ado l id a Cu-: cías.—0,30, Cierre. 
bo del Vino , sin que é s t a hubiese hecho: Rad ío E s p a ñ a (E. A . J . 2, 424 metros), 
otras obras que las es t r ic tamente nece 17 a 19, Orquesta. Recital de canto. Coti-
t-arias para l a i n a u g u r a c i ó n oficial de lajzaciones de Bolsa. Mús ica de baile. No-
l í n e a ; a l i n c u m p l i m i e n t o to ta l en que e i l t lc ias de Prensa.—22 a 0,30, Concierto por 
A y u n t a m i e n t o de V a i i a d o l i d t e n í a 8Ua la "Orquesta T íp ica E s p a ñ o l a " , d i r igida 
obligaciones para con l a e n s e ñ a n z a p r i Ipor el maestro Mariano San Frutos. C.ró-
m a r i a ; a la ce s ión g r a t u i t a o casi g ra 1 nica de cine. Recital de canto, por el se-
t u i t a por el mismo A y u n t a m i e n t o de un ñ o r G a l v á n . Cr í t i ca taur ina. Poes í a s c r i -
solar a la C o m p a ñ í a de T r a n v í a s , que,; ginales e inéd i t a s por Fernando Nesta-
a d e m á s , fué relevada del cuidado del pa | res. Canciones por el s e ñ o r Llovet . Crí 
v imento , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
E l juez especial, magis t rado de la A u 
diencia de Al ican te , y un secretario sc-
ins ta la ron en V a i i a d o l i d y sobrepasaron 
los l í m i t e s de la f u n c i ó n que les h a b í a 
sido encomendada. Siendo la m i s i ó n de: 
juez, meramente i n f o r m a t i v a o po l i -
t ica deportiva. Noticias de ú l t i m a hora. 
Cierre. 
" P E R E G R I N A C I O N E S L I R I C A S 
P O R E L B R A S I L " 
A y e r s á b a d o , ante el m i c r ó f o n o de 
U n i ó n Rad io , d l ó l a te rcera conferencia 
c í aca , i n s t r u y ó sumarios , d i c t ó unos 30 del c ic lo organizado por " C u l t u r a " don 
procesamientos, e m b a r g ó bienes y reali-1 M a r i a n o San I ldefonso, versando sobre 
zó sus di l igencias de t a l modo, que hubo ¡el t ema que encabeza estas l í n e a s . H a -
u n caso, s e g ú n h a refer ido en su i n f o r ; bló de sus viajes por el Brasi l , dé t e -
me el abogado querel lante , en que u n o i n i é n d o s e en bellas descripciones de pal -
de los l lamados a declarar , enfermo dei sajes e in te rca lando p o e s í a s de las que 
c o r a z ó n , m u r i ó horas d e s p u é s del inte- les au tor . 
r roga to r io a que fué sometido. | , , > 
E l presidente de l a A u d i e n c i a de Va-
i i ado l id se c r e y ó en el caso de in te rve 
u i r , y d i r i g ió una orden al juez especial, 
para que el secretar io certificase, q u é 
clase de actuaciones estaba real izando 
E l juez especial c o n t e s t ó a esta orden 
a u s e n t á n d o s e def in i t ivamente de Va i i a -
dol id , no s in antes haber dictado una 
prov idenc ia en que r e m i t í a a Olmedo uno 
de los sumarios que h a b í a ins t ru ido . E l Juzgado del d i s t r i t o del Congreso 
L l e g ó a l T r i b u n a l Supremo consulta c o n t i n u ó ayer sus actuaciones en el su-
de Olmedo, que fue resuelta, p rev io i n - l . . 1 . , , . 
fo rme del fiscal, en 8 de agosto de 1924 l"^0 f1»61*0 PTor l a denuncia presenta-
dejando s in efecto todo lo actuado. E l | d a c o n t r a don J o s é S e r r á n . 
s e ñ o r de Olmedo, con t r a qu ien se ha- Es t eban ci tados en conferencia ante el 
b í a n d i r i g i d o estas actuaciones, l l amado ' juez el abogado y el p rocu rado r que d i -
don L e ó n del R í o , es el que ha so l ic i ta | r i g i e r o n u n escri to a l Juzgado, p id iendo 
do esta m a ñ a n a que se in ic ie el p r o c e - . ^ r e f o r m a del a u t o 
d imien to c r i m i n a l c o n t r a el juez que le p r a t i f i c a r o n en loa con-
p e r s i g u i ó . . -, 1 . j * 
Su abogado, don E n r i q u e G a b i l á n , ha cePto3 de l escri to, 
alegado pa ra ello el t ex to de l a rea l or- A y e r h a regresado a Barce lona en 
den de nombramien to , y ha a ñ a d i d o que I a v i ó n el s e ñ o r l í o i g , que v ino a l a Cor te 
é s t e c o r r e s p o n d í a hacerlo a l a sala deja d i s p o s i c i ó n del juez i n s t r u c t o r del su-
goblerno de lo T e r r i t o r i a l de Va i i ado l id , m a r i o p o r el asunto S e r r á n . 
y que no p o d í a recaer en juez que no N o habiendo n i n g ú n cargo c o n t r a él 
tuviese j u r i s d i c c i ó n en el t e r r i t o r i o don- , - ^„oe,frt n„ uHorfaH ™ n toda HASÍ» dp 
de h a b í a n ocu r r ido los hechos mift B J f u é puesto en l i be r t ad , con toda clase de 
LA DENUNCIA CONTRA EL SR. SERRAN 
» 
REGRESA A BARCELONA EL 
SEÑOR ROIG 
que se 
t r a t aban de esclarecer. 
E l fiscal del Supremo, que, como t a l 
pronunciaba su p r i m e r in fo rme , h a he-
cho suyos los a rgumentos de don E n r l - | 
que G a b i l á n . 
Todos los procesamientos que a c o r d ó ' 
este juez especial h a n sido s o b r e s e í d o s , ! 
y var ias de las personas que fueron pro-1 
cesadas, piensan, como el s e ñ o r del R í o , i 
querellarse. ' 
p ronunc iamien tos favorables . 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
T r a v e s í a Arena l . 1 entresuelo 
.(esquina calle M a y o r ) . 
T e l é f o n o 17.678. 
Balneario de 
Boñar (León) 
Las mejores aguas de 
E s p a ñ a p a r a las afec-
ciones c r ó n i c a s del 
apa ra to resp i ra to r io , 
convalecencia y a r t r l -
t i s m o . C l i m a seco, de 
1.000 me t ros de a l t u -
r a . 30 de j u n i o a 30 
de sept iembre . 
Lentos de t6V 
M a y o r , 2 1 . T e l . 9 5 4 1 7 
P E R S I A N A S 
Saldo m i t a d precio. Ltno-
leum. 6 ptaa. m2. Salinas, 
Carranza. 5. T." 32370. 
L o s t e l é f o n o s de E L D E 
B A T E son los nms. 71500 
71501. 71509 y 72805 
P L A Z O S 
Muebles económicos . 
Sección de lujo. 
Infantas , S i . M O N O E . 
BOLSAS I M P E R M E A B L E S 
y D E L A N T A L E S CAS-
TEIvf.S. Plaza Herradores, 
12.—Teléfono 11606 
"LA C H O C O L A T E R A " 
C a f é s . Chocolates: Los mejore* del mundo . 
I loe r tas . 22. f rente n P r í n c i p e . No tiene sucursales. 
Grande y hermosísima finca 
en región fértil y bien situada de 
A N D A L U C I A 
Cul t ivos de cereales, olivos, monte, buenos pas-
tos y arbolado, con abundante r iego; m a g n í f l c a s 
construcciones y m u y buenos m t d i o s de c o m u n i -
c a c i ó n ; en condiciones de e x p l o t a c i ó n inmedia ta ; 
con g a n a d e r í a s y elementos de labor, V E N D E 
" H I S P A N L A . " . Oficina General de c o n t r a t a c i ó n de 
F I N C A S : A l c a l á , 16 (Palacio del Banco de B i l b a o ) . 
PROGRESIVA O 
I N S T A N T A N E A 
Devuelve a ios cabel los 
su primitivo color 
T O D O S P U E D E N U S A R L A 
De renta en Perfumertav 
Droguería* y Peluquería» 
Afientc»! J . U R I A C H Y C ' . S A. 
BBUCH. 49 - BARCELONA 
C R I S T A L M A D R I D . S. A . 
LUNAS. ESPEJOS Y V I D R I O S 
Deco rac ión , cr is talcrin m general. Vidr ieras 
ar t l s t l rns 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s Lavabos, Bidets. Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/ Plaza del Anjiel . 11 ) T E L 13549 
DESPACHOS Atocha. 43 y 47 { m 8457^ 
' Hortaler.a, 122 
Ent rada Ubre - :- Expos i c ión permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
iiiiim i i m i • m i l 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h i g i é n i c a y 
agradable. E s t ó m a g o , r i ' m e a z Infecciones gastrointes-
tinales (tifoidea*) 
(nipresos p a r a todas clases 
de Indus t r i as 
A L B Ü R Q U E R Q Ü E , 12 
D . O. M . 
L A E X C M A . E I L M A . S E Ñ O R A 
DOi GANDIDA GAMMA Y DAURA DE ALONSO DE HLLAPADIERNA 
DENCANSO E N E L S E Ñ O R E L 23 D E J U N I O D E 1928 
Habiendo r e c i b i d o l o» Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad 
Y SU ESPOSO, E L EXCMO. E I L M O . S E Ñ O R 
D o n R a m i r o A l o n s o de V i l 1 a p a d i e r n a 
Doctor en Derecho y abogado del I lus t re Colegio de Madrid , subsecretario 
que fué de Gracia y Justicia, ex vocal de la Jun ta de Aranceles del Cuerpo 
de Abogados del Estado, de l a carrera Judicial , consejero de los Ferroca-
rri les de M . C. y P., ex diputado a Cortes por Yecla, L a Bisbal y Santa 
Coloma de P a r n é s , e hijo adoptivo de esta V i l l a ; académico profesor de la 
Beal de Jurisprudencia, jefe superior de A d m i n i s t r a c i ó n , gran cruz de 
Viliaviciosa, medalla de oro de Alfonso X I I I . etc.. etc. 
DESCANSO E N E L S E Ñ O R E L 27 D E J U N I O D E 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiri tual , reverendo fray Juan (Carmeli ta Calzado); sus af l i -
gidos hijos, d o ñ a M a r í a de la Soledad, don Ramiro y d o ñ a M a r í a de la Cin-
t a ; hijos polít icos, don Luis Trucharte, d o ñ a Pi lar Zarandona y don E m i -
l io Izquierdo; nieta, M a r í a J e s ú s ; primos, sobrinos y d e m á s fami l ia 
R U E G A N a sus amigos una o rac ión por su a lma. 
Todas las misas que se celebren el d ía 23 del corriente en San Manuel y 
San Beni to; el 24 en San Pascual; el 25 en los Luises (calle de Z o r r i l l a ) ; el 
26 en San J o s é y las Calatravas; as í como todas las que se digan el 27 en 
el Oratorio del Olivar (callo de C a ñ i z a r e s ) , s e r á n aplicadas por au eterno 
descanso. 
T a m b i é n todas las que se celebren del 20 a l 30 Inclusive en l a parroquia 
de Abl i tas (Navar ra) , s e r á n con el mismo piadoso fin. 
Todos los d í a s 23 y 27 de cada mes se s e g u i r á aplicando l a misa de dles 
y media en San Manuel y San Benito por dichos exce len t í s imos señorea . Va -
r íos s eñores Prelados tienen concedidas indulgencias en l a forma acos-
tumbrada. (A . 7) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : R. C O R T E S . V A L V E R D E . 8, 1.» T E L E F O N O 10906 
Academia Notario 
Prepara to r ia exclusiva para ingenieros de Minas. D i -
rector : D . Aurel io Notar io , Pasaje de l a Alhambra , 2, 
M a d r i d . Esta Academia empieza el curs i l lo de verano 
para los e x á m e n e s de septiembre ei 1.° de j u l i o . 
E L M E J O R P U R G A N T E L - ^ E -
R A L N A T U R A L . D E P U R A T I V O . 
A . N T I B I L I O S O . A N T I H E R P E T I -
ZO. V E N T A P O R B O T E L L A S . 
F A R M A C I A S . D R O G U E R I A S D E 
T O D O E L M U N D O . D E P O S I T O : 
J A R D I N E S . 15. M A D R I D . R E -
P R E S E N T A N T E S : B U E N O S A I -
RES, D. F.0 G.» Z A P A T A , A V E N I -
D A M A Y O , 1.180. H A B A N A . D O N 
C O N R A D O P E R E Z . C. H A B A -
N A . 158. 
/ I D A / 4 A 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
por e l a l m a de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
Don Diego Arias de Miranda y Goitia 
E x m i n i s t r o de l a Corona, ex consejero 
de Estado, ex d ipu tado a Cortes, senador 
Tl ta l i c io , g r a n c ruz de Carlos I I I y o t ra s 
var ias nacionales y ext ranjeras , e h i j o 
predi lecto de A r a n d a de Duero 
Que fa l l ec ió e n M a d r i d e l 28 de Junio de 1929 
Hab iendo rec ib ido los aux i l ios espir i tuales , 
l a b e n d i c i ó n de Su San t idad y l a de l a 
Orden A g u s t i n i a n a 
R . L P. 
Sus hi jos, don Santos y d o ñ a Josefina A r l a s 
de M i r a n d a y Berdugo ; h i j o po l í t i co , d o n J o s é 
M a r t í n e z de Velasco; hermanas p o l í t i c a s , sobr i -
nos, sobrinos p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a 
S U P L I C A N u n a o r a c i ó n p o r su 
e terno descanso. 
Todas las misas que se celebren él d í a 34 en 
la iglesia de San Manue l y San B e n i t o (cal le de 
A l c a l á ) ; e l 28. a las siete, en el C o r a z ó n de M a -
r í a ; a las siete y media, en las Siervas de Je-
s ú s ( V e l á z q u e z ) , y a las ocho y media, en las 
Magdalenas (Hor t a l eza ) , de esta Corte, s e r á n 
apü icadas en sufragio de su a l m a . E l fune ra l se 
d i r á el 28 en A r a n d a de Duero , a s í como las m i -
sas de todas sus iglesias, y de diferentes pue-
blos de Burgos . Segovla y A v i l a . 
E l e x c e l e n t í s i m o e l l u s t r í s i m o s e ñ o r N u n c i o 
de Su Santidad, todos los e m i n e n t í s i m o s y ex-
c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Cardenales y Arzobispos de 
E s p a ñ a y var ios l l u s t r í s i m o s s e ñ o r e s Obispos 
h a n concedido indulgencias en l a f o r m a acos-
tumibrada, (4) 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
O." CARMEN PIGNATELLI DE ARAGON Y PADILLA 
Princesa del Sacro Romano Imperio, duquesa v iuda de F r í a s 
Condesa v iuda de Oro pesa y de Fuensalida, marquesa v i u d a de Belmente , de Ber langa , 
de Oaracena, de F rech i l l a , de JarandlUa, de T o r a l y del V i l l a r de Grajanejos, condesa 
• l u d a de H a r o , de Alcaudete , de Colmenar, de Salazar, de Deleitosa, e t c é t e r a , e t c é t e r a ; 
d a m a de sus majestades las re inas d o ñ a V i c t o r i a y d o ñ a M a r í a Cr i s t ina . 
F A L L E C I O E L 23 DE JUNIO D E 1927 
Habiendo rec ib ido los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
R. I . P . 
Sus h i jos po l í t i co s , he rmanos y hermanos po l í t i cos , t í a , nietos p o l í t i c o s , sobrinos y d e m á s 
par ientes 
R U E G A N a sus amigos se s i r v a n encomendar su a l m a a D i o s Nues t ro S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 23 del cor r ien te en el santuar io del I n m a c u l a d o 
C o r a z ó n de M a r í a (Buen Suceso. 20). Real Pa r roqu ia de Nues t r a S e ñ o r a del Buen Suceso, y las 
misas de ocho y media y nueve de la capi l la de las Comendadoras Reales de Ca la t rava (Rosa-
les, 12). s e r á n aplicadas en sufragio de su a lma. 
A d e m á s se c e l e b r a r á n por el a lma de d icha s e ñ o r a solemnes misas de R é q u i e m en las pa/-
r roqu las de M o n t e m a y o r ( C ó r d o b a ) . Oropesa (Toledo) y Ber langa de Due ro (Sor ia ) . 
V a r i o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s Prelados t ienen concedidas Indulgencias en la f o r m a acos-
t u m b r a d a . 
(6) 
<:««< 
C o c h e s m u y b u e n o s 
a p r e c i o s r e d u c i d o s 
"¿Existe' sobre ruedas 
aléo más veloz ĉ ue esto?" 
Los fres hermanos Graham no pretenden estar especia-
lizados en ningún aspecto determinado del funcionamiento 
de un au tomóvi l . Sin embargo, el público les confiere la 
reputación de ser loa primeros en la transmisión de potencia 





La velocidad de estos nuevos coches Graham de seis y 
ocho cilindros es casi increíble. Proporcionan una sensa-
ción de tranquilidad y segundad por la obediencia infalible 
e ins tan tánea de su motor Graham de enorme potencia, 
que se complementa con la seguridad y protección que 
ofrecen, merced a tener en las ventanillas, puertas y para-
brisas, cristales Inastillables. La combinación de su pode-
roso arranque, gran potencia, velocidad y flexibilidad, con 
la tranquilizadora segundad de que no puede causarle 
n ingún d a ñ o la rotura de los cristales, es un conjunto irre-
sistible que j a m á s ha ofrecido un automóvil . 
Una demos t rac ión de los nuevos coches Graham de seis y 
ocho cilindros, s e r á para usted un placer y una a legr ía . 
Distribuidores para Región, Centro y Cataluña: 
A. S. E . (S. A.) 
Paseo de Gracia, 24 bis 
B A R C E L O N A 
A l c a l á , 63 
M A D R I D 
t 
E L S E Ñ O R 
D. MIGUEL B0R0ND0 Y MARCOS DE LEON 
Fal l ec ió el 21 de junio de 1930 
a los setenta y tres años de edad 
D E S P U E S D E RECIBIR TODOS LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
Sus desconsoladas hijas, d o ñ a Mar ía de la Concepción y doña Aurea; sus hijos polít icos, don 
J e s ú s R. Madridejos y don Santos Moreno; nietos, Miguel, Santos, Apolinar y Francisco; hermana 
polít ica, doña Ermita López, viuda de Borondo; sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus a m i g o s se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y a s i s t a n a l a 
c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , que se v e r i f i c a r á h o y , a las C I N C O d e l a t a r d e , d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e l a M a g d a l e n a , n ú m e r o 7 , a l c e m e n t e r i o de l a S a c r a -
m e n t a l d e S a n I s i d r o , p o r lo q u e r e c i b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
No se reparten esquelas. Se suplica el coche. El duelo se despide en el cementerio. 
P O M P A S F U N E B R E S . & A. A R E N A L . 4. M A D R I D . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Don Ulpiano González de 
Y GONZALEZ OCAMPO 
M A R Q U E S D E V A L D E T E R R A Z O 
Grande de Espafla, gen t i lhombre de c á m a r a oon ejercicio y se rv idumbre , senador por derecho propio, ex embaja-
d o r de su majes tad cerca del Rey de I t a l i a , ex enviudo e x t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o plenipotenciario en Lisboa, « i 
vicepresidente del Congreso, ex d ipu tado p r o v i n c i a l de M a d r i d , teniente de alcalde del e x c e l e n t í s i m o A y u n t a -
m i e n t o de esta v i l l a , cabal lero h i joda lgo de l a nobleza de M a d r i d , doctor en Derecho, ex c a t e d r á t i c o axnau 
de l a Un ive r s idad Cent ra l , a c a d é m i c o profesor de la Real de Ju r i sp rudenc ia y L e g i s l a c i ó n , miembro extranjero ne 
l a S o c l é t é de L é g i s l a ü o n E t r a n g é r e de P a r í s y de l a Asoclacao dos Abogados de Lisboa, g ran cruz de c a r -
Ios O I y de Isabel la C a t ó l i c a , San M a u r i c i o y San L á z a r o , de Cris to de Por tuga l y de l a Roya l Ordre ae 
l ' E t o l l e de Franco, comendador de la L e g i ó n de Honor , e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
m i l l a 
Falleció el día 23 de Junio de 1928 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA B E N D I C I O N DE SU SANTIDAD 
R. I . P . 
Su h i j a , S. A . R . l a s e r e n í s i m a s e ñ o r a duquesa v i u d a de Montpens ie r ; hermanos polí t icos, sobrinos y 
H  
R U E G A N a sus amigos le encomienden » ^>,o8' 
. Nues t ra £>c-
Todas las misas que se celebren el d í a 23 del ac tual en l a p a r r o q u i a de San I ldefonso e iglesias oe ^ ^ se 
ñ o r a de l a ConsoUaclón (Va lve rde ) , San A n t o n i o Abad, Santa M a r í a Magdalena, de esta Corte, &slx>cor^" y Vlchy , 
d igan este m i s m o d í a en las par roquias de Valencia del M o m b u e y (Badajoz) , y en Francia, en R a n a » 
s e r á n aplicadas por el e terno descanso de dicho e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r . 
Var ios , s e ñ o r e a Prelados ee h a n d ignado conceder Indulgencias en l a f o rma acostumbrada. 
Domingo 22 de junio de 1930 (10) EL DEBATE M A D R I D . — A f l o X X . — N ú m . <*.5S2 
• n u n c i o 
w w m r 
de encontrarse con u n a ver-
dad mezquina , el desastre de 
su casa y de su v ida , el t r a s -
lado t r i s t e a M a d r i d y m á a 
que nada l a necesidad an-
gus t iosa de luchar , le i m p i -
d i e r o n hacer gestiones, i n -
dagar , saber. Y su e s p í r i t u 
generoso y su i m a g i n a c i ó n 
novelesca le h i c i e r o n rodear 
de f a n t a s í a s r o m á n t i c a s l a 
i m a g e n del nov io perd ido . 
Acaso l uchaba p o r e l la en 
a l g u n a p a r t e , acaso l a des-
e s p e r a c i ó n l o h a b í a a le ja -
do, acaso a l g ú n día . . . , y es-
te regus to de esperanza era 
el que m a n t e n í a a b i e r t a l a 
h e r i d a dolorosa y s angran -
te. T a n p r o f u n d a m e n t e l a 
g a n a r o n sus medi tac iones , 
con t a n t a i n t ens idad se 
a b a n d o n ó a ellas, que cuan-
do l l e g ó d o ñ a C a r m e n l a 
c r e y ó d o r m i d a . 
" S e ñ o r i t a d i s t i ngu ida , esmerada e d u c a c i ó n , se ofre-
ce p a r a atender impedido, l ec tora , cu idar n i ñ o s o cosa 
a n á l o g a , en casa f o r m a l . L i s t a Correos M . C. V . " . 
E l p e r i ó d i c o , doblado p o r l a p lana de pub l i c idad 
e c o n ó m i c a , casi d e s a p a r e c í a en el cos turero . Sobre él 
u n t r aba jo intenso y r á p i d o h a b í a ido dejando re t raso 
de telas, t rozos de encajes, cintas, ovi l los y carre-
tes, pero no h a b í a n tapado el anuncio, y a los ojos 
de e l la se m o s t r a b a c la ro y agresivo, como si estu-
v i e r a impreso en caracteres m á s grandes y en color 
m á s fuer te que l a p o l i c r o m í a de las telas y cintas 
de l cos turero . 
Cada vez que l a m i r a d a deseosa de descanso se 
a p a r t a b a de l a labor , i b a a posarse en el anuncio. 
L o h a b í a l e í d o t an ta s veces, que y a las pa labras no 
t e n í a n sent ido p a r a ella. S e ñ o r i t a d i s t ingu ida . . . ¡ q u é 
r i d i c u l a m e n t e t r á g i c o era aquello... ¡ L e h a c í a el efec-
t o de haberse puesto en ven ta . A q u e l l a v e r d a d de 
su d i s t i n c i ó n , de su e d u c a c i ó n , se le an to j aban elo-
gios de mercader p a r a a t r a e r compradores . N a d i e adi-
v i n a r í a el d r a m a de dolor , de l á g r i m a s y desesperan-
z a que h a b í a t r a s aquellas l í n e a s que, v i s tas en el 
p e r i ó d i c o , ent re t an tas o t ras semejantes, p e r d í a n va -
l o r y personal idad has ta p a r a el la m i s m a . 
A q u e l anuncio, que l ó g i c a m e n t e d e b í a ser u n a puer-
t a en el po rven i r , se le an to jaba como a lgo que de 
m a n e r a in f lex ib le cer raba su pasado. O j a l á fue ra a s í , 
o j a l á t ras aquel lo que se ce r raba quedaran p a r a siem-
p re los recuerdos, los h á b i t o s , los conceptos, todo lo 
que en l a m i s e r i a es una r é m o r a , u n en to rpec imien to 
que hace a tan tos infel ices t í m i d o s , h u r a ñ o s , inadap-
tados, y o j a l á quedara t a m b i é n lo que h a b í a sido la 
p r i n c i p a l desgrac ia p a r a ella, el peso que l a agobiaba 
en todo momen to , q u i t á n d o l e e n e r g í a , ap lomo y auda-
c i a : l a h e r i d a s iempre dolorosa, nunca ce r rada de 
aquel amor r o t o t a n brusca y mis te r iosamente . Eres 
r i c a y y o no ; v o y a hacerme d igno de t i . ¿ C ó m o 
o l v i d a r l a e m o c i ó n de estas pa labras? 
S u seguridad ciega en él , su m i s m o a m o r p rop io 
le i m p e d í a n creer en u n a h u i d a v u l g a r de su novio . 
U n p r u r i t o de d ign idad , acaso el t e m o r inconscient'? 
— ¿ Q u é , m a m á , q u é ? 
—Pues, ve in t iocho pesetas 
«^e l a t i enda y que no pueden darnos t r a b a j o has ta 
den t ro de dos semanas. 
— ¡ J e s ú s , Dios m í o ! ¿ Y q u é hacemos? 
—Pero el anuncio parece que r e su l t a ; he ido a ve r 
q u é h a b í a : t oma , dos car tas . 
L o t e n í a descontado todo, que a lgu i en e s c r i b i r í a que 
h a b í a que i r a donde le d i j e ran , presentarse, hablar , 
establecer condiciones; m á s que descontado era ia 
ú n i c a esperanza, lo deseaba a rd ien temen te ; l a sa lva-
c i ó n de su m a d r e y l a de el la, pero ahora le r epug-
n a b a todo aquello, le r e su l t aba odioso, se daba cuen-
t a del esfuerzo enorme, de l a e n e r g í a que necesitaoa 
p a r a lo que le p a r e c í a u n c a l v a r i o m u y l a rgo y s i n t i ó 
u n desfa l lec imiento p ro fundo , u n desgano de todo, 
u n ansia t r i s t í s i m a de haber sido sola p a r a m o r i r s e 
a l l í qu ie tec i ta , desconocida e ignorada . 
D o ñ a Carmen , con aque l la bend i t a inconsciencia 
suya, a cien leguas de los confl ictos mora les de su 
h i j a , l e ía , cur iosa , las ca r tas . 
— H i j a , a v e r s i quiere D ios . M i r a , las dos parecen 
de casas fo rma les ; las l e t r a s son m u y de moda , m u y 
de s e ñ o r a . E s t a t iene h a s t a u n escudo en el papel . 
Las dos, quf vayas m a ñ a n a de t res en adelante. Creo 
que debes empezar p o r esta, que te coge m á s cerca, 
Lagasca , 230, ho te l , l a o t r a es en Montesquinza , 125. 
A u n q u e nos queda poco d inero , t omas u n " t a x i s " , 
¿ s a b e s ? ; es me jo r , no da idea de u n a necesidad corno 
l a nues t ra . ¡Si Dios nos a b r i e r a puer tas de claridp.d! 
B i e n sabe E l que se me p a r t e el a lma , que t u padre 
y y o s o ñ á b a m o s p a r a t i o t r a cosa, d e c í a que te edu-
caba p a r a pr incesa. ¡ C u a n d o pienso que u n a educa-
c i ó n t a n costeada s i r v a p a r a esto...! Pero, en fin, que 
sa lgamos de l a a n g u s t i a de estos meses, a lgo seguro, 
lo que yo he quer ido s iempre . 
L a p a l a b r e r í a g á r r u l a de su madre , l a cr ispaba, 
no p o d í a m á s , s e n t í a como si unas manos torpes ma-
nosearan algo m u y dol iente , a lgo m u y en carne v iva . 
I n t e r r u m p i ó b ruscamen te : 
— ¿ C ó m o se l l a m a n esas s e ñ o r a s ? 
— L a p r i m e r a , Dolores S i l v a de A r e l l a n o . 
¡ A r e l l a n o ! Se puso en pie, r í g i d a , anhelante . 
— ¿ Q u é te pasa, h i j a ? A h , s í ; el apel l ido como 
el de mar ras , ¿ n o ? T r a n q u i l í z a t e , pues no hay ape-
l l idos repet idos en el mundo. . . 
m 
A l quedarse sola en el gab ine te a donde l a con-
du jo u n c r i ado se d e j ó caer desfal lecida en u n s i l lón . 
S ó l o el la s a b í a a costa de q u é esfuerzo heroico de 
v o l u n t a d se encon t raba a l l í . E s t u v o u n r a t o s in pen-
sar en nada, a cumulando fuerzas, resis t iendo p a r a 
no h u i r , luego se a c o r d ó de su madre , buena has ta 
el sacr i f ic io pero incapaz de comprender l a ; por ella 
estaba a l l í ; p e n s ó d e s p u é s en el contador del ' ' t a -
x i s " , s i l a h a c í a n esperar u n rato. . . Se d ió cuenta 
del l u j o que l a rodeaba, s ó l i d o y pos i t i vo a fuarza 
de dinero. L e p a r e c i ó o í r que hab laban en u n a ha-
b i t a c i ó n p r ó x i m a , quiso d is t raerse p a r a no escuchar, 
pero las voces se acercaban. U n a voz a g r i a y e s t r i -
dente de_muje r que le p rodu jo u n a s ú b i t a e i r res i s -
t i b l e a n t i p a t í a : o t r a voz de h o m b r e t a n sumisa que no 
l l egaba bien. 
N o me exaltes con san-
deces, o y ó u n a vez a l a voz 
a n t i p á t i c a . A l g u n a es tupi -
dez t u y a , como s iempre . 
L u e g o m á s d i s t i n t a m e n t e : 
N o quiero , y t ú te cal las. A 
pesar de sus preocupaciones, 
s o n r i ó . ¡ P o b r e hombre , c ó -
m o l o t r a t an . . . ! U n t e m o r '.e 
p u n z ó : ¿ t e n d r é que t r a t a r 
con l a d u e ñ a de esa voz?. . . 
O t r a vez l l e g ó a sus o í d o s 
l a voz c o l é r i c a : ¡ V e t e , y no 
seas majadero , J u a n i t o ! Se 
le p a r ó el c o r a z ó n . ¡ J u a n 
A r e l l a n o ! ¡ S u n o v i o ! N o s in-
t i ó c ó l e r a . ¡V ió t a n c l a ro ! 
E l l u j o aquel que pregona-
ba r iqueza, l a voz insolente 
de l a muje r , l a cobarde su-
m i s i ó n de l a voz mascul ina , 
¡ q u é asco! ¿ L u e g o fué una 
h u i d a i n d i g n a ? ¿ D ó n d e se 
i n f o r m a r í a aquel miserable 
p a r a conocer su r u i n a i n m i -
nente antes de que ella, en-
g a ñ a d a p o r sus padres, l a 
p r e s in t i e r a? N o le p r o d u c í a 
l a i n d i g n a c i ó n de u n a in fa -
m i a . E r a só lo repugnancia , 
l i s g u s t o , a v e r s i ó n . 
bre que p a r e c í a h u i r de l a voz d u r a y m e t á l i c a que 
sonaba d e t r á s de é l . A n d a b a como el que t r a t a de es-
capar cautelosamente, m i r a n d o hac ia a t r á s . 
Quiso sa l i r . E n el ha l l 
t r o p e z ó casi con un h o m -
X 
— ¡ M a t i l d e ! 
Es t aba t a n segura de que e ra él , que a l siquier» 
se i n m u t ó . L o m i r a b a con ansia, hu ido , acobardado, 
t r é m u l o , p a r e c í a m á s viejo; 
lo e n c o n t r ó r i d í c u l o , des-
preciable . ¡ Q u é pocos añoa 
de humi l l ac iones h a b í a n al. 
do precisos p a r a i m p r i m i r l e 
aquel sello de s u m i s i ó n ser-
v i l ! 
B e b í a ansiosamente l a de-
g r a c i ó n de l que h a b í a sido 
el h é r o e s o ñ a d o , el p a l a d í n 
generoso, l a pe r son i f i cac ión 
de sus ideales. E l e n g a ñ a , 
do po r l a a c t i t u d de Mat i lde 
quiso hab la r . 
— N i u n a pa labra . En t r e 
nosotros e s t á todo dicho, 
pero q u e d ó a lgo : el recuer-
do de lo que fué , l a espe-
ranza de lo que p o d í a ser. 
Las dos cosas pesaban so-
bre m í , i m p e d í a n que l a he-
r i d a se ce r ra ra . H a n sido 
d u r a n t e a ñ o s u n do lo r y una 
angus t i a constante. E s t o y 
curada . 
Quiso detener la , s incerar-
se, no t u v o t i empo . M a t i l d e , 
en l a puer t a , de cara al j a r -
d in , resp i raba a sus anchas, 
b r i l l a b a n l á g r i m a s a sus 
ojos, pero u n a firmeza, un 
a i re de e n e r g í a y de v o l u n -
t a d e n n o b l e c í a sus faccio-
nes. P a r e c í a s a tu rada de a i -
re puro , de sol , de l a fres-
c u r a t emperan te de l a 
t a rde . 
F u é a l a u t o m ó v i l , y con 
voz c lara , entonada, j u b i l o -
sa, en l a que se ad iv inaba 
el o p t i m i s m o y l a segur idad 
de vencer, d i j o a l chofer : 
" ¡ M o n t e Esquinza , 125!" 
Jorge de la C U E V A 
(Dibujos de A l m e l a Costa.) 
CUCARACHAS 
desaparecen aon Insectici-
da en polvo " E L R A Y O " . 
D r o g u e r í a s y Hortaleza, 24. 
T e l é f o n o 13084. 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A L A C A S A O R G A Z . 13. 
¡ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inú t i lment* , gracia* al marayilloso descubrimiento de las 
6rageas potenciales del doctor Soivré 
qne curan pronto y radicalmente por crónica j rebelde que sea la 
^ , • en todoe sus manifestaciones: Impotencia (falta de 
P B G U r S l S L G I l l S l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debiliil.)d sexual), cansancio roectal, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vért igos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é ^ J Z Z e ^ n c i r d ^ : ? : 
bro, medula y todo «1 sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
Kfindo la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esf uerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HX.TO B E JOSE V I D A L Y R I B A S (S. «n C ) , MONCABA. 21, BARCELONA. 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de i ispaña, Portugal y América. 
> .* • • * 
» • • - • • 
• • • 
B A R C E L O N A 
•«• • 
• • • . • • 
• • • • • • • • • • • 
• : - ; : v:v. ^..•v::* • ;* - / . ; 
• • • l . » , • • • • • • 
MAYOR 
RADIO 
fordsoiv L I N C O L N 
DE ACCION 
El nuevo Camión Ford, provisto de un motor potente, tiene 
ahora una caja de cambios con cuatro velocidades, lo que 
implica que puede aprovecharse mejor la potencia de aquél 
•según que la carga sea mayor o menor, que el camino sea 
mejor o peor, y que lo que más interese sea la mayor potencia 
dé arrastre o la mayor rapidez en el transporte. Otra modifi-
cación que ha aconsejado la experiencia es la sustitución del 
sinfín por piñón de ataque y corona de dientes helicoidales. Se 
ha aumentado, también, el tamaño de los frenos delanteros 
para hacerlos de la misma potencia de frenaje que los de las 
ruedas de atrás, y se han reforzado los ejes, la ballesta delante-
ra y el chassis. Además, se suministra el chassis con ruedas geme-
las atrás a un precio extra muy reducido si así lo recomienda 
la clase de transporte. Todo ello contribuye a aumentar el 
radio de acción y las aplicaciones del camión Ford 
« • 
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POR PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas I — — _ s Cada palabra más, 0,10 pesetas I 
¡ u i n i i n i M i n i n j 4 l ia iBME 
Estos anuncios se reciben 
la Admin i s t r ac ión de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco do la glorieta de San 
Bernardo. Y E N TODAS 
j j L S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D 
A G E N C I A S 
V I G I L A N C I A S , Infor >-
nes secretas. Espoz Mina, 5. 
BPgundo. Director ex Ja í t 
invesiigacionea Guardia el-
v i ^ íi> 
A L M O N E D A S 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, i ü ; 
njatrimonio, 110; camas, ló 
pesetas; matrimonio, 60; si-
llas, cinco pesetas; lavabos, 
15; mesa comedor, 18; de i-o-
ciie 15; buró amencano, I2v 
p e s e t a s ; aparadores, V*'. 
trinchero, 50; armarlo, io-
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; oomv^u-
res, 275; maletas, S; hama-
cas, 10. Constantino R o d r í -
e.rr-a, 36; tercer trozo C - m 
Via. (12) 
CAMAS doradas, srm -. er 
hierro, 60 pesetas; matr imo 
nlo, 100; de^^acho español , 
100; jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 1.100, con lunas, 
600; estilos español , chlpcn-
dal y pianola. Estrella, 10. 
Matesanr: diez pasos A n -
cho. (12) 
Á L M O N E D A , autopiano, 
despacho, comedor, recibi-
miento, m á s muebles, cua-
dros, objetos. Madrazo, 16. 
(3) 
BOLO este mes: l iquidación 
mitad precio, 20.000 duro,3 
sobrantes de existencias en 
muebles. Luchana, 33. (G) 
ALCOBAl armarlo gr -jxdz, 
dos lunas, bronces; tocador 
marco, bronces; cama con 
broncea, dos mesillas, doa 
calzadoras tapizadas, 690; 
con armarlo, tres cuerpos, 
875, Comedor con aparador, 
trinchero, lunas, bronces, 
mesa ovalada, seis sillas 
muelles, calidad garant'za-
da, antes 650, ahora 5M. 
Luchana, 33. <6) 
DESPACHOS estilo e s r a ñ o l 
y jEtcobino, en roble o - o -
gal, 1.500. Alcoba* t r ; a 
cuerpos, caoba o n j a l , 
1.650. Comedores: enorme 
surtido Jacobino y chipan-
dall, de roble, nogal y w o -
ba, desde 1.100.. Camas do-
radas precios ba ra t í s imos . 
Luchana, 33. (6) 
CAMA dorada matrlmoDio, 
somier acero, 165. : Beneli-
cencia, 4. (8) 
DESPACHO Renacimiento, 
g r a n relieve. B e n e ñ c e p -
cla, 4. (S) 
A L Q U I L A S E habitaciones 
con pensión. Veneras, 5 du-
plicado principal . (14) 
A L Q U I L A S E planta baja, 
espaciosa, agua, vas, patio, 
gallinero, 80 pesetis. Gómez 
Ortega, 28. (11) 
E X T E R I O R , 12 habltacionts 
grandes, todo confort, a l-
quiler económico, G u z m á n el 
Bueno, 33. (56) 
T I E N D A dos huecos, mucho 
fondo, con só t ano . Huenas, 
12. (1) 
V E R A N E O casa s a n í s i m a , 
campo, ricas aguas, luz, ga-
rage, siete camas, 700 pjse-
tas, inmediato Toirelavega, 
Suances. Plaza Moncloa. 2, 
po r t e r í a . '27) 
p R E C I O S O piso nusvo, 
amueblado. Escorial, calle 
Floridablanca, frente parque 
B a ñ o , abundante agua, te-
léfono, junio a 15 septiembre 
2.775 pesetas. Ensoñará , se-
ñor Llopis, jefe Te légra fos . 
T ra ta r Madr id . Rey F ran -
cisco, 5, segundo. (8) 
G R A H A M Palge. Condus-
ción, 5 plazas. Pequeño . 
Ocasión. Facilidades. Vio. 
Vallehermoso, 7. (3i 
t ¡ E L N e u m á t i c o de Oca-
s i ó n ! ! Casa Anar. Géno-
va, 16, compra, venta, cam-
b.o. (3) 
AGENCIA Autos A. C. G: ui 
turismo. Automóvi les lujo, 
abonos, bodas, viajes. Ava-
la, 9. (51) 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, loa ma-
yores descuentos, t o d a s 
marcas. Casa Codes. Ca-
rranza, 20. '51) 
; ¡ NEUMATICOS Acceso -
r í o s ! ! ; ¡ Imposible compe-
t i r ! ! i ¡ Vende lo que quie-
re !! Casa Ard id . Génova, 
4. E x p o r t a c lón Provin • 
claa. (3) 
B I C I C L E T A S 
VENDO vanas bicicletas, 
s e m 1 n u evas, procedentes 
cambios. Casa Pulphl. ^o-
lón, 15. (54) 
H E L A D O S especiales, d u r a c i ó n tres horas; exquisito 
postre; l levar domic i l io . Refrescos Ingleses. Alca lá , 4. 
PERMUTO cuarto pr incipal 
rec ién decorado, 180 pesetas. 
Palma, 30. (3) 
CUARTO 23 duros, inmedia-
to Gran Vía . A n d r é s Borre-
go, 8. (3) 
GARAGE Independiente, fo-
so. Hortaleza, 134. (3) 
COMEDOR compuesto apa-
rador trinchero, seis sillas, 
mesa ovalada, 475. Benefi-
cencia, 4. (81 
A L M O N E D A u r g e n t í s i m a , 
despacho, comedor, alcoba, 
camas bronce, armarlos l u -
sa, pianola Aeollan, gramo-
la or tofónica, recibimiento. 
Vajilla, c r i s ta le r ía , tapices, 
objetos arte. Diego León, 30, 
tercero. (12) 
HOY, m a ñ a n a , muebles d i -
plomático, autopianola, alco-
ba bronce, comedor, tresillo, 
l ámparas . Reina, 37. (12) 
A L Q U I L E R E S 
DESALQUILADO, piso MU 
Biaimo en hotel nuevo. Ql l -
Tos, 2. Parque Metropoli-
tano. (T) 
T I E N D A , 80; con vivienda, 
1S0; naves, almacenes, tal le-
res. Embajadores, 98. (3) 
XUEVOS amplios interlo-
íes. 60; exteriores, 90; Ga-
rage, 125. Embajadores, 98. 
(3) 
SANTANDER. Buen piso 
amueblado. Junto muelle, 95ü 
temporada. Gómez. G á n d a -
*a , j i . ( T ) 
IIEKMOSOS exteriores so-
leados, 8 balcones, 8 habi-
taciones, 20 duros. Lagas-
«a, 128. (1) 
CUARTOS baratos, ascen-
sor, agua abundante. Fer-
nando Católico, 46 y 48. (2) 
S A N T A N D E R . Sü alquila 
una casa de campo con her-
mosa Anca, agua, luz, baño , 
g a r a g e , completamente 
amueblada, muy cerca d i la 
población. Informes: Herme-
negildo Aparicio, IT.. Pelayo, 
9. Santander. U ) 
E X T E R I O R E S baratos, muy 
higiénicos, dos balcones, 70 
pesetas. Provisiones, 2. (T) 
L L A N E S . Pisitos amuebla-
dos, ba r a t í s imos , cerca pla-
ya. Informes: "Garage Pe-
dregal". (T) 
V E R A N E A N T E S Santander 
piso amueblado, b a r a t í s i m o . 
Detalles: Olmo, 27, segundo 
izquierda. (11) 
CEDERE piso exterior, cén-
trico, amueblado, a fami l ia 
garantice honradez, persona-
lidad, cincuenta pesetas. Ra-
z ó n : Prensa, Carmen, 18. 
(3) 
ESPACIOSO local, cuatro 
huecos con lunas, buen só-
tano, vivienda. Pr ínp ipe Ver-
gara, 8. (3) 
A L Q U I L O piso nueve habi-
tacionesi 210 pesetas. Espe-
jo, 1 ^ (T) 
ESCORIAL alquilan venden 
j t o r hotelltoa nuevpst. flltio. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
ESPECIFICOS 
L O M B R 1 CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni -
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos . (g) 
UNAS gotas de lodasa Be^ 
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-




FINCAS rús t i ca s y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla" . Oficina la m á s 
importante y acreditada. A l -
calá, 16 (Palacio Banco B i l -
bao), ( i ) 
COMPRA, venta, de fincas 
urbanas y rú s t i ca s . "Iberia 
Inmobil iar ia". C e n t r o de 
cont ra tac ión , el de mayor 
importancia y crédi to . Pl y 
Margal!, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10169 (61) 
FINCAS rús t i ca s en toda 
E s p a ñ a , compro e hipoteco. 
Dir igirse: J . M . Br i to . A l -
calá, 91, Madrid. (52) 
1'ELLO, compra venta fin-
cas, detalles gratis, tres-
siete tarde. Ayala, 62. Telé-
fono 52446. Esquina General 
P a r d i ñ a s . (14) 
i-dln. Parcela 
' U A N de Mena. 23. Cuarto 
«spacioso, decorado lujo, 
9-000 pesetas. ( T ) 
• AZOTEA con lavadero y 
frandes vistas, 25 pesetas. 
Barcelona, 13. (T) 
V E R A N E A N T E S . Preciosas 
Wsas independientes, p r ó x i -
mas e s t ac ión Escorial. Co-
ya, 77, entresuelo. (1) 
NDOS cuartos ex-
teriores, t r a n v í a inmediato. 
Andrés Mellado, 6. (3) 
^ O D E R N I S I M O exterior, 
calefacción central, etc. 375. 
feual interior, 175. Ve láz -
9uez, 65. (3) 
"AJO exterior, siete piezas, 
Sas, 22 duros. R a m ó n Cruz. 
u ) 
GRANDE, calefacción oen-
« a l . lujo, cerca Rosales, 59 
duros. Benito Gut iér rez , 27. 
, (1) 
SALON 56 m2, confort, oíl-
^na, industria, depósi to . 
Veinte duros. Benito Gutle-
^ez, 27, (1) 
EXTERIORES, 250 pesetas; 
Interiores, con gas, 80-90 pe-
ggtas^ M a r t i n Heros. 41. (T) 
8AN Sebas t i án , v i l l a cerca 
P'aya Ondarreta, J a r d í n 
sombrío, tres plantas, 14 ca-
fc^as, cuatro m i l pesetas. Ra-
aon: Villanueva, 23. ( I ) 
VERANEO San Sebas t i án , 
^ q u í l a s e piso grande, qu ln-
caimu^ dos baños , mag-
alflcas vistas, 6.500 pesetas, 
general Arrando, 15, Madr id ll?: (T) 
J E R M O B O piso, doot h a b í -
r^ionea, baño , ascensor. Ro-
l^goones, 15. (12) 
tSA>ÍEANTES' c h a l e t , 
jardines, 11 camas, 2.000 pe-
r^as. Los Aréval03 ( A v l . 
?*)• I n f o r m a r á n : Paseo Do-
^ a s ^ 9i i At ico . ( i ) 
* duros exterior, con terra-
r*' esp léndidas vistas a Ja 
iIe^ra' sitio m á a sano de 
£ H ^ Avenida Reina Vlc-
ria> 43. (se) 
magnl í lco, javain f i s 
urbanizadas. Teléfono 7453S. 
(13) 
A L Q U I L O finca en Los Mo-
linos. Todo confort. In fo r -
ma. Emil io Casi. General 
Arrando, 14, o su propieta-
rio Cleto Torres. Ronda Con-
de Duque, 4, Madr id . (1) 
S A N T A N D E R casa y her-
mosa finca para famil ia dis-
tinguida, 12 camas, baño , 
luz, agua, garage, 2.250, muy 
cerca de la población. I n -
formes Marcelo F e r n á n d e z . 
Entrambasaguas. (Santan-
der) . (1) 
A U T O M O V I L E S 
J A U L A S , coches sueltos, ga-
rage Acuña , confort. Me-
léndez Valdés , 17. ( T ) 
, ! A L X O M O V l L I b T A S U ¿T-
quldo n e u m á t i c o s por refo.--
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez . H e r n á n Cor tés , 16. 
E n v í o s provincias. (51) 
LOS mejores au tomóvi les 
de ocas ión marcas acredita-
d ís imas , Chrysler, F ia t , Ci-
troen, Peugeot, Bssex, Cho-
vrolot, otros. Precios sin 
competencia. Agencia Ba-
dals. Madrazo, 7. (52) 
A C A D E M I A Amoricana. L a 
mejor para aprender con-
ducción, m e c á n i c a de auto-
móvi les . General P a r d i ñ a s . 
93. (51) 
V I S I T E la Fer ia Cochea de 
Ocasión Citroen hasta el 30 




rr ido. Asistencia embaraza-
das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (51) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones do Aiani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. (51) 
SERNA. Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
m á q u i n a s escribir, coser, fo-
tográf icas , p r i smát icos , es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor.* Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
COMPRO Papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . Te-
léfono 10706. (3) 
COMPRARIA incubadoras, 
buenas marcas, precio y de-
talles, Victoria , 8, Farmacia 
(T) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gut ié r rez . Con-
sulta v í a s urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve, (11) 
C A P I T A L I S T A S : deseando 
colocar dinero, garantizadl-
simo, finca urbana rús t ica , 
in te rés papel. Estado dirí-
janse carta D E B A T E , 30.889 
siendo comprador directo 
como yo vendedor. Inút i l 
intermediarios. (T ) 
PROPIETARIOS, pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Montera, 61. (12) 
VENDO hermoso chalet mo-
derno, todo gran confort, 
garage, espacioso ja rd ín , 
huerta, 5.000 metros de te-
rreno cercado de tapia, agua 
rica, abundante, situado me-
jor zona invierno, ciudad de 
Burgos, facilidades pago. In -
formes: Sánchez . Avenida 
P l y Margall , 14, i.» (T) 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
dir í jase "Fén ix Inmobil ia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. (52) 
H O T E L muchas construccio-
ciones, renta, recreo, indus-
tr ia , comunidad, 2 pesetas 
pie. Teléfono 73653. (10) 
D A R E r á p i d a m e n t e hipoteca 
d e t r á s Banco, 50.000 pesetas 
seriedad, sólo interesado. 
Cédula 435.49. Carretas, 3. 
Continental. (1) 
VENDESE solar 100.00 pies, 
calle Antonio López, total i -
dad o parcelas. Facilidades 
pago. R a z ó n : Marqués Due-
ro. 6. (1) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Im ágenes , Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Te lé fono 10C6L 
Frente a Pontejos. Madrid. ARTEAGA 
M A T R I Z , embarazo, esterili-
dad, tumores cancerosos. 
Tratamiento médico. Médico 
especialista. Jardines, 1. 
(10) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos . Plaza Santa Cruz, 
4. de tres a cinco. (T) 
D E N T I S T A . Ultimos adelan 
tos. Precios muy económicos 
Puerta del Sol. 14. (Junto 
Bar F lo r ) . (8) 
C I N C U E N T A pesetas denta-
duras. diez pesetas dientes 
fijos (plvot) . 20 pesetas co-
ronas oro 22 kllates. Alva-
rez, dentista. Entrada por 
Magdalena, 28. (14) 
C L I N I C A Dental . José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana . imitación perfec-
ta naturales. (53) 
SOLARES Amanlel , vendo 
sesenta mensualidades. Pa-
seo Dirección. Tomll lar . Días 
festivos. (3) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas! 
secretarlos Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación. 
Radiote legraf ía , Telégrafos , 
Es t ad í s t i ca , Policía, Adua-
nas. Hacienda. Correos. Ta-
quigraf ía , Mecanograf ía (6 
pesetas mensuales). Contes-
taciones, programas o pre-
parac ión : "Inst i tuto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos In-
ternado. Regalamos pros-
pectos. (61) 
La Mutual Motor de Madrid 
Sociedad Mutua de seguros contra accidentes de 
a u t o m ó v i l e s . Mayor , 55. Te^- 15659 
V E N T A coches premiados 
Concurso Veterano Citroen. 
Plaza de Cánovas , hasta 30 
de junio. (1) 
V E A coches Citroen mode-
los anteriores en l iquidación. 
Plaza de C á n o v a s basta el 
30 de junio. (1) 
GRANDES ocasiones. Con-
ducciones Graham Paige, 
Chrysler, Citroen, Exes, Ñ a s 
Buick, Fia t , Renault, Peu-
geot, Hudson, otras marcas. 
Princesa, 7. (51) 
ENSENAMOS conducir au-
tomóvi les por 50 pesetas. 
Real Escuela Automovil is-
tas, Alfonso X I I , 56. (27) 
OMNIBUS Saurer de oca-
sión, tipo 2 A D , perfecto es-
tado, toda prueba, facil ida-
des de pago. Dir igirse MKS. 
Apartado 911, Madr id . (2) 
ESCUELA chofers, LA His -
pano, p r ác t i ca s conducción 
mecán ica . Hispano. Citroen. 
Ford. Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres San-
ta Engracia, 4. ( U ) 
U E R L I E T . Unicamente en-
c o n t r a r á piezas de origen 
garantizadas en la repre-
sen tac ión exclusiva. Veláz-
ques, 44. (67) 
RECAMBIOS adaptables CU 
troen. Aceites, soeesorios 
generales, automóviles . F u -
rló. Alcalá . 109. (51) 
A L Q U I L O au tomóvi le s con-
ducciones veraneo, precios 
económicos. P a r d i ñ a s , 34. 
Teléfono 53089, (T) 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matr icula abierta 
todo el año . Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4. 
Madrid. (52) 
P E D A G OGO especialista, 
sacerdote, doctor, enseña n i -
ños a estudiar. .Lecciones a 
domicilio. Calle Prado, 16. 
Optica. (4) 
COLEGIO de S. Antonio. 
Clases durante el veraneo 
para los e x á m e n e s de sep-
tiembre del Bachillerato ele-
mental y universitario y de 
la carrera del Magisterio. 
Locales amplios higiénicos. 
Internado. Director sacerdo-
te. Plaza del Carmen. (61) 
P O L I C I A , bachillerato, re-
paso asignaturas, mecano-
graf ía , t aqu ig ra f í a y conta-
bilidad. Alvarez Castro, 16. 
(51) 
EDUCACION niños duran-
te verano. Habitaciones am-
plias, frescas, ventiladas. 
Estrella, 3. Colegio. (51) 
T A Q U I G R A F I A , Garc ía Bo-
te (Congreso), 800 pág inas , 
90 láaninas, 770 grabados. 
(53) 
L I C E N C I A D O Derecho, l * -
tras, p reparac ión , e x á m e n e s 
septiembre. Señor Palome-
ro. T r a v e s í a Arenal , L ter-
cero, 10 m a ñ a n a . (T) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Uál-
vez. Cruz, 1, Madrid . .(52) 
PARA Sanatorio, Colegio, 
Comunidad vendo, cambio 
magnifico edificio todas co-
modidades, amplio parque. 
Goya. 77. entresuelo derecha 
O) 
A D M I N I S T R A N S B fincas 
rús t icas , urbanas, propieta-
rio absoluta solvencia, ant i -
guo subrigadier de los jesuí-
tas, matr icula de honor do 
la Facultad de Derecho. Es-
cr ib id : E L D E B A T E 14.8X7. 
(T) 
F INCAS, venta, compra . 
p e r m u ta, admin i s t r ac ión , 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 16. (51) 
CASITA Jardín plena Sierra 
13.000 pesetas. Rulmonte. 
Puebla, 11. Siete-ocho. (1) 
SOLARES Vallehermoso y 
Raimundo F e r n á n d e z Vi l l a -
verde. Desmontados, terre-
no firme, arena de miga; fa-
cilidades pago, Ucencias gra-
tis. Rulmonte, Puebla, 11. 
Siete-ocho. (1) 
j o r O R T U N l D A D ! verdad, 
véndese hotel mitad su va-
ler. Hortaleza, 84, R l • 
vas. (T) 
VENDO casa lujo excelente 
s i tuación y const rucción, a l -
quileres moderados, desem-
bolso, 375,000, hipoteca Ban-
co 400.000. Unión . P l Mar-
gall, 5, cinco siete tarde. 
(12) 
H O T E L I T O propio sanato-
rio, barato, veinte minutos 
Sol, Victor ia . 8. Farmacia. 
(T) 
PLAZOS, ocasión bien sltua-
do. solar 80.000 pies. Cava 
Baja, 30, pr incipal . (T) 
VENDO urgente casa calle 
Pacífico, de esquina, con 
magníficos almacenes, pro-
pios para grandes industrias 
o economatos con hipotecas 
del Banco Hipotecarlo. Ra-
zón, en el despacho m á s an-
tiguo de Madrid. Señor Tra-
llero, Fuencarral, 40. Teléfo-
no 13326. (4) 
SOLAR es tac ión Pozuelo, 
lindando vía . 9.594 pies. 
Atargea. Quintana, 6. (3) 
TERRENOS baratos. Pre ta l 
sio Gómez. 6. Ciudad L i -
neal. (1) 
CASA esquina 2.800 pies, 
cuatro plantas. 90.000 pese-
tas, menos 40.000 hipoteca 
Banco, renta 9.000 Apar ta-
do 969. (12) 
F I N C A rús t i ca . Recreo y 
producción. A 27 k i lómetros 
Madrid y 18 Alcalá. Se ven-
de o arrienda casa campo, 
con bodegas 20.000 ®. con 
maquinarla moderna; gran-
des dependencias agrícolas, 
propias granja avícola; pa-
lomar, conejeras, aprisco 
ganado, 100 cabezas cabrio, 
agua abundante, pie y po-
zos, 10 h e c t á r e a s tierras, 
parte r egad ío ; árboles fru-
tales y de sombra; viflas, 
olivos, etc. Linda dos carre-
teras. Hay capilla para el 
culto. I n f o r m a r á n José Rla-
sa (Casa Vilches. Arganda 
(Madrid). .(T). 
16.000 pesetas vendo casita, 
j a r d í n ; alquila. R a z ó n : Ló-
pez de Hoyos, 178. Vaque-
r ía . (T) 
SUBASTA de dos solares. 
Sin sujeción a tipo el miér -
coles 25 próximo, a las once 
en la Secretarla de don Jo-
sé Antonio, del Juzgado del 
Hospicio. . (3) 
H O T E L I T O nuevo con pa-
tlo, arbolado, e s t ac ión Po-
zuelo. Se vende barato o se 
alquila, tiene agua abundan-
te. R a z ó n : Meléndez Va ldés . 
48, po r t e r í a . (3) 
H O T E L E S Chamart ln . pa-
gar con renta 40 a 80 pese-
tas mensuales, exentos t r i -
butos. Ortiz. Colón, 2. (10) 
F I N C A S en las playas del 
Norte, vendo en San Sebas-
t i án . Vizcaya, Asturias y 
Galicia. Buenas oportunida-
des. J . M . Br i to . Alcalá , 94. 
Madr id . (52) 
G R A T I S . Graduación Vista. 
Técnico especializado. P t l i x 
Rodr íguez . Caballero Gra-
cla, 9. (8) 
A P A R A T O S Malligand-Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. T e r m ó m e t r o s In-
dustriales. V a r a y López, 
óp t icos . P r ínc ipe . 5. (1) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente 
desde 15 pesetas. Marcel . 1. 
San B a r t o l o m é , 2. (1) 
P R E S T A M O S 
DISPONGO 500.000 pesetas 
para primera hipoteca, casa 
calle cén t r i ca , comercial. 
Ahedo. Lagasca, 21. (1) 
HIPOTECAS, faci l i to dlne^ 
ro. primeras, segundas, so-
bre casas Madr id y ñ o c a s 
r ú s t i c a s en toda E s p a ñ a . J . 
M . Br i to . Alca lá , 94, Madr id . 
Teléfono 56321. (62) 
C A P I T A L I S T A S o b t e n d r á n 
insospechadas u t i l 1 dades, 
legalmente, en despacho ne-
gociaciones fincas. Apar ta -
do 470. (T) 
D A R E r á p i d a m e n t e hipoteca 
d e t r á s Banco. 50.000 pesetas 
seriedad, sólo interesado. 
Cédu la 435.049. Carretas, 3. 
Continental . ( l ) 
CüflORÜS CASA ROCA o l e o g r a f í a s copias Museo, Cris -
tos, recordatorios. Trabajos de impren ta . Colegiata. 11. 
F O T O G R A F O S 
I A M P L I A C I O N E S magnif i -
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fo tógrafo . Te-
t u á n , 20. (52) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Para comer bien 
económico Restaurant Hotel 
C a n t á b r i c o . Todo nuevo: 
pensión desde 7,50 cubiertos, 
abonos, carta. Hab i t ac ión , 
2,50. Paellas valencianas ¿51) 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobil iario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
(51) 
NO lo dude. L a pens ión Ex-
celslor, Pontejos, 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos ; t a m b i é n pensiones 
c o m p 1 etas incomparables. 
Tome un carnet de abo-
no. (3) 
H A B I T A C I O N E S solo para 
dormir . Precios incre íbles . 
Arenal , 2. Hotel Iber ia . (3) 
C I Ñ C U E N T A ~ c a m a s en es-
p léndidas habitaciones a tres 
pesetas. Arenal , 2. Hotel 
Iberia , (3) 
P A R T I C U L A R cede hermo-
sas habitaciones exteriores. 
B r e t ó n Herreros, 14, tercero 
izquierda. (3) 
G A B I N E T E exterior eaplén-
dldo, matrimonio, amigos, 
t rato esmerado, casa serla, D e m a n d a * 
recomendada. Fuencarral , 33 
(3) 
S E Ñ O R A honorable, casa 
puesta, desea otra honora-
bil ís ima, v i v i r gastos mi tad . 
R a z ó n : Prensa. Carmen, 1S. 
m 
P E N S I O N Galet t l , rec ién 
instalada, todo confort. Ave-
nida Dato, 6, pr incipal . A. 
(3) 
E X T E R I O R con balcón, dos 
amigos. 5.50. Uno solo, 6. 
Baño , ascensor. Goya, 04. 
cuarto. ( K ) 
HOSPEDAJE, tres pesetas. 
Carrera San J e r ó n i m o , 14, 
segundo. <5) 
H O T E L Mediodía, 300 3 i b l -
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, hrarscrie, 
ins ta lac ión moderna. ^1) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. P r ó x i m o 
Sol. Gran Vía . Teléfono. 
Carmen. 39. (51) 
ROMERO. Confor tab i l í s ima , 
pensión, estupenda cocina. ' cese 
Edificio Fontalba. entrada 1 
Valverde. 1. (11) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O Vlvoml r . Alcalá . 67. 
M a d r i d ; Cortes. 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. (1) 
S A S T R E R I A 
M A T I L L A , hechura traje, 
forros, 50 pesetas. Corte 
irreprochable. F a r m a c i a , 
3. (14) 
S A S T R E R I A F 11 g u e 1 t - 3 
Hechura trajes, 60 pesetas. 
Hortaleza, 9, segundo. \V>?,) 
T R A B A J O 
Ofertas 
L I C E N C I A D O S : Destinos 
en Ministerios, Diputacio-
nes, Ayuntamientos. Fác i l 
adquirirlos, consultando gra-
tls Centro Gestor. Carretas, 
3L (6) 
A M A llaves desea coronel 
retirado, h i ja joven. M a r i -
blanca. 14 ( M á l a g a ) ( T ) 
E N S E Ñ A M O S conducir au-
tomóvi les por 60 pesetas. 
Real Escuela Automovil is-
tas. Alfonso X I I . 66. (27) 
SE desea persona competen-
te en carbones minerales y 
con buenas referencias para 
casa a c r e d i t a d í s i m a . Apar-
tado 12.209. M a d r i d . (S) 
S A N A T O R I O Valdelasierra. 
magnifico cl ima, hermoso 
parque, rayos X . n e u m o t ó -
rax. frenlcectomia. Pensio-
nes. 13-20. Cereceda, Guada-
rrama. Teléfono 2. (1) 
SOMBREROS seño ra , caba-
lleco. Reformo, l impio, í lño . 
Valverde, 3. Teléfono 19903. 
<52) 
U N fián en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-
caparate. Manuel Ort lz . Pre-
ciados. 4. (51) 
C ^ H A L L E R O S , c a m i s a s , 
calroncilios, reformas tam-
bién admito g é n e r o s . Ar ro -
yo. Barqui l lo . 9. ( T ) 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis . 
Hortaleza, 24. D r o g u e r í a . 
Teléfono 13084. (T) 
A L T A R E S , esculluraa reíí-
glosas. Vicente Tena. Ftes-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312, (T) 
SESORA sola, honorab i l í s i -
ma, casa puesta, desea otra 
iguales circunstancias, v l / i r 
mi tad gastos. R a z ó n : Tele-
fono 14871. (12) 
AHOGADO, consulta, cinco 
pesetas. T e s t a m e n t a r í a s , an-
ticipo gastos, seis ocho. Ca-
rretas, 31. (6) 
P A R A ampl iar industr ia 
acreditada en marcha, de-
séa se socio capital ista. D i -
rigirse a Iniciales P. O. R H . 
m ó n de la Cruz, 69. (1) 
W K 8 T I N G H O U S E Electr ic 
A Manufac tur ing Company, 
concesionaria de la patente 
n ú m e r o 102.353, por "Mejoras 
en las locomotoras e léc t r i -
cas", ofrece licencias para la 
exp lo tac ión de la misma. Oíi 
clna de Propiedad Indus t r i a l 
Apartado 511. (1) 
MR. Saverio d i Bono, conce-
sionario de la patente n ú m e -
ro 102.442, por "Un dispositi-
vo mecán ico para la fabrica-
ción de tapones de corcho", 
ofrece licencias para la ex-
p lo tac ión de la misma Ofi-
cina de Propiedad Indus-
t r i a l . Apar tado 511. (1) 
A K T I E B O L A O E T Priorver-
ken, concesionaria de la pa-
tente n ú m e r o 101.288, por 
"Un m é t o d o de roscar tor-
nillos por medio de herra-
mientas paralelas", ofrece l i -
cencias para la exp lo tac ión 
de la misma. Oficina de 
Propiedad Indus t r i a l . Apar-
tado 511. (1) 
W E S T I N G H O U S E Electr ic 
& Manufac tur ing Company, 
concesionaria de l a patente 
n ú m e r o 98.300, por "Mejoras 
en los sistemas de dis t r ibu-
ción e léc t r ica" , ofrece licen-
cias para la exp lo t ac ión de 
la misma. Oficina de Propie-
dad Indus t r i a l . Apartado 511 
(1) 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
r í a s Ferreres. Echegaray. 27 
(52) 
P E L E T E R I A , zorros legít i -
mos, veinte pesetas, bichl-
tos. 4.50. t inte, curt ido de 
zorros, tigres, osos, etc. I t a -
lianos. Cava Baja, 16. Te lé-
fono 74039. (13) 
CREDITOS diez meses mue-
bles, camas, s a s t r e r í a , te-
jidos. San Bernardo, 91. 
(55) 
P E R S I A N A S mi t ad precio. 
Presupuestos grat is , l impie-
za alfombras. San Marcos, 
(8) 
PIANOS, fonógrafos , discos 
a u t o p í a n o s , e c o n o m i z a r á d i -
nero, c o m p r á n d o l o s en Va l -
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
BRONCES para iglesias, pe-
d i r c a t á l o g o Casa Lamber-
to . Atocha. 45. Madr id . (54) 
D E R R I B O . Casa b a ñ o s nue* 
va, instalaciones, carpinte-
r ía , cubierta cr is ta l para pa-
t io o estufa calderas ca;e-
facción, teja plana, canalo-
nes (todo nuevo), propio pa-
ra un hotel. Churruca, 18. 
(3) 
P E R S I A N A S l iquidación, 
limpieza alfombras, Santa 
Engracia, 61. En t r e Chambe-
r i - lgles la . (12) 
i 00 cupones Progreso, M u n -
dial , Cadenas o Madrid , 200 
Nacional. For tuna o Ideal, 
regala esta Casa en k i l o ca-
fé de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 Invariable-
mente en k i lo de "Estrella", 
"Cafeto", "Gullis" o de la 
Casa do 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en k i lo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Guil)s,,. E n loa cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo ind i -
cado. E n cada l ib ra de cho-
colate de la marca "Pana-
m á " . 25 o 50 cupones se re-
galan invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores. 
• Te lé fono 14459. (8) 
S E Ñ O R A S , quieren servi-
dumbre internada informa-
da? Vayan 10-1 I n s t i t uc ión 
Cató l ica . Z u r b a r á n , 15. (52 
A K T I E B O L A O E T Priorver-
ken, concesionaria de la pa-
tente n ú m e r o 101.289. por 
"Una disposic ión al imenta-
dora de las espigas para una 
m á q u i n a roscadora", ofrece 
licencias para la exp lo tac ión 
de la misma. Oficina do Pro-
piedad Indus t r i a l . Apartado 
511. (1) 
AGUSTIN ROJAS, hijo, S A S T R E 
M i s famosos trajes de fresco a la me-
dida, 70 pesetas. 
T R A J E I D E A L P A R A V E R A N O 
Montera, 15 y 17, principal. 
P A R A A d m i n i s t r a c i ó n de 
casas o finca r ú s t i c a se ofre 
ce persona culta y cristiana, 
informes cuantos quieran d»-
riglrse D E B A T E , n ú m e r o 
14.694. ( T ) 
S E Ñ O R A instruida, infor-
mada, ofrécese a c o m p a ñ a r , 
cuidar señora , atender casa. 
Lucy . Carmen, 18. Prensa. 
(3) 
S E Ñ O R I T A a c o m p a ñ a r l a se-
ñora , n iños , f ami l i a respeta-
ble, dentro, fuera. Buen Su-
13, pr incipal centro. 
( T ) 
F A M I L I A honorable cede 
magnifico gabinete, alcoba, 
cént r ico , casa- nueva, gran-
des vistas, para persona 
respetable, te léfono 19601. 
( T ) 
DESEO huésped estable. Pe-
layo. n ú m e r o 34. principal J ser 0 a c o m p a ñ a r s e ñ o r a . Sa-
OFRECESE pr imera donce-
lla, no Importa salir vera-
neo, sabe confección, mani -
cura. Carolina. Sol. 6. A l f a . 
(10) 
S E Ñ O R A viuda con infor-
mes desea colocación de 
ama gobierno, sabiendo co-
derecha. ( T ) 
L A Serrana. Fuencarral , 56, 
principal . Pens ión completa, 
5,50 a 7 pesetas. Cuarto ba-
ño. Teléfono. (10) 
P E Ñ S I O N ~ E s c r l b a n o . Oran 
confort, baño , ascensor. Pla-
za Santa B á r b a r a , 4, terce-
ro. (10) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser, de 
ocasión, Binger. desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 a ñ o s . 
Taiier de reparaciones. Ca-
sa S a g a r r u y . Velarde. 
6. (55) 
ra. Montera, 10. (1) 
S E Ñ O R I T A educada, ins-
truida, inmejorables referen-
cias, a c o m p a ñ a r l a veraneo; 
6 a 8. Cisne, 18. (1) 
COLOCACIONES en gene-




res, chofers, viajantes, en-
cargados, licenciados E j é r c i -
to, criados. Igualmente se-
ñ o r a s c o m p a ñ í a , amas go-
bierno, m e c a n ó g r a f a s , profe-
soras, dependientas, servicio 
domést ico , 14.640 colocados. 
Unica casa. Colón. 14. (11) 
L o s mejores calcetines 
c a n a l é s a 3.75 pesetas. B E N - H U R 
P R I N C I P E , 2 4 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. ( T ) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. M i -
nas. 2L ( T ) 
M O T O C I C L E T A S 
MOTO B . S. A. seminueva. 
toda prueba, fuerza 2 y ^ . 
b a r a t í s i m a . M a l a s a ñ a , 18. 
P a j a r e r í a . (8) 
M U E B L E S 
N O V I A S : Al lado de " E l I m -
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
O P T I C A 
"LAZARO», óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
m í a . Fuencarral, 20. ( T ) 
G R A T I S , graduación vista, 
p r o c edlmlentos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. («) 
E L Lente de Oro. Arenal, 
14. Gafas moda, cristales 
Zelss. Impertinentes Luis 
X V I , gemelos campo y pla-
ya, i l ) 
T R A S P A S O S 
TRASPASO. Por re t i ramos 
del comercio, cedemos i m -
portante negocio a r t í cu lo s 
religiosos, i m á g e n e s , bron-
ces, en Madr id . L a casa 
m á s ant igua de E s p a ñ a . 
Detalles: Pedro G a r c í a . 
Francisco A b r i l , 3. (64) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo M a d r i d . Reall-
zanse en Colón. 14. Unica 
casa. (11) 
TRASPASOS urgentes. Pre-
guntad todo M a d r i d . Reali-
zanae en Colón. 14. Unica 
casa. (11) 
V A R I O S 
J O R D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni -
formes. Principe, 9. Madr id . 
(55) 
SOLARES, agua medicinal y 
de mesa. D e p ó s i t o : Reina, 
45. principal . (11) 
T I N T O R E R I A Cató l ica . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
r i a y económica . Lutos en 
dooe horas. Limpieza al se-
co. Despacho cen t ra l : Glo-
r ie ta Quevedo. 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros. 20. Teléfono 15869. A l -
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Te léfono 36492. 
(55) 
ABOGADO consultas 3, 6. 9, 
10 tarde. Cava Baja, 16. 
(13) 
M A S A G I S T A económica á 
domicilio. S e ñ o r a Nafr la . 
COCHES para Biños, Ma-
yor, 12, entresuelo. Precios 
de fáb r i ca . C a t á l o g o s grat is . 
W 
P E R S I A N A S , económicas . 
gran depós i to . San Bernar-
do. 127. Teléfono 41354. Ca-
sa Balsera, (55) 
M A N T O N E S Manila , an t i -
guos, modernos. Mant i l las . 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa J i m é n e z . (54) 
PERSIANAS, saldo, mitad 
precio. Llnoleum 6 pesetas 
m 3, t i ras de l impiabarros 
para autos y portales. Sali-
nas. Carranza, 5. Teléfono 
3^70. (52) 
B A T E R I A cocina, poruelana. 
aluminio, losa, f e r r e t e r í a , 
precios saldo. Barqui l lo , 41. 
(52) 
OCASION, par t ida cabezas 
finas de m u ñ e c a s . Una m á -
quina de escribir. 150; buen 
reloj de pared, 125. Cava 
Baja, 30, pr incipal . ( T ) 
M l LTOSTAV sin Mtrenar , 
y gabinete dental completo, 
v é n d e n s e económloos , Bravo 
Mur l l l o . 52. segundo isquier-
da centro. (11) 
B Í Í E Ñ g r a m ó f o n o maleta. 
20 plecas, 160. Cava Baja, 
30, pr incipal . ( T ) 
MOSTRADOR leche r í a como 
nuevo, con piedras de m á r -
mol y luna b a r a t í s i m o . Ma-
l a s a ñ a , 18. P a j a r e r í a . (8) 
Preciados, 7. Continental. 
O ) 
C A L D O de gallina (Kub). 30 
cén t imos . Manuel Ortiz. Pro-
ciados, 4. (61) 
V E N T A S 
P I A N O S Oorskallmann, Bo-
sendorfer, Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Baratís imos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3, (53) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos, i v la yo. 5, tienda. (51) 
CONEJAR dos departamen-
tos, con casita cr ia fue r t í -
simo, conejas p r e ñ a d a s , ra -
za gris, c h a m p á n y rusas 
b a r a t í s i m o s . M a l a s a ñ a , 1S. 
P a j a r e r í a . (8) 
Q R A N ocasión, piano auto-
má t i co , americano, con ro-
llos y banqueta por pesetas 
2.500. Casa Aeollan, Aven i -
da Conde P e ñ a l v e r , 34. Te-
léfono 13128, Madr id (18 P ) . 
(1) 
H K A G Ü E R O S , fajas, i r r iga^ 
dores. Miguel Moya. 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana. 19. ( l ) 
FWanaa Ve^r 
Damos ctiponea Sobrino 
Penal va. Pe», 18. T . 95646. 
F A B R I C A D E M U E B L E S 
Precios b a r a t í s i m o s . Talleres y E x p o s i c i ó n 
F E R N A N D E Z D E L A H O Z , 15. Gal lar . T e l é f o n o 81615, 
n i A R F T I ^ P A N A L M E N D R A S S O R B I D A S 
1 - y i ^ v t ' E - 1 ^ en Madrid, Arenal, 8; Alca lá , 21, 
y Marqués de Cnbaa. 8; en Barcelona, L a u r i a . 62. 
G R A T I S C a t á l o g o de Allmontoa para d iabét i cos . 
A N U N C I O 
L a C o m p a ñ í a de los Caminos de H i e r r o del N o r t e 
de E s p a ñ a abre concurso pa ra l a ven t a de toda l a 
p r o d u c c i ó n de sus cha tar ras de h i e r ro y acero po r el 
t é r m i n o de u n a ñ o , en c u a n t í a ap rox imada de D I E Z 
M I L T O N E L A D A S (8.000 en u n lote y 2.000 en o t r o ) . 
P a r a poder t o m a r parte en dicho concurso, que se 
c e l e b r a r á el d í a 12 de j u l i o p r ó x i m o , los l ic i tadores 
d e p o s i t a r á n en l a Caja Central , s i tuada en l a e s t a c i ó n 
del N o r t e en M a d r i d , o en cualquiera de las Pagadu-
r í a s establecidas en sus estaciones de Va l lado l id , Leen, 
San S e b a s t i á n , Zaragoza. Barce lona o Valencia , antes 
del d í a 10 de j u l i o en la Caja Cent ra l o antes del 8 en 
las P a g a d u r í a s , la suma de V E I N T E M I L P E S E T A S 
para el p r i m e r lote, y C I N C O M I L P E S E T A S para el 
segundo, que q u e d a r á n Ingresadas en concepto de 
fianza como g a r a n t í a de la p r o p o s i c i ó n . Estas fian-
zas se d e v o l v e r á n a loa postores que no hayan obte-
n ido l a a d j u d i c a c i ó n pasados los veinte d í a s de la fe-
cha de l a c e l e b r a c i ó n del concurso, dent ro de cuyo 
plazo se d a r á aviso del acuerdo tomado. 
Se a d m i t i r á n las proposiciones hasta las 18 del d í a 
11 de j u l i o en l a S e c r e t a r í a de la D i r e c c i ó n de la Com-
p a ñ í a — E s t a c i ó n de P r inc ipe P í o — M a d r i d — , las que se 
d i r i g i r á n al s e ñ o r admin i s t r ado r D i r ec to r y en o t ro 
sobre in te r io r , C E R R A D O Y L A C R A D O , se p o n d r á 
l a i n s c r i p c i ó n s iguiente: P R O P O S I C I O N P A R A E L 
CONCURSO N o . 5 D E V E N T A D E C H A T A R R A D E 
H I E R R O Y A C E R O , del 12 de j u l i o de 1830. 
Los impresos y pliegos de condiciones e s t á n a dis-
p o s l c i ó n de los interesados en la Oficina de Acopios 
y en Jas P a g a d u r í a s antes mencionadas. 
L a aper tu ra de pliegos se l l e v a r á a cabo a las once 
del c i tado d í a 12 de j u l i o en l a Ofic ina del Servicio 
de Acoplos, s i ta en la e s t a c i ó n deJ N o r t e — P r í n c i p e 
P í o — pat io de m e r c a n c í a s — , en presencia de aquellos 
l ic i tadores que deseen asis t i r a dicho acto. 
M a d r i d 18 de j u n i o de 1930. 
. l i i i i i i i m i i i i i i i i n i i i i i M i i i i i i i i i i E M i m i i n i i i i i n i n i n E i n n i i i i K 
Invento sensacional, la primera 
máquina de escribir, la 
Mercedes Electra 
E l m á x i m u m de rapidez j a m á s alcanzado por 
n i n g u n a m á q u i n a de escribir , manejo suave, to-
dos los disposit ivos Se mueven po r electricidad. 
PIDANLA A PRUEBA 
M á q u i n a s calculadoras para todas las operacio-
nes a r i t m é t i c a s , nuevos modelos. 
Muebles pa ra escritorioa. M á q u i n a s de ocas ión 
a precios b a r a t í s i m o s . M á q u i n a s calculadoras. Ac-
cesorios para todos los sistemas de m á q u i n a s . 
Ruparaclonea. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
REPRESENTANTE GENERAL: Otto Herzog 
Madrid, Andrés Mellado, 32 
Teléfono 35643 
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i t imiiMiii i i i iüi ' ' 
del I Fijaos en los bonitos premios 
GRAN SORTEO DE JUGUETES 
O R 6 A N I 2 A C O P9n LA SOCIEDAD FABRICANTE OEt 
PAPEL DE FUMAR ABADIE 






O n « u t o m A v i l t i p o B . h y , auv* Cl(ro4n enn 
•ratur «licuKo y naich* de 1) kü¿ai*t/a> pui hai*. 
U« boai<o C o m e d o r , cofnpu«>to i» Ap«r«<lor. 
cu.-Ui* Billu, 9i«Alt« CM) n.i.n'.eliírU y »orvlUi» 
U n •atiffniCa» G r a m ó f o f o aun* «L» Val i» 
• u Ano», daUUa con unco d lx*» . 
U n » s ó l i d a y a lavaat* O i c l e U t * . pan cvl&a, 
yiovtita da mada* w n timu» da <itt. 
VtINTC tonRos ' lugueta i par» los número» Uvorodde* cMl 
los veintt p r«mlo i de quine* mil peunla». 
398 t a ñ a d o s juguetes para loa n ú m a r o i lavorecidot con la* 
centenas da loa cuatro p iemos mayores 
Cada vatnte cubiertas de libntos o cada cinco cubiertas de blocs 
da papel de turnar Abadie da derecho a un* papeleta para lo-
mar parta en asta sorteo, 
t i can¡» de cubierta» »* alecUiara o e t d » «I I de Octubr* at 
iO de Diciembre, en el Almacén General dei Papel de Fumar 
Abadía Campoamor, 20 y Orallana, 3 triplicado— Madrid. Loa 
domiciliados en p r o v r e c í se dirigirán por correo. 
S o c i e d a d E s p a ñ o l a de E l e c t r i c i d a d 
i B R O W N - B O V E R I 




p e r a 
Avenida Conde Peñalver, 21 y 23 | 
^ | P ^ / M A D R I D 
L U M " M i — mmmm mmmm mmm^ •mmomm mm—mm * M M B mmmmm mmmm mmmmm — w i J 
¿Es usted aficionado a la fotografía? 
Los me|ores aparatos y trabajos de laboratorio 
M . D E B R A U L I O L O P E Z 
P R I N C I P E , 2 7 
Sucursal: Avenida Eduardo Dato, 12 
( G R A N V I A ) 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a n o 1 7 3 0 
o © 
í i i i r m 
PROPIBTJLRIA 
tf a dos ttrclM 4*1 p * W dt 
Maclmroudo, TlfiwJ* • ! mi l rtnom-
brado d« la reglón* 
D i r M d d a i P E D R O D O M E C Q Y CIA* J e r w d« l a Frontera 
• • • ¡TIKIMM r n u n m r m i i r n i m m w m imiTM ivif n f i m i i w m m m m 11 n 1 1 1 
Magnífica 
Torre Palacio 
Situada en la Avenida 
del Tibidabo. Dotada 
de todas las comodida-
des. Consta de só tanos , 
planta baja dos pisos, 
capilla, garage, gruta, 
Jardín , etc. Construc-
ción de pr imera. 
Espléndida 
Torre Palacio 
Situada en el paseo de 
la Bonanova, planta 
baja dos pisos, gran 
confort. Ja rd ín muv 
grande, s ó l i d a cons-
t rucc ión , etc. Razón J. 
Vlza Munbru . Layela-
na, 59, segundo; de 6 
a 7. Teléfono 14439. 
M O L I N O S 
de todM clase», para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T K S . 6 R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
Madrid.-Año XX .-Núm. 6.532 A T E Domingo 22 de junio de 1930 
£1 autor de la Giralda de Sevilla 
E l t e s t imonio m á s grandioso que los 
musulmanes de ja ron de su paso po r l a 
c iudad del Guada lqu iv i r , es l a m a r a -
v i l l o sa t o r r e de la mezqu i t a mayor , ad-
m i r a c i ó n de todas las edades, o rgu l lo 
de l a a r q u i t e c t u r a e s p a ñ o l a . Conservada 
cuidadosamente a l l e v a n t a r l a imponen-
te ca tedra l g ó t i c a , y adic ionada po r a r 
t i s tas del Renac imien to , l a G i r a l d a es, 
s in duda a lguna, l a j o y a m á s preciada 
de Sevi l la . 
Se sabia poco acerca de su construc-
c i ó n : que se hizo en t i e m p o de los a l -
mohades (segunda m i t a d del s ig lo X I I j 
y que entre los elementos decorat ivos 
ñ g u r a b a n g r a n can t idad de colurani tas 
y capiteles procedentes de M e d i n a A z a -
hara , l a a r r u i n a d a c iudad cordobesa. 
H o y , gracias a las invest igaciones del 
d o c t í s i m o b ib l io teca r io de E l Escor ia l , 
P . M e l c h o r A n t u ñ a , en su r e c i e n t í s i m o 
f o l l e t o t i t u l a d o "Sev i l l a y sus m o n u -
mentos á r a b e s " (Escor i a l . 1930), se pue-
den conocer detalles del m á s a l to i n -
t e r é s con referencia a l a c é l e b r e to r re . 
U t i l i z a el sabio agus t ino var ios paca-
jes tomados de u n a c r ó n i c a , conserva-
d a f r a g m e n t a r i a m e n t e en u n manusc r i -
t o de l a b ib l io teca bodleiana de Ox-
f o r d , obra de A b u m e r u a n ben S á h i b a s a -
la , o r iundo de Beja , que muere d e s p u é s 
de 1197, c r ó n i c a de g r a n i m p o r t a n c i a 
p a r a el conoc imiento de l a h i s t o r i a d? 
los Almohades . 
Cuen ta S á h i b a s a l a , en el c a p í t u l o de 
d icado a l elogio del ca l i f a A b u y á c u l . 
Yusuf , h i j o de A b d e l m ú m e n , todos ios 
detal les re la t ivos a construcciones ar-
q u i t e c t ó n i c a s de este Soberano en la 
c iudad de Sevi l la . T a l como l a m u r a l l a 
p o r l a p a r t e del r í o ; el puente "cons 
t r u í d o con mucho a r te y apoyado soure 
v igas de s ó l i d a c i m e n t a c i ó n " , p a r a paoc 
de los sevil lanos y de los habi tan tes dei 
A x a r a f e , y de los e j é r c i t o s cuando sa 
l í a n de e x p e d i c i ó n ; l a acequia para j 
abas tec imiento de aguas de Sevi l l a y 
de l A l c á z a r ; l a m e z q u i t a p r i n c i p a l , equi 
va len te en e x t e n s i ó n a l a m e z q u i t a alja-
m a de C ó r d o b a , pues l a a l j a m a existen-
te , l a de A d á b a s o A d á p a s , const ru ida 
el a ñ o 829, resu l taba i n s u ñ e i e n t e . 
L a c o n s t r u c c i ó n del puente de T r i a n a 
el a ñ o 1171, en tus iasma a l au to r de 
l a " C r ó n i c a " , que ve l a g r a n m e j o r a que 
e m b e l l e c i ó a Sevi l la y a T r i ana , y que 
r e p o r t ó a l a gente u t i l i d a d , u n i ó n , se-
g u r i d a d y riqueza, siendo uno de los 
t i m b r e s de g l o r i a del famoso " M i r a m u -
m o l í n " que lo m a n d a r a cons t ru i r . Los 
palacios de l a " B o h a i r a " o " L a g u n a " , 
levantados en las afueras de l a pue r t a 
de Chahuar , l u g a r l l a m a d o de a n t i c u o 
"Bocado de F a r a ó n " , debieron ser una 
m a r a v i l l a , a s í p o r los edificios i3van 
tados po r el a l a r i f e A h m e d Meubaso. 
maes t ro de obras en e l Anda lus , como 
por las plantaciones de olivos y f r u -
tales de todas clases, d i r i g i d a s p o r A b u -
daud Y a l u l B e n c h i l d a s á n , a l m o j a r i l e de 
Sev i l l a y sus d i s t r i t o s , tesorero de l m o -
narca . E l agua p a r a regar aquellos p lan-
t í o s l a condujo el ingeniero el H a c h 
Y a i x , desde l a fuente l l a m a d a " A ! g á -
par", reconst ruyendo el acueducto de la 
é p o c a romana : el s á b a d o 15 del mes i e 
Chumada segundo de 567 (1171 de nues-
t r a e r a ) , l l e g ó el agua a l d e p ó s i t o de 
Sevil la , estando presente el M i r a m a m o -
lín, a quien a c o m p a ñ a b a n los p r i m a t e s 
m i l i t a r e s almohades, los a l f a q u í e s , ios 
estudiantes, test igos todos de l a g r a n 
s a t i s f a c c i ó n popular . 
E l t r azado del emplazamien to de l a 
mezqu i t a se e m p e z ó en el mes de Ra-
m a d á n del m i s m o a ñ o 1171. L l a m ó el 
s u l t á n a su presencia " a l jeque de los 
a lar i fes , A h m e d Benbaso, y a sus co'e-
gas los a rqu i tec tos de Sevi l la , a todos 
los de E s p a ñ a , y j u n t a m e n t e con ellos 
a los de l a c a p i t a l M a r r a q u e x , de l a c iu -
dad de Fez y de l a costa t ransf re tana , 
reuniendo en Sevi l l a u n n ú m e r o onsi-
derable de arqui tec tos , carpinteros , afe-
r radores y obreros de las diferentes cla-
ses de c o n s t r u c c i ó n de cada clase, a r te -
sanos h á b i l e s especializados en cada uno 
de los r amos de las obras". E r a a r q u i -
tecto je fe el d icho A h m e d Benbaso, y 
a d m i n i s t r a d o r genera l A b u d a u d Y o l u l 
B e n c h i l d a s á n , a l m o j a r i f e del s u l t á n . E n -
t re los inspectores de obras figuraba 
Abubequer Benzoar, de l a f a m i l . a de 
c é l e b r e s m é d i c o s , y no f a l t ó a l g ú n ca-
so de m a l v e r s a c i ó n severamente cast i -
gado. U n o de los t raba jos m á s d i f íc i -
les fué l a d e s v i a c i ó n del canal s u b t e r r á -
neo de las aguas de l a c iudad, que pa-
saba p o r debajo del emplazamien to de 
l a mezqu i t a . U n a de las m a r a v i l l a s de 
l a nueva m e z q u i t a era el " rn ih rab" , y 
el p ú l p i t o o " m i m b a r " . L a p r i m e r a " j o t -
ba" o s e r m ó n del viernes, f u é p r o n u n -
ciada en l a n u e v a m e z q u i t a el d í a 30 
de a b r i l del a ñ o 1181. 
A b u y a c u b a c a m p ó en l a " B o h a i r a " de 
Sevi l l a el 13 de l mes de Safar de 1184. 
de paso p a r a su e x p e d i c i ó n a Santa-
r é n ; y a l p a r t i r de Sevi l l a m a n d ó a su 
gobernador A b u d a u d Y o l u l B e n c h i l d a s á n 
que h i c i e r a c ier tas obras de defensa, y 
a d e m á s " u n a l m i n a r p a r a l a a l j a m a ec 
el p u n t o de u n i ó n de é s t a con l a m u -
r a l l a " . E l a rqu i t ec to A h m e d Benbaso 
a l a b r i r los c imientos de l a t o r r e , hube 
de cegar u n pozo con agua de m a n a n -
t i a l po r medio de piedras y cal , empe-
drando sobre el agua has ta que l o g r ó 
asegurar las bases. L l e v ó l a a d m i n i s t r a -
c ión de los gastos el a l m o j a r i f e M o -
h á m e d Bensaid, sucesor de Y o l u l . Que-
da ron en suspenso las obras, por l a c a í -
da de é s t e a lmo ja r i f e , has ta el a ñ o 1188. 
en que Abenzoar f ué encargado de con 
t inua r l a s , con l a d i r e c c i ó n t é c n i c a del 
a rqu i t ec to A l í el de Gomara . E l 19 ú t 
marzo de 1197 se t e r m i n ó l a m a r a v i -
l losa t o r r e con el emplazamien to en su 
pa r t e m á s a l t a de cua t ro grandes bo-
las, "manzanas", sujetas en u n a bar ra 
de h i e r r o de 120 arrobas de peso, que 
les s e r v í a de eje y en cuyo dorado se 
emplearon 7.000 monedas de oro g r a n -
des almohades. Cuando les q u i t a r o n i a t 
fundas que las c u b r í a n , " f u é t a l el b r i 
Uo del oro que t e n í a n y el resplandor 
que i r r a d i a b a n , que casi deslumbrabaE 
la v i s t a . " L a " C r ó n i c a genera l" del Rey 
Sabio t o d a v í a describe las refulgente;-; 
manzanas de l a t o r r e de San ta M a r í a 
de Sevi l la . 
¿ Q u i é n era este A h m e d Benalbasu, 
a rqu i t ec to de l a G i r a l d a ? Desde luego, 
puede a f i rmarse su o r igen i n d í g e n a ; y 
he de a ñ a d i r que entre los m o z á r a b e s 
de Toledo de los siglos X I I y X I I I apa-
rece f recuentemente el nombre de la fa-
m i l i a Albaso , cuyos m i e m b r o s desempe-
ñ a r o n a veces i m p o r t a n t e s cargos. A g r a -
dezcamos a l P. A n t u ñ a los preciosos 
textos exhumados, y s in tamos o rgu l lo 
a l saber que l a preciosa t o r r e de !a 
G i r a l d a es ob ra de u n e s p a ñ o l , aunque 
fuera m u s u l m á n . 
Ange l G O N Z A L E Z F A L E N C I A 
L A V I D A DIFICIL, por K HITO MEDITACIONES EN E L LUXEMBURGO 
Franc ia , d i jo u n g r a n ensayista, es el 
pueblo que tiene p a r a cada cosa, una 
t r a d i c i ó n . Y l a t iene, porque F r a n c i a 
"ha dado a su a l m a todas las fo rmas 
posibles" y h a t rabajado, gozado y su-
f r i d o en todos los campos del e s p í r i t u . 
P o r eso es, muchas veces, aven tu ra -
do adjudicar a F r a n c i a adjet ivos decisi-
vos, que pueden depender de l a di rec-
c i ó n en que, en aquel instante , d i r i j amos 
l a v i s t a . N o es prudente dec larar a 
F r a n c i a " i m p e r i a l i s t a " ante el solemne 
t ú m u l o de N a p o l e ó n , n i "nac iona l i s ta" 
ante l a es ta tua de Juana de A r c o , l l o -
recida de c intas y coronas; n i " m i l i t a -
rista" ante l a t u m b a del soldado desco-
nocido, a l u m b r a d a d í a y noche po r l a 
i nqu i e tud azul y l i g e r a de u n a l l a m a de 
alcohol . Es preciso, antes de dec id imos 
a una ca l i f i cac ión r á p i d a , rec t i f icar nues-
t r a v i s i ó n y abarcar otros de 'al ies y 
r incones que nos l a mues t r an repub l i -
cana, d e m o c r á t i c a o pacifista. 
As í , en esta m a ñ a n a de domingo pa-
r i s i én , m a ñ a n a de luz suave y plateada, 
bajo los al tos á r b o l e s verdes y p á l i d o s 
del j a r d í n de L u x e m b u r g o , yo he descu-
bier to el me jo r m a t i z l i be r a l de esta 
F r a n c i a a m p l i a y e c l é c t i c a . Y o he vis-
to a cua t ro viejeci tos, con sus barbas, 
sus "chaquets" y sus sombreros hongos, 
que j u g a b a n a l "c rocke t" , en una de las 
avenidas del j a r d í n . Se v e í a que eran 
oficinistas o empleados, que d e s p u é s de 
la semana de laboriosidad, l lenaban asi 
de u n modo fác i l y bara to l a m a ñ a n a 
del domingo. Les rodeaba' u n c reulo de 
curiosos que s e g u í a n las jugadas con 
una seriedad y una a t e n c i ó n abso-uta. 
foa p roc l amen a g r i t o s que v a uno en 
calzoncil los. 
Recuerdo que u n a vez f u i a v i s i t a r 
a u n c é l e b r e p o l í t i c o l i be ra l , momentos 
antes de sa l i r p a r a u n acto p ú b l i c o en 
defensa de sus ideas. L o e n c o n t r é agi ta-
dis imo, l l amando p o r t e l é f o n o a todos 
sus colegas, p a r a enterarse s i habia de 
i r a l acto de l e v i t a o de americana. Era 
t r á g i c o lo que le o c u r r í a ; se acercaba 
el momento del acto y no h a b í a podido 
todavia esclarecer ese pun to esencial. 
L.e preocupaba de t a l modo l a posibilidad 
de presentarse de l e v i t a estando los de-
m á s de chaqueta, o viceversa, que esta-
ba dispuesto, antes que exponerse a ello 
a fingirse ma lo y de ja r de as i s t i r a l ac-
t o . . . ¡Y este hombre iba a pronunciar 
en ese acto MU discurso en defensa de la 
L i b e r t a d ! 
Con v e n z á m o n o s . L o s verdaderos ene-
migos de l a l i b e r t a d y l a democracia en 
E s p a ñ a no son n i el Rey, n i los curas 
ni l a C o n s t i t u c i ó n . Son nuestros rubores' 
nuestras sonrisas y nuestros chistes. 
— Y gracias, s e ñ o r a Angelines, a que una es u n poco m a ñ o s a y todo lo que deja el padre se lo 
arreglo para la criatura. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
Y A M A N D A N L L O V E R 
C H I N I T A S 
"Los que quieren hacemos r icos" . 
Cuidado con lo que se hace, 
porque, a veces, suele verse, 
que no es que "quieren hacernos", 
s ino que "qu ie ren hacerse". 
" D e s p u é s , como no sabia c ó m o des-
hacerse del c a d á v e r , l o p a r t i ó en varios 
t rozos . " 
Porque se le presentaba, como al 
o t ro , u n doble d i l ema . 
Y a e s t á m u e r t o , se d i jo el asesino; 
y aho ra en dudas naufrago. . . , 
t engo que deshacerme del c a d á v e r 
y p a r a deshacerme, ¡ l e deshago! 
" S e ñ o r i t a agrac iadamente bizca 
60.000 duros, c a s a r í a cabal lero f o r m a l . ' 
Pe ro ¿ q u i é n v a a consent i r 
« n c a r g a r con el bocado? 
¿ Q u i é n se r e s i g n a r á a ser 
buen m a r i d o m a l m i r a d o ? 
" N u e s t r a c o l a b o r a c i ó n inglesa. ¿ Q u i é n 
qu iere g o b e r n a r ? " 
¡ S a n t o Cielo, s i se hace una inves-
Robo en las oficinas del 
Estado en Argentina 
Un grupo de malhechores se lleva 
25.000 piastras 
B U E N O S A I R E S , 2 1 — U n g rupo i e 
malhechores p e n e t r ó ayer en unas o f i c i -
nas del Estado, obl igando a l cajero a 
en t regar 25 000 p ias t ras en bi l le tes . Los 
agresores h u y e r o n con esta suma, das-
p u é s de sostener u n v i v o t i r o t e o con 
¿ t r o s empleados de aquel la of ic ina , dos 
de los cuaJes r e su l t a ron heridos. 
t i g a c i ó n como esa en l a P u e r t a del Sol ! 
Prueben, prueben a hacer l a p r e g u n t a 
y v e r á n . . . 
• • • 
" E l juez s a l u d ó a los in fo rmadores al 
apearse del a u t o m ó v i l , y les d i j o : 
— " ¿ A l a sombra, s e ñ o r e s ? " 
Es una p r e g u n t i t a que p a r a hecha 
por u n juez, a l a p u e r t a de l a c á r c e l , 
estremece u n poco... 
• • • 
"Los Soviets son enemigos del bo-
xeo." 
¿ Q u i é n nos h a dicho que U z c u d u n 
t iene el p r o p ó s i t o de avecindarse en la 
U . R. S. S.? 
¿ Q u i é n h a sido, s e ñ o r ? 
VEESMO 
A l b r i c i a s , c o m p a ñ e r o "Meteo r" . Vea 
este t e l e g r a m a de L a H a y a : 
" U n m e t e o r ó l o g o h o l a n d é s , el s e ñ o r 
Verae r t , acaba de conseguir provocar 
en l a r e g i ó n de A m s t e r d a m , y especial-
mente sobre l a i s la M a r k e n y sus alre-
dedores, l a c a í d a de u n a l l u v i a abun-
dante, median te l a p r o y e c c i ó n prac t ica -
da po r u n a v i ó n a l a a l t u r a de 6.000 
pies, de hielo pu lver izado sobre las nu-
bes." 
E r a m o s dos a g e m i r po r l a f a l t a de 
medios p a r a gobernar las nubes y a l a -
menta rnos de sus c a p r i c h ó s o s abusos, y 
a que a veces nos inundan, y a que a 
veces nos m a t a n de sed, s in m á s r a z ó n 
j u s t i f i c a t i v a que su l i b é r r i m a vo lun tad . 
Debemos ser los dos a a legrarnos de 
esta g r a n no t ic ia , que, s i no resuelve 
el p rob l ema del todo, i n i c i a el buen ca-
mino y p e r m i t e c i f r a r a lgunas esperan-
zas en los m e t e o r ó l o g o s , que y a me te-
n í a n a m í bas tante descontento y des-
esperanzado. 
F í j e s e en que el é x i t o ha sido t a n 
grande, que no só lo h a l lov ido sobre 
una isla, que pud ie ra es tar m u y necesi-
t ada de ello, sino sobre sus alrededo-
res, en donde acaso no h i c i e r a m a l d i t a 
l a f a l t a , pues, precisamente , lo que hay 
alrededor de u n a is la suele ser agua, 
s e g ú n m i s no t ic ias pa r t i cu la res . 
Y o no m e a t r e v í a a deci r lo , porque, 
s in querer, es m u y potsible hacer una 
p lancha ; pero, y a se me estaba ocu-
r r i endo a m í que l a s o l u c i ó n p o d r í a ve-
n i r de los aeroplanos. Puesto que pare-
cen especialmente aptos p a r a a r r o j a r 
bombas, p roc lamas y prospectos (las 
t res cosas pueden ser igua lmen te per-
jud ic i a l e s y d a ñ i n a s ) , pensaba y o que 
p o d r í a n a r r o j a r agua en los s i t ios con-
venientes. Pero a m i só lo se me o c u r r í a 
el demasiado sencil lo p roced imien to de 
l a regadera, que q u i z á d i e r a r e s u l t ó o s 
insuficientes. Comprendo que eso de 
a r r o j a r h ie lo pu lver izado sobre las ava-
ras nubes debe de ser mucho m á s cien-
t í f ico. S i n embargo , presupone l a exis-
tenc ia de nubes, que no s iempre se t i e -
nen a mano. H a b r í a que de ja r el siste-
ma p a r a uno de esos feroces d í a s del 
verano m a d r i l e ñ o , en que e l cielo se n u -
b la como si fue ra a caer u n tíliluvio re -
frescante, y d e s p u é s de estarse enc ima 
los nubarrones t o m á n d o n o s e l pelo, se 
v a n r i é n d o s e de nosotros s in haberse 
desprendido de u n a gota . 
E n todo caso, y a se ve luz. Es -íl ae-
roplano, t r i u n f a d o r , el que, de una o de 
o t r a manera , nos s a c a r á de apuros. 
Cuando los hombres decidan ser alg:o 
menos b ru tos y dejen de poner todas 
sus i lusiones en aprovechar t a n ú t i l e s 
apara tos p a r a hacer b é l i c a s ba rba r ida -
des, se i n v e n t a r á seguramente, el a v i ó n 
romipe-nubes que las deshaga en 11 av ia 
beneficiosa y el a v i ó n - b a r r e d e r a , que las 
e c h a r á lejos cuando se pongan demasia-
do pesadas. 
Entonces podremos deci r que el h o m -
bre ha conseguido domes t ica r las nubes. 
Las l l uv i a s p a r a cada a ñ o se d s p o n d r á n 
por u n a ley, como los gastos y ¡os i n -
gresos, y se a v i s a r á opo r tunamen te los 
o í a s y horas en que h a de l lover , para 
que todos se prevengan . 
L o m a l o s e r á que se mezcle l a po l í -
t i c a en ello y que los d iputados se pe-
leen por u n a nube p a r a su d i s t r i t o , co-
mo has ta ahora se han peleado por una 
car re tera , y que l a l l u v i a sea u n pro-
b lema m á s de gobierno . Pero todos los 
adelantos t i enen sus inconvenientes, y 
l a m a r c h a de l a c i v i l i z a c i ó n no puede 
pararse en pel i l los . 
T i r s o M E D I N A 
Varios camiones militares 
caen al río 
Un accidente al Ejército a l emán 
C A S S E L , 21 .—En los alrededores de 
Beckerhagen h a ocu r r ido u n accidente 
desgraciado, a consecuencia del cua l 
han resul tado g ravemente her idos m á s 
de ocho soldados. 
Una c o l u m n a compues ta p o r unos 
t r e i n t a camiones de t r anspor t e de sol-
dados pasaba sobre el puente del r i o 
Weses a bastante velocidad. E l c a m i ó n 
p r i m e r o de l a l a r g a f i l a p e r d i ó l a d i -
r e c c i ó n y f u é a chocar c o n t r a e l p re-
. i l del puente, con lo que el camino que-
d ó in te rcep tado . Como los o t ros camio-
nes iban inmed ia t amen te d e t r á s , se v i e -
r o n obligados a f r ena r r á p i d a m e n t e , y 
los que ven-'an d e t r á s se p r e c i p i t a r o n 
sobre los p r imeros . V a r i o s camiones ca-
y e r o n a l . agua y o t ros quedaron comple-
'.amente destrozados. 
A d e m á s de ocho soldados gravemente 
heridos, r e su l t a ron otros muchos con 
heridas menos graves . 
EL AVIADOR GUILLAIMT HALLADO 
SANO Y SALUD 
SU APARATO ESTA TOTALMENTE 
DESTROZADO 
B U E N O S A I R E S , 2 1 . — E l aviador 
f r a n c é s Gu i l l aume t , perdido desde el 13 
del co r r i en te a l efectuar u n vuelo d ¿ s -
de esta c a p i t a l a Sant iago de Chile, 
h a sido ha l lado sano y salvo en el dis-
t r i t o de Mendoza. E l apara to que p i l o -
t aba q u e d ó t o t a l m e n t e destruido. 
Carias a EL DEBATE 
La Facultad de Fi-
losofía y Letras 
S e ñ o r D i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M a d r i d . 
M u y s e ñ o r m í o : L a Facu l t ad de F i l o -
so f í a y Let ras l leva una d e n o m i n a c i ó n 
ambigua y no del todo comprensiva, por-
que nada en e l la alude a los estudios 
h i s t ó r i c o s de t a n t a i m p o r t a n c i a hoy d ía . 
Pero a ú n es m á s ambiguo e inexacto el 
nombre de las secciones, salvo el de la 
de F i l o so f í a . 
L a s ecc ión de H i s t o r i a omite el con-
cepto de G e o g r a f í a , aunque se sobreen-
tiende. L a de Le t ras l l eva u n apelat ivo 
del todo improp io . 
Y o p r o p o n d í a lo siguiente. 
F a c u l t a d de Le t ras : secciones de F i lo -
sofía , Lengua e H i s t o r i a . 
Con ello se t e n d r í a n nombres breves 
y m á s exactos que los actuales; h a b r í a 
semejanza con los de l a F a c u l t a d de 
Ciencias, y se t e n d r í a la s ecc ión de 
Lengua (en s ingu la r ) , perfectamente de-
nominada, puesto que todas las d isc ipl i -
nas de ella t ienden ú n i c a y exclusiva-
mente a l conocimiento de la p rop ia len-
gua. 
De usted afmo. s. s., 
L u i s E Z Q U E R R O 
L o g r o ñ o , 1 j un io , 1930. 
El aceite, los jabones 
y las resinas 
Sr. d i rec to r de E L D E B A T E 
M u y s e ñ o r m i ó : He v is to publ icado en 
varios diar ios de M a d r i d el escrito ele-
vado al min i s t e r io de E c o n o m í a Nacio-
na l por elementos resineros y fabr ican-
tes de jabones y aceites de semillas, en 
el que s e ñ a l a b a n é s t o s los perjuicios que 
se i r r o g a r í a n a sus respectivas indust r ias 
si se accediese a la p e t i c i ó n , que dicen 
fo rmulada por los ol ivareros, r e la t iva a 
que no se fabr ique j a b ó n oomo no sea 
tan sólo a base de aceite de ol iva . 
L a A s o c i a c i ó n Nac iona l de Olivareros 
de E s p a ñ a tiene que hacer constar : 
P r imero . Que es to t a l y absolutamente 
inexacto que n i ella, n i nadie en su nom-
bre haya pedido a l Gobierno la exclusi-
va del aceite de ol iva en la f a b r i c a c i ó n de 
jabones. 
Segundo. Que lo que s í h a pedido, y 
s e g u i r á pidiendo, es que se obligue a la 
f a b r i c a c i ó n nacional de jabones a garan-
t i r a l p ú b l i c o la r iqueza en á c i d o s grasos 
que contenga el j a b ó n fabricado, que no 
debe ser in fe r io r a u n 60 por 100, como 
e s t á ordenado en varios p a í s e s . 
Tercero. Que buena prueba de c ó m o 
se equivoca al p ú b l i c o consumidor ven-
d i é n d o l e jabones sin esa g a r a n t í a es la 
can t idad de colofonia que en E s p a ñ a se 
emplea en la f a b r i c a c i ó n de jabones, y 
que s e g ú n confiesan los propios interesa-
dos, pasa de 14 mil lones de k i logramos , 
aparte los sil icatos, carbonatos, etc., y 
Cuar to . Que una vez que en beneficio 
del consumidor se ordene esto y se pon-
gan los medios para que se cumpla , evi 
tando asi el fraude que pudie ra come-
terse con el púb l i co , los ol ivareros no se 
oponen a que se fabr iquen los jabones 
¿ C o m p r e n d é i s ? Y o he v is to en esto, 
c u á l es l a t r a d u c c i ó n concreta que el 
buen e sp . r i t u p r á c t i c o y b u r g u é s del 
f r a n c é s de upo medio, d á a esa sonora 
" L i b e r t é " , escr i ta en le t ras de oro, en 
tantos f ront i sp ic ios oficiales, adornadas 
con una fác i l m i t o l o g í a de escayola. 
M i e n t r a s que los p o l í t i c o s y los ideó -
logos pregonan en nombre de l a " L i b e r -
t é " m i l ext remos y locuras, el buen vie-
j e c í t o del "chaquet", el hongo y l a bar-
ba, l a ha t raduc ido p r á c t i c a m e n t e en 
el s imple derecho de j u g a r su pa r t ido 
al "c rocke t" , una m a ñ a n a de domingo, 
en ios suaves j a rd ines de L u x e m b u r g o . 
Es u n modo discreto de aprovechar lo 
mejor (.£ cada cosa. A s í se puede ser l i -
beral y republicano, sin renunciar , por 
eso, como no renuncia n i n g ú n f r a n c é s , 
a toda l a v ie ja y solemne g l o r i a de l a 
F r a n c i a del " an t i guo r é g i m e n " ' . E l es-
p í r i t u f r a n c é s es sabio en pasar por la 
v ida e q u i l i b r á n d o l o todo. L l e g a n los d í a s 
de l a l i b e r t a d y se aprovechan, en los 
jardines del L u x e m b u r g o , de una l iber-
t ad alegre, pos i t iva y domingnera , a la 
que nada le estorban las viejas es'.atuas 
de los Reyes, a l l á en las Tul le r ias , n i l a 
g jo r i a del Emperador , bajo l a c ú p u l a de 
ios I n v á l i d o s . 
¿ N o es esto una l ecc ión de a r m o n í a 
¡ m í a nosotros, t an hoscos y ex t remis tas? 
Nosotros no concebiremos nunca l a re-
p ú b l i c a , l a democracia o l a l ibe r tad , shic 
sorbe !a b^se de e n t r a r a saco en el 
p a n t e ó n del Escor i a l . Y ¿ p a r a q u é ? . . . 
D e s p u é s de haber d e s t r u d o todo, des-
p u é s de haber renunciado a muchos si-
glos y muchas g lo r i a s ; no h a b r í a m o s 
re ivuidicado seguramente esa l i be r t ad 
ch iqu i t a y e lemen.al de que cua t ro v ie-
jecuoo, crvn sus hongos y sus barbas, 
puedan j u g a r a l "c rocke t" , u n domingo, 
en u n paseo p ú b l i c o . 
P a r a nosotros, p a r a nuest ro hiperes-
tesiado sentido c r . t i co , u n vie jeci to de 
"chaquet" jugando al "c rocke t" , s e r á 
s iempre u n a cosa r i d í c u i a e i r r ea l i za -
ble, ¿ p a r a que vamos, entonces, a sa-
quear d p a n t e ó n del E s c o n a l ? ¿ P a r a 
q u é , s i lo que se opone a esa fe l ic idad 
sencil la y d o m i n g u e r a — ú n i c a " l i b e r t é " 
real y p r á c t i c a — n o es la M o n a r q u í a , s i -
no nues t ro e s p í r i t u hosco, er izado de 
chistes y de bur l a s? 
N o : no vale la pena de pelear en las 
barr icadas , p a r a no obtener n i el dere-
cho e lemental de poder sa l i r a l a calle 
con pantalones de "po lo" sin que todos 
los t r a s e ú n t e s le m i r e n a uno, y los g o l -
een la grasa que estimen m á s apropia-
da o conveniente, a ú n cuando no creen 
que beneficie en nada a E s p a ñ a , el tener 
que impor t a r grasa e x ó t i c a para fabr icar 
estos aceites de j a b o n e r í a , lo que repre-
senta una salida de numerar io en oro 
considerable, cuando esa indust r ia jabo-
nera p o d r í a sur t i rse de aceite de produc-
ción nacional, y todo ello merced a un 
r é g i m e n arancelar io absurdo, y a que esa 
i m p o r t a c i ó n de semillas sólo satisface 
derechos puramente e s t a d í s t i c o s , b u r l á n -
dose a s í indirectamente la p r o t e c c i ó n 
aduanera que d e b í a gozar la p r o d u c c i ó n 
nacional de aceite de ol iva. 
De usted affmo. q. e. s. m . 
Pedro D E S O L I S 
Presidente de la A s o c i a c i ó n Nac iona l 
Porque t a m b i é n v i yo , bajo los á rbo -
les del L u x e m b u r g o , a unos " p a p á s " en 
mangas de camisa, que h a c í a n dóc i lmen-
te de caballos bajo las piernas de sus 
hijos, gordos, rubios y felices, y v i tam-
bién o t ros " p a p á s " que con unas largas 
c a ñ a s e n s e ñ a b a n a sus n iños , a ori l las 
del estanque, a d i r i g i r sus balandros de 
juguetes. 
He a q u í o t ros l ibera l ismos inaccesi-
bles a nosotros. Noso t ros tenemos tam-
b ién el rubor de l n i ñ o y de l a f ami l i a . 
L a e x p a n s i ó n d o m é s t i c a , h a de llevarse, 
como u n deli to, en l a c lausura del ho-
gar. E l e s p a ñ o l no puede ser en públ ico 
"padre". N i s iqu iera en el p a r é n t e s i s 
dominguero . E l e s p a ñ o l se a v e r g ü e n z a 
de l a f a m i l i a ante el amigo y e l conter-
t u ' í o . E n vez de i r a exh ib i r el domingo, 
bajo l a luz del sol, l a g l o r i a honda y 
t i e rna de l a pa tern idad , se va a l casino 
u al ca fé , a hab la r con su amigo de po-
l í t ica , de negocios, de toros y de muje-
res: de las cua t ro ú n i c a s cosas de que 
pueden hab la r los hombres en E s p a ñ a . . . 
Acaso, ante l a marques ina de l café o 
el escaparate del casino, ac ier ta a cru-
zar l a s e ñ o r a con las n i ñ e r a s y los n i -
ñ o s . Entonces, el padre, se d igna acer-
carse con su amigo p a r a entablar u n le-
ve d i á l o g o ep i sód i co . E l mar ido dice, be-
n é v o l o : 
—¿ Q u é ? ¿ a t o m a r u n ra t i t o e l sol? 
E l amigo comenta : 
— ¡ Q u é gordos e s t á n los chicos! 
Y , en seguida, t ras u n leve toquecito 
en l a cara de los v á s t a g o s , los n iños se 
van, envueltos en el p e l o t ó n de mujeres, 
mient ras el padre—pasado eJ instante 
ep i sód ico de debil idad—vuelve a sentar-
se con su amigo, pa ra hablar de "cosas 
de hombres" : de po l í t i c a , de negocios, 
de toros y de mujeres . 
Ba jo los á r b o l e s verdes y p á l i d o s de 
este j a r d í n p a r i s i é n , he medi tado en el 
problema de E s p a ñ a . 
Hace f a l t a , sí, u n a r e v o l u c i ó n : pero 
una r e v o l u c i ó n a nombre de l a benevo-
lencia y de l a to lerancia . E l "ant iguo ré -
g imen" , que cada cua l tiene que vencer 
on su esp;r i tu, es el an t iguo r é g i m e n de 
l a ma l ign idad , nuest ro sentido cr í t ico 
y nuestras burlas . H a y que escribir una 
nueva tab la de los derechos del Hom-
b r e , donde se i n c l u y a el derecho de los 
i magis t rados a poder comer avellanas 
' en p ú b l i c o , y el derecho de los hombres 
i serios a poder l l e v a r de l a mano a sus 
/ r f t o s , y el derecho de los viejecitos de 
| sesenta a ñ o s a poder j u g a r al "crocket". 
M i e n t r a s no conquistemos esto, todo 
i lo d e m á s s e r á i n ú t i l . N o merecemos la 
| democracia, porque por exceso de senti-
¡do c r í t i c o , pecamos var ias veces cada 
d í a c o n t r a la sencillez y l a benignidad. 
J o s é M . P E M A N 
P a r í s , j un io . 
NiNisTRO mmm A LOÍRES 
L O N D R E S , 21 .—La L e g a c i ó n de Atis-
t r i a declara en un comunicado que ía" 
c i l i t ó a l a Prensa, que l a v i s i t a del se-
ñ o r Juch , m i n i s t r o de Hacienda aus t r í a -
co, a Londres, t iene por objeto celebrar 
algunas en t revis tas con diversas per-
sonalidades de l a C i t y , y que su escan-
c ia en esta cap i t a l s e r á de unos 'i006 
d í a s . 
de Ol ivareros 
M a d r i d , jun io , 1930. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
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R. IKI. GOMO DMCOIIRT 
LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
N O V E L A 
(VersWn e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
(I lustraciones de A g u s t í n . ) 
E l p r i m e r cuidado del s e ñ o r de R o v í l l y fué poner a 
buen recaudo los preciosos documentos . P a r a ello los 
o c u l t ó en el fondo de su abu l tada gave t a de v i a j e que 
se c r u z ó a l costado en f o r m a de bandolera p a r a tener 
la segur idad de que n i po r i n v o l u n t a r i o o lv ido n i por 
n i n g u n a o t r a causa se s e p a r a r í a de unos papeles que 
h a b í a n sido confiados a su cus todia y de los que él 
h a b í a respondido g m p e ñ a n d o su honor de cabal lero y 
de m i l i t a r . T r a n q u i l o por este lado, Teodoro, que t e n í a 
a l m a de n i ñ o y que estaba dispuesto a r e í r a todas 
horas, porque una de las notas d i s t i n t i v a s y pecul ia-
res de su c a r á c t e r era l a a l e g r í a , se puso a j u g a r 
con A g l a é p a r a no impacien tarse esperando a su t í a . 
A l cabo de u n r a t o r e g r e s ó l a s e ñ o r a de K e r d a n i e l 
ca rgada con u n a p o r c i ó n de cajas de diversas formas , 
pe ro todas ellas de p e q u e ñ o t a m a ñ o y sobre cada u n a 
de las cuales se v e í a una e t iqueta cuidadosamente es-
c r i t a . E r a n los regalos que los leales l e g i t i m i s t a s de 
Rennes, muchos de ellos i m p o n i é n d o s e sacrif icios y 
pr ivaciones , l e enviaban como recuerdo c a r i ñ o s o , como 
homenaje de a d h e s i ó n , como te s t imonio de fidelidad 
a l a f a m i l i a rea l de F ranc ia , des terrada en p a í s ex-
t r an j e ro . Aquel los presentes, r icos y fastuosos unos, h u -
ja i ldcs y modestos otros, l l e g a r í a n a manos de Car-
los X . . . Y acaso el Soberano s i n t i e r a a r r a s á r s e l e de 
l á g r i m a s los ojos a l m o s t r á r s e l o s , o rgul loso y emo-
cionado a l m i s m o t i empo , a l p e q u e ñ o E n r i q u e de 
Franc ia . . . 
xvn 
E l primer sueño 
A l d í a s iguiente , m u y de m a ñ a n a , el corone l de 
R o v í l l y y su m u j e r se desp id ie ron de l a marquesa de 
K e r d a n i e l y de A g l a é , que l l o r a b a con desconsuelo s in 
acer ta r a desprenderse de los brazos de Genoveva. L a 
j o v e n coronela, hondamente afec tada t a m b i é n , hac ia 
inaudi tos esfuerzos p o r a p a r e n t a r u n a t r a n q u i l i d a d que 
no s e n t í a , por sobreponerse a l pesar y a l a e m o c i ó n 
de l a despedida. E n casa de l a v i e j a marquesa, que taxi 
ind i fe ren te y aun t a n h o s t i l se m o s t r a r a en los p r i m e -
ros momentos , h a b í a sido objeto, d e s p u é s de del icadas 
atenciones, de exquisi tos cuidados, de u n acog imien to 
l leno do s i m p a t í a , m á s t o d a v í a , de sincero c a r i ñ o , que 
no o lv idaba y a l que no p o d í a menos de corresponder 
con una e te rna g r a t i t u d . 
L a be r l i na de los v ia jeros se c r u z ó en l a m i s m a 
plaza de Rennes con la s i l l a de postas que v e n í a de 
Nantes . Teodoro y Genoveva d i v i s a r o n en el i n t e r i o r 
de l a d i l igenc ia , ocupando uno de los asientos p r ó x i -
mos a l a portezuela , a l conde J u a n de S a u t r é , que les 
s a l u d ó ceremonioso, u n t a n t o f r ío , saludo al que ellos 
contes taron, en cambio, con u n a f r anca co rd ia l idad 
exenta de reservas. M i n u t o s d e s p u é s el c a r rua j e de 
las R o v í l l y enfiló l a c a r r e t e r a de L a v a l a buena m a r -
cha, a l t r o t e l a r g o de los caballos del t ronco que, des-
cansados y ahi tos de avena y cebada, estaban en dis-
p o s i c i ó n de man tene r el t r e n d u r a n t e var ias leguas. 
Juan de S a u t r é , a quien no le es torbaba el equipaje 
s a l t ó al suelo pres tamente , no bien se hubo detenido 
la d i l i genc i a y se d i r i g i ó a casa de su t í a . Cuando so No sé si he debido dejnrte entrar. 
d i s p o n í a a l l a m a r v í ó a l a marquesa 
que, como de cos tumbre , regresaba 
de l a ig les ia d e s p u é s de haber o ído 
l a m i s a de ocho. T í a y sobr ino pe-
n e t r a r o n en l a casa s in p r o n u n c i a r 
pa l ab ra . Y a en el comedor, a l que 
d i r ec t amen te se d i r i g i ó en busca de 
su desayuno, la s e ñ o r a de K e r d a n i e l 
se e n c a r ó con Juan , p rocurando que 
sus pa labras t u v i e r a n u n acento de 
e j e m p l a r sever idad. 
— N o sé si he debido dejar te en-
t r a r , c a b a l l e r í t o , y si h u b i e r a tenido 
t i e m p o de pensar lo es m u y posible 
que m e hubie ra c r e í d o ob l igada a dar -
te con l a p u e r t a en las narices p a r a 
e n s e ñ a r t e c o r r e c c i ó n y respeto a la 
persona de t u t í a , que a d e m á s de t í a 
t u y a es u n a d a m a y anciana, p a r a 
tener m á s t í t u l o s a t u c o n s i d e r a c i ó n . . . 
¿ H a b r á s e v i s to el mequet refe? ¡ P u e s 
no f a l t aba o t r a cosa! 
Y como viera que el joven se dis-
p o n í a a hablar , s in duda p a r a d iscul -
parse, p r o s i g u i ó con acento enojado 
que subrayaba l a severidad de su ros-
t r o : 
— ¿ Recuerdas que u n a m a ñ a n a , ha-
ce j u s t amen te cinco d í a s , te d e s p e d í s - 1 
te de m í pa ra i r a v i s i t a r a no sé | 
q u i é n , p r o m e t i é n d o m e que regresa- | 
rías a casa a l a ho ra de comer y... ¡ 
que desde entonces no he vue l to a j 
ver te el pelo has ta este m i s m o í n s - i 
t an te ? ¿ Acaso te parece co r rec to y \ 
to lerable t u proceder, s e ñ o r sobrino? 
•'—Acabo de l l ega r de Nantes , que-
r ida t í a — s e a v e n t u r ó a expl icar Juan 
de S a u t r é , creyendo que sus h u m i l -
des excusas c o n t r i b u i r í a n a c a l m a r el 
jus t i f i cado enojo de l a dama—; t o d a v í a no hace ni 
cinco m i n u t o s que d e s c e n d í de la d i l igencia . 
— ¡ D e Nantes , de N a n t e s ! — g r u ñ ó malhumprada la 
v i e j a — , lo m i s m o p o d í a s l l ega r de l a luna. E l si tw 
de donde vengas me t iene s in cuidado y ni justifica 
t u conduc ta n i a l t e r a en lo m á s m í n i m o los t é rmi -
nos de la c u e s t i ó n . 
Luego , t r a s una pausa, dulc i f icando la voz s in darse 
cuenta, a ñ a d i ó en tono de afectuosa r e p r e n s i ó n : 
— L o menos que pudis te hacer f ué adver t i rme que 
acaso no vo lv ie ras n i aquel d í a , n i al siguiente, ni 
o t ro , pero tienes u n a cabeza de c h o r l i t o incapaz 
concebir u n a idea medianamente acertada.. . ¿ N o com-
prendes que me has tenido impaciente , l lena de inqw 
t u d todo este t iempo, pensando en que hubiera po^' 0 
o c u r r i r t e u n a desgracia? 
la 
me 
- Y a me has echado una buena filípica y Por 
h u m i l d a d con que l a he escuchado supongo que 
h a b r é hecho acreedor a l p e r d ó n , ¿ verdad ? di j o el jo 
ven l e g i t i m í s t a a c e r c á n d o s e mimoso a la s e ñ o r a ^ 
K e r d a n i e l ' y posando sus labios en l a frente marchi fl-
surcada de arrugas , de l a anciana—. ¿ Q u e , t í a . - . 
mamos las paces? 
L a z a l a m e r í a de su sobrino, po r el que y a heIT1r,r 
dicho que s e n t í a s ingu la r p r e d i l e c c i ó n , d e s a r m ó P ^ 
comple to a la marquesa, que no pudo menos de soar- ^ 
ha lagada en lo m á s t i e rno de sus afectos, visiblem 
te complacida . . 
— ¡ M e n u d o t r u h á n e s t á s t u hecho! - d i j o movie" 
l a cabeza—. Parece que no has ro to un plato en 
v ida , pero en real idad, eres u n g r a n d í s i m o h i p ó c - - ^ 
de esos que la m a t a n cal lando. Pero a ú n queda ^ 
p u n t o obscuro que deseo ac l a r a r : ¿ d ó n d e has e-
do?... ¿ A q u é se d e b i ó t u inesperada fuga? Te 
que respondas concretamente a esta pregunta . ¿ 
des j u s t i f i c a r sa t i s fac tor iamente t u ausencia de c • 
du ran te cinco d í a s seguidos? 
Juan de S a u t r é se e c h ó a r e í r de la mejor garia 
(Coot iauaráJ 
